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Abstract 
 
The present study explains that ideology can affect translators’ linguistic selections which can 
consequently shape the receivers’ worldviews. Owing to the fact that after the Arab Spring, 
new leaders with different ideologies and belonging to different political movements sprung 
forth, their political discourse has become a subject of increasing interest. The language these 
leaders use to promote their own political and ideological visions and the way to interpret them 
requires analysis to detect the possibility of translators’ intervention in the translation of these 
speeches.  
 
Adopting a mixed approach of corpus linguistics and critical discourse analysis, the present 
study focuses on investigating the manipulation of the source text ideology in the translation of 
presidential speeches after the Arab Spring. The source texts analysed in this study are 20 
speeches by the former Egyptian president Morsi translated into English by five translators of 
various ideological backgrounds. The analysis of these source texts is based on the extraction 
of keywords and a selection of keywords with ideological content. The analysis of the target 
texts, on the other hand, focuses on the use of ideological keywords in lexical patterns and 
grammatical structures to detect ideological manipulation in translation. 
 
The thesis aims to describe systematically the means through which translations transfer, 
strengthen, or mitigate the ideology underlying the source texts. Using five parallel corpora of 
the source texts and their translations, the thesis also aims to ascertain whether the lexical 
choices and the syntactic structures employed in the target texts engender changes in the 
ideological content of the source texts and their underlying ideology.  
 
The results reveal that two out of the five translations project a manipulated ideology that is at 
variance with the ideology underlining the original texts. One translation strengthens the 
ideology of the source texts, whereas the other two translations aim to maintain the original 
ideology unchanged. This indicates that instances of ideological manipulation are probable 
even in the translation of presidential speeches due to the nature of the source texts, the 
ideology underlying them as well as the possibility of an ideological clash.  
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Chapter One 
Introduction 
Although language is necessary in any kind of social activity, it could be argued that politics is 
the one that depends largely on language to achieve its goals. As often pointed out in the 
tradition of political thought, there is a close interrelatedness between language and politics. 
Language is used to shape policies, build alliances, formulate and spread values that determine 
political coalitions, constitute legal systems and identify forms of government (Romagnuolo, 
2009, p.2). This appears to be very true with the presidential speeches after the Arab Spring. 
The emergence of the Arab Spring brings into sharp focus a need to examine the relevant socio-
political changes and their effect on the production of political discourse. The events of the 
Arab Spring are thought to result in a shift in the discursive strategies employed in these 
presidential speeches. 
 
The ideological potential of language has occupied a prominent place in the field of linguistic 
research for decades. A number of models have been set to account for the correlation between 
language and ideology, a substantial number of them developed within the influential scope of 
Critical Discourse Analysis (CDA) (see Fairclough, 1989; Fowler, 1991; Simpson, 1993). This 
phenomenon also attracted considerable attention in the Translation Studies community, giving 
rise to, among others, a number of CDA-oriented studies in the field of translation, for example 
Puurtinen (2000; 2003), Schäffner (2004), Kemppanen (2004) and Sidiropoulou (2004). These 
studies focus on the role of ideology in the production of the target texts. However, research 
that has been conducted to investigate the influence of ideology on the translation of Arabic 
political texts cannot be considered exhaustive. 
 
More specifically, the growing attention on the unstable Arab and Middle East region in the 
last few decades, especially after the events of 11 September 2001, and then the revolutions of 
the Arab Spring, has indicated crucial shortcomings in the awareness of the role of ideology in 
the translation of political texts from and into Arabic. The complexity of this phenomenon and 
its impact and implications for clear communication needs further investigation, which the 
present study aims to achieve. 
 
Furthermore, studying the influence of ideology in translation is crucial for translators and 
students of translation as it helps to raise awareness of mistranslations resulting from the 
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limitations of the process of translation from ideologically motivated manipulation. Therefore, 
it is anticipated that the present study will be of value in the fields of translation quality, 
pedagogy and ethics. 
 
With the aid of both Corpus Linguistics (CL) and the methods applied in previous research on 
the relationship of linguistic form and ideology in translation, the present study aims to 
investigate ideological manipulation in translations into English of the speeches of the former 
Egyptian president Muhammad Morsi. This is conducted first through a corpus investigation 
of keywords in the speeches, isolating the ideological keywords (IKWs) by means of Critical 
Discourse Analysis (CDA) and then examining how ideological keywords are translated. In 
other words, investigating ideological manipulation in the translation of the speeches provide 
methodological frameworks of the study, whereas detecting ideology in the original speeches 
through the extraction of IKWs and examining how these words are translated by means of CL 
and CDA provides a conceptual one. 
 
Corpus-based studies, focusing on the nature of translation and translation activity, report some 
recurrent features of translated texts which are not solely attributable to structural and semantic 
differences between the source language SL and the target language TL. One of those features 
is ideology, which has been defined in translation studies as “the ways in which linguistic 
choices made by the writer or translator of a text, create a particular perspective on the event 
portrayed; second, may reflect the writer’s opinion and attitudes and third, may be used to 
influence readers’ opinions” (Puurtinen, 2003, p.53). 
 
Previous studies, which advocated a synergy between methods related to CL and CDA, such 
as Baker (2004), Baker and McEnery (2005), Orpin (2005), McEnery (2006), examined 
existing texts in their aim to provide a general map by which the presence or absence of a given 
ideology in a text can be detected. The present study differs as it entails observational data, i.e. 
the data are generated by commissioning translators. Parallel corpora of the original Arabic 
speeches along with their English translations are compiled to establish whether translators 
tend to impose their own ideologies on the target text TT in a way that results in a manipulation 
of the ST ideology. It is in this area that the present thesis seeks to make a contribution: firstly, 
by detecting ideological keywords in the original Arabic speeches and how they were 
translated, and, secondly, by identifying how individual translators have dealt with the ideology 
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underlying the original speeches, i.e. whether they tend to transfer, reinforce or manipulate that 
ideology. 
 
1.1 The Arab Spring: an overview 
In order to gain a fuller understanding of the motivation for choosing to search in the 
translations of presidential speeches after the Arab Spring, it would be useful to give a brief 
background to this movement and the political climate in Egypt before and after it. This 
background can also help in assessing the extent to which personal and ethical implications of 
the translators affect the translation of these speeches.  
 
The year 2011 witnessed the rise of the Arab Spring, a revolutionary wave of demonstrations, 
riots and even civil wars in some countries in the Middle East. Starting on 18 December 2010 
in Tunisia, this political movement has fundamentally changed the political landscape of many 
Arabic countries. Among all the protests and conflicts during the Arab Spring, the Egyptian 
revolution was the most eye-catching political event as Egyptians toppled two regimes in a 
span of two and a half years. A number of studies were carried out to analyse the events of the 
Arab Spring from a political angle, such as Bradley (2012), Weddady, et al. (2012), Henry and 
Jang (2013) among many others. 
 
Since 1981 Egypt was ruled by Hosni Mubarak. During that period, the widespread corruption 
in Egypt was the main issue (Kabir, 2011, p.1). However, other issues such as injustice and the 
bad economic conditions were also of major concern to the Egyptians. On 25 January 2011, 
the people of Egypt rebelled against the military rule of Mubarak and the expected succession 
of his son Gamal. Millions of people from different social and ideological backgrounds, 
Islamists, secularists and non-Muslims, were engaged in an uprising and non-violent civil 
disobedience acts. They demonstrated against the state of emergency, corruption, high levels 
of unemployment, the increasing rates of poverty and demanded the end of Mubarak’s regime.  
On 11 February 2011, Mubarak decided to answer the peoples’ demands and resigned from 
office. The power was turned over to the Supreme Council of the Armed Forces to lead Egypt 
for an interim period and prepare for free presidential elections. On 24 June 2012, it was 
declared that Mohammed Morsi was elected to be the first Islamist to head Egypt. One year 
later, Morsi was overthrown by his minister of defence, General Sisi, in response to massive 
protests against him and the political movement to which he belonged, the Muslim 
Brotherhood.  
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Six years later, the revolution of the Arab Spring in Egypt is still attracting debate and 
controversy, as “autocracy is far greater and civil liberties far less than they were prior to 2011” 
(Patrick, 2016, online). 
 
1.2 Aims of the research 
The overarching aim of the present study is to systematically describe the particular instruments 
with which translations can transmit, strengthen and manipulate ideologies for their receivers.  
The study also aims to ascertain whether personal ideologies of translators affect the translation 
of political discourse. 
 
To achieve this aim, 20 speeches by Morsi were first translated then aligned with five different 
English translations to construct five parallel corpora. The corpora were compiled by the 
researcher using the Sketch Engine tool (Kilgarriff, et al., 2004). Instances of ideology are 
identified through a retrieval of expressions admitted in the literature as linguistic markers of 
ideology (Puurtinen, 2000, p.177).  The present study aims to determine how ideological 
markers are translated and to discover whether translators adopt strategies that reflect their own 
ideologies, such as those of adding ideological expressions which are not present in the STs, 
or omitting those originally employed in the STs. Finally, the study seeks to explore whether 
any manipulation of the ST’s ideology results in a change in the original meaning of the STs. 
 
1.3 Research questions 
Given these aims, the present study focuses on answering specific research questions, which 
can help in unveiling similarities and differences between the original texts and the translations 
with regard to their ideological signification. These are: 
1. What are the ideologically salient words in Morsi’s speeches?  
2. Are there any consistent or recurrent shifts1 in the English translations with regard to their 
ideological intent in relation to the Arabic STs?    
3. To what extent does the distribution of possible instances of ideological manipulation vary 
across English translations? 
                                                          
1 The term shift is used in the present study to denote changes that occur in the process of translation both at the 
lexico-grammatical and thematic levels of the text.  
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4. How can each English translation be evaluated from the perspective of ideological 
manipulation? 
5. Do translations follow the same ideological postulates of the positive in-group/negative out-
group representations?   
6.  What are the advantages of combining methods associated with CL and CDA in detecting 
ideology in the original speeches and possible ideological manipulation in their translations?        
Using CL related methods, the study addresses research questions 1-4. The first research 
question is addressed by employing CL tools to generate a list of keywords. Then, methods of 
discourse analysis are employed to narrow down this list into a potentially ideological 
keywords list that can help to explore what is ideologically salient in the original speeches. The 
extracted ideological keywords list is used as a springboard for the analysis of the manipulation 
of ideology in the translations. 
The second question investigates whether ideology (as realized through ideological markers) 
varies between the STs and their related TTs, addressed through a corpus-based analysis of 
linguistic markers of ideology in the parallel corpora. This is done by examining concordance 
lines of ideological keywords (IKWs) to detect the distribution of ideological markers in the 
corpora under comparison. The distribution of instances of ideological markers across corpora 
is analysed through a comparison of ideological markers in both the corpus of original Arabic 
speeches (henceforth the original Arabic corpus) and the corpora of English translations. 
The next research question is analysed by ranking ideological markers according to their 
frequencies in the corpora of English translations. The ideological markers retrieved from each 
translation are compared to detect the degree of variations among the different translations. 
The fourth research question examines the extent of ideological manipulation among the 
different corpora, and is addressed also through a corpus-based analysis. The results extracted 
from the third research question are quantified to measure the degree of manipulation in each 
translation. 
With regard to the fifth research question, van Dijk’s ideological model (1998) is used to 
address this research question by investigating the ideological in-group and out-group 
representation in the original Arabic corpus and the corpora of English translations. To assess 
whether there is a correlation between the prevalence of personal ideologies in the TTs, original 
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speeches are analysed to investigate the distribution of positive in-group and negative out-
group representations. The same process is repeated with each English translation to account 
for any difference in the distribution of each representation that can be interpreted in terms of 
the impact of an individual translator’s ideology on the translated texts. The sixth research 
question assesses and evaluates the usefulness of the chosen theoretical and methodological 
frameworks in examining ideology in the original speeches and any instances of ideological 
manipulation in the translations.  
1.4 The structure of the thesis 
The thesis consists of seven chapters and is organised as follows: 
This introductory Chapter provides an overview of the background, the focus of the research, 
the aims of the investigation and the research questions of the study.  
Chapter 2 reviews academic research on ideology both in linguistics and translation studies. 
The academic bases of incorporating CDA and corpus technology to assist in detecting 
particular ideological stances are revisited. An essential theoretical justification is argued for 
in the employment of this mix in detecting ideologically charged linguistic structures, which 
would, on closer investigation, demonstrate differences between the ideological intent in the 
ST and its different translations. 
Chapter 3 outlines the methodology chosen to investigate the research questions, including the 
procedures adopted in building the parallel corpora. It also describes how these corpora were 
gathered, the sources of the original speeches are given and the empirical study according to 
which the different translations were obtained is explained in detail. The analytical approach 
used to study each research question is then described, including both corpus-based and critical 
perspectives. 
An analysis of ideological keywords extracted from the original Arabic corpus is provided in 
Chapter 4. The data are analysed to answer research question 1 in which a keywords list is first 
generated and a list of ideological keywords list isolated. The results of the ideological 
keywords analysis are discussed specifically in relation to collocation and semantic prosody 
referred to in 2.5.1. The analysis focuses on examining the collocation and concordance lines 
of the keywords in the original Arabic corpus. 
In Chapter 5, the focus is on analysing instances of linguistic markers of ideology. A corpus-
based analysis of the data is performed to seek answers to the research questions 2, 3 and 4 
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listed above. Throughout this chapter, a comparison is made between Arabic originals and their 
English translations. An attempt is made to account for the similarities and differences 
observed between the two sets of data. The analysis focuses on an investigation of variation in 
patterns of ideological markers between the original speeches and their translations. 
 
Chapter 6 is dedicated to a critical analysis of instances of ideological in-group/out-group 
representations. The data are analysed critically to answer research question 5 outlined in 
Section 1.3. Throughout this chapter, van Dijk’s ideological model (1998) is adopted to account 
for the similarities and differences in the ideological representation observed amongst the STs 
and their different translations. The chapter then discusses the usefulness of combining 
methods associated with CL and CDA in the analysis of ideology and ideological manipulation.  
 
Last, Chapter 7 constitutes the conclusion of the research and discusses the implications of the 
findings. The aims of the thesis are revisited and the limitations acknowledged. Further 
improvements and future research that can be conducted based on the present study are 
suggested. 
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Chapter Two 
Conceptual and Methodological Frameworks 
 
The present study focuses on investigating ideological manipulation via corpus tools and CDA. 
The following sections examine the role of ideology in the translation of political discourse as 
the conceptual framework that situates the work, anchors the research questions and guides the 
analysis of the study. The chapter also contains a description of both CDA and CL which 
compose the methodological framework. 
2.1 Political discourse and political speeches after the Arab Spring  
Politics and political discourse seem to have gained traction in research into translating political 
discourse conducted in recent decades. The literature on the translation of political discourse 
shows a variety of studies focusing mainly on political discourse produced in Western cultures. 
Snell-Hornby (1988; 1997) develops a more cultural approach through text analysis and 
translation. Newmark (1991) discusses a number of political and philosophical words and 
concepts that have wide connotations and associations: he explains that such words and 
concepts can easily be misinterpreted in translation unless there is an examination of the 
context in which they operate. Schäffner (1997; 2004; 2007) and Chilton (2004) have both 
outlined and systematically addressed main issues in the production of political language 
related to pragmatics, culture-specific terms and historical associations that could govern the 
meaning of political discourse. Schäffner views political discourse as instances of language use 
for political purposes which are determined by history and culture. Schäffner (1997) suggests 
that political discourse is part of a wider political context in which it appears to show a high 
degree of intertextuality (Schäffner, 1997, pp.119-120). According to her, political texts tend 
to possess culture-specific references such as to history, places and figures. She highlights that 
political texts are characterised by ideologically motivated linguistic choices and selections. 
Chilton (2004) sees political discourse as a particular type of language practice, and focuses on 
how language is used to exercise power. 
To shift the attention from a visible Western influence when examining the translation of 
political texts, Baker (2006) and Hatim and Mason (1997) have made a positive addition by 
conducting studies that include examples related to the Arab-speaking regions of the Middle 
East and beyond. Hatim and Mason (1997), on the other hand, discuss the translation of 
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political discourse in relation to questions of ideology and the ways people construct meaning. 
They maintain that particular linguistic choices can serve as clues to uncover the ideology 
underlying a particular text (see Section 2.6). The present study seeks to contribute to the field 
of research on the translation of Arabic political texts by offering insights into how professional 
translators may behave and whether their own ideologies, as an invisible yet always present 
variable, can result in manipulated TTs. 
The emergence of the Arab Spring as a political movement has stimulated prolific research and 
attracted the interest of scholars in sociology and other humanity fields in which extensive 
investigation began to be conducted. Scholars, such as Agrama (2012), Wheeldon (2012), Al-
Zubaidi and Cassel (2013), Butler and Athanasiou (2013), Campell (2013), Dahlgren (2013), 
Kane (2013), Assaad (2014) and Ayoob (2014) among others, have studied this event from a 
socio-political perspective and attempt to offer insights into the nature of political Islam and 
democracy in the Middle East. Joyce (2012) proposes that the events of the Arab Spring need 
to be explored from a historical perspective. Her study focuses primarily on the events that 
took place in Bahrain in 2011. She examines the history of tension between Bahraini Sunnis 
and Shias and the international relations of Bahrain with Saudi Arabia, Iran, the United 
Kingdom and the United States. Talan (2014) calls for a more comprehensive study of the Arab 
Spring, demonstrating that the Arab Spring should now be placed into the broader context of 
recent changes in the global political economy. Examining the events from a different angle, 
Hudson, et al. (2014) analyse the communication environment that preceded the Arab Spring 
in 2010-2011. 
In the fields of linguistics and/or translation, however, it could be said that little research into 
the study and analysis of political speeches produced after the Arab Spring has been conducted. 
Available studies seem to focus on the speeches made by ousted presidents in different locales 
where the Arab Spring was about to take a foothold. Lahlali (2011), for instance, addresses the 
topics and structures of the last three speeches by the former Egyptian President Mubarak and 
the former Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali before they were stripped of power. He 
compares and contrasts the structure of these speeches and the discursive strategies these 
presidents adopted to address the revolutions that pervaded Tunisia in December 2010 and 
Egypt in January 2011. In other words, most of the existing research places undue emphasis on 
reactionary discourse appearing at the cusp of change, rather than on change itself. 
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The last three speeches of the ousted president of Tunisia are also analysed by Maalej (2012). 
This study can be characterised as a micro-level approach given the nature of the linguistic 
features examined. More specifically, he examines person deixis in the speeches from the 
perspectives of CDA as well as cognitive-pragmatics. 
 
In a more recent study, Baker (2016) delineates the role of translation within the political 
economy of contemporary protest movements, using the Egyptian Revolution as a case in point.  
Her edited volume examines the role of translation in shaping protest dynamics adopting an 
interdisciplinary approach, namely by combining translation studies and studies on social 
media to examine the influence of translation on the evolving political atmosphere. The book 
draws on a range of genres that include documentary films and subtitling, oral narratives, street 
art and web comics. It attempts to unravel the lived experience of protests which Baker calls 
pre-figurative politics, borrowing a term that has been used in the field of politics and social 
sciences. As such, the study is valuable because it addresses the issue of socio-political change 
with a bottom--up approach - as in popular culture and self-expression platforms, often with 
the use of technology. 
 
The present study draws on the conclusions and tenets of some of the above studies as it 
analyses the structures of the STs and their ability to interact with a local audience. However, 
this study diversifies in that it also focuses on the reproduction of the STs by different 
translators and makes use of multiple versions of the same texts to examine the impact of 
personal ideologies on the TTs and their ability to interact with global audiences. As such, the 
study can be described as a mini-version of the outward travel of messages from an area of 
great political interest and unrest into a global language that can be accessed by billions. 
Reflection on this ‘rewriting’ (Lefevere, 1992) potential in political discourse translation can 
then help draw some conclusions about individual approaches to sensitive or highly political 
texts. 
 
On a more concrete level, the significance of the present study stems from the concrete reason 
or motive for communication (Nord, 1997) specific to contexts of the Arab Spring and those 
who wish to be informed about it. This motive resides in the intrinsically ideological and 
cultural implications associated with the development of the collective action known as the 
Arab Spring, a newsworthy and politically consequential development. In addition, the Arab 
Spring went hand in hand with the appearance of new political ideas, relations and activities; 
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political discourse has become a subject of increased interest. The shift from authoritarian 
discourse to attempts to produce a democratic one, in addition to the social and cultural context 
behind the production of the speeches, might result in important terminological confusion. For 
example, the employment of terms of religious and culturally specific connotation raises doubts 
about the translatability of these texts into other cultures with different concepts and values. 
Therefore, their translation into English represents a complex interesting material for analysis. 
 
2.2 Political discourse and ideology 
Ideology is an abstract notion that is notoriously hard to define. A number of researchers in 
translation studies and discourse analysis have presented their definitions of the term. Seen 
more broadly, ideology can be defined in various ways. Firstly, in a purely descriptive 
definition, ideology is defined as systems of thoughts, beliefs, or symbolic practices (Eagleton, 
1991, p.2) proposed by a particular social class of a society to all other members as suggested 
in some Marxist and critical theory-accounts. Secondly, and from a more reflective, socio-
critical aspect, it can be seen as a process of maintaining uneven relations of power and 
domination. Thirdly, in a social cognition dimension, ideology comes from “the taken-for-
granted assumptions, beliefs and value systems which are shared collectively by social groups” 
(Simpson, 1993, p.5). The potential of achieving social cohesion is the central point of this last 
view of ideology.      
 
Van Dijk’s (2002) understanding of the term goes beyond the frequently used sense of political 
doctrine to highlight a more inclusive term. He defines ideology as a system of beliefs, attitudes 
or knowledge (often referred to as social representations), which is based on the general norms 
and values of justice, equality, freedom, objectivity shared by members of particular social 
groups (van Dijk, 2002, p.17). Thus, it can be argued that his approach combines all three 
perspectives outlined above. It is evaluative, as norms and widespread ideas as to what is 
acceptable and unacceptable are based on value judgements; it is descriptive, because these 
beliefs, attitudes and knowledge can be observed directly or indirectly; and it is social, because 
it examines how these values are shared by social groups.  
 
In linguistics, ideology is defined as an umbrella term covering “the ways, in which linguistic 
choices made by the writer or translator of a text, first, create a particular perspective on the 
events portrayed, second, may reflect the writer’s opinion and attitudes, and third, may be used 
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to influence readers’ opinions” (Puurtinen, 2003, p.53). Hatim and Mason (1990) further 
support the interrelatedness between language and ideology. They argued that ideologies can 
best be expressed via language and that “beyond the systematic linguistic choices we make, 
there is inevitably a prior classification of reality in ideological terms” (Hatim and Mason, 
1990, p.161). Puurtinen’s definition of ideology is adopted in the present study to form the 
basis for the analysis of ideology in translation as this term is approached from a linguistic 
dimension. 
 
2.3 Translation of political discourse and ideology 
The last two decades have witnessed a number of studies focusing on the analysis and 
translation of political discourse. Schäffner (2004, p.118) claims that the analysis of political 
discourse from a translation perspective can assist in understanding that politics as information 
can be made available to TT recipients through translation. The response to particular 
information in the TT culture is actually the response to information conveyed by translation, 
something that is not always acknowledged (Schäffner, 2004, p.120). This can, arguably, be 
attributed to the (often) mechanical view of translation that laypeople have, as well as to the 
fact that political messages go through so many channels and institutions that their sources can 
often be obscured. Occasionally, and perhaps depending on prestige, power and cultural 
distance, these sources become totally irrelevant, as it is only the political action they convey 
and the function they serve that is important, rather than any idea of authorship. 
As claimed by modern linguistics, meaning does not lie only in words, political discourse often 
contains a blend of political concepts specific to a cultural and political group, and the 
translation should take into consideration the socio-political and cultural background of that 
group. Political texts, among other genres, appear to be challenging for the translator both in 
the overt terminology used as well as in the stylistic subtleties inherent in it. Although, at first 
glance, they appear as any other texts, the particular ideologies underlying the lexico-
grammatical structure and the message that the text intends to convey might not be as 
straightforward as they appear. The language of politics becomes increasingly complicated as 
the ideologies of political discourse producers are not always presented clearly. Van Dijk 
(1993, p.249) compares the text to “an iceberg of information” in which only the “tip” is 
expressed via verbal patterns which is why it would be useful to analyse the ideological 
implicitness underlying the production of a particular text. It has been suggested that the ethical 
implications of translating have been compounded by the fact that ideological certainties and 
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distinctions in modern politics are rather loose (Pym, 2001). The arguments concerning the 
influence of ideology on translation is also discussed by Schäffner (2003) who claims that all 
translations are ideological since “the choice of a source text and the use to which the 
subsequent target text is put are determined by the interests, aims, and objectives of social 
agents” (Schäffner, 2003, p.23). Thus, the entire cycle of a translation document, from selection 
(and treating other options as non-options) to managing and organising content are all affected 
by decisions of an ideological nature. For example, Woodsworth (1996) presents two instances 
of politically motivated translation in which she analyses the translation of a Quebecois play 
into Scots and the translation of an English children’s book into Romansch. Woordsworth 
(1996, p.213) maintains that translation is not only a means to communicate verbal messages, 
but rather a politically and ideologically motivated process to promote national identity.    
Models and theories of analysing political discourse have been developed to account for the 
relation between linguistic structures of political discourse and their cultural and social contexts 
on the one hand as well as personal ideologies of discourse producers on the other. 
 
The 1980s and 1990s witnessed a gradual move towards a more reflective type of investigation 
of textual ideologies and ideology in translation. This shift from a purely linguistic approach 
in the analysis of textual ideologies towards including the interpretation of language in a 
particular social situation, and explaining this response within the social and institutional 
structures has resulted in developing methods associated with CDA “whose primary aim is to 
expose the ideological forces that underlie communicative exchanges [like translating]” 
(Calzada-Pérez, 2003, p.2). 
Indeed, CDA related methods have proved to be productive in the analysis of political 
translation. Scholars such as Schäffner (1997; 2003; 2004) and Hatim and Mason (1990; 1997) 
have attempted to apply methods of CDA to the analysis and translation of political discourse. 
According to CDA advocates translation, as a form of language use, is ideological. Schäffner 
(1997) calls for liberation from the conformity to text-typological conventions of the target 
community. She also directs much focus on the function of the TT in the target community and 
asserts that a number of “overarching functional and socio-cultural strategies of cross cultural 
communication” should moderate the linguistic perspective of translation manifested in the 
various text types and genres (Schäffner, 1997, p.122). For instance, violating syntactic norms 
in the translation of diplomatic discourse in multinational institutions is justified because of 
“the more important functions of referring practices in negotiation” (Schäffner, 1997, p.122). 
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The literature on the relationship between ideology and translation has demonstrated that the 
pervasive nature of ideology and the role of translation in disseminating it is not a newly 
introduced approach. Fawcett (1998, p.106) explains that “an ideological approach to 
translation can be found in some of the earliest examples of translation known to us”, and that 
“throughout the centuries, individuals and institutions applied their particular beliefs to the 
production of certain effects in translation” (Fawcett, 1998, p.107). Stressing the significance 
of ideology in translation, TS has motivated researchers to examine the ideological dimension 
in text and discourse. Since the 1980s, researchers have begun to revisit the relationships 
between language, power and ideology. Bassnett and Lefevere (1990) maintain that translation 
is a process that goes beyond what is in translators’ minds. Instead, they promoted a concept 
of translation as an activity constrained by institutional and aesthetic pressures or constraints 
present in a given culture. As a result, translation is always perspectival and internally or 
externally determined. Some scholars have gone so far as to argue that precisely because of 
this over-determination, translation is characterised by a mindset or habitus of dependence 
(Simeoni, 1998). A good example, which falls under the cultural turn represented by Bassnett 
and Lefevere, is the ideology surrounding the translation and dissemination of anthologies, an 
ideology based on perceived audience’ needs and the prestige of the source culture and 
language as well as widely circulating views on the target-culture and language (Simeoni,1998, 
p.44). 
 
The developments in studies on gender, ethnicity and postcolonial identity in the 1980s and 
1990s have made a splash in historiography, anthropology and literary studies and have also 
built on the ideas ushered in by the cultural turn in translation studies. Translation has interacted 
with this reflective turn in the humanities, giving rise to theories on how STs are exploited 
during the process of translation for the target culture. Lefevere (1992) suggests that translation 
is a form of manipulation, an idea that he develops later into the concept of rewriting. In his 
discussion of Rewriting, Lefevere (1992) highlights the influence of ideology in translation. 
He holds that working on translation equals the process of rewriting in that texts are translated 
within an imposed ideological frame to ensure that they operate as required in the target culture. 
He views translation as “the most obviously recognizable type of rewriting” and as “the most 
influential because it is able to project the image of an author or those works beyond the 
boundaries of their culture of origin” (Lefevere, 1992, p.9). Lefevere interprets translational 
shifts as related to both “dominant aesthetic criteria and IDEOLOGY of the time” 
(Asimakoulas, 2009, p.241). He further stresses the role of ideology in the process of 
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translation by stating that during this process in any conflict between linguistic components of 
discourse and other components of an ideological nature, the latter wins. 
 
As the principle concern of the present study is “ideology and translation”, it is necessary to 
relate the above argument to the role of ideology in translating Arabic political texts into 
English. Selim (2009, p.1) proposes that translation history and practices between East and 
West “are shaped by colonial hegemonies in the region and are directly related to the complex 
(and contested) process of nation-building and identity formation”. Translation is thus seen as 
“a more complex negotiation between two cultures” (Munday, 2009, p.179), in which the 
question of power relations should be central. East and West have two different cultures with 
different beliefs, value systems and ways of interpreting events around them. The historical 
relations between these two cultures have always been stamped by a struggle over power and 
domination. Consequently, the use of language in such a context cannot be viewed as neutral, 
but rather shaped by cultural and ideological assumptions (Abdulla, 1999, p.2). 
 
Lying at such a complex intersection of social, political and historical interests and concerns, 
translation appears to face many unbridgeable cultural gaps even in cases where linguistic 
equivalence is easily maintained. The translator of Arabic political discourse might face several 
Arab cultural-specific issues and those called by Newmark (1991, p.149) “value laden” and 
“historically-conditioned” concepts that are not relevant to Western cultures. For instance, the 
translation of proper names and place names may be controversial; rendering  ةينيطسلفلا يضارلاا
ةلتحملا as the occupied Palestinian lands might not be welcomed for some Western 
administrations.  
 
2.4 Instruments for the analysis of political discourse 
As mentioned earlier in the Introduction, CDA and CL provide the methodological framework 
for the present study. The following sections review previous studies on CDA, corpus 
technology and the way they are incorporated to aid in detecting specific ideological stances. 
 
2.4.1 Critical discourse analysis (CDA)  
Before examining the definitions of Critical Discourse Analysis (CDA) as well as its models, 
particularly those adopted in the present study, it seems necessary to explain the meaning of 
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discourse analysis (DA). DA is the study of meaning beyond the scope of a single sentence, 
but in text, paragraph and conversation and focuses on the way speakers construct meaning in 
larger communicative, rather than grammatical units (Stubbs, 1983, p.1). Halliday’s Systemic-
Functional Linguistics (1978) has allowed DA to incorporate other disciplines such as 
sociolinguistics into the study of meaning, and to focus on the ways through which personal 
and social processes are embedded in the text. 
As the name suggests, CDA denotes “discourse analysis with critical stances”, which concerns 
“real and often extended instances of social interaction that take a linguistic form or a partially 
linguistic form” (Fairclough and Wodak, 1997, p.258). CDA and its related methods aim to 
offer explanations and interpretations of social phenomena from a discourse perspective 
(Mautner, 2009). Initially, scholars introduced CDA to analyse the textual components in one 
language and one culture. According to critical discourse analysts, texts are usually produced 
according to certain beliefs or the ideology of an individual. This ideology underlying the 
organisation of a particular text might not be apparent from the analysis of the linguistic 
components only, i.e. full comprehension cannot be gained by analysing the surface structure 
of ideologically charged texts. As a result, there is a need to conduct an analysis that goes 
beyond the linguistic dimension to include the social, political, economic and cultural 
dimensions of a particular textual make up.  
 
CDA involves a number of approaches that aim at analysing discourse critically, such as 
Chilton and Schäffner (1997), Foucault (1981), Fairclough (1992; 1995; 2000a; 2000b; 2001; 
2003), Fairclough and Wodak (1997), van Dijk (1997; 1998; 2001; 2008; 2009; 2011) and 
Wodak and Meyer (2016). Although differing in theory, methodology and the type of research 
areas, these approaches share the views on the semiotic facet of power, inequality, and the 
analysis of how cultural, social, political and economic variations are presented and reproduced 
through discourse. The primary aim of these approaches is to uncover the relationship between 
language, ideology, power, values, opinions and society. According to Fairclough (1989), 
Wodak (1989) and van Dijk (1993), language from a CDA perspective is a social practice or a 
communicative event among participants. CDA is designed to uncover the polemic relation 
between language and its users, who are not normally aware of it. For van Dijk, CDA is mainly 
concerned with how discourse legitimizes, resists, or reproduces the interaction between 
inequality and power abuse among different social groups. Wodak, on the other hand, employs 
an historical approach in analysing discourse. Wodak and Meyer (2016), for instance, 
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emphasise that the historical context should be integrated in the analysis and interpretation of 
discourse. 
 
In order to analyse discourse, ideology and power relations in a more observable socio-political 
context, a number of branches of knowledge, such as sociology, psychology and 
sociolinguistics, seem to have contributed to the scientific analysis of discourse in the last 
decades. Fairclough and Wodak (1997, pp.271-280) propose that the interest in CDA stems 
from the fact that it addresses social issues regarding power relations and the interpretation of 
non-linguistic elements underlying the composition of a particular discourse, such as those of 
ideology, history, society and culture.  
As explained earlier, the analysis in the present study first adopts a corpus-based method to 
identify keywords in the original Arabic STs. The keywords extracted are further analysed 
using CDA related tools to isolate a list of ideological keywords (IKWs). Fairclough’s 1992 
model is employed in the analysis of the way IKWs operate in both the STs and the TTS as it 
examines the relationship between text and its broader social context, first by a systematic 
analysis of linguistic components and syntactic structures, and then it links language to the 
wider social and political context (Wodak and Meyer, 2016). Van Dijk’s 1998 model is found 
useful in the critical analysis of data conducted in Chapter 6 because it relies on cognitive 
psychology and CDA to recognise the ideological and polarising structures of texts. It describes 
the interface between power relations and discourse structures, thus relating macro level and 
social cognitive understandings to micro level discourse.  
i. Fairclough’s Model: 
Norman Fairclough is one of the founders of CDA. His views are based on the argument that 
CDA is not merely related to the text, but should also encompass the analysis of the 
“relationship between texts, processes and social conditions, both the immediate conditions of 
the institutional context and the more remote conditions of social structure” (Fairclough, 1985, 
p.26). 
In the early 1990s, Fairclough set his three-dimensional model Figure 2.1 to study the impact 
of power relations on both the content and form of discourse. He also attempted to explain how 
“discursive practices, events and texts” and how the “social and cultural structures, relations 
and processes arise out of and are ideologically shaped by relations of power and struggles over 
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power” as well as to examine “how the opacity of these relationships between discourse and 
society is itself a factor securing power” (Fairclough, 1995, p.133). 
Fairclough’s model for CDA encompasses three inter-related components of analysis linked 
with the following three inter-related dimensions of discourse: 
 
1. The object of analysis (i.e. verbal, visual or verbal and visual texts). 
2. The processes through which the object is produced and received   
(writing/speaking/designing and reading/listening/viewing) by humans. 
3. The socio-historical conditions that govern these processes. 
 
Fairclough proposes that each of these dimensions requires a different kind of analysis: 
1. Text analysis (description), i.e. the “social conditions of production and interpretation”, 
which refers to the social factors that result in the production of a text, and, at the same 
time the effect of these factors on text interpretation. This dimension focuses on the 
formal properties of the text. 
2. Processing analysis (interpretation), which denotes the way in which a text is produced 
and how this affects interpretation. This dimension involves the way texts are created, 
distributed and interpreted, particularly in terms of how readers are guided towards a 
preferred reading. 
3. Social analysis (explanation), i.e. the text as the product of the first two dimensions. 
The analysis of this dimension includes an examination of the ways in which discourse 
operates in a particular socio-cultural framework. As this dimension is concerned with 
issues of power and domination, it investigates the extent to which a text reproduces or 
upholds “hegemonic discursive or social practices” and the way it stands with regard to 
such dominating, conditions (Fairclough, 1992, p.73). 
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       Text analysis/Description 
 
                     
        Processing analysis/Interpretation 
 
                                                     
        Social analysis/Explanation 
 
 
                     
 
 
Figure 2.1: Fairclough’s (1992) levels of discourse and discourse analysis 
(Inner square= 1st level, middle square= 2nd level, outer square= 3rd level) 
 
It can be said that this model highlights the changes of discourse in relation to social and 
cultural change. Fairclough hypothesizes that problems in social and political practices 
motivate discursive change. Depending on the nature of a particular social group, participants 
of the social practice usually tend to find suitable solutions for such problems either by creating 
new conventions or adapting existing ones, which contribute to the changing process of 
discursive events and consequently discourse practices. 
Fairclough’s model is found useful for the present study because it examines whether lexical 
representation, syntactic organization and cohesion patterns of a text in a particular socio-
cultural context embrace an ideology that affects the cognition of the audience. In other words, 
it examines how discourse producers propagate their own ideologies by means of particular 
linguistic structures (i.e. lexical selection and syntactic organisation) in a way that can 
effectively influence their audience’s minds. 
 
ii. Van Dijk’s Model: 
Van Dijk‘s (1998) ideological model is characterized by connecting discourse, context and 
society. It emerged from Text Linguistics then developed to incorporate elements of the 
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psychological model of memory and the cognitive science theory of “frame”. Van Dijk views 
DA as an “analysis of ideology” (Isbuga-Erel, 2002, p.62). Throughout his works, van Dijk 
states that discourse is one of the most important social practices that can be influenced by 
ideology. The analysis of the discursive elements in texts makes it clear how these elements 
influence society and the way they can either be “reproduced” or “challenged” in society. 
Van Dijk’s model relates macro level elements as stereotypes, reproducing ethnic prejudice 
and the elites abuse of power, and the resistance of the dominated groups to the  micro-level 
i.e. the role played by elements of discourse so as to gain power (van Dijk, 2011, p.4). This 
constitutes a methodological framework to conduct a critical analysis of data and interpret the 
findings. Van Dijk’s model focuses on the ideology of “groups or other collectivities” (van 
Dijk, 1998, p.3). Van Dijk maintains that when conflicting group interests are involved, the 
group ideologies tend to be polarized in a way of Us vs. Them, where Us encompasses positive 
properties and Them encompasses negative ones (van Dijk, 1998, p.25). 
This ideological polarization can manifest itself in discourse in a positive in-group (and their 
allies) representation, and a negative out-group (and their allies) representation. The discursive 
strategies adopted to realize this polarized representation are demonstrated in Figure 2.2. 
 
 
 
Figure 2.2:  Van Dijk’s ideological model 1998 
 
Positive In-Group 
Representation
Emphasis of Positive 
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Van Dijk’s Ideological 
Model 1998 
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 According to van Dijk’s ideological model, the positive in-group representation comprises the 
emphasis of the positive properties/actions of the in-group members and the mitigation of their 
negative properties/actions, whereas the out-group negative representation involves 
emphasising their negative properties/actions as well as the mitigation of their good 
properties/actions. 
 
This type of research has great potential to explain collective action and mass communication; 
also, it can be highly relevant in contexts of contested identities and actions, as is the case of 
historical ruptures and revolutions. Corbett (1990) establishes that:  
 
“(T)here is usually a resurgence of rhetoric during periods of social and political 
upheaval. Whenever the old order is passing away and the new order is marching – 
or stumbling – in, a loud, clear call goes up for the services of the person skilled in 
the use of spoken or written words. One needs only to hearken back to such 
historical events as the Renaissance in Italy, the Reformation in England, and the 
Revolution in America to find evidence of this desperate reliance in times of change 
or crisis, on the talents of those skilled in the persuasive arts”. 
                                                                                                      (Corbett, 1990, p.21) 
 
Van Dijk’s ideological square model, in the first instance, is employed in the present study to 
analyse and account for particular ideological patterns that influence and mobilize audiences. 
It then analyses whether these ideological patterns are maintained or violated in English 
translations. Van Dijk’s model is chosen as it offers an ideal tool to recognise ideological 
polarisation in discourse. This model highlights how discourse could be influenced by ideology 
and whether dominating ideological discursive elements have been challenged or reproduced 
in translation (van Dijk, 2011, p.4). 
 
2.4.2 Corpus linguistics (CL) 
CL is defined as the study of language via wide computer-stored collections of texts collected 
in a corpus, for specific purposes and in a “principled way” (Johansson, 1995, p.19). Although 
the term corpus has been used for decades, it has acquired a more specific meaning with the 
emergence of CL (McCarthy and O’Keeffe, 2010, p.5). A corpus was traditionally understood 
as a body of written works that have a similar nature, e.g. a corpus of Arab poets. Nowadays 
the term corpus denotes any “collection of pieces of language text in electronic form, selected 
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according to external criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as 
a source of data for linguistic research” (Sinclair, 2005). 
 
Designing a corpus embraces shared features such as being representative of a language 
community “in the sense of reflecting all the possible parts of the intended 
language/variety/register” (Gries and Newman, 2013, p.264), in a machine-readable form, and 
suits the purposes of an intended investigation. The compilation of corpora according to 
particular standards makes them different from other collections of machine-readable texts 
such as archives and electronic libraries (McEnery, et al., 2006; Hunston, 2008; Gries, 2009).  
 
According to Teubert (2010, p.25), the introduction of CL into the study of language shifts 
linguistics away from the humanities into the field of science. The introduction of corpus-based 
evidence into the study of language can provide a valuable complement to more traditional 
methods of investigation, help to sharpen intuitions and investigate the processes by which 
linguistically-specified (encoded) word meanings are used (Recanati, 2010; Wilson and 
Sperber, 2012). 
 
Stubbs (2001, p.71) further comments on the importance of using corpus data as a complement 
to introspective evidence in the study of word meaning; he argues that “(i)n many areas of 
semantics and pragmatics, intuitions are strong and stable (…) and must be given the status of 
data”. CL has also proven helpful not only in researching translation practice and translation 
quality but also in detecting systematic semantic associations that cannot be seen by the naked 
eye (Stubbs 2001) and the ideologically-motivated use of frequent words (van Dijk, 2007). It 
can also help overcome some of the criticisms levelled against CDA, namely that it involves 
the study of only a few fragmentary texts, randomly selected (Koller and Mautner, 2004; Orpin, 
2005; O’Keeffe, et al., 2007). 
 
The employment of CL in TS has increased since the 1990s with a number of studies 
advocating corpus methodology to analyse both STs and TTs. Baker (1993; 1995) and Laviosa 
(1998) introduced this paradigm in TS to provide it with powerful analytical tools. Corpus 
translation studies began to be viewed as part of the shift from prescriptive approaches to TS 
towards descriptive and cultural ones (Tymoczko, 1998, p.652). Recent decades have 
witnessed recommendations by scholars and researchers in TS to incorporate the analysis of 
corpora in research on translation. Indeed, much research on TS has been conducted using CL 
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methods, for instance Vintar (2008), Beeby, et al. (2009), Frankenberg-Garcia (2009), 
Frankenberg-Garcia, et al. (2011), Zanettin (2011; 2012; 2013) and Zanettin, et al. (2003) to 
name but a few. 
 
The main critique against CL, however, is the allegation that corpus tools might not be able to 
provide an awareness of meaning. Stubbs (1996) refutes this allegation by proposing that 
“Firth’s notion of meaning as a function in context and more specifically the concept of 
collocation” can serve as a “connecting thread” between the modern use of corpora and 
traditional semantic analysis (Stubbs, 1996, p.35). McEnery and Hardie (2012) appear to be 
convincing in their proposition that any probable shortcomings in statistical significance tests 
can be attributed to the fact that language is not distributed at random and that “the variety of 
measures which may be used to determine significance is problematic” (McEnery and Hardie,  
2012, p.127). Supporters of this use of statistical significance testing in language investigation 
also admit such shortcomings. Gries (2010, pp.274-275), for instance, states that “corpus 
linguistics is a distributional discipline but observed frequencies and all statistics based on them 
can in fact be very misleading”, and notes that “there is too large a number of dispersion 
measures and adjusted frequencies and no agreement on which measure is best” (Gries, 2010, 
p.275). What can arguably be said in this context is that there is no methodological framework 
that can be assessed as the “best” in analysing language, and the standards in choosing an 
investigation method depend on what suits the aims of the research. Methods associated with 
CL are employed by linguists and translation analysts as they can investigate and analyse the 
use of language in a more systematic way than using conventional text analysis.  
 
Despite the trends promoting the use of corpora both in linguistics and in TS, it could be said 
that the employment of CL in the translation process remains poorly exploited in studies related 
to Arabic. Mansour (2013, p.82) comments on the lack of Arabic corpora that “although 
corpora are widely available for English, there is very little available for the Arabic language 
[…] Throughout the Arab world we do not have one single corpus that we [Arabs] created 
ourselves”. The scarcity of Arabic corpora is surprising because despite the fact that Arabic is 
one of the United Nations’ six official languages (UN, 2016), and is officially the language of 
22 countries, there is a notable lack in the number of corpora available for Arabic in comparison 
with the wide number of English corpora that have been designed since the 1960s. 
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The present study claims originality from its focus on Arabic, in an attempt to bridge a clear 
gap in corpus-based research on the analysis and the translation of political discourse. By 
adopting corpus methodology and compiling parallel corpora, the present study aims to 
contribute to the growing efforts to address this conspicuous gap. 
 
2.4.3 The integration of CDA and CL related methods in the investigation of ideology 
This section explains the theoretical bases of the present study in terms of employing CL and 
CDA in detecting and translating ideological issues. Partington, et al. (2013, p.10) define 
Corpus-Assisted Discourse Studies as “that set of studies into the form and/or function of 
language as communicative discourse which incorporate the use of computerised corpora in 
their analyses”. The wider domain of linguistics witnesses a growing interest in employing CL 
to the critical analysis of discourse. According to Baker, et al. (2008), “(m)ore recently, it seems 
that use of CL techniques is becoming increasingly popular in critical approaches to discourse 
analysis” (Baker, et al., 2008, pp.274-275). The combination between methods associated with 
CL and CDA has been widely researched in the last decades. Scholars, such as Baker (2006; 
2014), Baker and Egbert (2016), Baker and McEnery (2015), Hardt-Mautner (1995), Koller 
and Mautner (2004), O’Halloran and Coffin (2004) have demonstrated the utility of employing 
CL in CDA studies. 
 
The present study is concordant with research on combining CL and CDA and the wider 
domain of linguistic research of ideological signification. More specifically, this study applies 
CL in DA to detect ideology and ideological manipulation in the translation of the speeches of 
the former Egyptian President Morsi. The basic advantages of such an application is that, as 
discussed in Flowerdew (2005), with rigorous research designs, CL related methods can be an 
effective tool for discourse and genre research. The innovation of CL software such as the 
Sketch Engine, among others, allows more accurate and quick elicitation of specific lexemes 
and phrases with their sentential contexts. Moreover, there are various major advantages of 
adopting corpus-based methods in discourse studies. These include minimizing research 
subjectivity and the improvement of revealing language patterns by processing large text 
collections (Baker, et al., 2008; Prentice and Hardie, 2009; Salama, 2011). In order to test the 
authenticity of this methodology, it seems essential to view first a number of linguistic studies 
that have led to employing this methodology here.  
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With the emergence of CDA, Foucault, Fairclough and van Dijk, among others, further 
investigated ideology. They propose that discursive lexical and grammatical choices are 
representative of “which meanings are repeatedly expressed in a discourse community” 
(Stubbs, 1996, p.158). Their opinions with regard to employing habitual patterns that “embody 
particular social values” could acquaint researchers with the social values encoded in linguistic 
patterns.  
 
In their elaboration on collocation and semantic prosody, a number of scholars such as Sinclair, 
Louw and Stubbs have attempted to highlight the ideological dimension behind these linguistic 
structures. Semantic prosody is seen as the way collocations affect the positive or negative 
connotation of an utterance (Stubbs, 1996, p.173).  According to Sinclair, “[m]any uses of 
words and phrases show a tendency to occur in a certain semantic environment. For example, 
the verb happen is associated with unpleasant things—accidents and the like” (Sinclair, 1991, 
p.112).  
 
The emergence of corpus-based research has helped in the study and analysis of linguistic 
structures with ideological charge. If social values are encoded in the use of language, and if 
utterances habitually co-occur in a way that establishes semantic prosody, it should then be 
possible to analyse the co-occurrence of lexis in a text and be capable of reaching certain 
findings with regard to the ideological content encoded in them. The employment of computer 
technology in corpus-based research in analysing ideology is growing notably.  
 
Fowler (1996, p.9) maintains that “(s)ignificance (ideology) cannot simply be read off the 
linguistic forms that description has identified in the text, because the same form 
(nominalization, for example) has different significances in different contexts”. This means 
that even if we are aware of which linguistic structures to investigate, there is still a need to 
examine their concordances to analyse the context. With frequent words, it could be time-
consuming to isolate significant data from those that are not representative of a particular 
ideology. At least, detecting such constituents needs a more traditional method of analysis.  
Fengyuan (2004) proposes various ways in which contexts assist in interpreting meaning. 
Firstly, context can disambiguate a phrase such as to run quickly from to run a bank. Secondly, 
it can identify the implicatures of a particular lexical item. For instance, I am travelling 
tomorrow may only be a statement, but when preceded by a question such as, are you going to 
attend the meeting? it can be regarded as an implication that the replying participant will not 
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attend, as she/he has to travel, although the words as such do not say this. Third, it can also 
assist in determining the illocutionary force of the word, as in the case between being sarcastic 
and making a simple statement (Fengyuan, 2004, p.35).  
 
Conducting a number of studies on the ideology of discourse which employ CL related 
methods, (Baker, 2004; Baker and McEnery, 2005; Orpin, 2005; McEnery, 2006; Baker, et al., 
2008) utilize a synergy between CL and CDA. Baker and Mcenery (2005) used a corpus of 
both newspaper articles and the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
website to conduct a concordance and collocation analysis of the terms refugees and asylum 
seekers. The study found that people classified as refugees and asylum seekers are often 
portrayed as “Packages, invaders, pests or water” (Machin and Mayr, 2012, p. 216). 
Baker, et al. (2008), advocate a combination of CDA and CL to detect the systematic semantic 
associations that reveal cultural keywords and ideologically biased use of frequent words. 
Based on the analysis of a 140-million-word corpus of newspaper articles for the ideological 
perspective of refugees, asylum seekers, immigrants and migrants (RASIM), Baker, et al. 
(2008) argue that qualitative analysis can be subject to the results of corpus-based analysis. 
Conversely, corpus-based findings can be analysed in terms of existing theories of CDA where 
it is maintained that where corpus-based analysis focuses on the use of particular linguistic 
structures, the CDA uncovers what is implied or suggested by this use. It is concluded that a 
corpus analysis complements the findings of CDA and expands it by uncovering the presence 
of positive minority views of RASIM (Baker, et al. 2008, p.296). In their attempt to highlight 
the significance of incorporating CL in CDA, Baker, et al. (2008) propose that CL can be 
exploited to “provide a general pattern map” of a massive quantity of data: firstly by providing 
insights into which words are at a disproportionate frequency in comparison with a general 
corpus; secondly, such keywords could be targeted for collocations which can offer extra 
information regarding the involvement of the producers; thirdly, concordances of interest can 
be carefully checked to attest the context of statement and the linguistic components employed. 
Baker, et al. (2008, p.293) maintain that the combination of both CL and CDA methods proves 
useful in the analysis of ideology. By analysing a wider context of an excerpt from The 
Guardian’s report on Michael Howard, the (then) leader of the Conservative Party, the study 
finds that newspapers’ linguistic items relating to RASIM were often used to either support or 
criticize the government, especially during the elections. 
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The views on combining CL and CDA in the analysis of data is also supported by Zhang and 
Mihelj (2012). Zhang and Mihelj conducted a study to investigate the discursive portrayal of 
Hong Kong identity in the media, especially in terms of its independence from China. The 
study concluded that the level of sovereignty assigned to Hong Kong relies mostly on the type 
of media outlet ownership as well as the existence of trading imperatives. The study employed 
CL related tools to reach objective and systematic findings. For example, census data and 
geographical reports outlined the patterns of ethnic identity and migration that helped 
increasing or decreasing a level of interdependence between these two countries. Zhang and 
Mihelj (2012) further concluded that the findings of the corpus-based analysis demonstrated 
that the employment of certain linguistic structures in discourse is informed by a number of 
extra-textual factors that need to be analysed critically in order to investigate ideology and 
power relations underlying particular discursive practices. 
 
Macgilchrist (2013, p.341) proposed that combining CL and CDA is found useful in examining 
the discursive practices related to the politics and presentation of race and identity. The 
methodology of combining methods related to CL and CDA was also used to analyse the 
concepts of anti-Semitism in political speeches (Wodak, 2014) and the framing of Muslims in 
print media (Baker et. al,  2012).   
 
The findings of these studies suggest that much about power relations and conflicting 
ideologies embedded in the selection of particular discursive strategies can be revealed by 
combining methods and tools associated with CL and CDA. 
 
One central debate with regard to the application of CL related methods to CDA is that CDA 
tends to be a qualitative research discipline which is not inherently connected with CL. 
Discourse analysts such as Fairclough (1995), Fairclough and Wodak (1997) and van Dijk 
(1988) have repeatedly emphasized the significance of data authenticity and contextual 
information about collected discourse material. In addition, many discourse and genre scholars 
have argued that CL methods are inappropriate for discourse studies due to the conflict between 
“bottom-up” and “top-down” processes of analysis. For instance, Swales (2002) points out that 
interpreting genre and discourse structures essentially requires a “top-down” process for 
interpreting macrostructures of texts, which makes many corpus linguistics methods (e.g. 
lexical/phrasal frequency and concordance) incompatible with genre and discourse studies due 
to their bottom-up processes of analysis and the lack of contextual considerations. 
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As mentioned earlier in this section, the present study is inspired by previous studies advocating 
a mixed approach of CL and CDA in the research on the interrelatedness of linguistic form and 
ideology in translation. It investigates what is ideologically salient in the speeches of the former 
Egyptian President Mohammed Morsi through the analysis of keywords. It then detects the 
manipulation of this ideology in the translations, employing mostly both corpus tools and the 
analytical toolkit of CDA. Corpus analysis is useful to identify the relatively high frequency 
words in the original Arabic corpus, whereas methods of CDA are employed to manually 
isolate the ones with ideological content.  
 
Having reviewed the methodological framework of the present study and previous research 
using a synergy between CL and CDA related methods in the analysis of ideology in 
translation, the next section examines the investigation of ideology through keywords. It also 
addresses a number of structural features that are employed to manipulate ideology in the 
translations.   
 
2.5 Identifying ideology through keywords 
Much research in developing a methodology to identify ideology in language has been 
conducted. In the last decades, research into the examination of ideology through the 
identification of keywords has become very popular. The literature on keywords and ideology 
shows that the first approach to this issue was proposed by Firth (1969) who used the term 
focal words to denote “sociologically important words” (Firth, 1969, p.10). Along similar lines, 
Williams (1976) adopted the concept of focal words and used the term keywords for the first 
time in linguistic research. In his book Keywords, Williams (1976) attempted to characterise 
and challenge the ideology of the post-war years by examining central words in British culture. 
He chose a set of words that he considered had gained particular meanings in that period. Both 
Firth and Williams’s studies were based on intuition in the identification of keywords. 
However, they both maintain that it is possible to isolate words that demonstrate dominant 
cultural values from the remaining words used in a particular culture. 
 
The research on the significance of employing keywords analysis in linguistic studies began to 
grow rapidly to include more methods in the analysis. In 1996, Stubbs introduced the idea of 
keywords to corpus linguistic research. He suggests that corpus tools can be employed to 
identify culturally significant words in a large corpus that represents the use of language in a 
culture. This method combined Firth’s concept of “sociologically important words” with a 
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corpus-based analysis. Stubbs (1996, p.196) establishes that “the study of recurrent wordings 
is of central importance in the study of language and ideology, and can provide empirical 
evidence on how the culture is expressed in lexical patterns”. 
 
Stubbs’s approach to subject keywords to corpus-based analysis was adopted and further 
developed by Scott (1996) who developed and released the corpus linguistics software 
WordSmith Tools to identify keywords in texts beside many other usages. The application 
compares frequency lists, cross-tabulates the frequencies, and conducts statistical tests to 
identify keywords. 
 
Fairclough’s research (2000b) seems to validate the contemporary views on the use of a corpus-
based methodology in the analysis of keywords. Fairclough’s study compared a corpus of ‘New 
Labour’ (consisting of articles, documents, speeches and newspapers from the Blair era) with 
a corpus of older Labour texts to examine shifts in Labour’s ideological stance. The findings 
showed that Labour’s ideological stance had shifted towards emphasising competition and 
business interests. Keywords comparison revealed new Labour keywords including business, 
deal, deliver, new, partnership and promote. 
 
Further research in this area may include Johnson, et al. (2003). In their research on 
investigating ideology by means of corpus tools, they analysed keywords in a corpus of British 
newspaper articles across a five-year period. The analysed articles contained keywords 
referring to the concept of political correctness. The results showed that keywords have differed 
over the five-year period as focus on political correctness shifted from issues related to minority 
identities and the media in 1994 to issues related to racism in 1999. 
 
In the field of translation, the literature shows several publications documenting the benefits of 
using corpus-based methodology to investigate ideology in the TTs. Laviosa (2000) conducted  
research in which she analysed five semantically related words, European, Europe, European 
Union, Union and EU, in a corpus of translated newspaper articles taken from The Guardian 
and The European. These texts are incorporated in the Translational English Corpus (TEC) as 
one of its subcorpora. By conducting collocational analysis, Laviosa concluded that the image 
of Europe in the TTs is not “an aggressive or a conflictual or a particularly controversial one”, 
but an image of “a political reality whose activities, ideas and discussions... are reported on in 
a seemingly detached and objective manner” (Laviosa, 2000, p.172). 
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Kemppanen (2004) conducted more research in the field of investigating ideology in translation 
by means of corpus tools. Kempannen’s study analysed the ideological potential of keywords 
in original and translated texts. The data consists of Finnish original texts and Russian-Finnish 
translations on Finnish political history. This study focuses on analysing the keyword 
‘friendship’ in translation in “word lists, collocations, word clusters, compounds, and actantial 
structure of the texts” (Kemppanen, 2004, p.89). The findings revealed a variance between use 
of this keyword in the original texts and the translations, especially in the use of collocation 
and lexical patterns. 
 
Based on the currently reviewed literature, it seems fair to suggest that most of the previous 
research on investigating ideology by means of corpus tools relied mainly on generating a 
statistical keywords list to be used in the analysis. The present study, by contrast, begins the 
analysis by generating a list of statistical keywords that characterise Morsi’s speeches by means 
of corpus tools. Models of CDA are then employed to isolate ideological ones. This reminds 
us of the Tognini-Bonelli (2001) distinction between corpus-driven and corpus-based analyses. 
Tognini-Bonelli (2001, pp. 65, 74) maintains that in corpus-driven research, the corpus should 
be analysed without any preconceptions, mainly by generating word lists or keyword lists 
rather than search terms as starting points in the analysis. In a corpus-based research, on the 
other hand, the corpus serves to provide evidence for pre-corpus hypotheses. In reality, the 
methodology of corpus analysis is not as polarized as proposed by Tognini-Bonelli; it is rather 
more a continuum, i.e. the analysis can depend both on generated keywords list as well as on 
other significant search terms that can be identified from a close examination of texts. The 
present study aims to position itself in the middle of this continuum since adopting one method 
might overlook other significant details of the data. For instance, the major drawback to 
adopting a corpus-driven methodology alone is its lack of ability to spot equally important 
search terms which are not displayed in the objectively generated word list or keywords list, 
either due to low frequency or even to the limitations of the extraction process settings. It partly 
employs the corpus tools to generate a keywords list as analytical starting points, and, it also 
analyses other search terms that are found significant in the composition of the original Arabic 
speeches. It is worth mentioning that the present study is not alone in using this mixed approach 
as it was previously adopted by McEnery and Gabrielatos: 
 
As far as the role of theory in corpus linguistic research is concerned, it is more 
helpful to regard different approaches as falling between two end-points of a 
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continuum, rather than belonging to one of two polar extremes. At one end, the 
corpus is used to find evidence for or against a given theory, or one or more 
theoretical frameworks are taken for granted; at the other, the observed patterns 
in the corpus data are used as a basis from which to derive insights about 
language, independent of pre-existing theories and frameworks, with a view to 
developing a purely empirical theory.                                                                                                                                                                             
 
                                                                        McEnery and Gabrielatos (2006, p.36) 
 
In practice, this means that examining one feature might require the investigation of another 
feature, i.e. the analysis of one search term generates a new search term.  
Moreover, the present study is not limited to the investigation of what is salient in a cluster of 
texts. It rather examines how ideology as represented by keywords and other ideologically 
charged search terms are translated. It also detects ideological manipulation by carrying out 
concordance analysis to compare frequencies, collocational patterns, grammatical 
constructions and semantic representations to reach conclusions as to whether ideology is 
maintained, strengthened or manipulated in the translation. 
 
2.6 Investigating ideological manipulation in translation through linguistic markers of 
ideology 
For several years, much effort has been devoted to the study of the discursive power of ideology 
in the production of the TT. Scholars such as Álvarez and Vidal (1996) contend that there is a 
voluntary act behind the translator’s selections of additions, omissions and lexical choices as 
well as the way they are placed. Álvarez and Vidal maintain that translators’ lexical and 
syntactic processes are revealing about their history, socio-political setting, culture and 
ideology. The analysis of ideological manipulation through the investigation of lexical choices, 
transitivity and cohesion is also discussed by Hatim and Mason (1997). In their analysis of a 
text about the proud history of Mexicans, Hatim and Mason (1997) show that the English 
version of the text adopts a negative viewpoint as it downplays the role of indigenous people, 
and portrays them as less active. For example, “prolonged efforts becomes obstinate 
determination, indigenous man becomes pro-Columbian civilization and details of the 
indigenous peoples’ languages and cultures are omitted” (Hatim and Mason, 1997, pp.153-
159). Similarly, Schäffner (2003) suggests that the ideological potential can be determined 
within a text, both at the lexical level (as reflected, for instance, in a particular choice or 
avoidance of certain lexical components) and, at the grammatical level, (as in the use of passive 
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structures to conceal agency). However, these ideological manifestations can vary across 
different texts, depending on the topic, the genre of the text, as well as its communicative 
purposes (Schäffner, 2003, p.23). 
The views on the interrelatedness between ideology and translators linguistic choices is further 
supported by Munday (2007). By investigating examples of speeches, interviews and political 
writings of the Latin American leaders (Castro, Chávez and Marcos), the study analyses 
ideology and the way it is textually presented in translation (i.e. through the lexicogrammatical 
choices of the translators), particularly in times of political struggle when linguistic 
communication is central between different countries, such as “Cuba and Venezuela to their 
more powerful neighbour, the United States” (Munday, 2007, p.196). Munday maintains that, 
in translation, the translator’s own education, the media and culture determine her/his 
interpretation and linguistic preferences (Munday, 2007, p.199). 
Inspired by the above-described studies that detect ideological manipulation in translation 
through examining linguistic choices, the present study adopts a mixed method of CL and CDA 
to investigate ideological manipulation in the translation of Arabic political speeches as 
represented in collocation and semantic prosody, modality, transitivity and lexical cohesion. 
The focus on these linguistic markers of ideology is because in the process of aligning the 
translations with their STs, it was realised that instances of manipulation, captured by the 
analysis, were revealed mostly through these markers. Other markers can further be 
investigated in future studies (see 7.2). 
The following sub-sections review previous research on linguistic markers of ideology, and 
explain how these markers are adopted in the present study.  
 
2.6.1 Collocation, semantic prosody and discourse prosody 
The translator’s ideology might be reflected in their lexical choices. It is often the power of 
connotations associated with lexical items that gives the ST and the TT different shades of 
meaning to vary the ideology conveyed.  
 
A number of scholars have formulated definitions for collocation. Firth (1957) is often quoted 
as the first linguist who offered a definition of collocation; he states that “you shall know a 
word by the company it keeps” (Firth, 1975, p.179). Collocation is defined by Baker (2006) as 
“the phenomenon that certain words often co-occur with each other” Baker (2006, p.96).  
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According to Clear (1993), collocation is “a recurrent co-occurrence of words” (Clear, 1993, 
p.277), whereas Kjellemer holds that collocation is “a sequence of words that occurs more than 
once in identical form” (Kjellemer, 1987, p.133).   
 
Cruse (1986) presents a more comprehensive definition of collocation and develops criteria to 
differentiate between collocations and idioms. According to him, the term collocation denotes 
the “sequences of lexical items which habitually co-occur, but which are nonetheless fully 
transparent in the sense that each lexical constituent is also a semantic constituent” (Cruse, 
1986, p.40), such as “fine weather”, “torrential rain”, “light drizzle” and “high winds”. 
Moreover, a collocation, according to Cruse, has a kind of “semantic cohesion” where the 
constituent components are equally selective. Cruse purports that “(t)he semantic integrity or 
cohesion of a collocation is the more marked if the meaning carried by one (or more) of its 
constituent elements is highly restricted contextually, and different from its meaning in more 
neutral contexts. (Cruse, 1986, p.40). For instance, the lexical item “heavy” in “a heavy 
drinker”, “a heavy smoker” and “heavy on petrol” requires narrowly defined contextual 
conditions, which requires the selection of the notion of “consumption” in the immediate 
environment. 
 
As the present study is corpus-based, it adopts Sinclair’s (1991) definition of collocation as the 
frequent co-occurrence of two words within a predetermined span, usually four or five words 
on either side of the node2. According to Sinclair (1991), collocates of the node can provide 
valuable information about semantic preferences attached to it. Adopting a comparable line, 
Baker, et al. (2008, p.278) propose that “the meaning attributes of a node’s collocates can 
provide a helpful sketch of the meaning/function of the node within the particular discourse”.  
 
Sinclair (1991, pp.115-116) distinguishes between two types of collocates: upward collocates 
or grammatical collocations (which are pronouns, prepositions and conjunctions), for example 
the verb depend collocates with the preposition on not with of. The other type is the downward 
collocates or lexical collocations (which are represented by adjectives, nouns and verbs). 
Lexical collocations usually involve the collocation of a verb, which belongs to a closed class 
including highly frequent lexical items such as “do”, “make”, “take”, “get”, and “give. For 
                                                          
2 In searching a corpus “[t]he data is usually presented in Key Word in Context format, in which the word to be 
studied, or “node”, is presented in the centre of the screen or page, with context on either side” (Deignan, 2005, 
p.79).  
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instance to make a claim, to do somebody a disservice, to give a sigh. Since the present study 
focuses on meaning, attention was directed to lexical collocates. 
Semantic prosody refers to “a consistent aura of meaning with which a form is imbued by its 
collocates” (Louw, 1993, p.157). Semantic prosody, or what Stubbs (2001) calls discourse 
prosody, refers to relations between lexical items that involve evaluative meaning (Dam-Jensen 
and Zethsen, (2008), Morley and Partington, (2009), Stubbs (2001; 2009). Semantic prosody 
or discourse prosody is found to be ideologically over-loaded, subject to negative/positive 
judgment, and “extends over more than one unit in a linear string” Stubbs (2001, p.65), i.e. it 
seems concerned with investigating the node in wider stretches of the text. 
Semantic prosody may help in providing evidence about the pragmatic realization of a word in 
discourse (Sinclair, 1991). This means that a TT might create an impression of different 
ideologies if the semantic prosody is altered. Baker, et al. (2008) suggest that discourse prosody 
“makes it explicit that collocates need not be adjacent to the node for their meaning to influence 
that of the node” (Baker, et al., 2008, p.278). Based on these two arguments, both adjacent and 
non-adjacent collocations were examined in the sorted concordances in the present analysis. 
 
The analysis in the present study follows Stubbs (2001) and Baker, et al. (2008) in their ideas 
of collocational span and discourse prosody. It aims at analysing semantic prosody and 
collocational behaviour in the original Arabic speeches then comparing it with the English 
translations in a way that examines both adjacent and non-adjacent collocations to detect the 
ideological content of a given node.     
 
2.6.2 Modality 
Modality is another discourse feature that serves as a vehicle for ideological meaning. From a 
linguistic perspective, the term modality refers to the syntactic structures characterised by the 
occurrence of modal auxiliary verbs such as may, might, shall, should, will, would, can, could, 
ought and must. Within CDA, modality goes beyond the occurrence of modal auxiliaries to 
denote the writers’/speakers’ confidence in or attitude toward a proposition.  
 
Fowler (1985) maintains that modality can be expressed through certain types of main verbs, 
and through adverbs, adjectives and certain nominalizations. 
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Modality is signified in a range of linguistic forms: centrally, the modal auxiliary 
verbs may, shall, must, need, and others; sentence adverbs such as probably, 
certainly, regrettably; adjectives such as necessary, unfortunate, certain. Some 
verbs, and many nominalizations, are essentially modal: permit, predict, prove; 
obligation, likelihood, desirability, authority. 
                                                                                               (Fowler, 1985, p.73) 
 
The present study investigates the way a change in modality through the process of translation 
can serve an ideological stance. Following Fowler (1985), the notion of modality is understood 
here simply as attitude or comment, which, by definition, refers to the source of the text, and is 
expressed in the linguistic stance the author/translator takes either explicitly or implicitly. 
According to Simpson (1993), it is the epistemic modality, which appears as the most 
prominent feature in detecting ideology. Epistemic modality refers to the writer’s trust or 
mistrust in the reliability of the uttered statement (Simpson, 1993). In this respect, translation 
becomes a process that requires accuracy in the analysis and the reproduction of meanings. 
Otherwise, the translation can result in a TT that is at variance, or possibly takes a radically 
different ideological position from that of the ST. For instance, translating a definitive such as 
will into it is possible, would result in a drastic change in the level of certainty. When this 
particular example is analysed in the context of other shifts introduced to the TT, it could reveal 
the translator’s mistrust in the truth of the proposed issue or alternatively, her/his intention to 
create such an impression on the target audience; similarly, a highly appreciative item such as 
remarkable if rendered into efficient, a form which implies adequacy or acceptability rather 
than esteem. Analysing such shifts in the level of modality in translation can provide a clearer 
assessment of the ideology underlying the TT and consequently of the translator.  
 
2.6.3 Transitivity 
The ideological implication of a text could also be reflected in the transitivity patterns. The 
term transitivity denotes how meaning is delineated in a clause. Choices made within the 
system of transitivity represent text producers’ points of view. Since transitivity is concerned 
with the portrayal of the mental image a writer possesses of the world, it comprises the 
conveyance of ideas and thus fits in to the ideational function (Halliday, 1985). For Halliday:  
 
[T]ransitivity is the set of options whereby the speaker encodes his experience of 
the process of the external world, and of the internal world of his own 
consciousness, together with the participants in these processes and their attendant 
circumstances (...).  
                                                                                                            Halliday (1973, p.134) 
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Consequently, transitivity concentrates on the way text producers symbolize who is the agent 
(who acts) and who is acted upon. Being part of the ideational function, transitivity conveys 
the writer’s view of the world.  
 
Transitivity denotes three primary elements that exist in a clause. The first one is the process 
(the semantic nucleus of the clause), which consists of either an obligatory verb or an adjective; 
it constitutes the event portrayed in the clause. This process is combined with either a noun, 
nouns, or noun phrases that refer to the participants in the event. The process could also be 
associated with one or more circumstances. With regard to the participants, who does the action 
is often called the agent, and the objects or persons acted upon are usually referred to as the 
affected participants, or patients. The third element in the transitivity system are the 
circumstances, the expressions that indicate the time, place or manner of the event described 
in the clause (Fowler, 1991, pp.73-76). 
 
Halliday distinguishes between different categories of the processes conveyed by transitivity. 
He divides them according to what they refer to: actions are usually described as material 
processes; speech as verbal process; states of mind as mental processes; and states of being 
are called relational processes (Simpson, 1993). 
 
Writers/translators can choose between the various processes and participants, and between 
which of these participants act or are acted upon when conveying the events that go on around 
and within them in texts; the choices made are reflected in the syntactic structures of the text. 
According to Mills (1995, p.143), analysing transitivity choices “is primarily concerned with 
the roles of human participants”. The basic claim offered by transitivity is that any text could 
have been composed differently, and these different versions would have represented different 
points of view. A process could be portrayed linguistically in various strategies; each one 
signifies a different way of seeing. Within the frame of CDA, a number of scholars have viewed 
transitivity as a feature that exposes the relation between language and ideology, and which 
meanings are foregrounded, backgrounded or even not included in discourse (Fowler, 1991; 
Fairclough, 1992; Simpson, 1993; Halmari, 1999). The aim of the study of transitivity is to 
assess which ideological, cultural, political, or theoretical dimensions have affected the way a 
process is communicated in a particular discourse (Fairclough, 1992). One of the major 
concerns in the analysis of transitivity is whether agency, causality and responsibility are 
concealed in discourse. 
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An important part of the transitivity system of language is passivisation. This syntactic 
transformation is claimed to have a strong effect on the way we perceive events and actions 
(e.g., Fairclough, 1989; Fowler, 1991). Passive sentences can be a potent neutralising (or 
mystifying) way of representing processes, participants and actions, in a way that responsibility 
for actions as well as causal relations can be hidden (Puurtinen, 2000).3 For example, the 
translation of the sentence he assaulted a police officer requires an identification of who was 
doing the assaulting, i.e. the agent. Fowler (1991) explains that in such contexts the choice of 
noun over verb or a passive over active is often ideologically charged.  
 
2.6.4 Lexical cohesion 
Lexical cohesion is another discourse feature that is believed to have the power to modify the 
ideology of the text. According to Halliday and Hasan (1976) any meaningful text involves a 
semantically and logically connected body of ideas characterised as having the property of 
“cohesion”. Cohesion is maintained through grammar, such as in the use of conjunctions or 
pronouns. It can also be created via the employment of lexical items with related meaning 
known as “lexical cohesion”. Examine the following example: 
In May, police raided the union’s headquarters in the capital, arresting two 
opposition journalists. The two had sought shelter in the building from arrest 
warrants. They are accused of inciting protests against a decision by the Egyptian 
authorities to hand over two islands in the Red Sea to Saudi Arabia. 
      (www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17258397retrieved on 19th November 2016) 
 
In the above example, cohesion is maintained, among other devices, via the employment of 
multiple words drawn from the same semantic field, such as police/ raided/ arresting/ sought 
shelter/ arrest warrants/ accused/ inciting protests. 
 
Lexical cohesion provides guidance to the way ideas in a text are organised.  After detecting 
sets of words with related meanings, it would be possible to infer which semantic fields are 
used, as well as the patterns of their use.  
                                                          
3 From a translation perspective, transitivity patterns are incongruent among individual languages. Structural 
differences can cause that the rules and conventions for the usage of the active and the passive voice are not 
identical in the SL and TL. In the present study, differences in transitivity patterns between Arabic and English 
can affect not only the form, but also the function and stylistic value of the TT, which results in a difference in 
the frequency of the use of the passive voice in the two languages.  
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Hatim and Mason (1997) underline the manipulative potential of lexical cohesion providing 
abundant exemplifications of, for example, varying lexicalisation, which, in Halliday and 
Hasan’s (1976) terms, would mean substituting reiteration in the form of identical/partial 
repetition with reiteration in the form of paraphrase.  
 
Repetition is also one of the easiest types of lexical cohesion to identify. The semantic prosody 
associated with the repeated word or phraseology, i.e. the good or bad associations might not 
be exhausted with a particular lexical item but spread over the surrounding co-text.   
 
2.7 Concluding remarks 
This chapter reviewed studies on the analysis of political discourse. It also highlighted the role 
played by ideology in the formation and the translation of political discourse. The chapter 
highlighted a gap in the research on the translation of political discourse after the Arab Spring. 
Political discourse and political speeches after the Arab Spring are not thoroughly investigated 
from the perspectives of linguistics and translation. Moreover, ideology in political discourse 
and its role for a clearer communication especially after the events of the Arab Spring requires 
further analysis.      
The chapter explained that the development in computer technology has enabled researchers 
to examine large amounts of data in a relatively short period. CL has facilitated the detailed 
analysis of texts and made it possible for researchers to ground their observations on relatively 
objective data and not to depend merely on their innate realization of the language. Reviews of 
available Arabic corpora and parallel corpora in which Arabic is involved are very limited in 
number in comparison to English corpora.  
The chapter showed that CDA has pushed issues such as philosophy, politics and literary 
criticism into the field of linguistics, particularly in the research on ideology and in instances 
where ideology is not plainly communicated, but rather enclosed, hidden and managed. 
The chapter revised previous research on using a mixed approach of CL and CDA to gain 
insights into subtle ideological patterns, whether directly communicated, or conveyed by the 
author’s perpetual patterns of thought, manifested through her/his employment of certain 
linguistic patterning.  
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Chapter Three 
Methodological Approach  
As stated in Chapter one, the present study aims to describe systematically the ways in which 
English translations can transfer, strengthen, or manipulate the ideology underlying the 
speeches of the former Egyptian President Morsi. The primary objective is to detect the 
reflection of the translators’ own ideologies in the production of TTs. The original Arabic 
speeches and their five English translations were compiled into five parallel corpora designed 
according to the same specifications and criteria, each made up of a corpus of original Arabic 
texts aligned with a different English translation. 
 
This chapter presents the methodology adopted and is divided into five sections. Section 3.1 
delineates the research design. Section 3.2 provides a description of the process of collecting 
data. Section 3.3 discusses the decisions taken regarding the methodology of the corpus-based 
analysis of data; these include corpus compilation, the alignment of STs with their 
corresponding TTs, and a description of the decisions about how to analyse ideology. Section 
3.4 is dedicated to critical discourse analysis of data and the evaluation of the chosen theoretical 
and methodological frameworks. Section 3.5 summarizes the conclusions of the chapter. 
 
3.1 Research design  
In order to delineate the research design and method in this study, there is a need to review the 
research aims and questions (proposed in Chapter 1) as they represent the guidelines on which 
the research design is based. 
 
The overarching aim of the present study is to describe systematically the instruments by means 
of which translations can transfer, reinforce, or manipulate the ideology of the STs to their 
receivers. The thesis also aims to investigate, through the inspection of ideological keywords 
(IKWs) and meanings, whether personal ideologies are evident in the TTs. It also aims to 
ascertain whether lexical choices and grammatical patterns employed in the TTs result in a 
certain degree of manipulation of the ideological content of the STs.  
 
The thesis seeks answers for specific research questions (see 3.3 and 3.4) that might help to 
unveil and explain the differences and similarities between Arabic original speeches and their 
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English translations with regard to the ideology underlying each one of them. The questions 
centre on ideology in the original speeches by finding what is ideologically salient in the STs 
in the first place. It also addresses questions with regard to ideological manipulation in the 
translations. It seeks to find instances of ideological manipulation, and measure the extent of 
manipulation found in the translations. Finally, as van Dijk’s (1998) in-group/out-group 
ideological polarization is a characteristic in the composition of the original speeches, the study 
seeks to answer whether the TTs follow the same ideological postulate of the STs.  
 
3.2 Data collection 
The data used in the present study consisted of 20 speeches produced by the former Egyptian 
President Muhammad Morsi, written originally in Arabic, and their English translations by five 
translators. Section 3.2.1 describes in detail the sources of both the original Arabic speeches as 
well as their translations.  
 
3.2.1 Data sources 
The original Arabic corpus (24,597 words), contains 20 out of 32 speeches delivered by the 
former Egyptian president Morsi during his one-year tenure (24 June 2012- 3 July 2013). The 
study confines itself to Morsi’s speeches in which he tackled domestic policy. Although 
separating domestic from foreign policy may not seem an easy task, and it is beyond question 
that lines of separation between both are artificial, the study is limited to speeches delivered by 
Morsi inside Egypt, and at local Egyptian events and occasions. These speeches were chosen 
as they were directed to the nation and thus were expected to be more powerful in expressing 
Morsi’s vision of the future of Egypt and the Egyptians, and are not only a comment during 
international occasions, but are themselves momentous. Moreover, the ideological patterns that 
can influence people’s minds were expected to be practiced heavily in local speeches, and 
therefore were thought to be more influential in inspiring supporters while easing the worries 
of the doubters. 
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Table 3.1 shows the bibliographic details of the 20 speeches collected to build up the original 
Arabic corpus; dates of delivery, the events in which they are delivered, the websites where 
they are retrieved, and the date of retrieval:4 
                                                          
4 The publically available list of the 32 speeches that Morsi produced in his one-year tenor are included in 
Appendix I. 
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Event Date 
Delivered 
Link to Speech Retrieved 
on 
Morsi's speech after announcing his party’s winning of 
the elections 
17-6-2012 www.youtube.com/watch?v=uNB
BtABapMU  
4-4-2014 
Morsi's speech in Al-Tahrir Square on the occasion of 
assuming power 
29-6-2012 www.france24.com/.../20120630- 15-4-2013 
Morsi's speech to the Egyptian Nation 24-6-2012 alaam250.blogspot.com/2012/06/
blog-spot-3673.html 
14-3-2014 
Morsi's speech at the University of Cairo 30-6-2012 gate.ahram.org.eg 11-4-2014 
Morsi's speech during the graduation ceremony of a new 
class of the Military Academy 
17-7-2012 www.masress.com/tahrirnews/242
415 
5-4-2014 
Morsi's speech on the celebration of the Revolution of 23 
of July 
22-7-2012 www.nmisr.com 19-4-2014 
Morsi's speech in Eid AlFitr 16-8-2012 www.onaeg.com/?p=249002  5-4-2014 
Morsi's speech at Cairo Stadium in commemoration of 
October victories 
6-10-2012 www.akhbarak.net/news/2012/10/
06/.../9768548 
3-4-2014 
Morsi's speech after receiving the draft of the constitution 1-12-2012 www.rassd.com/1-50487.htm 5-4-2013 
Morsi's speech after the events of Al-Etihadyyah Palace 6-12-2012 www.masreat.com 27-10-2013 
Morsi's speech on the occasion of the approval of the 
Constitution 
27-12-2012 www.akhbarak.net/.../10685585  25-10-2013 
Morsi's speech to the Shura Council 29-12-2012 www.ikhwanonline.com/new/.../A
rticle.aspx?ArtID  
27-5-2013 
Morsi's speech on the anniversary of the Revolution of 
January and the Birthday of prophet Mohammed 
24-1-2013 www.horytna.net/Articles/Details.
aspx?AID=67263 
19-4-2014 
Morsi's speech on the Canal events 27-1-2013 www.nakshaat.com/xf/threads/26
084 
27-4-2014 
Morsi's speech at the engineer’s day 30-3-2013  www.trakhes.co
m/tra/showthread.php?t=74758 
14-3-2014 
Morsi's speech at the workers’ day 3-4-2013 www.ikwanonline.net/Arabic.asp
x?ArtID=147943 
31-3-2014 
Morsi's speech before the Board of Trustees of the 
Bibliotheca of Alexandrina 
31-4-2013 www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?
id=120675 
12-3-2014 
Morsi's speech to the leaders and soldiers of the armed 
forces 
22-5-2013 gate.ahram.org.eg › رابخأ ›  عراشلا
 يسايسلا> 
22-5-2013 
Morsi's speech at the conference of ensuring Egypt's 
water security 
10-6-2013 www.akhbarak.net/news/2013/06/
10/2728960 
7-4-2014 
Morsi’s last speech before being overthrown 3-7-2013 www.masrawy.com/news/egypt/...
/5665014.aspx?ref... 
25-10-2013 
Table 3.1: Bibliographic details of the speeches collected for building the original Arabic corpus 
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The speeches collected to be compiled in the original Arabic corpus were all published on the 
internet. Some of the texts were written and in some other cases were transcribed from spoken 
originals. The transcribed texts were provided together with the spoken original on the same 
website and the transcriptions were checked against the audio by the researcher to ensure that 
they matched the original audio. A spell check was run and misspellings were eliminated. It 
should be mentioned that although fixing misspellings was carried out after submitting texts to 
the translators, these misspellings did not affect the product of translation, as the translators 
were all native speakers of Arabic and were able to recognise such mistakes. 
It is worthy of note that the transcriptions were rough, in the sense that they cannot 
painstakingly present some paralinguistic and other prosodic features such as pauses, tempo of 
delivery and voice pitch (which may, for instance, be used to foreground content or to afford 
specific words with additional layers of meaning, such as evoked/affective meaning). The 
transcriptions were the starting point for translators who were not asked to examine the actual 
video of the speeches. This means that they may have missed paralinguistic features or other 
cues of ideology, and that some strategies adopted by translators might be related to this 
transfer: repeating ideologically loaded words and phrases, for instance, might compensate for 
particular emphasis placed on a particular concept by the speaker when delivering the original.  
The STs were digitized such that photos, headers, links, comments by readers and any other 
extralinguistic features that are clearly separate from the main body of the text were removed 
by the researcher before submitting these texts to the translators as they are not contextual to 
the speeches or related to the aims of the study. The translated texts were all received in 
electronic versions via e-mail and were saved in separate text files in each corpus. In order to 
obtain machine-readable data, STs as well as TTs were converted from their original formats 
into plain text, thus stripping them of all non-textual elements.  
  
3.2.2 Participants  
The translations were produced by five translators (2 women and 3 men), two of whom live 
and work in Baghdad, while the other three live and work in Dubai. Two translators are known 
to the researcher5 whereas the other three translations were done in cooperation with the 
translation agency of Mubarak Obeid for Typing and Legal Translation in Dubai in which the 
                                                          
5 Working together as university lecturers in Baghdad.  
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translators were paid for their work. There were several reasons/criteria behind the selection of 
the translators to translate the original speeches. Firstly, the aim of the researcher was to find 
translators who are skilled enough to translate the STs as effectively as possible, and with as 
few linguistic infelicities in the translation as possible. Secondly, the researcher sought to find 
translators who work on political translation and are thus well acquainted with the challenges 
of translating political texts. The third objective was to find translators who could work on 
these translations alone and meet a limited deadline. The last aim was to find translators who 
support differing views of the idea of political Islam. The translation agency of Mubarak Obeid 
for Typing and Legal Translation provided the researcher with a list of e-mail addresses of 
qualified translators. A request describing the translation task was circulated via e-mail to 6 
translators. Within a time span of 10 days, 3 translators replied positively to express their 
interest in doing the translations. The other 3 politely declined because of their engagement 
with other projects.  The remaining 2 translators were known to the researcher, reaching the 
total number of 5 translators. All chosen participants requested anonymity either for political 
or personal reasons, so that it was agreed to call them (Tr.1, Tr.2, Tr.3, Tr.4 and Tr.5). 
Demographic details about the translators were obtained by requesting them to be provided 
with the translations, and are presented in Table 3.2.   
 
Regarding the demographic make-up of the group of participants, it is worth mentioning that 
the translators had been translating (as their main occupation) for 4 to 28 years with ages 
ranging from 28 to 56 years. The translators in Baghdad were active both in academia 
(university lecturers) and in the private translation market. Three of the translators were 
working mainly in the private translation market, while two of them worked in both. Four 
translators were of Arab origin and had Arabic as their native language (one is bilingual in 
Arabic and Syriac); whereas the fifth was Kurdish (Kurdish as his first language, Arabic his 
second and English his third). Although the translators are translating from their native 
languages into English, it did not affect the product of translation because, in the Arab world, 
translation degree programs teach translators to translate into and from their native language. 
In addition, the job market requires them to translate in both directions. 
 
With regard to the academic qualifications, three of the translators had a Master’s degree in 
translation and interpretation; two had a PhD. degree in translation studies, all at university-
level institutions. Due to the translators’ academic qualifications and/or their years of 
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experience (provided in Table 3.2), the researcher assumed that their proficiency in English 
was high. 
 
Furthermore, the translators were told that the translations were for academic research and not 
for publication. They were asked to translate the speeches without being aware of what aspect 
would be evaluated so as not to affect the validity of the research or affect their attitudes or 
ideologies toward translating these texts. According to Watt and van den Berg (2002, p.275), 
“awareness can produce sensitization to the experimental manipulation, enhanced memory 
effects, reactivity to the research setting, and a host of other artificial effects which will obscure 
true relationships”. The translated texts were reviewed and checked by the researcher in terms 
of the ideological affections.  
 
Finally, the translators were asked if they were willing to provide information with regard to 
their religion and their support of “Political Islam”. All translators provided the researcher with 
the required information. As presented in Table 3.2, only one translator was Christian, the other 
four translators were Muslims. One translator showed his support of “Political Islam”, whereas 
the other four indicated their belief that Islam should be separated from politics. It should be 
mentioned in this context that standard ethical procedures were followed. As explained above, 
full consent from the participants was obtained prior to the translation, and protection of their 
privacy and anonymity was confirmed by the researcher. An online self-assessment form 
provided by the Head of the Ethics Committee at the Faculty of Arts and Human Sciences at 
the University of Surrey was completed by the researcher to maintain Ethics clearance. Given 
the nature of the project, no harm or distress to any of the participants was anticipated and the 
researcher kept vigilant for signs of discomfort or distress. Moreover, as Table 3.2 
demonstrates, the participants are professional translators expected to be able to deal with any 
texts submitted to them. Finally, the researcher has kept all data and personal information 
confidential in compliance with the data retainment rules of the University of Surrey. Table 3.2 
presents key details of translators’ background. 
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Gender Age Academic 
Degree 
Years of 
Experience 
Native 
Language 
Languages 
spoken 
Religion Support 
of 
Political 
Islam 
Tr.1 M 31 MA in 
T&I 
5 Arabic 2 Muslim against 
Tr.2 F 56 Ph.D. in 
TS  
28  Arabic 2 Muslim against 
Tr.3 M 36 MA in 
T&I 
7 Kurdish  3 Muslim for 
Tr.4 F 43 Ph.D. in 
TS 
19 Arabic 2 Muslim against 
Tr.5 M 28 MA in 
T&I 
4 Arabic& 
Syriac 
3 Christian against 
Table 3.2: Translators’ background 
 
The translations were divided into five different collections of TTs:  
1. A collection of (24,451 words) produced by the first translator (Tr. 1).     
2. A collection of (26,857 words) produced by the second translator (Tr. 2).   
3. A collection of (26,320 words) produced by the third translator (Tr. 3). 
4. A collection of (26,165 words) produced by the fourth translator (Tr. 4).   
5. A collection of (24,196 words) produced by the fifth translator (Tr. 5). 
 
3.3 Data preparation 
This section describes in detail the steps taken in building up the parallel corpora. The 
procedures of corpus compilation are described in 3.3.1. The alignment is presented in 3.3.2.     
 
3.3.1 Corpus compilation  
Following collection, the texts and their translations were incorporated into a database. As 
mentioned in 3.2.1, the STs and the electronic versions of the translations received in word 
form were converted into .TXT format. The next step was to select the appropriate software 
programmes for compiling the parallel corpora; for this, the Sketch Engine Corpus Query 
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System by Kilgarriff, et al. (2004)6 was chosen from a number of concordancers such as the 
ParaConc (Barlow, 1995), the WordSmith Tools (Scott, 1996) and the AntConc (Anthony, 
2011). The Sketch Engine allowed uploading aligned .TMX files to create searchable parallel 
corpora, compile frequency lists and generate concordances and collocation data. There were 
several reasons for the choice of the Sketch Engine. Generally, the website is user friendly, 
easy and fast to use. Besides, the display of the node (or the Key Word in Context KWIC, see 
2.5.1) is rapid where the node is centralised and the co-text is to the left and right of the node. 
In addition, the concordance lines can be seen in a wider context, i.e. full sentence or even full 
paragraph. Finally, the Sketch Engine covers a wide number of languages including the 
language pair, Arabic and English.  
 
3.3.2 Alignment  
SDL Trados WinAlign 2014, the computer assisted translation tool, was used to do the 
alignment. The corpora were aligned at the sentence level and the basic unit of alignment was 
the ST sentence (STS). The alignment followed the alignment of the COMPARA corpus 
(Frankenberg-Garcia and Santos, 2003). This model ensures corresponding sentence pairs 
between the ST and its translations, i.e. even if there was no sentence-to-sentence match 
between the ST and the TT, sentences in the translated material (TTS) were either divided or 
joined with the next sentence (or even part of it) using the merge and split alignment function. 
This ensured that there was a sentence-to-sentence correspondence between the ST and the TT 
(Frankenberg-Garcia, 2009, p.60). If any TTS was added with no corresponding STS, it was 
fitted into the adjacent preceding alignment unit. Conversely, if at any point the translator 
resorted to translation by omission and an STS appeared without a corresponding TTS, it was 
often aligned with a blank unit. This proposes that the alignment was directional and it was 
always from STS to TTS. The alignment was firstly done automatically, then manually edited 
to cope with the alignment criteria explained above. Finally, the aligned texts were saved in 
.TMX format.   
 
This alignment method offers an advantage of multiple alignments, i.e. if the ST alignment unit 
is kept constant, and whatever text matches the translation, it is possible to compare multiple 
translations using the ST as a common denominator. Therefore, the same alignment procedure 
                                                          
6 www.sketchengine.co.uk/ 
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was carried out for all the translations with the STS being the basic alignment unit for several 
translations.   
 
As mentioned in 3.3.1, the concordancer Sketch Engine was used to search, retrieve and count 
(co)occurrences and discourse stretches to be compared with the equivalent items in the parallel 
corpora. The Concordance line showed the word or phrase being investigated, i.e. the node 
with its lexical context.  
 
The obtained data were used to build five parallel corpora. General as well as specific criteria 
were adopted in the planning of these corpora. The general classification criteria adopted in 
compiling corpora for the present study were derived from earlier discussions in the field 
(Baker, 1995; Frankenberg-Garcia, 2009; Johansson, 2007; Olohan, 2004). The corpora 
themselves were modelled on Frankenberg-Garcia’s (2009) structure of a unidirectional 
parallel corpus as shown in Figure 3.2.  
 
Figure 3.1: Frankenberg-Garcia’s (2009) structure of a unidirectional parallel corpus in TS 
The criteria adopted in the compilation of the corpora used in the present study are summarized 
in Table 3.3.  
General Criteria of Corpus Design 
Number of languages Bilingual 
Languages Arabic and English 
Directionality Unidirectional 
Type of Relation between Texts Parallel 
Subject Area Translational 
Mode Transcribed from Spoken Originals 
Domain Restricted 
Temporal Restriction Synchronic 
Genre Political Speech 
Table 3.3: Criteria of corpus design for the present study 
L1 (source texts) L2 (translations) 
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In Table 3.3, the category number of languages refers to the classification of the corpora as 
bilingual, in which two languages were involved, Arabic and English.  
The category directionality refers to the direction of the translation of the texts comprising the 
corpus (Zanettin, 2000, p.106). For instance, in a corpus made up of STs written in L1 and their 
respective TTs in L2, the direction of the translations functions in only one direction and is, 
thus, called a unidirectional corpus. However, if a corpus is composed of STs written in L1 and 
their translations are in L2 plus STs in L2 and their translations in L1, it is called bidirectional.  
Corpora are multidirectional when they are composed of more than two languages and their 
translation direction is not centred on the interaction among all the languages involved in the 
corpus and not on L1 (Frankenberg-Garcia, 2009; Johansson,2007). The present corpora were, 
therefore, unidirectional as they were composed of STs in Arabic (L1) and their respective TTs 
in English (L2). 
The category relation between texts demonstrates the composition of corpora for the present 
study. Since the corpora used in this study were composed of the original Arabic corpus aligned 
with their five English translations (see 3.3.2), the focus was on the parallel relations that held 
between the texts comprising the corpora.  
Subject area indicates that the corpora were translational rather than linguistic.7 The model 
could also help in improving translation skills for trainee translators by showing actually, what 
procedures different translators adopted to transfer or manipulate ideology. 
The mode refers to the way the original contents of the texts are delivered (Atkins, et al., 1992). 
For instance, where the text of a particular corpus is scanned from a book and converted into 
an electronic form, it is called written and a text transcribed from a video or an audio source is 
called spoken. With regard to the present corpus, the analysed original speeches were 
transcribed from spoken originals. 
The category domain, as Baker (1995, p.229) argues, denotes the area of language enquiry on 
which a corpus focuses. She suggests that there are two main types of corpora with regard to 
domain: general and specialized. By definition, a general corpus is broader in scope as it is 
                                                          
7 Scholars interested in translator's education (see Stewart, 2000; and Zanettin, Bernardini and Stewart 2003) urge 
making use of linguistic corpora as an aid in developing trainee translators’ skills, however (despite their 
acknowledged importance), linguistic corpora only suggest procedures that can be used in specific decision-
making situations. 
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designed to study the language of specific material as a whole. Conversely, a specialized corpus 
examines the language of particular genres or text-types. The present corpora were specialized 
as they focused on investigating the language and the translation of Muhammad Morsi speeches 
from Arabic into English. 
Temporal restrictions refer to the classification of corpora into either synchronic or diachronic.  
The present corpora can be viewed as synchronic as they focused on an object of study at one 
specific period of time. A diachronic corpus is concerned with the historical development of 
an object of study through time (Atkins, et al., 1992, p.6). As mentioned earlier in this chapter, 
the original speeches were produced over one year, and as the translators completed the 
translations roughly at comparable periods, the corpora are not considered diachronic. A 
diachronic corpus focuses on an object of study through different periods of time 
Finally, genre refers to categories of texts included in a particular corpus. The genre of texts 
composing the present corpora is political speeches produced after the Arab Spring.  
Parallel concordance lines of the node (رصم/Egypt) are presented in Figure 3.1.   
 
Figure 3.2: Sample parallel concordance lines of رصم/Egypt 
Following the description of the process of building the parallel corpora, it now seems 
appropriate to provide a systematic description for how the original Arabic corpus was analysed 
and then the criteria for selecting ideologically embedded words. 
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3.4 Corpus-based analysis 
This section describes in detail the corpus-based analysis of data. It includes the extraction of 
the keywords list from the STs, the isolation of the potentially ideological ones and the 
investigation of ideological keywords (IKW) both in the STs as and in the translations. 
3.4.1 Extracting a keywords list from the original Arabic corpus 
The first step in the analysis of data was carried out to answer the first research question:  
 
 
 
 
 
According to Scott (2008, p.135), a keyword in CL is defined as a word “whose frequency is 
unusually high in comparison with some norm”, i.e. they are those words which are more 
frequent in that corpus than they are in the reference corpus. The term reference corpus refers 
to the corpus that is compiled on the basis of relevant parameters agreed upon by the 
linguistic community and has to include written and spoken, formal and informal language 
that represents diversified social and situational strata and should normally be large in size 
(Culpeper, 2009). A reference corpus acts as a benchmark and offers background data for 
keywords calculation. 
 
Generally, keywords are computed using two word lists, one from the study corpus, i.e. the 
word under investigation and the other from a normally larger corpus, i.e. the reference corpus. 
Since keywords calculation is performed on the basis of the comparison with the word list of 
the reference corpus, its results are highly likely to be affected by the reference corpus a 
researcher chooses (Goh, 2011, p.240).  
  
Using the Sketch Engine, word frequencies in the original Arabic corpus speeches were 
compared against their expected frequencies in the reference corpus. The Sketch Engine also 
allowed the opportunity to set suitable parameters from various options, such as specifying the 
minimum and maximum frequencies for the word extracted, to identify a limit on the number 
of keywords extracted, and to set the attribute to be used, for instance word (form) or lemma. 
Research Question 1: What are the ideologically salient words in Morsi’s 
speeches? 
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The Sketch Engine also allowed the researcher to choose a reference corpus from a list of 
available corpora. 
 
With regard to the minimum frequency, i.e. how many times the word should occur in the 
corpus, the minimum frequency of occurrence was adjusted to 5 words. Maximum frequencies, 
on the other hand, was kept to 100 words. Whilst this method possibly overlooks subtler 
ideological markers, it was regarded necessary to limit the data under analysis sufficiently so 
as to present a list that can be considered representative of ideology in the original speeches 
with a reasonable degree of confidence. 
Another significant step in the keywords extraction was the choice of a reference corpus. The 
Sketch Engine offers a number of Arabic reference corpora as presented in Table 3:4.8 
 
Corpus  Size  
Arabic Learner Corpus (ALC) 362,712 words  
Arabic Web  407,005 words 
The Arabic Web 2012 (arTenTen 12) 7,475,624,779 words 
The Arabic Web 2012 sample 115M 115,315,274 words  
KSUCCA (Classical Arabic) 46,705,577 words 
OPUS2 Arabic 300,000,057 words 
Quran annotated corpus [unvowelled Arabic]  128,243 words 
Quran annotated corpus [unvowelled Latin] 99,268 words 
Quran annotated corpus [vowelled Arabic] 128,241 words 
Quran annotated corpus [vowelled Latin] 97,970 words 
Table 3.4: Arabic reference corpora available in the Sketch Engine 
 
The Arabic Web 2012 (arTenTen 12) corpus was chosen from the list of reference corpora to 
compare the extracted keywords in the original Arabic corpus; it is deemed appropriate as it is 
current and adequately large (containing 7,475,624,779 words, see Table 3.4) to indicate 
typical frequency of words among other available Arabic corpora. It is worth mentioning that 
the Arabic Web 2012 (arTenTen 12), a member of the TenTen family (Jakubíček, et. al., 2013, 
p.2), improved on Gigaword,9 for dictionary-editing and related purposes, by including a wider 
                                                          
8 The corpora are listed as they appear in the Sketch Engine.  
9 The major Arabic corpus since 2003 (Arts, et al., 2014, p.357).   
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variety of types of text. In 2012, the arTenTen 12 was gathered and installed in the Sketch 
Engine, where it is available for users (Arts, et al., 2014, p.357). 
  
The keywords list obtained from this process (presented in detail in Chapter 4, Table 4.1) was 
analysed to isolate keywords with ideological charge. The analysis was carried out using the 
methods of CDA as described in detail in Section 4.2. 
 
3.4.2 The prospection of potentially ideological words 
Extracted keywords were manually analysed by inspecting their concordances to assess each 
word’s ideological intent. It should be mentioned that methods of CDA were partially used 
within the corpus analysis to assist in the isolation of IKWs. Baker et al. (2008, p.296) highlight 
the fuzziness of the boundaries between the use of both CL and CDA approaches. They propose 
that by using simple quantitative methods, “‘qualitative’ findings can be quantified, and that 
‘quantitative’ findings need to be interpreted in the light of existing theories, and lead to their 
adaptation, or the formulation of new ones”. This methodological synthesis, proposed by Baker 
et al. (2008), is particularly suited for this investigation as it allows lexical patterns to be the 
point of departure for a social study. Moreover, it can be argued that the incorporation of CL 
methods reduces researcher bias. 
Before making the analysis and presenting the results of the research, it seems necessary to 
mention the major assumptions underlying the isolation of ideological words in the present 
study. First, it was borne in mind that no marker of ideology is inherently ideologically loaded. 
It is frequently underscored in works dealing with ideological aspects of language that “none 
of the linguistic forms is always an indicator of ideology in a text and should not automatically 
be interpreted as such” (Puurtinen, 2000, p.179). A particular linguistic form should never be 
automatically interpreted as an expression of a particular ideological meaning. Firstly, there 
may be other reasons underlying discourse producers’ surface choices as these choices do not 
exist in isolation, and secondly, these surface choices might not affect the ideological 
perspective of the text. The second dimension in the selection of ideological keywords IKWs 
is that the present study (in order to remain manageable) focused on the ideology of President 
Morsi as manifested in the discursive strategy of his speeches as the newly elected president of 
Egypt. The focus was not the ideology of the Muslim Brotherhood (the political movement 
with Islamic ideology to which Morsi belonged). It is worth noting that Morsi resigned from 
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the Muslim Brotherhood and its political wing, the Freedom and Justice Party, directly after 
his electoral victory, with the aim of portraying himself as president of all Egyptians to reduce 
concerns of him favouring only members of the Muslim Brotherhood (Malfait, 2013, p.74). 
This means that the selection of nodes was restricted to specific elements in the discursive 
structure of the speeches, i.e. the ideological keywords isolated from the keywords list. 
Furthermore, the distribution of each selected keyword throughout the speeches was 
investigated. This was done to examine whether a particular word is used consistently in the 
original Arabic corpus, which might suggest a salient indicator of ideology, or only in few 
speeches, which would suggest that they were used either in a particular context, or in relation 
to a particular event. A minimum number of ten speeches in which the same word occurred 
was found reliable to suggest that the word is recurrent in the corpus as it composes half of the 
total number of speeches analysed. 
As the original Arabic corpus is not lemmatised, a simple search query for the IKWs was 
conducted by generating a wildcard to search for all forms of the word, i.e. the IKW as it 
appeared in the keywords list as well as its different forms. For instance, the inflections of the 
IKW ةروث/revolution (ةروث, ةروثلا, تاروث, تاروثلا, انتروث, مكتروث…etc.) were all examined and treated 
as one so as to be able to build up a picture of how each occurrence is translated.  
As explained in detail in Section 2.5, the present study depends both on generating a keywords 
list and other search terms identified from a closer examination of the speeches. In order to 
account for other important data, the speeches were examined by the researcher to find other 
ideological terms that might not be displayed by the keywords list. These search terms outside 
the keywords list are presented in Table 4.2b. 
After discussing the methodological procedures for the selection of IKWs to be taken as nodes, 
a systematic description follows of how each selected node was checked in the context of the 
STs in order to assist in assessing claims of the presence of particular ideologies. The 
investigation of IKWs in the original speeches is conducted in Chapter 4. It included generating 
a keywords list from the original Arabic corpus, and then an analysis of concordances of each 
keyword was conducted to isolate ideologically charged ones. The analysis of IKWs in the 
translation is described in Chapter 5; the use of these words is analysed in collocations, 
modality, transitivity and lexical cohesion.  
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3.4.3 The analysis of ideological keywords in the STs and the TTs 
After isolating IKWs to be taken as nodes, it was necessary to examine the context of these 
isolated IKWs to discover how these words, or nodes, were used in the speeches. This was 
done through generating concordances and examining collocations to reveal their semantic 
preference and semantic prosody. A collocations list of each IKW was generated with the help 
of the Sketch Engine. It should be pointed out that these collocations lists were generated 
electronically via the Sketch Engine only in instances where concordance lines exceed 100; 
otherwise, if concordance lines were less than 100, collocations were retrieved manually by 
analysing the node to reveal strong associations. Once again, whereas corpus tools facilitated 
a particular narrowing of the task, the researcher’s evaluative appraisal, through examining the 
context of utterance, was needed to reach an ultimate assessment with regard to the ideological 
import of the selected collocations. Thus, IKWs were examined in a larger context to identify 
semantic prosody as well as discourse prosody, i.e. a detailed study of concordances and 
extended context, including whole texts.  
 
The next step, after analysing the ideological significance of the ideological keywords in the 
original Arabic corpus, was the retrieval of the translations of IKWs from the corpora of 
English translations. Examining the translations of IKWs is conducted in Chapter 5 to address 
the following research question: 
 
 
 
 
 
This research question is investigated in several steps. The starting point is the IKWs identified 
in the original Arabic corpus to be taken as nodes. As described in detail in Sections 4.1 and 
4.2, the selection of nodes was based on generating a keywords list, then keywords with 
ideological potential were isolated using CDA related methods. Following the process of 
identifying IKWs, parallel concordances for the Arabic IKWs and their aligned translations 
were first generated as in Figure 3.3. Empty lines were not filtered so as to account for any 
variance in frequencies. To further clarify this point, it should be mentioned that the Sketch 
Research Question 2: Are there any consistent or recurrent shifts in the English 
translations with regard to their ideological intent in relation to the Arabic STs?   
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Engine displays all parallel concordances even when the equivalent is missing in the 
translation, but it also offers an option to filter out the empty lines by ticking the related box. 
 
  
Figure 3.3: Sample parallel concordance lines of the node روتسد/constitution and its related 
forms 
 
The next step was to inspect the generated concordance lines manually to identify whether and 
how each IKW was translated into English. Then, a further investigation of concordance lines 
was made in order to examine the lexical and grammatical relations of the node in the TT and 
its adjacent surroundings. Finally, an identification of semantic prosody and discourse prosody 
that emerged from the detailed study of concordances and extended context, including whole 
texts, was carried out to facilitate the interpretation of concordance outputs. 
 
By examining collocates of IKWs both in the STs and the TTs, and the co-text surrounding 
each search terms, IKWs with potentially various senses and references were further coded into 
three categories: Positive, Negative and Neutral. The classification of the nodes into these 
categories depends on Cruse’s (1997) evaluative connotations, in which he suggests that an 
IKW is classified as positive when its collocational context contains words with honorific or 
pleasant connotations. An IKW is often assigned a negative description when it collocates 
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words with pejorative connotations. It is worth highlighting in this context that instances 
implying Description of Pressure were included within the category negative description as 
they usually consist of lexical items with connotations that have a negative psychological effect 
on the recipients. The following examples are taken from concordance lines of the IKW 
روتسد/constitution to illustrate the method adopted in the process of categorization: 
 
Positive description, as in:  
" ىلع زييمتلا نم عون يأ ضفرننيدلا وأ نوللا وأ سنجلا ساسأ ."ديدجلا انروتسد عورشم كلذ ىلع صن امك 
Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
 
We reject any kind of discrimination based on gender, colour, or religion as stated by our new 
constitution.  [Literal Translation LT] 
 
The semantics of the original sentence, which implies a rejection, following the new 
constitution, of discrimination on any bases associates the word with distinctly positive 
connotations. 
 
Neutral description, as in: 
" دعب تررقعلاطلاا "روتسدلا ىلع 
                                                                     Morsi speech on the canal events 
 
Having reviewed the constitution, I decided.  [LT] 
 
Close examination of this example reveals that the word constitution comes in a neutral context, 
i.e. there are no collocations with either positive or negative reference associated with the word 
and is thus classified as neutral. 
 
Negative description, as in: 
 ةلحرملا كلت تدهش"اريبك ايسايس لادج ."روتسدلا ةغايص ةيلمع لوح 
         Morsi speech on the approval of the constitution 
 
That period witnessed a great political controversy over the drafting of the constitution.  [LT] 
 
In this example, collocations of the word constitution primarily reflect an impression of 
pressure.  The phrase “political controversy” gives the sentence a negative reference, especially 
when pre-modified by the adjective great.  
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In order to check the reliability of the positive, neutral and negative categorisation of the STs, 
a coding process was completed by the researcher and two co-coders. The coders were native 
speakers of Arabic, and had worked on the analysis of political discourse and political 
translation. The coders worked independently of each other and upon the completion of the 
analysis of both STs and TTs, the findings were compared and, in the case of disagreement, 
the coding results were adopted in which the coding of a given sentence is identical for two of 
the coders. It is worthy of note, however, that there was only one instance of disagreement in 
the coding of the STs. Based on this high level of agreement among coders, it was decided that 
there was no need to perform an inter-rater reliability analysis (for instance, to use statistical 
methods such as the Fliess’ Kappa).10  
 
Having finished the coding process, the positive, negative and neutral categories were defined 
in tables. Each table presents how each node was portrayed in the five different English 
translations. With regard to the IKWs with positive sense and reference, namely 
(اعيمج/altogether, ةيملس/peaceful, ةضهن/renaissance, ةضهنلا/the renaissance, ظفاحأ/I keep11 and 
ظفاحن/we keep), which are, naturally, positive in linguistic communication, the method for 
analysis was slightly different. As these words are practically positive in any context and are, 
generally, not subject to any kind of ideological impact that can alter their positive sense and/or 
reference, they were not coded into the categories positive, neutral and negative. The analysis 
of these words focused on calculating their frequencies in the Arabic STs and the frequency of 
their equivalents in the translations. This was carried out to detect differences in frequencies 
and to examine whether a variation is an indicator of an ideological stance; for instance, an 
increase in frequency might entail a promotion of the original ideology, or probably changing 
a neutral proposition into a positive one. On the other hand, a reduction in frequency could 
result in changing a positive proposition into a neutral or even a negative one. 
 
Finally, a comparison of the frequency results with information obtained from the analysis was 
made. It bears mentioning that all examples denoting individual manipulation were taken into 
account in the analysis, but only a selection of the most representative instances of ideological 
                                                          
10  A statistical procedure to measure the reliability of agreement between a number of raters when appointing 
categorical ratings to a number of items or classifying items. It is an extension of Cohen’s kappa that is used to 
assess the agreement between only two raters (Gwet, 2014). 
11 The original Arabic word is positive as it is used in the sense of safeguard or protect. 
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manipulation are discussed in detail. Each IKW is represented by a number of examples in 
order to demonstrate the patterns of manipulation (if any) within a particular translation. 
 
After analysing the translations and to search for instances of ideological manipulation, the 
detected manipulations were further analysed to answer research question 3: 
 
 
 
 
 
 
Research question 3 is also addressed quantitatively, first by observing the frequencies of 
linguistic markers of ideology across the corpora of English translations and displaying them 
in figures. A frequency list can be useful in identifying ideology in discourse, because, as 
suggested by Baker (2006, p.48), “if people […] make one linguistic choice over another, more 
obvious one, then that reveals something about their intentions, whether conscious or not”.  
Frequencies of instances of ideological manipulation in each English translation were counted 
to assist in addressing research question 4:  
 
 
 
 
 
 
Research question 4 is answered by counting the frequencies of manipulated instances that 
each English translation exhibits. Generally, where there is no evidence of manipulation in a 
particular corpus, it is viewed as not promoting an ideology fundamentally at variance with 
that of the STs. Alternatively, the more instances of manipulation a corpus manifests, the more 
it diverts from the STs, projecting an altered ideology or a different point of view. 
 
Undoubtedly, the corpus-based approach copes with a large amount of empirical data, and 
corpus processing tools can help in counting frequencies of occurrence, thereby offering 
information to researchers about the scale of the phenomena under scrutiny. However, it is 
Research Question 3: To what extent does the distribution of possible instances 
of ideological manipulation vary across English translations? 
Research Question 4: How can each English translation be evaluated from the       
perspective of ideological manipulation?   
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equally obvious, that one of the major drawbacks is decontextualisation. This is where the 
human analyst is required (see Munday’s 2002 systemic model for descriptive analysis). 
Corpus-based analysis does not provide insights about the perspectives of the translators 
themselves concerning their experiences during the translation. It is at this point the need to 
support the corpus-based analysis by the CDA appears to be necessary. The data of the present 
study were critically analysed so as to recontextualize the translator’s decision-making 
processes, placing them in the wider socio-cultural and political environment. 
 
3.5 Critical discourse analysis 
The analysis first demonstrated how political, social, economic and political aspects are 
manifested in discourse. It also described the ideological polarization underlining the formation 
of the original speeches, i.e. how some texts are produced in a way that can influence and even 
change people’s opinions. 
Methods of CDA were employed to locate the ideology from the discursive practices as this 
model highlights the changes of discourse in relation to the social and cultural background of 
each translator and the way they were adopted to find suitable solutions for ideologically 
oriented translation, which contributed to the changing process of discursive structures and 
consequently discourse practices. 
The critical analysis of the speeches was performed to answer the following research question: 
 
 
 
 
 
The findings of this research question are discussed in Chapter 6. Van Dijk’s ideological model 
(1998) was adopted as being helpful to make observations on “constructivist perspectives” (i.e. 
the multiple meanings of individual experiences, meanings socially and historically 
constructed) or “advocacy/participatory perspectives” (i.e. political, issue-oriented, 
collaborative or change-oriented) or both (Creswell, 2003, p.18). The approach seeks to 
understand different phenomena and to answer the why question; for example, why do 
translators tend to paraphrase a particular culture-specific term in translating sensitive texts 
instead of opting for other strategies such as cultural substitution? 
Research Question 5: Do translations follow the same ideological postulates 
of the positive in-group/negative out-group representations?           
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CDA was found important to the study because it allows focusing on the perspective of the 
translator. The obtained data complemented the outcomes of the observations of the corpus-
based quantitative data, thus providing a human perspective to the fixed findings of the 
quantitative approach. CDA research also enabled the study of social behaviour, which was not 
considered exhaustive with the corpus-based method alone, which is why it was included in 
the study. 
 
As explained in 2.4.1, van Dijk’s ideological model encapsulates two general categories: 
“positive in-group representation” and “negative out-group representation”. These two major 
categories encompass two sub-categories (see Chapter 2, Figure 2.2). These are the following: 
 Emphasise Positive Representation of Supporters 
 Mitigate the Regime and Its Supporters’ Negative Actions 
 Emphasise Negative Representation of Others 
 Mitigate the Good Properties of Opponents 
 
The above mentioned discursive structures which constitute the toolbox for the critical analysis 
were first detected in the original speeches. The next step in the analysis was to examine how 
these structures were translated and detect whether translators transfer, mitigate, or strengthen 
the influence intended by the original texts through the employment of particular discursive 
practices or translation strategies. Finally, the interpretation of results drew on analysing local 
meanings in propositions, in which the presence and/or the absence of particular linguistic 
items and the way these discursive practices and translation strategies contribute to the positive 
self-representation or negative other-representation.  
 
Van Dijk (1990, p.170) offers a taxonomy of text processing in which he lists general 
operations including “selection, reproduction, summarizing, local transformations and stylistic 
and rhetorical formulation”. Transformation is further subdivided into “omissions, additions, 
permutations and substitutions”. As manipulation in translation is concerned with making 
changes of various types understood as translation shifts, the analysis in the present chapter 
maintains those pertinent to manipulation as represented by transformation processes with 
particular focus on instances representing translators’ ideology rather than the unavoidable 
shifts that result from untranslatability.  
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In order to facilitate the analysis and help identify different ideological categories in the 
original speeches, instances of positive representation are highlighted in blue [ ], instances of 
negative representation are highlighted in yellow [ ], and instances of mitigating the regime’s 
bad actions are highlighted in green [ ]. It is worth mentioning that no instances of mitigating 
the former regime’s bad actions were found in any of the speeches (see Appendix III).  
  
With regard to the unit of analysis, the focus was on semantic representation, and the unit of 
analysis was of variable size provided that it was relevant and informative to the research 
question investigated. This means that the unit of analysis could include a sentence, two 
sentences, or a paragraph that cover a particular category or an ideological representation. It 
should be mentioned that as the unit of analysis is variable, there may be an overlap between 
categories, i.e. different categories or ideological representations are correlated in these units. 
In such cases, the researcher made an interpretive reading of the text to assist in identifying 
these different categories and characterise them by means of colour-coding. For example: 
   
" اننأ ةلادعلا بايغو ،ةيبنجلأا ةيعبتلا ىلإ دانتسلااو دادبتسلااو داسفلا نيب فلاحتلا ببسب اهانثرو يتلا ةليقثلا ةكرتلا مغر
،ةيعامتجلاا ،ةرح ةيبعش ةدارا ىلإ دنتست يتلا ،ةلماشلا ةيمنتلا قيقحتل انقيرط يف نوضام اننإف يداصتقا ومنو  ةلادعو ،يقيقح
 ءاسنو ًلااجر ًاعيمج نويرصملا كراشيل ،ريبعتلاو يأرلاو ركفلا ةيرح نم خانمو ،ةعساو ةيعامتجا ةكراشم ىلاو ،ةيعامتجا
 مهدعب نم مهئانبلأو مهل قرشم لبقتسم ءانب يف". 
Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
 
Despite the heavy burden we have inherited because of the alliance made between corruption, 
oppression, independence of decision and absence of social justice, we are forging our way 
towards achieving a comprehensive development based on free popular will, true economic 
growth, social justice, wide social participation and an atmosphere of freedom of thought and 
expression, so that all Egyptians, men and women, would take part in building a bright future 
for them and for their children.      [LT] 
 
In this example, the same sentence in the ST encompasses two categories of the ideological 
square, the negative out-group representation and the positive in-group representation. The 
highlighting of the negative representation in.. and the positive representation in .. facilitates 
drawing separation lines between different categories within the same unit.  
 
It should be mentioned that the employment of CDA in the present study is twofold; firstly, as 
mentioned in 3.4.2, it is partially used within the corpus-based analysis in the isolation of 
IKWs. Methods associated with CDA are then used as an additional methodology to detect 
instances of ideological manipulation in the translations. The results of both corpus-based 
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analysis and CDA are triangulated to reach a final conclusion with regard to the ideological 
representation of each translation.  
 
Finally, an evaluation on the usefulness of combining methods traditionally used by CL and 
CDA to investigate the ideological salient words in the original Arabic speeches and the 
possible occurrence of instances of ideological manipulation in the English translations was 
made to answer the following research question: 
 
 
 
 
This research question focuses on the utility of using CL related methods to generate a 
keywords list from the original speeches. It also examines the rationale of using methods of 
CDA to isolate keywords with ideological potential, the way these IKWs are translated and 
then in the interpretation of the findings. This research question is addressed in Chapter 6 first 
by discussing the limitations of employing each theoretical framework, i.e. CL and CDA in 
isolation. It then examines the advantages of combining methods related to both approaches in 
overcoming these limitations.  
 
3.6 Concluding remarks 
In this chapter a description of the methodology used to compile the parallel corpora for the 
present study has been given. The criteria for selecting the elements of ideology have been 
presented. The corpus-based method provided was based on the analysis of Arabic STs and 
their corresponding English translations through parallel concordance software. This was 
carried out by generating a keywords list, isolating ideologically charged words and examining 
how they were translated in order to detect instances of ideological manipulation. The Sketch 
Engine was used to compile and explore the corpus, obtain frequencies of words, word 
distribution and other sets of countable data. Such data contributed to understanding which 
English words were frequently used by translators for a particular source lexical item and what 
other possible translations were available. The corpus-based method was found useful as it 
Research Question 6: What are the advantages of combining methods associated 
with CL and CDA in detecting ideology in the original speeches and possible 
ideological manipulation in their translations? 
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allowed a broader study involving a greater number of samples, which in turn allowed more 
detailed analysis and thus enhanced the generalizations of results. 
 
The chapter also presents an account of the critical analysis, which adopts CDA to identify and 
compare political discourse structures, aimed at the positive in-group representation and 
negative out-group representation used in the original Arabic speeches. These political 
structures were examined and analysed in the translations to detect instances of ideological 
manipulations shaping their reproduction. 
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Chapter Four 
 Analysing the Original Arabic Corpus  
 
In this chapter, the analysis focuses on investigating the context in which each keyword is 
employed. The analysis of keywords in larger contexts is conducted by generating 
concordances. This use of concordance analysis facilitates reaching conclusions with regard to 
semantic prosody and discourse prosody of the examined keywords.  
 
 The analysis was conducted to seek answers for research question 1:  
 
 
 
 
 
 
As mentioned in Section 3.4, this research question is investigated through extracting a 
keywords list. The Sketch Engine provides a keywords list extraction function, and, with the 
help of CDA tools, IKWs will potentially then be isolated manually, as presented in detail in 
the following sections. 
 
4.1 Keywords list extracted from the original Arabic corpus 
The complete list of keywords indicated by the extraction process are given in Table 4.1 plus 
their literal translation (LT), Score (significance score LogDice statistics),12 F (frequency of 
the word in the study corpus), RefF (frequency of the word in the reference corpus), and the 
number of speeches in which each word was employed:13 
 
 
 
 
                                                          
12 logDice is the association score employed by the Sketch Engine to calculate collocation on scalable corpus 
sizes. A logDice score of 1 indicates that items collocate twice as often as might be expected, whereas a logDice 
score of 7 indicates 100 times frequent collocation (Potts and kjær, 2016, p.531). 
13 It is worth mentioning that what is in the extraction of Arabic keywords might be two or more words in English. 
Research Question 1: What are the ideologically salient words in Morsi’s 
speeches?  
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Keyword LT Score F RefF No. of speeches in 
which the word 
occurs (out of 20) 
نل Not  
  
 
1,951.80   52 65 16 
مل No  955.33 26 250 17 
دهاعا I pledge  343.85   13 3,598 5 
لب But  206.51 9 5,431 16 
ظفاحا I keep 166.81 9 8,704 11 
لمعأس I will work 125.57 7 9,285 6 
يضمن We go forward 122.87 10 17,354 7 
دكؤا I confirm 122.79 32 73,743 12 
ييحأ I greet 119.54 13 25,965 15 
نوضام Going forward 90.12 5 9,227 4 
ةدارإب By the will of 84.96   22 73,225 3 
طقف Only 81.91   10 30,194 8 
هجوتا I address 81.56   11 34,215 12 
تاديسلا Ladies 81.25 26 92,465 9 
لفتحن We celebrate 80.41 9 27,000 6 
بابحلاا Beloved ones 73.24   9 30,458 9 
يبجاو My duty  70.99 5 13,956 9 
قفو According to 70.51   5 14,108 7 
ةيحتف A greeting 70.10 5 14,240 17 
ءادهش Martyrs 68.37 5 14,811 9 
ةديجملا The glorious 53.53 8 38,857 6 
قلطنن We proceed 52.45   5 21,832 6 
دعاوس Arms 52.31 5 21,913 5 
ةداسلا Gentlemen 50.56   31 184,752 10 
عنمن We prevent 50.25 5 23,153 7 
ةضهن Renaissance 47.81 16 97,162 12 
ةيحتلا The greeting 45.81 18 115,483 12 
يئانبا My sons 44.98 6 33,837 4 
ظفاحن We keep 42.92   6 35,853 11 
حمسن We allow 40.70 7 45,992 9 
نويرصملا The Egyptians 
(nominative form) 
40.70 13 92,384 19 
ققحن We achieve  40.28 7 46,569 4 
وعدا I call 39.51 21 159,122 12 
روتسد Constitution 35.84 21 176,282 13 
ةمحلم Epic  33.89 5 38,346 5 
نادف Acre  32.37   5 40,536 4 
مرتحن We respect 32.08 5 40,984 10 
اعيمج Altogether 31.69   109 1,074,221 18 
فيزن Bleeding 31.47 5 41,934 4 
نيدايم Fields 31.33 8 72,286 8 
ةحلسملا The armed 31.17 50 496,701 9 
روبعلا The crossing 30.82 7 63,411 5 
ةيلوئسملا The responsibility 30.27 12 116,690 11 
نييضاملا The last two 28.58   8 80,044 9 
يف In  28.46 61 666,483 20 
ةبيبحلا The beloved 27.43 8 83,740 8 
مك A suffix means yours 27.26 190 2,185,398 17 
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Keyword LT Score F RefF No. of speeches in 
which the word 
occurs (out of 20) 
نييرصملا The Egyptians 
(accusative and genitive 
form) 
26.68 39 451,898 19 
ضفرن We reject 26.24 6 63,939 6 
مرتحا I respect 25.97   5 52,572 4 
ءانيس Sinai 25.90   15 174,231 4 
ةضهنلا The renaissance 25.71 18 212,310 12 
ةيلوئسم Responsibility 25.50 12 140,084 12 
ىعسن We strive 25.41   9 103,455 7 
ديعسروب Port said  25.37   5 54,007 3 
لا No 24.78 189 2,391,968 19 
ةميظعلا The great (feminine) 23.84 14 176,775 17 
ةيملس Peaceful (feminine) 23.76 10 124,475 14 
تايدحت Challenges  23.12 9 114,530 9 
ةيكذلا The smart (feminine) 23.04 5 60,310 4 
ةدارا Will (noun) 23.04 37 497,345 15 
 تاوق Power 22.51   9 117,853 14 
ةدارلاا The will 22.35 18 245,489 14 
يرصملا The Egyptian (masculine) 22.09 87 1,231,247 19 
رصم Egypt 22.00 278 3,967,893 19 
ةبتكملا The library  21.47 11 153,302 2 
ميظعلا The great (masculine) 20.74 44 659,518 17 
نطو Country  20.17 18 272,910 17 
ةيرصم The Egyptian (feminine) 19.94   9 134,078 19 
سيوسلا Suez 19.69   8 119,925 4 
تقو Time 19.67   7 104,084 8 
فقأ I stand 19.52   7 104,951 6 
ةبتكم Library 19.21   14 221,390 3 
يلها My family 19.16 10 156,298 13 
قوف Above 18.75 8 126,380 6 
لمعن We work 18.60   14 228,949 17 
يرصم  Egyptian (masculine) 17.73 10 169,645 19 
ةراضح Civilization  17.70 12 205,471 12 
ةيردنكسلاا Alexandria 17.64 19 331,118 3 
تاسسؤم Institutions 17.39   8 136,877 13 
ءافرشلا The honest people 17.39   8 136,928 7 
نطولا The country 17.26   99 1,796,942 17 
يننإ I am 17.25   8 138,080 13 
ةرح Free (feminine) 17.24 11 192,906 9 
لصن We reach 16.97   8 140,502 8 
دلوم Birth 16.85   6 104,187 5 
ةيحت Greeting 16.66 14 256,597 16 
ظفاحي Keeps (masculine) 15.58   5 93,190 4 
ةروث Revolution 15.36 38 770,429 19 
ناحبس Glory (usually collocates 
Allah) 
15.16 10 199,799 6 
هجوا I direct 14.99 9 181,089 9 
ءانبأ Sons 14.84 20 416,347 14 
دكؤن We confirm 14.72   5 99,120 4 
ضوح Trough 14.57 5 100,240 1 
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Table 4.1: The complete keywords list extracted from the original Arabic corpus 
 
Initially, a list of 100 keywords was extracted from the original Arabic corpus, and were then 
manually analysed by inspecting their concordances to assess each word’s ideological intent. 
 
4.2 Ideological keywords (IKWs) 
Prior to presenting the analysis and results of the research, it seems essential to refer back to 
the general standards underlying the isolation of IKWs, illustrated in 3.4.2, that linguistic 
choices are not inherently ideologically loaded; in fact there should be a range of factors 
associated with a particular linguistic form in order for it to be interpreted as expressing 
particular ideological meaning. In other words, a full account of the ideological potential of a 
linguistic form requires an analysis of “meaning systems, not just word meanings” (Fairclough, 
2001, p.78). Therefore, although the analysis is performed on a lexical level, the judgment 
concerning the potential ideological significance of a given item is always made with reference 
to the text as a whole, as well as to the extralinguistic reality (i.e., the socio-political context). 
 
Furthermore, the distribution of each selected word across the speeches was investigated to 
examine whether a particular word is used consistently in the original Arabic corpus. This 
might suggest a salient indicator of ideology, or if only in a few speeches, it would suggest that 
they were used either in a particular context, or in relation to a particular event. A minimum 
number of ten speeches in which the same word occurred was found reliable to suggest that the 
word is recurrent in the corpus.  
Table 4.2a displays a list of 18 potentially ideological words which occurred in at least 10 
speeches, as isolated from the keywords list.  
 
زومرلا The symbols 14.40 5 101,503 5 
ماركلا Dear ones 14.23 11 235,434 15 
ةماركلا The dignity 14.00 12 262,009 13 
فقن We stand 13.92 6 127,920 2 
اهيا You 13.84 37 833,679 12 
روتسدلا The constitution  13.81 33 744,074 13 
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Table 4.2a: Ideological keywords extracted 
 
Whereas the present analysis is a corpus-based one, there is still a further need to investigate 
other ideological search terms (such as (قباسلا ماظنلا/the former regime and (ماظنلا/the regime) 
which occur consistently in the language of the speeches, and therefore can be said to be salient 
in the texts, although not displayed in the keywords list. Of note here is that the word ماظن has 
several meanings in Arabic when standing alone. According to Baalbaki (2004, see under ن) it 
denotes regime, discipline, system, arrangement, organization, order, orderliness, regulation, 
framework, method, bylaw, setup, measure, shape, limitations, prescript, cosmos, rank and 
array; only concordance lines that contain the word ماظن in contexts in which Morsi is referring 
to the former regime are examined.  
Other search terms that were chosen outside the keyword list are in Table 4.2b. 
Keyword LT Score F RefF No. of speeches in 
which the word 
occurs (out of 20) 
اعيمج Altogether 31.69   109 1,074,221 18 
نل Not  
  
 
1,951.80   52 65 16 
ميظعلا The great (masculine) 20.74 44 659,518 17 
ةروث Revolution 15.36 38 770,429 19 
روتسدلا The constitution  13.81 33 744,074 13 
دكؤا I confirm 122.79 32 73,743 12 
مل No  955.33 26 250 17 
وعدا I call 39.51 21 159,122 12 
روتسد Constitution 35.84 21 176,282 13 
ةضهنلا The renaissance 25.71 18 212,310 12 
ةضهن Renaissance 47.81 16 97,162 12 
ةميظعلا The great (feminine) 23.84 14 176,775 17 
لمعن We work 18.60   14 228,949 17 
ةيلوئسملا The responsibility 30.27 12 116,690 11 
ةيلوئسم Responsibility 25.50 12 140,084 12 
ةيملس Peaceful (feminine) 23.76 10 124,475 14 
ظفاحا I keep 166.81 9 8,704 11 
ظفاحن We keep 42.92   6 35,853 11 
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Table 4.2b: Search terms outside the keywords list 
 
The ideological semantics underlying the selection of potentially ideological words as 
presented in Tables 4.2a and 4.2b is discussed in van Dijk’s (1995) analysis of ideological 
discourse. Van Dijk (1995, pp.147-149) proposes that ideological discourse is semantically 
oriented to the following categories:  
 Self-identity descriptions: defining the speaker’s own identity. 
 Activity-descriptions: acts, tasks and social roles.  
 Goal-descriptions: the goals to be achieved through activities (ideological and not 
necessarily factual). 
 Norm and value descriptions: norms and values of what is good or bad, right or wrong 
and what the tasks and goals a person/group is trying to achieve or respect.  
 Position and relation description: defining identity, activities and goals in relation to 
others.  
 Resource description: access to general or specific resources (information for the 
journalist, knowledge and expertise for the professor and the constitution, the wide 
popular background, or the positive results of the elections for the politician or the 
leader).  
An analysis of the keywords list reveals that each keyword can be defined as belonging to a 
particular ideological sub-category, and hence as being potentially ideological. The words دكؤا/I 
affirm, ظفاحا/I keep, وعدا/I call, ظفاحن/we keep and لمعن/we work are grouped under the category 
Activity-descriptions. According to van Dijk, ideological Activity-descriptions define people 
by what they do, the tasks assigned to them, and their social roles (van Dijk, 1995, p.148). 
Political ideology focuses on the “good things” members do, such as, among several themes, 
keeping countries safe and working for the development and unity of people.  
The words ةضهن/renaissance and ةضهنلا/the renaissance are attributed to the category Goal-
descriptions. Van Dijk affirms that for activities to make social and ideological sense, they 
need to have “positive goals”, such as maintaining security and renaissance. The words 
Search term LT Score F RefF No. of speeches in 
which the word 
occurs (out of 20) 
قباسلا ماظنلا The former regime  262.87 7 122.583 7 
ماظنلا The regime 563.30 15 2.715.491 10 
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ةضهن/renaissance and هنلاةض /the renaissance are associated with meanings of development, 
growth and rebuilding the nation. These words denote a positive goal of moving from a hard 
period towards building the nation. It is worth emphasizing that such goals are “by definition 
ideological, and not necessarily factual” and refer to the way people view themselves or want 
to be evaluated (van Dijk, 1995, p.148). This seems applicable for Morsi’s renaissance rhetoric. 
It appears to present an abstract vision of a future reconstruction project for a country that 
requires stability and unity. 
The words ةيلوئسملا/responsibility, ةيلوئسم/responsibility, ةميظعلا/the great (feminine), ميظعلا/the 
great (masculine) and ةيملس/peaceful denote Norm and value descriptions. The ideological 
Norm and value descriptions refer to what is good or bad, and to what people try to achieve or 
respect, as claimed by van Dijk. Thus the words ةيملس/peaceful and its related forms, ميظع/great 
and its related forms, by definition, denote what people find good and right. The word 
ةيلوئسم/responsibility and its related forms refer to those aspects everyone respects. 
The word اعيمج/altogether is classified as elucidating the category Position and relation 
description as it refers to how groups define their identity, activities and goals in relation to 
others; for instance teachers to students and leaders to their people. 
Resource description covers the IKWs روتسد/constitution and ةروث/revolution and their related 
forms, as Morsi’s discourse focuses on these two words to elaborate semantic strategies to 
defend the legitimacy of his assuming of power.  
With regard to negation, it can be said that not possessing certain qualities is as significant as 
claiming to have them. Investigating instances of the negation of an ideological or political 
stance is important for two reasons. Firstly, to negate in the sense to deny a policy sends almost 
comparable signals and operates in the same way as an affirmative declaration. Secondly, 
negation proposes that the regime is aware of the negative perception held by some about them, 
or diffused in the media.  
In this investigation, the keywords indicating negation areنل/not and مل/no, as included in the 
keywords list. It should be mentioned that after conducting the concordance analysis, it was 
decided to exclude the term مل/no as the concordances only displayed two instances of 
ideological significance as shown in Table 4.3. These two instances were when the negation 
term مل/ no collocates the other IKWs ةروث/revolution and ةروثلا/the revolution as presented and 
highlighted in Table 4.3. The results of these two instances are discussed in detail in searching 
for the ideological significance of the IKWs ةروث/revolution and its related forms. 
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  فى ظل التعددية و مناخ حرية التعبير التي لم   نشهد مثل ها من قبل . و ان ني اذ اؤكد هذا
  المعرفة ل مدة تزيد عن ستة قرون و لكن ها  لم  تنج من بطش الرومان ; حيث امر الامبراطور
  فئات كثيرة من ابناء مصر جميعا و لكني نسيت و  لم  اقصد بعض محافظات مصر و بعض الفئات المهمة
  و ان الله ل يملي ل الظالم حتي اذا اخذ ه  لم  الظالمينيفلت ه .. و ها نحن نرى اخذ الله ل 
  الاعلان عن هم خلال المائة يوم , و لكن ها  لم  تكن وحد ها كافية ل تحقيق نهضة هذه الامة
  تحترم العقود و تحافظ على الشركات , لكن الذي  لم يدفع ضرائب س يدفع الان , و ما تم اخذ ه 
  عمل فى الداخل و تنمية الاقتصاد المصري . و  لم يحصل على اى بدلات ل السفر ل الخارج , و 
  لا اعلم عن موضوع البدلات شيئا , و لكن نا  لم  و لن ناخذ هذه البدلات ل ان ي رجل خرجت من
  ان البعض عن طموحاة ه و مصالح ه و للاسف ف  لم  يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الراي
  مجلس الوزراء و بورسعيد ايضا المؤسفة . و  لم  يتمكن احد من التوصل ل الطرف الثالث ان هؤلاء
  الاعلانات الدستورية و القوانين و القرارات  لم يقصد ب ه اصلا ان نمنع القضاء من ممارسة 
  الاعلان عن المادة السادسةالحديث ايضا في هذا   لم  تكن هذه المادة سوى ضمان ل حماية الوطن و
  ضيق الفرقة و النزاع الى رحابة الاختلاف ان  لم  نصل الى الاجماع و الاقتراحات في ذلك كثيرة
  العامة الناجحين من هم , و نتمنى التوفيق ل من  لم يحالف ه الحظ هذا العام في مرات قادمة . 
  تسول ل ه نفس ه ان يطا على حبة رمل من ارض نا  لم  يجرؤ احد ب فضل الله ثم ب استعداد كم و وحدة
  ها شهداء و دم هم غالي علي نا جدا لكن ها لم   تكن ثورة دموية , و كان ب ها مصابين و روح
  ان نسمع الكلام و خلاص , و ثورة المصريين لم   تكن ثورة جياع و لكن ها كانت ثورة امتلاك
  الشرفاء , اقول ل هم مصر ملك الجميع و محمد مرسي  لم  كرسي . انيكن و الان ليس حريصا ابدا على 
  الشارع منذ مدة و الاحتجاجات و المليونيات  لم  تنقطع طوال العام , و لكن ل ما يكون اطار
  اشرفوا على انتخابات مصر الثورة و حتى الذين  لم  يشرفوا ف قضاة مصر جميعا محل تقدير و احترام
  اعينوني ما اطعت الله في كم .. ف ان عصية ه و  لم التزم ب ما تعهدت ل كم ب ه .. ف لا طاعة 
  توجيه رب ه ب رسالة ه مع رب ه و تحرك مع ه من  لم تشهد البشرية اعظم من ه و لن تشهد , كان 
  الاهداف التيالاحداث الاخيرة هناك العديد من   لم تتحق و مازل نا نتطلع ل التصدي ل الثورة 
  من اجمالي الناتج المحلي % 74كاملة دين مصر   لم  من % 061نصل ل بعض الدول يزيد دين ها عن 
  المصريين ب التحديات التي فرضت على بلاد نا و  لم  تسع الي ها يوما لكن ه الواقع الذي يتوجب
 المشكلة التي نواجه ها اليوم الصعاب . ان  لم  تكن وليدة اللحظة و انما حصيلة تراكمات سابقة
 on/لم mret noitagen eht fo senil ecnadrocnoC :3.4 elbaT
 
 eht gnisopmoc smret hcraes desisehtopyh-erp rehto dna detcartxe sWKI eht fo noitanimaxe nA
 no ertnec sdrow eseht taht slaever )b2.4 dna a2.4 selbaT ees( sehceeps eht ni semeht niam
 yraunaJ ht52 eht ,gnirpS barA eht retfa egami s’tpygE era esehT .semeht lacigoloedi cificeps
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Revolution as a turning point in the Egyptian socio-political scene, and Counter 
Revolutionaries and Egypt’s image prior to the Arab Spring. 
The analysis of each ideological theme incorporates a description of people associated 
with/supporting it. The investigation of each theme, however, focuses on the ideological words 
employed by Morsi to communicate these themes to the public. 
As described in detail in 3.3.4, the first step in the analysis was to generate concordances of the 
IKWs extracted from the original Arabic corpus. This was followed by a retrieval of collocation 
and semantic prosody.  
The analysis of data obtained from the original Arabic corpus are presented in the next sections. 
 
4.3 Ideological keywords related to the new political phase in Egypt after the Arab Spring              
The search terms used here are words employed to describe qualities that Morsi claims Egypt 
gains after the revolution. In order to examine the way he envisages post-revolution Egypt, 
IKWs denoting a positive shift in the political scene were checked in the original Arabic corpus 
to detect any ideological bias. The present section focuses on IKWs describing the qualities of 
the new political phase; these are ideological keywords related to the developmental plans in 
post-revolution Egypt. The words are: 
اعيمج/altogether, روتسد/constitution, ةميظعلا/the great (feminine), ميظعلا/the great (masculine), 
ةضهنلا/the renaissance, ةضهن/renaissance, ةيلوئسملا/the responsibility, ةيلوئسم/responsibility and 
ةيملس/peaceful.  
               
4.3.1 The node: اعيمج/altogether  
In order to analyse Morsi’s unity discourse by means of corpus tools, Table 4.2a was inspected 
to identify words that pertained to or could be associated with the theme of Unity. The word 
اعيمج/altogether was chosen to start the analysis as it serves as a powerful unification 
construction that is prominent in the speeches and is likely to attract the hearers’ attention.  
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 lacigoloedi eht ni knar pot eht seipucco ,a2.4 elbaT ni nwohs sa ,rehtegotla/جميعا drow ehT
 ecnadrocnoc syalpsid 4.4 elbaT .suproc cibarA lanigiro eht ni semit 601 gnirrucco ,tsil drowyek
 41:)rehtegotla/جميعا( WKI siht fo senil
 
  مصرالان . الحمد الله الذي وفقنا و وفق اهل   جميعا  ب هذه الثورة المباركة و الحمد الله الذي
  الفكر و الراي و التعبير , ل يشارك المصريون  جميعا  رجالا و نساء فى بناء مستقبل مشرق ل هم و
  ذكرت محافظات مصر و فئات كثيرة من ابناء مصر  جميعا  و لكني نسيت و لم اقصد بعض محافظات مصر و
  متميزة و اعادت ل المصريينمعارك التاريخ   جميعا  العزة و الكرامة . ان امامنا مستقبل عظيم
  , نحن ماضون الى مصر الجديدة بارادة الشعب  جميعا  بعد توفيق الله . لقد تم تكون الحكومة الجديدة
  , كانت في حراسة ربنا و بارادة ابناء مصر  جميعا , عبرنا مرحلة صعبة . لقد كانت انتخابات 
  واضحة , و ادعو في الوقت ذات ه ابناء مصر  جميعا  الى التفاؤل ب مستقبل عظيم ل مصر . وفى نهاية
  ايها المصريون”.. تعدوا نعمة الله لا تحصو ها   جميعا  .. السيدات و السادة .. نقف اليوم ل نحتفي
  خدمة مصر الحبيبة .. ف ب اسمي و ب اسم مصر جميعا  اقول ل كم شكرا على ما بذلتم و تبذلون , 
  الامل التي تتطلع الي ها عقول و قلوب المصريين جميعا   سواعد ابناء مصر ان اعدادف لن تبني مصر الا 
  الى الحكومة كل ها ك ما اؤكد ان ابناء مصر جميعا   ساهموا في هذا الانتصار , و ان جميع ابناء
  اسوان اهليواسيوط و سوهاج و قنا و الاقصر و  جميعا   المصريون جميعا المسلمين و المسيحيين الرجال
  قنا و الاقصر و اسوان اهلي جميعا المصريون جميعا   المسلمين و المسيحيين الرجال و النساء الكبار
  و التعهدات التي قطعة ها على نفسي امام كم جميعا  , مصر ل المصريين جميعا , كل نا متساوون 
  امام كم جميعا , مصر ل المصريينعلى نفسي  جميعا   , كل نا متساوون في الحقوق , و كل نا علي
  الشاملة و ل تمكين الاواصر بين نا , ف نحن جميعا   مصريون و ان اختلفت اجتهادة نا , و نحن جميعا
  توفيق الله و ننتج و نجني الثمار . المصريون جميعا   داخل مصر و خارج ها تحية , نحتفل اليوم ب
  السيدات و السادة الاخوة الكرام المصريون جميعا  منذ فجر التاريخ نحن امة تصنع الحضارة و 
  مكروة و سوء احي كم جيمعا و الشعب المصري جميعا   السلام علي كم و رحمة الله . ب سم الله الرحمن
  ان نسعى مع المصريينتزيد نا الا اصرارا على  جميعا   قلبا واحدا و يدا واحدة .. لبناء غد افضل
  rehtegotla/ جميعا WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :4.4 elbaT
 na sa deterpretni eb nac sehceeps eht tuohguorht drow siht fo tnemyolpme ycneuqerf hgih ehT
 meht etaroprocni ot dna spuorg laicos lla gnoma ecnadrocnoc gnorts etaerc ot isroM yb tpmetta
 .tpygE wen eht fo noitinifed sih ni
 a fo tnetnoc lacigoloedi eht egduj ot tneiciffus ton si enola ycneuqerf ,reilrae denoitnem sA
 A .noitacolloc eht fo txetnoc eht etagitsevni ot detcudnoc saw sisylana rehtruF .drow
 gnibircsed sesarhp/sdrow eht fo secnerrucco-oc lla tceted ot detareneg saw tsil noitacolloc
 erew gninaem evitaulave htiw setacolloc neht ,suproc cibarA lanigiro eht ni rehtegotla/جميعا
 .5.4 elbaT ni detneserp era stluser ehT .detceles
 
                                                          
 gniniatnoc esoht ylno ot detcirtser erew WKI hcae rof dedivorp senil ecnadrocnoc taht etats ot tnatropmi si tI 41
  .gninaem evitaulave htiw snoitacolloc
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LT Collocate LT Collocate LT Collocate LT 
Egypt نويرصملا 
 
The 
Egyptians 
(nominative 
form) 
نييرصملا 
 
The 
Egyptians 
(accusative 
and 
genitive 
form) 
بعشلا The 
people 
 Table 4.5: Evaluative collocates of اعيمج /altogether  
The only collocates that could have an evaluative meaning are: رصم/Egypt, نويرصملا/the 
Egyptians (nominative form), نييرصملا/the Egyptians (accusative and genitive form) and 
بعشلا/the people. 
By examining the context of these collocates and the semantic prosody of the concordance 
lines, it was found that, initially, the logic of difference prevailed in Morsi’s rhetoric with 
regard to the theme of Unity. In constructing his unity discourse, Morsi attempted to unify the 
deeply divided Egyptian society, evident from the presidential election results, and to enfeeble 
the social repulsion between Islamists and those who feared their domination. He aimed to 
incorporate various social actors and groups, connecting contingent social elements in an 
ostensibly coherent unity. He also articulated a wide range of demands separately, with the 
objective of convincing the Egyptians that all these demands would be met if they united and 
cooperated in his national project. 
The analysis of concordance lines reveals Morsi’s insistence on the importance of good 
relations between Copts and Muslims alike. His intention was also to reassure the women that 
their rights were preserved and would even be improved. 
Based on the above observations, it can be concluded that the high frequency use of 
اعيمج/altogether is interpreted as Morsi’s aim to establish an integration of identities under the 
umbrella of a united nationalist identity of the people of Egypt. This nodal point focuses on  
accommodating the many identities, whether liberals, socialists, Salafists, Muslim Brotherhood 
members, Copts and other social groups and minorities in the nationalist identity of Egyptian 
people, by means of inscribing their separate legitimate demands in the universal call for order 
and unity necessary for the nation to achieve both progress and internal peace.  
 
4.3.2 The node:  روتسد /constitution and its related forms  
Table 4.6 displays concordance lines of the IKW روتسد/constitution and its related forms as 
extracted from the original Arabic corpus. 
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  الجنس او اللون او الدين ك ما نص على ذلك  دستور نا الجديد , و تجمع نا جميعا روح المحبة 
  مشهود , لقد اصبح ل مصر و ل المصريينتاريخي   دستور حر ليس منحة , من ملك و لا فرضا من رئيس 
  فرضا من رئيس و لا املاء من مستعمر , و لكن ه  دستور اختار ه شعب مصر بارادة ه الحرة الواعية 
  صممت على انفاذ ارادة الشعب في ان يكون ل مصر  دستور  تستقر ب ه الاوضاع و تقوم علي ه المؤسسات
  ثابتا نرجع الي ه جميعا و نحتكم الي ه , و هو  دستور يجعل رئيس الجمهورية خادما ل الشعب محدد 
  الدستور لا ينص على وجود نائب ل الرئيس . ان  الدستور الذي اقر ه الشعب جاء معبرا عن روح ثورة 
  غير تفرقة و لا تمييز , حيث يستوي الجميع ب  دستور  يعلي كرامة الانسان و يصون حرياة ه , و يؤكد
  ان ه لا كرامة ل وطن لا تكرم في ه المراة ,  دستور  يضمن ل قمة العيش ل الكادحين و يجعل العمل
  حقوقا تكفل ها الدولة و يضمن ها القانون ,  دستور  يكفل حرية الفكر و الراي و الابداع و يرسخ
  اساسا ل حرية الفرد و ل مشروعية السلطة .  دستور  يجعل من الوحدة الوطنية فريضة و ركيزة لبناء
  الوحدة الوطنية فريضة و ركيزة لبناء الدولة ,  دستور  يحمي حقوق العمال و الفلاحين و يحافظ على
  يحافظ على الملكية ف لا مصادرة ل حقوق احد ,  دستور  يسمح ب تكوين الاحزاب و اصدار الصحف ب مجرد
  تكوين الاحزاب و اصدار الصحف ب مجرد الاخطار ,  دستور يحافظ على هوية مصر العربية و الاسلامية 
  الانساني في العالم كل ه . لقد اقر الشعب  الدستور  ب اغلبية قاربت الثلثين , و لكني اقرر ان
  اساس ها القوى ب هذاالجمهورية التي نرسي   الدستور  الذى منحتمو ه ل انفس كم .. اجدد العهد و
  قدر تحمل مؤسسات الدولة ل مسئولياة ها وفق  دستور يفصل بين السلطات .. و سلطات ثلاث تمارس 
  التوافق او ب الانتخاب المباشر ل وضع مشروع دستور   جديد لن استخدم سلطة منفردة في الشان العام
  الثورات و احنا داخلين في الديمقراطية و عمل نا دستور   عظيم جدا و تحدي كبير و الناس ب تاخد سنين
  مرجعية و شرعية بارادة نا رئيس منتخب , و دستور   بارادة الامة ب نشتغل طبقا ل هذه الشرعية
  . دعو نا ننفذ ما و رد في باب الحريات في دستور  نا العظيم من نصوص تكفل حريات التعبير و 
  تاريخة من عمر المجتمع و الدولة ان اقرار الدستور  المصري الجديد يعني انهاء فترة انتقالية 
  اختار البرلمان المنتخب جمعية تاسيسية ل صياغة دستور   -جديد ل مصر , بدات عمل ها , و س تستعين 
  كل الاتجاهات ; ل يعبرب كافة الخبراء في  الدستور   عن التوافق الوطني و يرسخ ل الدولة الوطنية
  و حارسا ل الحريات العامة و الخاصة . و هو دستور  يقوم على العدل و الحق و القانون و يحمي 
  smrof detaler sti dna noitutitsnoc/دستور WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :6.4 elbaT
 
 eht gnidnuorrus erehpsomta lacitilop eht ot dnuorgkcab feirb a edivorp ot yrassecen smees tI
 eht gnisylana ot roirp ,elur s’isroM gnirud tpygE fo noitutitsnoc eht fo lavorppa dna gnitfard
 eht ,ylbainednU .smrof detaler sti dna noitutitsnoc/دستور WKI eht fo senil ecnadrocnoc
 eht retfa tpygE gnicaf seussi laicurc tsom eht fo eno saw ssecorp gnitfard noitutitsnoc
 eht ni detlusnoc saw ohw dnuora ylniam gnivlover ,tnelaverp saw ysrevortnoc ;noitulover
 ,ssecorp gnitfard noitutitsnoc eht morf dedulcxe esoht fo weiv eht nI .ton saw ohw dna ssecorp
 isroM .erutuf s’tpygE dna noitutitsnoc eht gnipahs fo elbapac srewop lairotatcid sbarg isroM
 ot ,secroF demrA eht fo licnuoC emerpuS eht htiw noitarepooc ni ,dediced emiger sih dna
 neht emiger ehT .noitutitsnoc eht fo gnitfard eht ot roirp snoitcele yratnemailrap ezinagro
 .tnemailrap eht yb detcele eb dluow ylbmessA tneutitsnoC rebmem-001 a taht erusne ot deibbol
 egral sti fo esuaceb sllop eht ni suoirotciv eb dluow ti taht tnedifnoc tlef emiger ehT
 yranoitulover tnereffid ynam eht fo ecneirepxeni lacitilop eht dna yticapac noitazilibom
 eht gnitnioppa ni yas evisiced a ti evig ,yltneuqesnoc ,dluow hcihw tpygE ni snoitcarf
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Constitutional Assembly. The regime secured the results they wanted; this constitution was 
approved by 77.3 percent in a referendum (Pargeter, 2013, pp.221-224). However, a large 
number of Egyptians accused the regime of rigging these results. This led Morsi to try to 
persuade the public that the new constitution was a roadmap to a better future for them and for 
the country. 
Table 4.7 is an analysis of concordance lines of the IKW روتسد/constitution and its related forms, 
displaying the collocates embracing an evaluative meaning. 
Collocate  LT Collocate LT Collocate LT Collocate LT 
ديدج 
 
New رح 
 
Free  هراتخا
بعشلا 
 
Approved 
by people 
 هب رقتست
عاضولأا 
 
Stabilizes 
the 
situation 
 ةمارك يلعي
 ناسنلاا
 نوصيو
هتيرح 
 
Promotes 
human 
dignity and 
preserves 
his 
freedom 
 ةمقل نمضي
 شيعلا
نيحداكلل 
 
Ensures 
working 
people’s 
bread 
 ةيرح لفكي
 يأرلاو ركفلا
عادبلااو 
 
Guarantees 
the 
freedom of 
thought, 
opinion 
and 
creativity   
 نم لعجي
 ةدحولا
 ةينطولا
ةضيرف 
 
Imposes 
national 
unity 
 حمسي
 نيوكتب
 بازحلأا
 رادصإو
فحصلا 
 
Allows 
formation 
of parties 
and issuing 
newspapers 
 ىلع ظفاحي
 رصم ةيوه
 ةيبرعلا
ةيملاسلإاو 
 
Preserves 
the Arab 
and 
Islamic 
identity of 
Egypt 
ادج ميظع 
 
Very great  ةدارإب ةملاا  
 
By the will 
of the 
nation 
  ىلع موقي
لدعلا 
 
Based on 
justice 
ميظعلا 
 
The great بعشلا هرقأ 
 
Endorsed 
by people 
 يذلا
 هومتحنم
مكسفنلأ 
 
Which you 
granted to 
yourselves 
 سيئر لعجي
 ةيروهمجلا
 امداخ
بعشلل 
 
Makes the 
president a 
servant to 
his people 
 ربعي نع
 قفاوتلا
ينطولا 
 
Represents 
national 
consensus 
 نيب لصفي
تاطلسلا 
 
Separates 
between 
authorities 
 قوقح يمحي
 لامعلا
نيحلافلاو 
 
Preserves 
the rights 
of workers 
and 
farmers 
Table 4.7: Evaluative collocates of روتسد/constitution and its related forms 
The analysis of collocates of the IKW روتتتتتتتسد/constitution reveals that they fall within the 
syntactic categories of adjectives or adjectival phrases. Besides, the identification of semantic 
prosodies of concordances shows that all these collocates seem to carry positive connotations 
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and can thus be grouped under what is called positive description. De Vos (2003, p.163) 
maintains that political conflicts are conceived of as “struggles between conflicting discourses 
that strive to impose their own system of meaning”. For Morsi, winning this discursive battle 
could be achieved via the employment of positive descriptions in order to create a positive 
image in people’s minds, and illustrates his attempt to turn public opinion towards supporting 
the new constitution. The use of the collocates Makes the president a servant to his people, 
Guarantees the freedom of thought and opinion, Allows formation of parties and issuing 
newspapers, Preserves the Arab and Islamic identity of Egypt and Separates between 
authorities, appears to carry a semantic prosody of a ban on favouritism and corruption. 
Promises of a democratic state, political and social justice, political pluralism, freedom of 
speech and the press and a reinforcement of Islamic and Arab solidarity also appear to be 
embraced. 
4.3.3 The node: ةضهن/renaissance and its related forms  
Morsi’s vision of reconstructing a country that requires stability and unity was evident in his 
Renaissance discourse. His narrative reflects his goal to build a state that fosters access to 
education, healthcare, jobs, investment and business building opportunities, and to protect the 
rights and dignity of Egyptians inside and outside Egypt.  
 
To analyse Morsi’s vision of Renaissance, concordance lines of the IKW ةضهن/renaissance and 
its related forms in the original Arabic corpus were generated. Table 4.8 shows concordance 
lines of the node. 
 ةيلود و ةيميلقا و ةيلحم فورظ طسو ةلماش ةضهن  قيقحت ل نيعاس ةريبك تايدحت و تابوعص هجاون  
 عيضت لا يتلا قوقحلا ومويلا مك عم فقا .  ةضهنلا  رصم , ةماركلا و ةيرحلا رصم , رصم ل اديدج  
نييرصملا نييلام نع ةاناعملا عفر و داصتقلاا  ةضهن  يلع لمعاس . نيملاظلا ل الله ذخا ىرن نحن  
 فادهلاا نم ةموظنم كانه نكل و ةملاا هذه ةضهن  قيقحت ل ةيفاك اه دحو نكت مل اه نكل و , موي  
 و نملاا نم لوقعم ردق ققحت دق . ةلماشلا ةضهنلا  قيقحت ل اه قيقحت نم دب لا بلاطملا و فادهلاا  
ادبن ةديدج ةلحرم ىلا ه ب لاقتنلاا و يدلب  ةضهن  وه ه انمتا ام لك . اه يلع ذاوحتسلاا ىلع  
ةربخلا و رشبلا و .. ةيمنتلا ةرطاق عفد و رصم  ةضهن   ب ةكراشملا ةباقنلايف لعاف رود و يقيقح مجح  
 يف رصم عضت و لايجلاا اه ب رخافتت رصم ل ةضهن  ءانب ىلع نورصم ميظعلا يرصملا بعشلا و ةداقلا  
اوبساحي نا دب لا نيمرجملا نا دكؤا . ىربك  ةضهن  ققحن ل ديدج نم انثعبنا مويلا نحن , ان دلاب  
 , ان دوهج و ان حاتفنا و ان لوقع ب ىربك ةضهن  ققحن ل انثعبنا , نطولا اذه ءانبا اه ءارو  
 ان نكل و ان ضرا يمحن نحن و , نطولا اذه ةضهن  قيقحت ل ابرغ و اقرش كرحتن و مويب موي ءارزولا  
لك ل يقيقح فيظوت ل و ةقيقح ةيرصم ةيمنت و  ةضهن  ل , اعيمج ه لمحن لماش عورشم وحن قلاطنلاا  
.. نييرصملا لك دعاوس ب ةيرصم نييرصم ك ان نا  ةضهن  ل لماش عورشم وحن قلاطنلاا ىلا مك وعدا . 
رارقتسلاا و ةماركلا ققحت الله ءاش نا ةيرصم   ةضهن ب اددجم ملاعلا راهبا ىلع مك ب و مك عم رصا  
Table 4.8: Selected concordance lines of the IKW ةضهن/renaissance and its related forms  
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Ideologically charged collocates of the IKW ةتتتتتتتتتضهتتتن/renaissance and its related forms are 
displayed in Table 4.9. 
Collocate  LT Collocate LT Collocate LT Collocate LT 
ةلماش 
 
Comprehensive يدلب 
 
My 
country  
ةملاا هذه 
 
This 
nation 
ةيرصم 
 
Egyptian 
ىربك 
 
Great نطولا اذه 
 
This 
country  
رصم 
 
Egypt  داصتقلاا 
 
The 
economy 
Table 4.9: Evaluative collocates of the IKW ةضهن/renaissance and its related forms 
These collocates and related forms clearly reveal the presence of nationalistic sentiment. The 
employment of words such as country, nation, Egypt and Egyptians in association with the 
theme of renaissance represents Morsi’s twofold discursive strategy. First, it embodies the logic 
of difference, discussed previously and an aim of accommodating many identities in the 
nationalist identity of the Egyptian people by means of inscribing their separate legitimate 
demands in the universal call for order and unity necessary for the Nation to achieve progress. 
It also indicates that almost every social actor is urged to inscribe their demands in this 
comprehensive Egyptian renaissance project that, by analysing discourse prosody, ensures 
dignity, stability and prosperity for all Egyptians. 
4.3.4 The node: ةيلوؤسم/responsibility and its related forms  
Table 4.10 displays concordance lines of the IKW ةيلوؤسم/responsibility and its related forms. 
 
درف لك ماما و , خيراتلا ماما و الله ماما  ةيلوئسملا  ين لمح و , ه ةقث ينحنم ىذلا يرصملا بعشلا  
 دحو مك نا مك ركذا و مك عم دهعلا ددجا ل ةيلوئسملا  و ةناملاا ين لمح نا دعب ريرحتلا ناديم يلا  
ةريسملا هذه ب يضمن يك ل مك ماما و مك عم ةلماك  ةيلوئسملا  لمحتا ين نا حوضو لك ب مك ل لوقا انا و اه  
يف رصم يضمت يك ل ه ماما و بعشلا عم ةلماك  ةيلوئسملا  تاكرشلا لمحتا . ةفلتخملا تارامثتسلاا يف  
 ةوق ب ه نما ل ديدهت يا هجاونس و عيمجلا ةيلوئسم  نطولا ةيامح نا .. تافرصتلا كلت نوضفري و  
ذختا لا ىننا الله ملعي و .. ةرتفلا هذه ىف  ةيلوئسملا  مك عم لمحتا و , كانه و انه نم تارثع و ءاطخا  
 تارارقلا نم ريثكلا ذاختااناميا , ةبعصلا  ةيلوئسم  تلمحت كلذ ليبس يف و ةيعامتجلاا ةلادعلا و  
ايقا و اعرد اونوكت يك ل مك عم ىعسا نا و  ةيلوئسملا  هذه ىلع موقا نا مك دهاعا و ةحلسملا تاوقلا  
ةريبكلا اه ءابعا ىلا تداز و ةبعص مايا يف  ةيلوئسملا   نا دعب اه دعو و اه دهع ىلع تناك كلذتلمحت  
 دودح ىلع ظفاحي نا شيجلا ل لوقا . ةريبك ةيلوئسم  اه نا ل نطاوملا ىلع رهسلا و , نوناقلا ذيفنت  
روتسدلا ىلع بعشلا ةقداصم دعب ان نا و ةريبك  ةيلوئسم  بعش و ةموكح و ةسائر اعيمج ان ةيلوئسم نا  
رصم ف , راظتنلاا ل لاجم لا ف , اعيمج ان  ةيلوئسم   تاديسلاوه دلبلا اذه ب ضوهنلا نا , ةداسلا و  
Table 4.10: Selected concordance lines of the IKW ةيلوئسم/responsibility and its related forms 
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Concordances were further analysed in Table 4.11 to investigate the collocations of 
ةيلوؤسم/responsibility and its related forms.  
Collocate  LT Collocate LT Collocate LT Collocate LT 
 بعشلا
ينلمح 
 
People 
obliges 
me to 
مكعم لمحتا 
 
I endure with 
you 
لمحتا 
 
I 
endure 
 ىلع موقأ
هذه 
 
I 
shoulder 
this 
تلمحت 
 
I 
endured 
 انتيلوؤسم
اعيمج 
 
Our 
responsibility 
together  
ةريبك 
 
Big نطولا ةيامح 
 
Securing 
the 
country 
Table 4.11: Evaluative collocates of ةيلوؤسم/responsibility and its related forms 
 
The analysis of collocates of the IKW ةيلوؤسم/ responsibility and its related forms reveals that 
these collocates centre on a main theme in which Morsi evidently presents himself as 
responsible for serving the Egyptians’ interests. This is represented by the use of the verb 
endure (and its derivatives) plus the pronoun I, as in لمحتا /I endure,   هذه ىلع موقأ /I shoulder this, 
تلمحت/I endured. Further, the use of the collocates ينلمح بعشلا/ people oblige me to, مكعم لمحتا/I 
endure with you, اعيمج انتيلوؤسم/ our responsibility together, denote Morsi’s specific tactic in 
addressing the people. This tactic stresses the theme of unity and implies that the people are 
the source of power and are mutually responsible for managing their country’s affairs.  
4.3.5 The node: ميظع/the great and its related forms  
Concordance lines of the IKW ميظع/the great and its related forms are displayed in Table 4.12 
and are further analysed for their ideological intent. 
. مايا خيراتلا تارود يف و مملاا ةايح يف  ميظعلا  رصم بعش ءانبا اي  
 ةروث تناك ,23 ةينطولا اه فادها ب ويلوي  ميظعلا  رصم بعش ءانبا اي . عاطقلاا و لاملا سار للاغتسا  
 مويلا اذه يف و رصم ريبكلا نطولا اذه نم ميظعلا  مويلا اذه يف ه نا . نونمؤملا و ه لوسر و  
باتك و ه ةراضح خيرات يف ةديدج ةعصان ةحفص  ميظعلا  يرصملا بعشلا ه يف رطسي ةبيبحلا ان رصم عقاو  
 مه يوذ ولاول نيذلا ءادهشلا ءلاؤه . اضيا  ةميظعلا  ةروثلا هذه يباصم كلذ ك و راربلاا ان ئادهش  
 و ملاعلا اذه يف حلاصملا اه يف لخادتت , ميظع  لاقتنا ةلحرم ب رمن ان نا كش لا و , ان دلاب  
ميظعلا رصم بعش اي , ماركلا بابحلاا اهيا ..  ميظعلا  اهيا .) ميظعلا الله قدص ( " يرصملا بعشلا  
ناديم يف ةروثلا ناديم يف نوفقاولا اهيا ..  ميظعلا  رصم بعش اي , ماركلا بابحلاا اهيا .. ميظعلا  
جرخت س تاملك لوقا نا لبق و ةيادبلا يف ..  ميظعلا  يرصملا بعشلا اهيا .. اعيمج بابحلاا اهيا  
ةرجش تور يتلا يه ةيكذلا مه ءامد نا نهربت و  ةميظعلا  مه ةايحضت ب ناكملا اذه تابنج قطنت نيذلا  
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  عاملا علي تحقيق كل اهداف ها . ايها الشعب  العظيم  جئت امام كم ل ان كم مصدر السلطة و الشرعية
  الله . ها انا اقف امام كم ايها الشعب المصري  العظيم  قبل اي اجراءات اخرى , و اقول ايها الشعب
  اجراءات اخرى , و اقول ايها الشعب المصري  العظيم يا من انتخبتموني و يا من عارضتموني انا 
  نشيد الحرية و الكرامة . ايها الشعب المصري  العظيم اؤكد ل كم و احب ان ابقى مع كم و لا احب 
  امامنا مستقبلجميعا العزة و الكرامة . ان   عظيم ك ما كان ل نا ماض عظيم . و اوجه التحية 
  الثورة في طريق واحد ب اهداف واضحة , و مسيرة  عظمى  , كانت في حراسة ربنا و بارادة ابناء مصر
  الامام , نحن ايها الاحباب امام مسئوليات  عظيمة  , وطن يحتاج الي نا و نحن ايضا نحتاج الي
  ابناء مصر جميعا الى التفاؤل ب مستقبلذات ه   عظيم  ل مصر . وفى نهاية كلمتي اوجه التحية ل كل
  السوري ل تحقيق حرية ه . ابناء الشعب المصري  العظيم عاشت مصر في الايام الماضية اوقاتا حرجة 
  الاعتداء الاثم على حياة و ممتلكات هذا الشعب العظيم   . ان حماية حقوق هذا الشعب واجب من واجباتي
  .. هذه التصرفات لا تمت ل الثورة المصرية العظيمة   الا خروجا على ب اي صلة و لا يمكن تصنيف ها
  الواعية و منح ه ل نفس ه , و استطاع هذا الشعب العظيم   ان يثبت ل العالم اجمع ان حضارة ه الضاربة
  العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة  . 1102, ثورة الخامس و العشرين من يناير 
  المرحلة , و ساكون دائما ك ما عاهدت شعب مصر العظيم   خادما ل هذا الشعب لا ادخر جهدا في العمل
  .." زميلاتي و زملائي الاعزاء مهندسو مصر العظيمة  .. السيدات و السادة .. السلام علي كم و 
  عملا " ثم ثقة في هذا الشعبيضيع اجر من احسن  العظيم   الذي اراد ان يتقدم و لن يوقف تقدم ه انسان
  الشرعية القائمة على الخيار الحر ل شعب مصر العظيم  ديسمبر بعض المتظاهرين  4. يوم الثلاثاء 
  مصر كل ها ب تخرجكم و انضمام كم الى جيش مصر العظيم   و الى شرطة مصر التي نقدر ها جميعا , و لعل
  نحن ايها الابناء و القادة و الشعب المصري العظيم   الاجيالمصرون على بناء نهضة ل مصر تتفاخر ب ها 
  نحن اليوم انبعثنا من جديد ب هذه القيادات العظيمة  و من وراء ها ابناء هذا الوطن , انبعثنا 
  الله جميعا و ل اتفرقوا ايها الشعب المصري العظيم   اخاطب كم اليوم 1102يناير  52يا صاحب ثورة 
  اجرم في حق الوطن . لقد قمنا ب ثورة سلمية عظيمة   ها شهداء و دم هم غالي علي نا جداو كان في 
  كل ه مازل نا نحمل اوزار ه و يعوق الشباب العظيم   , ولادي ب جد و عند هم مشاكل و ل هم حق و
  نا دستور احنا داخلين في الديمقراطية و عمل عظيم   جدا و تحدي كبير و الناس ب تاخد سنين طويلة
  الحديثة صاحبة المساحة الكبيرة و التاريخ العظيم  , و الصلة ب السماء و الرجال الكرام , و 
  ذلك فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون . شعب مصر العظيم   ايها الفرحون اليوم و المحتفلون بعيد الديمقراطية
  الذكية لن تضيع هدرا . كل التحية ل شعب مصر العظيم   و جيش مصر خير اجناد الارض و القوات المسلحة
  توحيد الصفوف و جمع الكلمة حتى يجني هذا الشعب العظيم  الصابر ثمار تضحياة ه في العيش الكريم و 
  اللحظة التاريخية ادعو كم ايها الشعب المصري العظيم   , اهلي و عشيرتي , ل تقوية وحدة نا الوطنية
  ب شعب ها ب قواة ها المسلحة و ب تاريخ ها العظيم  , مصر ب ذلك كل ه قادرة على ان تدافع عن 
  وجدوا في هذا العالم . ايها الشعب المصري العظيم   .. اهلي و عشيرتي ان ني ادرك تحديات الوضع
  الذكرى الممتدة و ب الثورةالثانية ل الثورة  العظيمة   في مصر , ف الامة عظيمة و التاريخ و الحضارة
  الممتدة و ب الثورة العظيمة في مصر , ف الامة عظيمة   و التاريخ و الحضارة ممتد , و نجلس هذه الجلسة
  ان نا نحتفل ايضا ب مرور عامين على الثورة العظيمة  , و من الشعب المصري العظيم و انصهار كل 
  عامين على الثورة العظيمة , و من الشعب المصري العظيم   المطالبة و انصهار كل اطياف الشعب في بوتقت ها ل
  ننفذ ما و رد في باب الحريات في دستور نا العظيم  من نصوص تكفل حريات التعبير و الصحافة و 
  جلسة نا و اقوال نا و افعال نا الي شعبي مصر العظيم  هذه نعمة من الله علي نا نرجو ان تدوم و 
  الديمقراطية ثمرة جهد الجميع بعد نجاح الثورة العظيمة   بناء دولة عصرية بعد سنوات من الاستبداد. ان 
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 ان ةرادا ب اعيمج مك ةدارام مويلا ان نا  ميظعلا رصم بعش ةداسلا و تاديسلا . ةيروسلا ضرلاا  
تاديسلا , ماركلا روضحلا , ميركلا لفحلا ,   ميظعلا  امم ريخ وه اوحرفيلفيرصملا بعشلا . نوعمجي  
; ادبا اه يف طرفن نل و , اه يلع ظفاحن س   ةميظع  راربلاا ه ئادهش تايحضت ب مث , ىلاعت-تازاجنا  
نطولا دودح و نما ةيامح ل ه ةمهم ل غرفتي ل   ميظعلا يرصملا شيجلا دوعي و , اه رود ءادا ل ةبختنملا  
 يموقلا ان نما يف طرف قباسلا ماظنلا نا   ميظعلا يرصملا بعشلا اهيا . ةيمنتلا يف يرقفلا دومعلا  
 خيراتلا قامعا يف ةبراضلا ةراضحلا بعش   ميظعلا رصم بعش اي يئاقشا و يئانبا .. تاوخلاا و  
 امئاد اه نم جرخي ه نكل تايدحت نم هجاو مك   ميظع دحاو بعش ك رصم ءانبا رئاصم ه لوح كباشتت  
 تاملك ب مكحراصا نانع اه يف سبل لا ةحضاو   ميظعلا بعشلا اذه ينطاوم دحاو ةيرصملا ةلودلا ل سيئر 
Table 4.12: Selected concordance lines of the IKW ميظع/great and its related forms 
 
Concordances were inspected to isolate collocates of the IKW ميظع/the great and its related 
forms, and presented in Table 4.13. 
Collocate  LT Collocate LT Collocate LT 
ةروثلا Revolution ةموظنملا The system  ةيطارقميدلا 
 
The democracy 
تادايقلا 
 
The leaderships  مملأا 
 
The nations  اهتيلوؤسم 
 
Its responsibility 
مويلا اذه 
 
This day  لاقتنلاا 
 
The transition  رصم بعش 
 
Egyptian people 
 تاوقلا دهج
ةحلسملا 
 
The effort of our 
armed forces 
بابشلا 
 
The youth  رصم خيرات 
 
The history of 
Egypt 
رصم شيج 
 
The Egyptian 
army 
انروتسد 
 
Our 
constitution  
تايحضت 
 
sacrifices 
لبقتسم 
 
Future  ةريسم 
 
March  تايلوؤسم 
 
Responsibilities 
تازاجنإ Achievements 
Table 4.13: Evaluative collocates of ميظع/great and its related forms 
An examination of the collocates of the IKW ميظع/the great and its related forms shows that 
they are used to describe the revolution, the shift in the socio-political scene in Egypt, the 
people, the constitution and the army. The use of this adjective can be interpreted as Morsi’s 
attempt to enhance the nationalist narrative, indispensable for the popularity of the military, 
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 elbaruovaf ylhgih saw )drow emas eht fo etacolloc rehtona( noitutitsnoc eht ecnis ylralucitrap
 .yratilim eht sdrawot
  smrof detaler sti dna lufecaep/سلمية :edon ehT 6.3.4
 ecnadrocnoC .lufecaep/سلمية si tsil sdrowyek eht morf detcartxe saw taht evitcejda rehtonA
 .41.4 elbaT ni nevig era smrof detaler sti dna WKI siht fo senil
 
  يسيئوا الى منجزات شعب نا التي حقق ها في ثورة  سلمية فريدة اطاحت ب نظام مستبد و بهرت العيون 
  , و اؤكد ان الثورة كانتالكرامة ل اصحاب ها   سلمية  و ان ها كانت تريد الحرية ل الجميع و تريد
  خرج في ها بعض ابناء مصر معبرين عن راي هم ب  سلمية  يناير المجيدة 52في الذكرى الثانية ل ثورة 
  التفرقة يجب ان تكون واضحة جلية بين التعبير  السلمي  عن الراي و بين العنف و الاعتداء الاثم على
  ف ان البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير  السلمي  الخامسعن الراي و هو حق اصيل اكدة ه ثورة 
  العشرين من يناير ضربت مثلا ل العالم كل ه على  سلمية  العمل الثوري و السياسي و التزام ه ب مستوى
  و واضحة ان نا و ان ك نا نحترم حق التعبير  السلمي  الذي هو حق اصيل ل الجميع ف لن اسمح ابدا
  يزال نزيل المستشفى ب سبب ه لماذا هل التظاهر  السلمي  الاعتداء على المنشات العامة و الخاصةيعني 
  من اليوم السابق حيث اعتدى على المتظاهرين  السلميين  من المندسين اعتدى علي هم اعتداء صارخا ب
  يمارس ه ما علاقة التظاهرلا نسمح ل احد ان   السلمي  ب الاعتداء على المباني او المنشات او مقرات
  حق مكفول و لكن ك ما اكدت قبل ذلك التظاهر  السلمي  بعيدا عن تعطيل العمل او المرور او تهديد
  المستبدين بل حافظ و س يحافظ ب هذه القيادات على  سلمية ثورة ه و نقاء ثوب ها رغم جراح ه و الام 
  الذي اجرم في حق الوطن . لقد قمنا ب ثورة  سلمية  عظيمة و كان في ها شهداء و دم هم غالي علي
  تنقطع طوال العام , و لكن ل ما يكون اطار ها  سلمي  , و قلت ان ني مستعد ان اذهب ل كل واحد و
  النبي ب طريقة تتفق مع اخلاق النبي و ب طريقة  سلمية  حضارية نحافظ ب ها على وطن نا و مؤسساة ه
  على وطن نا و مؤسساة ه و شوارع ه ب طريقة  سلمية حضارية تتفق مع جلال هذه الذكرى . الحمد 
  . و لولا الاحداث التي خرج في ها البعض غن  سلمية  العمل السياسي ل كانت النسبة اكبر من ذلك
  قوم السلطة ب نظامالنظام السابق ب سلطة ه , و   سلمي  ضاربا افضل النماذج . اقول ل هم : ان الشعب
 smrof detaler sti dna lufecaep/سلمية WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :41.4 elbaT
 
 era dna edon eht fo setacolloc dnif ot detcepsni erew secnadrocnoc ,sWKI rehto htiw sA
 .51.4 elbaT ni detneserp
 TL etacolloC TL etacolloC TL etacolloC TL  etacolloC
 ثورة
 
العمل   noituloveR
 الثوري
 
 ehT
 yranoitulover
 krow
العمل 
 السياسي
 
 ehT
 lacitilop
 krow
 
 طريقة
 
   yaW
 التعبير
 
 ehT
 noisserpxe
 التظاهر
 
 المتظاهرين  gnitsetorP
 
 ehT
  sretsetorp
 نظام
 
 emigeR
 smrof detaler sti dna lufecaep/سلمية fo setacolloc evitaulavE :51.4 elbaT
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As seen in Table 4.15, the adjective ةيملس/peaceful and its related forms are used to describe, 
among others, the revolution and revolutionary work. This seems to mirror the situation during 
the 18 days of the revolution. Egyptians from different backgrounds put their differences aside 
and showed a strong sense of unity to achieve a common goal, i.e. the peaceful ouster of 
Mubarak.  
4.4 Ideological keywords related to Morsi and his regime’s unique competence 
This category, referring to the discourse with which Morsi and his regime seem to ground their 
uniqueness, is their claim for internal and external reform. It encompasses words describing 
Morsi and his regime as the key actors in Egypt after the revolution, and the political areas in 
which they claim to have unique competence, i.e. the image they project. It also includes 
ideological words describing people associated with this phase, namely the reigning regime 
and its supporters. 
As mentioned in Section 4.1, this claimed unique competence rests on several ideological and 
political themes and the list of ideological keywords elucidating them focuses mainly on the 
verbs selected as ideologically charged words. Verbs with ideological potential were selected 
as the analysis of their concordances is revealing about Morsi’s deployment of uniqueness 
structures and about themes and policies he and his regime want to be associated with. These 
verbs are: 
 ظفاحا/I keep, ظفاحن/we keep, وعدا/I call, لمعن/we work and دكؤا/I affirm.  
Hassan (2012) argues that the Arab Spring cannot be described merely as a series of 
revolutions15 in terms of “refusal to obey”. He introduces the term “refo-lution” to represent 
the “paradoxical combination of revolution and reform” or “revolution through reform” 
(Hassan, 2012, online). It could be said that Morsi's focus on issues of reform in his speeches 
is designed to persuade the people that his administration is responding to their demands, and 
to reflect a vision of the future in a way that would appeal to most Egyptians. 
4.4.1 The Node: ظفاحا/I keep and its inflections 
 
Concordance lines of ظفاحا/I keep and its inflections were inspected to search for collocates 
with evaluative meaning. These are displayed in Table 4.16. 
                                                          
15 In politics, the word revolution is generally defined as "The overthrow of an established order which will involve 
the transfer of state power from one leadership to another” (McLean and McMillan, 2009, p.125). 
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  اقسم ب الله العظيم ان -الله و اعاهد كم   احافظ  الجمهوري و ان احترم الدستورمخلصا علي النظام 
  و ان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة , و ان  احافظ  على استقرار الوطن و سلامة اراضي ه . اعاهد
  .. و .. و ان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة  احافظ  على الوطن و سلامة اراضي ه . حمى الله وطن
  هم هو ما ننشد ه , و اهل نا في سيناء نحن  نحافظ  علي هم و على ابناء هم و رجال همخ و نسائ
  المهم بعض الناس او حتى المؤسسة و لو ك نا  نحافظ على المؤسسات لكن المهم هو مصر و مستقبل 
  الاقليمية و الدولية , و سو الافريقية و   نحافظ  لقد جئنا-على المعاهدات و المواثيق الدولية 
  , ك ما لن نسمح ب اي تدخل في شئون نا , و  نحافظ  ب الضرورة على السيادة الوطنية و على حدود
  تتفق مع اخلاق النبي و ب طريقة سلمية حضارية  نحافظ ب ها على وطن نا و مؤسساة ه و شوارع ه ب 
  انجازات عظيمة س-تضحيات شهدائ ه الابرار   نحافظ  علي ها , و لن نفرط في ها ابدا ; ل ان ها
  الله و اعاهد كم و اقسم ب الله العظيم ان  احافظ مخلصا على النظام الجمهوري , و ان احترم 
  و ان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة , و ان  احافظ  على استقلال الوطن و سلامة اراضي ه . و من
  استقلال الوطن و سلامة اراضي ه ب الضرورة ان  احافظ  احافظ على الشرطةعلى القوات المسلحة , و ان 
  الضرورة ان احافظ على القوات المسلحة , و ان  احافظ على الشرطة و القضاء و على كل ابناء مصر 
  مصر او تهديد امن ها القومي اعاهد الله ان  احافظ  على هذه المؤسسة و على ابنائ ها , جندا و
 الله ان ابذل غاية الوسع و الطاقة , و ان  احافظ  الدولة واصلاح ها , ب ما يجعل المؤسسات على
 لاحزاب و اصدار الصحف ب مجرد الاخطار , دستورا يحافظ على هوية مصر العربية و الاسلامية و يؤكد
 المستبدين بلفي معركة دموية مع الفاسدين و  حافظ و س يحافظ ب هذه القيادات على سلمية ثورة
 دموية مع الفاسدين و المستبدين بل حافظ و س يحافظ ب هذه القيادات على سلمية ثورة ه و نقاء
 و يخرج ابناء نا الجنود ب هذا الشكل الذي يحافظ على كرامة الوطن و المواطنين . ان الدولة
 خطر ما ف ان القواتالقوات حتى اذا ما قام  تحافظ على الوطن من هذا الخطر , و ايضا انتشار
 ه , و الفساد ل نزيح ه بارادة نا . اقول حافظوا على مصر و الثورة التي اكتسبنا ها ب عرقنا
 المعارضين و هذه طلبات كانت موجودة على الساحة . حافظوا على الجيش ل ان ه رصيد نا الكبير , ل ان
 مسئولية كبيرة . اقول ل الجيش انل ان ها  يحافظ على حدود نا و بلد نا مستقرو هذا امر هام
 snoitcelfni sti dna peek I/احافظ fo senil ecnadrocnoC :61.4 elbaT
 
 sa dethgilhgih isroM saera yek yalpsid snoitcelfni sti dna peek I/احافظ fo senil ecnadrocnoc ehT
 .71.4 elbaT ni nwohs era dna ,cirotehr sih hguorht evreserp ot tnatropmi
 TL etacolloC TL etacolloC  TL  etacolloC
النظام  yrtnuoc ehT الوطن
 الجمهوري
 nacilbuper ehT
 metsys
استقلال 
 الوطن
 s’yrtnuoc ehT
 ecnednepedni
القوات 
 المسلحة
 demra ehT
 secrof
الشرطة 
 والقضاء
 dna ecilop ehT
 noitcidsiruj eht
 etats ehT الدولة
 ehT المؤسسات
 snoitutitsni
المعاهدات 
والمواثيق 
 الدولية
 lanoitanretni ehT
 dna seitaert
 snoitnevnoc
السيادة 
 الوطنية
 lanoitan ehT
 ytngierevos
على هوية 
مصر 
العربية 
 والاسلامية
 dna barA ehT
 cimalsI
 fo ytitnedi
 tpygE
 ehT سلمية ثورة
 fo ssenlufecaep
 noitulover eht
كرامة الوطن 
 والمواطنين
 fo ytingid ehT
 dna yrtnuoc eht
 elpoep sti
 eht dna tpygE  والثورةمصر  yrtnuoc ehT الوطن
 noitulover
 ymra ehT الجيش
حدودنا 
 وبلدنا
 sredrob ruO
 yrtnuoc dna
 snoitcelfni sti dna peek I/احافظ WKI eht fo setacolloc evitaulavE :71.4 elbaT
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Political survival could arguably depend on having, or at least claiming to have, the unique 
competence of possessing the only solution to a problem. An analysis reveals that Morsi’s self-
proclaimed competence is grounded in concrete ideological themes related entirely to keeping 
Egypt an independent, democratic and sovereign state. He also focuses on preserving elements 
supporting this ideological theme, namely, the armed forces, the police, the jurisdiction and 
international treaties and conventions. It can be argued that Morsi, with his focus on preserving 
Egypt, is presenting himself and his regime as saviours from the negative consequences some 
Arab countries faced after the revolutions of the Arab Spring. He claims unique competence 
by stressing the fact that Egypt will only be kept safe under his rule. This seems to be 
manifested by the use of ظفاحا/I keep and its inflections, each employed in 11 texts (see Table 
4.2a), and which are likely to provoke the people’s positive assessment of the future of Egypt 
under his rule. 
 
4.4.2 The Node: وعدا/I call and its related inflections 
Table 4.18 shows the resulting selection of concordances of وعدا/I call and its inflections. 
 
لؤافتلا ىلا اعيمج رصم ءانبا ه تاذ تقولا يف  وعدا   لوح دحوتلا للاخو , ةحضاو ةيؤر و ةلماش ةطخ  
 لامعلاا هذه لك ل ىدصتي نا يرصملا بعشلا وعدا  ضوفرم اذه بازحلاا تارقم وا تاشنملا وا ينابملا  
 و نوناقلا و بحلا ب و نلاا ه يلا عيمجلا وعدا  و راوحلا ىلع ماملاا ىلا ريسن نحن قلاطلاا  
و ه ةحلصم ىلع نيصيرحلا نطولا ءانبا عيمج  وعدا  انا و , نطولا اذه ءانبا مه ةضراعملا و ,  
ةدحاو ةموظنم يف قلطنن ان ب ايه .. عيمجلا  وعدا  , نطولا ةحلصم ىلع صيرح عيمجلا نا بسحا و  
 ةروث ءانبا قح ب نوكن يك ل نواعتلا ل مه وعدا  , كلذ ك عيمجلا نا بسحا و نطولا اذه ل ريخلا  
 ل ةضراعم و ةيبلغا عيمجلانطولا ةحلصم بيلغت  وعدا  و , رارقتسلاا قيقحت ل ةريبك ةصرف نلاا ان  
يتريشع و يلها , ميظعلا يرصملا بعشلا اهيا مك  وعدا  ةيخيراتلا ةظحللا هذه يف ين نا . مك يلع ي  
ةيرصم ةضهن ل لماش عورشم وحن قلاطنلاا ىلا مك  وعدا  . الله ءاش نا ان ل اعيمج ان ل ةحلصملا ققحي  
 و يعولا رشن و لبسلا لك ب و يعولا رشن ل وعدا  . ءادهش اه ءانبا تمدق و لجرلا عم ه يف تكراش  
و ةموكحلا عم نواعتلا و داجلا لمعلا ل مك  وعدا  . ديدجلا باونلا سلجم داقعنا ىتح كلذ ةلماك  
 ميدقت يف ؤطابتلا وا لخبلا مدع ل عيمجلا وعدا   ضعب عم يفلاتخا مغر وين نا لاا , ءارلاا  
 و ةيبزحلا ان ةافلاخ اعيمج ىسانتن نا مك وعدا  . لينلا رهن فلم اه سار ىلع و نطولا هجاوت 
Table 4.18: Selected concordance lines of the IKW وعدا/I call and its inflections 
 
Table 4.19 presents collocates of the verb وعدا/I call and its inflections which have evaluative 
meanings. 
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Collocate  LT Collocate LT Collocate LT 
لؤافتلا 
 
Optimism 
 
 داجلا لمعلا
 عم نواعتلل
ةموكحلا 
The serious 
work to 
cooperate 
with the 
government 
ةأرملا جاردا Inclusion of 
woman 
 ىسانتن نا
تافلاخلا 
To forget 
the 
differences 
عيمجلا 
 
All   بعشلا
يرصملا 
 
The 
Egyptian 
people 
 راوحلا
ينطولا 
 
The 
national 
dialogue 
نواعتلا 
 
Cooperation  يف ةكراشملا
 جمانرب
ةيمنتلا 
 
Participation 
in 
development 
project 
يعولا رشن Raise 
awareness 
 عورشم
لماش ةضهن 
An 
inclusive 
renaissance 
project 
 
Table 4.19: Evaluative collocates of وعدا/I call and its inflections 
An analysis of the lists of collocates of the verbs وعدا/I call and its inflections reveals that Morsi 
is aiming to convincingly present his objectives and those of his regime. At that time, the 
Egyptians’ interests—the universal claim—were unity, order and progress. The socio-
economic deterioration caused by the lack of these factors was strongly felt; Morsi presents his 
political project as A program to fill that lack. 
 
4.4.3 The Node: لمعن/we work and its inflections 
 
Concordance lines of لمعن/we work and its inflections are displayed in Table 4.20. 
 
 
 و راهن ليل ه لتاوقلا رود نا ب اضيا يناميا  لمعن  و ه ب ملحن يذلا رصم لبقتسم عورشم يف مك رود  
حلاس و ان ئاذغ و ان ةدارا كلتمن ل جتنن و  لمعن  نلاا نحن . تلااجملا لك يف ةلماكتم ةيقيقح  
ثداوح فيزن فقو و راهن ليل نطاوملا ةحار ىلع  لمعن  ةيعيرشتلا تايحلاصلا ريرمت و ةيلهلاا ان نا ,  
تاجايتحلاا يوذ و نيفعضتسملا و عيمجلا قوقح ل  لمعن  . ةجودزم ريياعم ب لمعن لا و نييرصملا نحن  
عيمجلا ل يرصعلا يرصملا جذومنلا لاصيا ىلع  لمعن  . ةيئانثتسا وا ةيركسع تامكاحم ل نييندملا  
ه ةفعاضم ل ةموكحلا ىلع عيطتسن ام ىصقا ب  لمعن  ك سيل يفرصملا س . اه يروصت ضعبلا لواح ام  
ل ةحايسلا ةداعتسا و رامثتسلاا عيجشت ىلع  لمعن  س . مدقتلا ىلعةرداق جاتنلاا و لمعلا نيدايم 
Table 4.20: Selected concordance lines of the IKW لمعن/we work and its inflections 
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 .12.4 elbaT ni detneserp era snoitcelfni sti dna krow ew/نعمل fo setacolloc evitaulavE
 TL etacolloC TL  etacolloC
 بأقصى ما نستطيع
 
 ew sa drah sA
 nac
 ليل نهار
 
 thgin dna yaD
 تشجيع الاستثمار
 
 egaruocnE
 tnemtsevni
 راحة المواطن
 
 ruo fo trofmoc ehT
 elpoep
 لنمتلك ارادتنا
 
 ruo ssessop oT
 lliw
 لحقوق الجميع
 
 fo sthgir ehT
 ydobyreve
 لمستقبل مصر
 
 fo erutuf eht roF
 tpygE
إيصال النموذج المصري 
 العصري
 eht gnidnuorgeroF
 naitpygE nredom
 ledom
 snoitcelfni sti dna krow ew/نعمل fo setacolloc evitaulavE :12.4 elbaT
 
 
 ylhgih sesu isroM taht swohs snoitcelfni sti dna krow ew/نعمل brev eht fo sisylana lanoitacolloC
 fo slaog rieht eveihca ot krow tnemnrevog sih dna eh yaw eht ebircsed ot sevitcejda evitisop
 .tnempoleved dna ytirepsorp
 
 snoitcelfni sti dna mriffa I/اؤكد :edoN ehT 4.4.4
 .22.4 elbaT ni dnuof eb nac snoitcelfni sti dna mriffa I/اؤكد fo senil ecnadrocnoC
 
  تبقى خالدة في نفوس نا و نفوس احفاد نا ". و  اؤكد على ضرورة المضي قدما ب خطوات ثابتة نحو 
  اسطوانة البوتاجاز ل كل اسرة مصرية .. كما  اؤكد  ضرورة تطبيق اجراءات عادلة ل ضمان وصول الدعم
  الان اي نوع من السيطرة او املاء الارادة , و  اؤكد  يناير ان يملي 52ثورة ان من المستحيل بعد 
  سيادة القانون . و بعيدا عن اي تفصيلات دعوني  اؤكد  ءه ب مقدار تضافر نا جميعا و اعلال كم ان 
  . ان نيالمسلحة في هذا الجانب في المستقبل   اؤكد  مرة اخرى ضرورة بقاء القوات المسلحة ل المشاركة
  اليوم انبعثنا من جديد ل نحقق نهضة كبرى .  اؤكد  ان المجرمين لا بد ان يحاسبوا و لا تراجع
  الجنود . اوجه التحية الى الحكومة كل ها ك ما  اؤكد  ان ابناء مصر جميعا ساهموا في هذا الانتصار
  . في ذكرى ثورة الحرية 2102دولار في عام   اؤكد  على تعهداتي السابقة ب الالتزام التام في
  يكون الاحتفال ب الفعل لا القول فقط و ل ذلك اؤكد   هدعوتي ل الجميع ل الحوار الوطني الذي ارعا
 snoitcelfni sti dna mriffa I/اؤكد WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :22.4 elbaT
 
 
 .32.4 elbaT ni deyalpsid era snoitcelfni sti dna mriffa I/اؤكد fo setacolloc evitaulavE
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Collocate  LT Collocate LT Collocate LT 
اعيمج انرفاضت 
 
The unity of 
all of us 
 عاضولأا عباتا
يسفنب ةينملأا 
 
I monitor 
the security 
situation 
myself 
 تاوقلا ةكراشم
 ظفح يف ةحلسملا
يلخادلا نملاا 
 
The 
participation of 
the Armed 
Forces in 
preserving the 
internal security 
 عيمجلل يتوعد
ينطولا راوحلل 
 
 
My 
invitation to 
all Egyptians 
for a national 
dialogue 
 ةرورض ىلع
امدق يضملا 
 
The 
necessity to 
go forward 
 قيبطت ةرورض
ةلداع تاءارجإ 
 
The necessity to 
implement fair 
measures 
Table 4.23: Evaluative collocates of دكؤا/I affirm and its inflections 
 
 
An analysis of the collocations of the verb دكؤا/I affirm and its inflections reveals that they are 
concerned with what constitutes a priority and a necessity in the post-revolution stage. By 
foregrounding themes such as Unity, Security, Development and Justice, expressed in words 
that contribute to the positive in-group representation, Morsi aims to show how relevant these 
themes are for his regime’s interests and thus affect people’s minds.  
 
4.5 The analysis of negation in the original Arabic corpus: the node نل/not 
The analysis of Morsi’s political image and his regime leads to an investigation of the image 
they did not wish to project; this is a reverse process in which instances where particular 
ideological categories co-occur with a negation (not) are studied. As illustrated in Section 4.1, 
the IKW investigated is نل/not and is used in the negation of particular qualities which Morsi 
and his regime claim not to have. Selected concordance lines of نل/not are in Table 4.24. 
 ل حمسندحأ ةدابعلا رود ىلع ءادتعلاا ب،  نل   نوناقلا ماما ةيساوس لكلا.روتسدلا ماماو و  
 ىلا اوئيسي يك ل نيبرخملا ل ةصرفلا كرتن نل   ل حمسندحأ  رود ىلع ءادتعلاا ب،ةدابعلا و  
 صقتنيدحأ مه قوقح نم ائيش ناك نم ان ئاك  نل  ان قوقح لماك ىلع لصحن ل يعم نوفقا و متنا،  
)لا( يل اولاق نم قوقح نم قح صقتني، ك  نل   دحاو ناكم يف اعيمج مكةفاسم ىلعو و ةدحاو  
سيئر تايحلاص نم ةيحلاص يا عازتنا يف نواهتا  نل   ةوق عازتنا ل لاجم لا مك ةداراب رارقلا،بعشلا  
 ىحرجلا و اه ئادهش قوقح نم قح يف نواهتا نل   وا اذه نيب ضراعت لا تاسسؤملا وا روتسدلا،كاذ  
 يف نواهتا.ه لمعأس نم ةظحل لك يف مك عم  نل   و اه ئادهشيتبقر يف نيد مه ل صاصقلا ىحرجلا  
 ىلع يدتعندحأ  نا اعيمج نورداق ان نكل و نل  تناك امهم. . اه ةاكرحت لك يف ةرح رصم ف  
يرصم يا قح يف طرفن نل و ان قوقح يف طرفن  نل  ف , ملاعلا لود يقاب و يملاسلاا ملاعلا و  
جراخلا يف يرصم يا قح يف طرفن، نوكي س و  نل   يقابو ان قوقح يف طرفن نل ف , ملاعلا لود  
 س و ربوتكا رصن يف مهاس نم لك اضيا ىسنن نل  و ىحرجلا و نيباصملا وا ءادهشلا و مه رسا  
 نع لزانتلا متي.ه يتارايز نع ثدحتي نم ل لوقا  نل  نلاا عفدي، بعشلا ءامد نم ه ذخا مت ام و  
 ه يف ددرتا.ةظحل بعشلا ءانبا نيب راوحلا نا  نل  رثكأ و يبجاو اذه و رصم ةحلصم لجا نم كلذ نم  
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  و هذا حق هم ل ان مصر الثورة لا،ان يقول   لن  الفاعلة.تضيق ابدا ب المعارضة الوطنية 
  هذه الايام , و فيالمصري و احس ب ما يعانوه   لن  والتي نواجه ها  التياسمح رغم التحديات 
  ورثنا ها جميعا من العقود السابقة اقول التي  لن  ب ان يتحملوا مزيدا من المعاناة , واسمح 
  البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط ب رموز ه و  لن  يعود لن يعود هذا النظام الى ارض مصر مرة
  يعودالمواطنين من نظام سقط ب رموز ه و لن   لن  ثانية.يعود هذا النظام الى ارض مصر مرة 
  التعبير السلمي الذي هو حق اصيل ل الجميع ف  لن  اسمح ابدا ب ان يعمد احد الى القتل و التخريب
  الانتخاب المباشر ل وضع مشروع دستور جديد لن   وان استخدم سلطة منفردة في الشان العام 
  عض.الباذيتمونا يبقى شعر نا نصبر على بعض نا  لن   ل ان والاقتتال نعلن الجهاد ل ان الجهاد 
  المنافع المتساوية المتكافئة بين كل الاطراف , و لن   نسمح ل انفس نا ب التدخل في الشان الداخلي
  الداخلي ل اي دولة , ك ما الشأنالتدخل في  لن   و نحافظ ب الضرورة ، نسمح ب اي تدخل في شئون نا
  انجازات عظيمة س نحافظ علي ها , و-الابرار  لن   ان ها ولدت من رحم المعاناةنفرط في ها ابدا ; ل 
  القلب , و اعاهد كم ان لا اخون الله في كم . لن   سأكونلن اخون اهلي ابدا ,  ، اخون وطني ابدا
  لن اخون وطني ابدا , كم.لا اخون الله في  لن   عند ظن كم و ارادة سأكون ،اخون اهلي ابدا
 قلت ل كم ان ني اخرى وب ما يدفعني مرة  لن   اياس من الدعوة الى مصالحة وطنية شاملة
 ton/لن WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :42.4 elbaT
 
 detneserp era ton /لن WKI eht fo sisylana ecnadrocnoc a morf deniatbo setacolloc evitaulavE
 .52.4 elbaT ni
 TL etacolloC TL etacolloC TL  etacolloC
نسمح لاحد 
بالاعتداء 
على دور 
 العبادة
 wollA
 ot enoyna
 kcatta
 pihsrow
 secalp
نترك 
الفرصة 
للمخربين 
 لكي يسيئوا
 eht eviG
 eht snialliv
 ytinutroppo
 dneffo ot
ينتقص أحد 
كائنا من كان 
شيئا من 
 حقوقهم
 ot enoyna teL
 meht evirped
 rieht morf
 sthgir
ينتقص حق 
من حقوق 
من قالوا لي 
 (لا)
 evirpeD
 elpoep
 did ohw
 tcele ton
 rieht fo em
 sthgir
اتهاون في 
انتزاع اي 
صلاحية من 
صلاحيات 
 رئيس
 etareloT
 eht fo yna
 s’tnediserp
  srewop
اتهاون في 
حق من 
حقوق 
شهدائها 
 والجرحى
 eht etareloT
 eht fo thgir
 dna srytram
  derujni eht
 اتهاون في
القصاص 
للشهداء 
 والجرحى
 ni etareloT
 noitubirter
 eht rof
 srytram
 eht dna
 dednuow
نعتدي على 
 أحد
 eB
 evissergga
 enoyna ot
نفرط في 
حق اي 
مصري في 
 الخارج
 eht hsiuqnileR
 yna fo thgir
 naitpygE
 daorba
ننسى ايضا 
كل من ساهم 
في نصر 
 اكتوبر
 lla tegroF
 ohw esoht
 detubirtnoc
 s’rebotcO
 yrotciv
يتم التنازل 
عن ما تم 
اخذه من 
 دماء الشعب
 hsiuqnileR
 saw tahw
 morf nelots
 s’elpoep
 daerb
اتردد في 
 اداء واجبي
 ni etatiseH
   ytud ym gniod
تضيق ابدا 
بالمعارضة 
الوطنية 
 الفاعلة
 edulcxE
 lanoitan
  noitisoppo
اسمح ان 
يتحمل 
المصريون 
 eht teL
 snaitpygE
 erom raeb
  gnireffus
يعود النظام 
السابق الى 
ارض مصر 
 مرة ثانية
 remrof eht teL
 kcab ot emiger
 niaga tpygE ot
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 نم اديزم
ةاناعملا 
 ادبا حمسا
 دحأ دمعي ناب
 لتقلا ىلا
بيرختلاو 
Never 
allow 
anyone to 
commit a 
murder 
and 
sabotage 
 مدختسا
 ةدرفنم ةطلس
 نأشلا يف
ماعلا 
Monopolize 
power in 
public 
affairs  
داهجلا نلعن Call for Jihad 
 انسفنلأ حمسن
 لخدتلا ب
 نأشلا يف
 يلأ يلخادلا
ةلود 
Interfere in 
the internal 
affairs of 
any State 
 ياب حمسن
 يف لخدت
اننوئش 
Allow any 
interference 
in our 
affairs 
 يف طرفن
ادبا انتازاجنا 
Relinquish our 
achievements 
ينطو نوخا Betray my 
country 
 يلها نوخا Betray my 
people 
 نم سايا
 ىلا ةوعدلا
 ةحلاصم
ةلماش ةينطو 
Give up the 
calls for a 
comprehensive 
national 
reconciliation  
Table 4.25: Evaluative collocates of نل/not 
 
The concordance lines carrying negative statements were examined and revealed that they were 
not employed to admit negative qualities such as the president’s or the government’s dereliction 
of duty, but rather to emphasize positive qualities by denying negative aspects. Table 4.25 
contains forms of self-identification that Morsi is, in fact, aiming to apply to himself and his 
government’s achievement by negation, such as not allowing the return of the former regime 
or any of its symbols, not allowing amnesty for criminals and the commitment to international 
treaties. This might be seem understandable and even too obvious to be pointed out. Whilst, 
historically, Jihad has long been viewed as associated with Islamists’ ideology,16 however, 
since the terrorist attacks on 11 September, 2001, “Western policy-makers, mainstream media 
organs, and even academicians have been reluctant to highlight the key role played by Islamist 
ideology in motivating jihadist terrorist attacks” (Bale, 2013, online). Morsi seems to be aware 
of how this theme is perceived, and thus emphasizes his denial of any attempt to call for Jihad.  
 
4.6 Ideological keywords related to the 25th January Revolution  
Research on the Egyptian revolution highlights major reasons behind ousting the former 
Egyptian President, Hosni Mubarak, some of which attribute the revolution to the political 
                                                          
16 In the book Jihad Is the Way the ideology of the Muslim Brotherhood is explained, including, the Muslim 
Brotherhood's aims to establish an Islamic state, world domination under Islam, the public and personal religious 
duty of military Jihad, and the necessity of timing the ultimate Jihad properly. It is for these reasons most Arab 
governments used to punish them. They were imprisoned and subjected to the worst forms of physical and 
psychological torture.   
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 ,noitpurroc ,smodeerf dna sthgir fo kcal eht sa hcus ,ngier sih gnirud deliaverp taht etamilc
 ot tniop srehtO .stnemevom noitisoppo fo noisulcxe eht dna wal ycnegreme eht ,noisserppo
 pag htlaew tsav eht ,tnemyolpmenu fo setar hgih ,noitalfni ,seitluciffid cimonoce-oicos
 hcihw ,srehto ynam gnoma ,secivres laicos dna htlaeh fo kcal eht dna roop dna hcir neewteb
 simahK( karaboM fo worhtrevo dipar eht dna snaitpygE eht fo tnetnocsid ediw eht ni detluser
 .)2102 ,effargaL ;1102 ,nhguaV dna
 noituloveR sih fo noitcurtsnoc s’isroM ni raeppa noitulover eht fo sesuac elbissop esehT
 eht kram dna secnaveirg eseht etanimile ot ecalp koot noitulover eht taht esnes eht ni esruocsid
 .tpygE ni ycarcomed fo htrib
 sti dna noitulover/ثورة WKI eht fo senil ecnadrocnoc ,esruocsid noitulover s’isroM esylana oT
 62.4 elbaT .noitulover ot setubirtta isroM seitilauq eht yfitnedi ot detareneg erew smrof detaler
 .secnadrocnoc eseht fo stluser elpmas syalpsid
 
  smrof detaler sti dna noitulover/ ثورة :edon ehT 1.6.4
 lanigiro eht ni smrof detaler sti dna noitulover/ثورة edon eht fo senil ecnadrocnoc detceleS
  .62.4 elbaT ni era suproc cibarA
  جديدة في تاريخ حضارة ه و كتاب و مجد ه بعد  ثورة يناير . ان المتتبع ل  52ه الكبيرة ثورة 
  و نحن امام هذه اللحظة الجديدة الكبرى بعد  ثورة  يناير المجيدة التي لا تقتصر عظمت ها على
  تضحيات شهدائ نا الابرار و ك ذلك مصابي هذه  الثورة  الشهداء الذينالعظيمة و ذوي هم ايضا . هؤلاء 
  الله الذي وفقنا و وفق اهل مصر جميعا ب هذه  الثورة المباركة و الحمد الله الذي هدى اهل مصر 
  يسيئوا الى منجزات شعب نا التي حقق ها في  ثورة  سلمية فريدة اطاحت ب نظام مستبد و بهرت العيون
  الميادين ل تعيد الكرامة ل اصحاب ها , و اؤكد ان  الثورة  كانت سلمية و ان ها كانت تريد الحرية ل الجميع
 اصيبوا ف كانت دماؤ هم الذكية غذاء ل نجاح  ثورة نا . ان القوات المسلحة وفت ب عهد ها في 
  سلمية في الذكرى الثانية ل معبرين عن راي هم ب ثورة   يناير المجيدة , و لكن ل الاسف وجد نا 52
  المصري و على ثورة ه .. هذه التصرفات لا تمت ل الثورة   المصرية العظيمة ب اي صلة و لا يمكن تصنيف
  التعبير السلمي عن الراي و هو حق اصيل اكدة ه ثورة   الخامس و العشرين من يناير المجيدة , و بين
  قبل ذلك العبور الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة   ينايرالعظيمة , ثورة الخامس و العشرين من 
  الثالث الذى تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة , ثورة   . و لقد صممت1102الخامس و العشرين من يناير 
  الدستور الذي اقر ه الشعب جاء معبرا عن روح ثورة   يناير المجيدة , ف قد قام على حق المواطنة 52
  اختار ان يقول لا , و هذا حق هم ل ان مصر الثورة   تضيق ابدا ب المعارضة الوطنية الفاعلةلن 
  راس ها نقابة المهندسين اولى ساحات انتصار الثورة   و بدء مسار الديمقراطية . ان دور كم في قيادة
  القيادات على سلميةحافظ و س يحافظ ب هذه  ثورة   ه و نقاء ثوب ها رغم جراح ه و الام شهدائ
  ه و رفعت ه . ان الشهور الماضية بعد احداث ثورة   نا الخالدة قد اثارت بعض الغبار هنا و هناك
  , ادعو هم ل التعاون ل كي نكون ب حق ابناء ثورة   يناير , و ل نجتهد و نحقق هدف نا و نحن 52
  البائد الذي اجرم في حق الوطن . لقد قمنا ب ثورة   سلمية عظيمة و كان في ها شهداء و دم هم غالي
  شهداء و دم هم غالي علي نا جدا لكن ها لم تكن ثورة   دموية , و كان ب ها مصابين و روح هم و اصابة
  ها و اسهل اوي ان نسمع الكلام و خلاص , و ثورة   المصريين لم تكن ثورة جياع و لكن ها كانت
  نسمع الكلام و خلاص , و ثورة المصريين لم تكن ثورة  جياع و لكن ها كانت ثورة امتلاك الارادة 
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  المصريين لم تكن ثورة جياع و لكن ها كانت ثورة   امتلاك الارادة . ان الفساد و الدولة العميقة
  التي ابهرت العالم بالدستور و القانون . مصر  ثورة   ها و تضحيات شباب ها و التي ابهرت العالم
  تزال هذه الحناجر تعلن ها قوية في كل مشاهد الثورة   المستمرة حتى تتحقق كل اهداف ها معا نستكمل
  نا و تياراة نا , و نحن جميعا و اوفياء ل الثورة   و ل دماء الشهداء .. لا مجال ل الغة التصادم
  الوطنية و تماسكنا الاجتماعي , ك ما صنع نا معا ثورة   يناير المجيدة , ف ان ني اصر مع كم و ب كم
 الذكرى الثانية ل الثورة الذكرى الممتدة و ب الثورة   العظيمة في مصر , ف الامة عظيمة و التاريخ
  العسكري . ان نا نحتفل ايضا ب مرور عامين على الثورة   العظيمة , و من الشعب المصري العظيم و انصهار
  . في ذكرى 2102مليار دولار في عام  91من  ثورة   اؤكد على تعهداتي السابقة ب الالتزامالحرية 
  الرسالة الاعلامية و اعلائ ها , ف الوطن بعد الثورة   يستوعب المعارضة البناءة . احاول ان اؤدي
  الجميع بعد نجاحاستتثاء الديمقراطية ثمرة جهد  الثورة  العظيمة . ان بناء دولة عصرية بعد سنوات 
  تستكمل اهداف ثورة ها و ل نستكمل معا اهداف ثورة   نا و ل نحقق الحرية و العدالة الاجتماعية
  مؤيد ه ب ما يستحق من تاييد .. و ان مشروع الثورة   المباركة س يبلغ غاية ه التي طالما حلم نا
 smrof detaler sti dna noitulover/ثورة WKI eht fo senil ecnadrocnoc detceleS :62.4 elbaT
 fo tes a ,smrof detaler sti dna noitulover/ثورة WKI eht fo senil ecnadrocnoc gnisylana yB
 .72.4 elbaT ni nwohs si dna deveirter saw setacolloc evitaulave
 TL etacolloC TL etacolloC TL  etacolloC
 المجيدة lufecaeP سلمية
 
 عظيمة suoirolg ehT
 
 taerG
 الخالدة
 
 ehT
 latrommi
 الكبيرة
 
 الحرية gib ehT
 
 modeerf ehT
 نجحت
 
 saW
 lufsseccus
 مكتسبات
 
 انتصار stifeneB
 
 yrotciV
 الاحتفال ب
 
 gnitarbeleC
 eht
القانون 
والعدالة 
 الاجتماعية
 
 dna waL
 ecitsuj laicos
بدء مسار 
 الديمقراطية
 
 fo htrib ehT
 ycarcomed
امتلاك 
 الإرادة
 
 gnissessoP
 lliw
 الحرية
 
 لم تكن دموية modeerF
 
 sseldoolB
لم تكن ثورة 
 جياع
 a toN
 noitulover
 yrgnuh fo
 elpoep
لن تضيق 
 بالمعارضة
 
  secarbmE
 noitisoppo
 المباركة
 
 desselb ehT
 نجاح
 
 العظيمة sseccuS
 
تستوعب  taerg ehT
 المعارضة
 
etadommoccA
 noitisoppo s
 ابهرت العالم
 
 delzzaD
 dlrow eht
 smrof detaler sti dna noitulover/ثورة WKI eht fo setacolloc evitaulavE :72.4 elbaT
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From what is observed in the concordance analysis, the collocates of revolution in the original 
Arabic speeches reveal how Morsi’s rhetoric emphasises characteristics such as greatness and 
peacefulness. This seems to encompass a semantic prosody of dignity and pride. The explicit 
connection with themes of victory, glory, possessing will and accommodating opposition 
provide further support for the prosody of such connotations.  
Furthermore, scanning the concordances demonstrates that the concept of revolution is 
positioned as the turning point towards democracy and a better future for Egypt and the 
Egyptians. This seems to be manifested through the employment of words such as freedom and 
law and social justice. 
As shown in Table 4.2a, Morsi refers to the word revolution in 19 speeches (out of 20). Such 
frequent reference, with positive connotations and collocations (Table 4.27) can be interpreted 
as Morsi’s attempt to establish the idea that the shift to democratic rule - his rule - is introduced 
after the revolution that toppled the dictatorial rule of his predecessor, President Mubarak. 
 
4.7 Ideological keywords related to Counter Revolutionaries and Egypt’s image before 
the Arab Spring 
Although the choice of an analytical starting point is not an obvious one, as the concept of 
Counter Revolutionaries is potentially infinite, the focus was on how Morsi constructed his 
Counter Revolutionaries discourse, particularly with regard to the former regime and its 
remnants. Counter Revolutionaries is a vague concept, and as such an appropriate topic for 
investigation. 
As explained in Section 4.2, in order to explore the concept of Counter Revolutionaries, the 
search terms قباسلا ماظنلا/the former regime and ماظنلا/the regime serve as a springboard for the 
analysis and assist in the identification of qualities Morsi attributes to Counter Revolutionaries. 
This concept is not limited to former President Mobarak, but it also refers to members of the 
despised state security service who fear the idea of being trailed due to their participation in 
crimes of torture against the Egyptians during Mobarak’s reign. Corrupt businessmen who 
reject the idea of prosecution or forfeiture of wealth are also included in this group. 
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4.7.1 The nodes ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime  
Concordance lines containing the search term ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime 
were generated to examine Morsi’s Counter Revolutionaries discourse. Selected concordances 
are in Table 4.28. 
ملاعلا قرش نم لوقعلا و نويعلا ترهب و دبتسم  ماظن  ب تحاطا ةديرف ةيملس ةروث يف اه ققح يتلا  
ماظنلا اذه دوعي نل دوعي نل و ه زومر ب طقس  ماظن  نم نينطاوملا دض ةجطلبلا عاونا لك مادختسا  
لزنن نا دب لا لوقا . ةيناث ةرم رصم ضرا ىلا  ماظنلا  طقس ماظن اذه دوعي نل دوعي نل و ه زومر ب  
قرح ل ءلاؤه ه عم مرجا و مرجا يذلا قباسلا  ماظنلا  عم مه لامعا ءارج نم مه داسف ب اه وعمج يتلا  
ىنمتا دوقع ةدع ل ةملاا ردص ىلع مثج دساف  ماظن  لظ يف تلاط يتلا اه ةوبك نم ضهنت و ان رصم  
 دقل . نطولا قح يف مرجا يذلا دئابلاانمق  ماظنلا  ببس ب رصم ترخات و , ناسنلاا ةمارك و ناسنلاا  
يف تكرحتا . اه لها و رصم قح يف مرجا يذلا  ماظنلا  ببس ب ةليوط ةوبك دعب رصم فقت يك ل و رصم  
 و , داسفلا و ةقيمعلا ةلودلا و , قباسلا ماظنلا  اياقب ةريبك بسن ب , ةدوجوم تلظ يضاملا تايدحت  
 قباسلا نا ملاعلا لوقي ام لثم32 يتلا ةلئاع  ماظنلا  يعبات و ةقيمعلا ةلودلا و داسفلا نا . ةدارلاا  
لوقلا ديرا . يرصملا بعشلا ةدعاسم ب قباسلا  ماظنلا  ةدوع مدع ىلع ديكاتلا عم , ينطولا راوحلا  
ب ةيعامتجا ةلادع ققحن نا دب لا . قباسلا  ماظنلا  هذه , يداصتقلاا لاجملا اه يف مهسا يتلا ىضوفلا  
يملس ماظن ب ةطلسلا موق و , ه ةطلس ب قباسلا  ماظنلا  طقسا , ةملاظلا ةطلسلا هذه طقسا لب , ةطلسلا  
ميزقت ىلا ىدا و يموقلا ان نما يف طرف قباسلا  ماظنلا  نا , ميظعلا يرصملا بعشلا اهيا . ةيمنتلا  
Table 4.28: Selected concordance lines of ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime 
 
Collocates with evaluative meaning that tend to be associated with these words and the phrases 
or patterns in which they occur were identified and the results given in Table 4.29. 
Collocate  LT Collocate LT 
مرجأ يذلا 
 
Who committed 
crimes 
 ةقيمعلا ةلودلا
داسفلاو 
 
The deep state 
and corruption 
دبتسم 
 
Tyrannical دساف 
 
Corrupt 
ىضوفلا 
 
The chaos ةملاظلا ةطلسلا 
 
The unjust 
authority 
يموقلا اننما يف طرف 
 
Sacrificed our 
national security 
Table 4.29: Evaluative collocates of قباسلا ماظنلا/the former regime and ماظن/regime 
 
Ideologies conveyed in these instances attempt to establish the negative image of the former 
regime and the Counter Revolutionaries in order to win sympathy. Discourse constructions are 
used to create a negative conceptualization by maintaining that Egypt once had a thriving 
economy and a key role in the regional and international political scene, until a corrupt and 
tyrannical regime tarnished its image through oppression and the absence of justice. Collocates 
of these two terms clearly contain negative ideological encapsulations and have a strong 
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psychological effect upon the recipients of this discourse as they contribute to dictatorship, 
tyranny and totalitarian rule.  
 
4.8 Concluding remarks  
This chapter examined the language Morsi uses to construct the revolution and the pre and post 
revolution socio-political situation in Egypt. Using a corpus containing 20 of his speeches, 
IKWs were studied through an analysis of their concordances, collocation and semantic 
prosody. Areas in which Morsi and his regime claim unique competence, the qualities they 
attribute to themselves and those they do not want to be associated with were analysed.  
 
The analysis of unique competence showed the main themes Morsi and his regime aim to be 
associated with include unity of the people, the drafting of a new and democratic constitution 
and plans for a renaissance project, all issues relating to reform and safeguarding Egypt and its 
people.  
 
Much can be understood about politicians and political parties’ self-perception by analysing 
negation. By using negation, Morsi defends himself and his regime from certain accusations 
such as the usurping of power, the possibility of allowing any of the symbols of the former 
regime to engage in the political process in Egypt, and to call for Jihad. 
 
The analysis of the image of the revolution in Morsi’s discourse reveals and highlights his 
vision about its role in the democratic transfer of the country, and emphasises characteristics 
such as its greatness and peacefulness. This encompasses reference to victory, democracy and 
legitimacy as extracted from semantic and discourse prosody. 
 
The analysis of the regime and the former regime generated results that suggest that corruption, 
tyranny and crimes are among the most important components of Morsi’s counter 
Revolutionary discourse. An investigation of the concordance lines of the regime and the 
former regime showed that Morsi predominantly employs these terms to create negative 
discourse prosody. 
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Chapter Five 
Corpus-based Analysis of the Translations 
This chapter examines ideology across the corpora of English translations as realised through 
ideological keywords (IKWs) derived from the analysis of twenty original Arabic speeches. As 
described in 3.3.6, the IKWs were used to initiate parallel concordance queries in the Arabic 
original corpus aligned with its five translations in order to analyse how these were rendered 
in the translations. The parallel concordances were then inspected manually.  
 
5.1 Identifying ideology in the translations 
The analysis in the present chapter was guided by the following research questions.   
RQ2- Are there any consistent or recurrent shifts in the English translations with regard to their 
ideological intent in relation to the Arabic STs?    
RQ3- To what extent does the distribution of possible instances of ideological manipulation 
vary across English translations? 
RQ4- How can each English translation be evaluated from the perspective of ideological 
manipulation? 
 
These research questions make it possible to identify patterns of similarities and differences 
between the Arabic STs and the English TTs with regard to the prevalence of the translators’ 
personal ideologies. The questions also aim to investigate whether there are instances of 
manipulating the STs ideology, and whether such a manipulation engenders any shift from the 
meaning intended in the original speeches.  
 
With regard to the groupings of the nodes, a decision was made to group the nodes under two 
major sections: Section 5.2 covers the analysis of IKWs with potentially various (i.e. positive, 
negative and neutral) senses and references (e.g. روتسد/constitution and ةروث/revolution); and 
Section 5.3 contains the analysis of IKWs with only a positive sense and reference (e.g. 
ةيملس/peaceful and ضهنة /renaissance). The analysis of IKWs in the translations conducted in 
Sections 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 and 5.6 answer the relevant research questions and draw conclusions. 
 
The first step in the analysis was to answer research question 2: 
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IKWs in the original Arabic corpus and the corpora of English translations were analysed as 
described in detail in the following sections. 
 
5.2 The analysis of IKWs with potentially various senses and references 
IKWs considered to belong to this category are: روتسد/constitution; ةيلوئسملا/the responsibility; 
ةيلوئسم/responsibility; ةروث/revolution; ةميظعلا/the great (feminine); ميظعلا/the great (masculine); 
ماظنلا/the regime and ماظنلا قباسلا  /the former regime; the negation (نل/not) and the verbal nodes 
(وعدا/I call, لمعن/we work and دكؤا/I affirm).   
 
The analysis of the IKWs with only positive associations (اعيمج/altogether, ةيملس/peaceful, 
ةضهن/renaissance, ةضهنلا/the renaissance, ظفاحأ/I keep and ظفاحن/we keep) is performed in Section 
5.3.   
As mentioned in 3.4.2, the analysis of each IKW examines the word as well as its related forms. 
Therefore, IKW such as ةيلوئسملا/the responsibility is investigated with ةيلوئسم/responsibility, as 
it is one of its related forms. The same applies to the IKWs ةميظعلا/the great (feminine), ميظعلا/the 
great (masculine), ةضهن/renaissance, ةضهنلا/the renaissance, ظفاحأ/I keep and ظفاحن/we keep.  
5.2.1 The node روتسد/constitution and its related forms17 
Frequencies of occurrences of روتسد/constitution across the original Arabic corpus and the 
corpora of English translations were first calculated and a comparison of (dis)similarity 
between the frequencies of the node was detected and provided in Table 5.1. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 71 71 71 Higher 73  71 Lower 69  
Type of change  - - - 2 
Explicitness  
- 2 
omissions  
Table 5.1: Frequencies and frequency variations of روتسد/ constitution and its related forms in 
the original Arabic corpus and corpora of English translations 
                                                          
17 Pronouns and synonyms.  
Research Question 2: Are there any consistent or recurrent shifts in the English 
translations with regard to their ideological intent in relation to the Arabic STs?   
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The results presented in Table 5.1 indicate that the frequency of the node is higher in the 
translation produced by Tr.3 than in the original Arabic corpus. This variation is due to 
explicitness, i.e. substituting the pronoun by the literal form of the word. On the other hand, 
Tr.5 made two omissions of the whole concept, which results in a lower frequency. Although 
an IKW might rank similarly with regard to frequency, a follow-up collocation analysis was 
conducted to extract information about the semantic prosody attached to it. 
 
5.2.2 Coding scheme for concordance lines of روتسد/constitution and its related forms 
As mentioned in 3.3.6, collocations of the node were further coded into three categories, 
Positive Description, Neutral Description and Negative Description.  
 
Table 5.2 displays the coding scheme of instances of the word روتسد/constitution and its related 
forms in the original Arabic corpus as well as the corpora of English translations. Following 
the coding process, concordance lines of each category across all corpora were examined to 
detect instances of ideological manipulation. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  58 
81.7% 
 
57 
80.3% 
58 
81.7% 
  
62 
84.9% 
58 
81.7% 
  
56 
81.2% 
Neutral  11 
15.5% 
12 
16.9% 
11 
15.5% 
10 
13.7% 
11 
15.5% 
11 
15.9% 
Negative/ 
Pressure 
2 
2.8% 
 
2 
2.8% 
 
2 
2.8% 
 
1 
1.4% 
2 
2.8% 
  
2 
2.9% 
     Table 5.2: Description analysis results of روتسد/constitution and its related forms in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
Before examining the frequencies in each category, it seems appropriate to return to the concept 
of discourse prosody (see 2.5.1) and the fact that the word constitution is invariably paired with 
a range of concepts that express discipline and the rule of law. There is nothing conspicuous 
about politicians speaking in favour of their own achievements while dismissing those of their 
opponents. Also, despite the fact that there was a tumultuous political atmosphere surrounding 
the drafting and the approval of the Egyptian constitution (see Chapter 4), the discourse 
prosody of constitution appears to be particularly positive in the original speeches.  
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By comparing percentages, the total number of the occurrences of روتسد/constitution and its 
related forms varies across the different corpora, it can be surmised that there are no wide 
discrepancies to be found in the translators’ references to constitution. The collocations 
associated with constitution18 in the original Arabic corpus such as  يأرلاو ركفلا ةيرح لفكي
عادبلااو/Guarantees the freedom of thought, opinion and creativity,  لامعلا قوقح يمحي
نيحلافلاو/Preserves the rights of workers and farmers and وقيلدعلا ىلع م /Based on justice, still co-
occur with the word in the translations. The node روتسد/constitution is linked to 81.7% positive, 
15.5% neutral and 2.8% negative associations in the original Arabic corpus. The corresponding 
frequencies in Tr.1, Tr.2, Tr.4 and Tr.5 English translations appear to be roughly comparable 
and are not indicators of a concealed ideology. 
 
The feature worth noting, however, is with regard to Tr.3. Frequencies in the positive category 
are higher than the original, amounting to 84.7%. This increase could suggest a political stance 
supporting the whole process of drafting and approving the constitutional public concerns. This 
seems to be supported by fewer instances in the neutral category, 13.9%, as well as in the 
negative description of pressure, 1.4%. Although there is one instance of this category in the 
original corpus, the addition of the word “great” juxtaposing “constitution” in Tr.3, in example 
1, gives it a distinctly positive connotation.19  
 
Example: 120 
 
دهش" ةلحرملا كلت تلادج  ةيلمع لوح اريبك ايسايسروتسدلا ةغايص ."ةفلتخملا اهلحارم يف 
         Morsi’s Speech on the Approval of the Constitution 
Tr.1 
That stage witnessed great political controversy about the constitution-drafting process in its 
various stages. 
 
Tr.2 
That stage witnessed considerable controversy over the drafting of the constitution in its 
various stages. 
 
 
                                                          
18 See Table 4.5 for the complete list. 
19 The chapter presents sample examples of ideological manipulation found in nodes. The whole set of ideological 
manipulation is provided in Appendix II. 
20 The ideological representation in the ST is underlined, whereas instances of manipulation in the TT are in bold. 
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Tr.3 
That period witnessed a wide political debate regarding the various stages of the process of 
drafting this great constitution. 
 
Tr.4 
The past period witnessed a great controversy about drafting the constitution in all its phases. 
 
Tr.5 
That period witnessed huge political controversy about the constitution-drafting process in its 
various stages. 
 
As can be seen, the addition of the word great to precede constitution could be interpreted as 
an attempt to foreground it. In contrast, Tr.4 and Tr.5 used great and huge respectively to 
highlight the challenges of political turmoil that came after the drafting of the constitution.  
 
Example 2 illustrates changes in transitivity patterns and lexical selection: 
 
Example: 2 
 
 دقل"بعشلا رقأ  روتسدلانيثلثلا تبراق ةيبلغأب نأ ررقأ ىنكلو ، ًامرتحم ًاعاطقهقح اذهو ،لا لوقي نأ راتخا دق انبعش نم م
 ًادبأ قيضت نل ةروثلا رصم نلأةلعافلا ةينطولا ةضراعملاب." 
                Morsi’s Speech on the Approval of the Constitution 
 Tr.1 
The Constitution was approved, but I decided to respect the considerable number of people 
who have chosen to say no, and this is their right because Egypt's revolution will never ignore 
the right of the active national opposition. 
 
Tr.2 
People have approved the Constitution by the majority of almost two-thirds, but I admit that a 
respectable segment of our people had objected it, and this is their right because Egypt's 
revolution will never ignore the right of active national opposition. 
 
Tr.3 
Almost all Egyptians have approved the Constitution, but I decided to respect the segment of 
our people who have chosen to say no, and this is their right because Egypt's revolution will 
respect the opposition rights. 
 
Tr.4 
The Constitution was approved by the majority of almost two-thirds of Egyptians, however, I 
do respect the stance of segment of our people who have chosen to say no, and this is their 
right because in post-revolution Egypt where the rights of the national opposition are fully 
respected. 
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Tr.5 
The Constitution was approved by a majority of almost two-thirds of voters, but people who 
have chosen to say no are respected as well, and this is their right within Egypt's revolution, 
which respects the right of active national opposition. 
 
 
Although Tr.2 and Tr.4 appear to reproduce the meaning intended by the original sentence as 
closely as possible, certain changes can be found in the translations of Tr.1, Tr.3 and Tr.5, 
which may result in an altered point of view. In the original text, Morsi is proposing that the 
Egyptian people approve the constitution, whereas the shift in transitivity patterns (from active 
to passive) by Tr.1 weakens the impact of the proposition. This is further strengthened by the 
deletion of the proposed percentage almost two thirds that immediately follows, which results 
in glossing over the identity and the actual number of the actors in the process. 
 
With regard to Tr.3, the image is reversed. Firstly, the use of Almost all Egyptians to substitute 
the proposed percentage provides further emphasis on the actors and their number and gives 
an impression of clear support for the approval of the constitution. This is reinforced by the 
omission of the adjectives active national, which collocate with opposition. 
 
Although reproducing the proposed percentage, Tr.5, on the other hand, opts for using voters 
rather than people. This particular fragment of rendering a significant number of the entire 
Egyptian nation to a significant number of voters only changes the expectations of the readers 
as to the actual numbers of people behind this general phrase.  
 
5.2.3 The node ةيلوئسم/responsibility and its related forms  
This section provides a detailed investigation of the IKW ةيلوئسم/responsibility and its related 
forms in the original Arabic corpus and corpora of English translations. Parallel concordances 
were generated to calculate frequencies and provide co-textual information of the node across 
all corpora. A concordance analysis was conducted to seek explanations for these variations. 
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Table 5.3 displays the frequencies and provides explanations for frequency variations. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 31 Higher 36 Higher 39 Higher 38 Higher 36 Higher 33 
Type of 
change 
- 5 
Explicitness 
 
3 language 
variations 
5 
explicitness 
3 language 
variations 
4 
explicitness 
3 language 
variations 
2 
explicitness 
1 language 
variations 
1 
explicitness 
Table 5.3: Frequencies and frequency variations of ةيلوئسم/responsibility and its related forms in 
the original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
A further analysis was carried out to detect instances of ideological manipulation.  
 
5.2.4 Coding scheme for concordance lines of ةيلوئسم/responsibility and its related forms 
The coding scheme of ةيلوئسم/responsibility and its related forms across the different corpora 
of English translations are shown in Table 5.4. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  30 
96.8% 
34 
94.4% 
38 
97.4% 
37 
97.4% 
35 
97.2% 
32 
97% 
Neutral  1 
3.2% 
2 
5.6% 
1 
2.6% 
1 
2.6% 
1 
2.8% 
1 
3% 
Negative/ 
Pressure 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
Table 5.4: Description analysis results of ةيلوئسم/responsibility and its related forms in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
It appears that almost all instances of the occurrence of ةيلوئسم/responsibility and its related 
forms are translated into comparable counterparts over the five translations. In the original 
Arabic speeches, the word occurred only once with a neutral description, and the remaining set 
of occurrences were classified as positive. Despite variations in frequency, this seems to be 
kept by Tr.2, Tr.3, Tr.4 and Tr.5.  
 
With regard to Tr.1, there is a slight increase in the neutral description, which, upon 
examination of the relevant concordances, appears to result from changing the level of modality 
in the following sentence:   
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 Example: 3 
" مكدهاعأو."نطولا اذهل اقيقح ايقاو اعرد اونوكت يكل مكعم ىعسا ناو ةيلوئسملا هذه ىلع موقأ نأ 
     Morsi's speech during the graduation ceremony of a new class of the Military Academy 
Tr.1 
I intend to bear responsibility and work with you so that you would become a true protecting 
shield for this country. 
 
Tr.2 
I pledge to you to take on this responsibility and to work with you so that you would become a 
true protecting shield for this country. 
 
Tr.3 
I promise you to shoulder this responsibility, and to work with you so that you can be a real 
protective shield to this country. 
 
Tr.4 
I pledge to you to shoulder this responsibility and to work with you to secure real protection 
for this country. 
 
Tr.5 
I promise you to take on this responsibility and to work with you so that you would be the true 
defendants of this country.  
 
 
The use of the verb “intend”, indicates a looseness as to “the degree of obligation attaching to 
the performance of certain actions” (Simpson, 1993, p.47). Although it could be  argued that 
Tr.1 seems to present a similar ideological stance regarding the issue of protecting the country, 
the main difference springs from the way in which this issue is addressed. While the ST implies 
a strong sense of obligation manifested by the use of, مكدهاعا/I promise you, this sense of 
obligation seems to be reduced in the TT. 
 
5.2.5 The node ةروث/revolution and its related forms 
As illustrated earlier in Section 4.6, the analysis of this ideological category relies mainly on 
analysing concordance lines of ةروث/revolution and its related forms (ةروثلا/the revolution, 
انتروث/our revolution etc.). 
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Table 5.5 shows variations in the frequencies of ةروث/revolution and its related forms across the 
original Arabic corpus and corpora of English translations, and provides an explanation of these 
variations. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 91 Lower 86 91 Higher 92 91 Lower 86 
Type of 
change 
- 5 language 
variations  
- 1 
explicitness 
- 3 omissions 
2 language 
variations   
Table 5.5: Frequencies and frequency variations of ةروث/revolution and its related forms in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
 
Although the word ةروث/revolution and its related forms occurred 103 times in the original STs, 
instances in which the concept of revolution refers to the Revolution of 25th January in 
particular were 91. The other occurrences denote either other revolutions in the region, or other 
Egyptian revolutions that erupted in the past. 
 
With regard to the English translations, the analysis of parallel concordances of corpora of 
English translations shows some similar strategies in the ways translators deal with the word 
revolution. Some of these strategies can be related to the translators’ stylistic preferences 
without necessarily suggesting any ideological bias, but rather subtler and more subjective 
moves. These strategies range from substituting the word revolution by the date of its outbreak, 
i.e. 25th of January, to rendering the Arabic phrase ةروثلا لاجر, which literally means men of the 
revolution into revolutionaries. Other reductions are due to the use of the transcription of the 
Arabic form ةروثلا ناديم/the Square of the Revolution which is rendered into the Square of Al-
Thawra. It should be mentioned that these instances were not included in the search for 
ideological manipulation in the translation of the IKW ةروث/revolution. 
 
A number of potentially ideological shifts and omissions are found and discussed in this 
section. It should be stressed that all instances denoting the concept revolution, whether in its 
literal form or any other substitution (for instance the use of the date 25th of January and the 
use of the transcription of the word form in Arabic), were all included in the coding scheme 
Table 5.6. 
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5.2.6 Coding scheme for concordance lines of ةروث/revolution and its related forms 
Table 5.6 demonstrates the coding scheme of the node ةروث/revolution and its related forms in 
the original Arabic corpus and the corpora of English translations. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  88 
96.7% 
80 
93% 
88 
96.7% 
91 
98.9% 
88 
96.7% 
81 
94.2% 
Neutral  2 
2.2% 
5 
5.8% 
2 
2.2% 
None 
 
2 
2.2% 
4 
4.6% 
Negative/ 
Pressure 
1 
1.1% 
1 
1.2% 
1 
1.1% 
1 
1.1% 
1 
1.1% 
1 
1.2% 
Table 5.6: Description analysis results of ةروث/revolution and its related forms in the original 
Arabic corpus and corpora of English translations 
 
The results of the original Arabic corpus as well as the corpora of English translations seem to 
suggest different political stances. More specifically, the relatively high percentage of 
ةروث/revolution and its related forms in the original Arabic corpus, particularly with positive 
description at 96.7%, indicate clear support for the Egyptian rebellion/upheaval and suggest 
that it was regarded as playing a central role in the speeches. The comparatively low percentage 
of the positive description of revolution in the translation produced by Tr.1 at 93%, however, 
could be interpreted as an attempt to reduce the positive aspects associated with this word. This 
is further supported by the relatively high results in the neutral description 5.8% in comparison 
to 2.2% of the original Arabic corpus. The same appears to be applicable for the translation of 
Tr.5 (94.2% in the positive description and 4.6% in the neutral one). 
 
Moreover, a concordance analysis of the Tr.1 corpus reveals instances of a change in the lexical 
selection. Tr.1 uses the words coup, or change to substitute the word revolution:  
 
Example: 4 
 انمق دقل"ةروثب  مهحورو نيباصم اهب ناكو ،ةيومد ةروث نكت مل اهنكل ًادج انيلع يلاغ مهمدو ءادهش اهيف ناكو ةميظع ةيملس
."اهاسنن لا مهتباصإو 
                                                                   Morsi’s last speech before being overthrown 
 
Tr.1 
We have had a peaceful coup and there were martyrs whose blood is too precious. Some people 
were injured, and their wounds will not be forgotten.  
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Tr.2 
We had a great peaceful revolution with martyrs that their blood was precious but it was not a 
bloody revolution. There were causalities that we will not forget their injuries and soles. 
 
Tr.3 
We have had a great peaceful revolution and there were martyrs whose blood is too precious 
although it was not a bloody revolution. Some people were injured and their wounds will not 
be forgotten.  
 
Tr.4 
We had a great peaceful revolution and although it was not bloody, there were martyrs whose 
blood is precious, and causalities whose injuries and soles will not be forgotten. 
 
Tr.5 
There were martyrs and causalities in the revolution, but we will not forget their injuries and 
soles.  
 
Example: 5 
و رصم ىلع اوظفاح لوقأ"ةروثلا ."فصنو نيماع انتريسمو ،انءادهش ءامدو انقرعب اهانبستكا يتلا 
    Morsi’s last speech before being overthrown 
 
Tr.1 
I say keep Egypt and the change that we struggled to gain, blood of our martyrs, and our two 
years and a half of change. 
 
Tr.2 
I say keep Egypt and the revolution that we made by our sweat, blood, and two years and a half 
of hard work. 
 
Tr.3 
I say keep Egypt and the revolution we struggled to gain, blood of our martyrs, and our two 
years and a half of revolution. 
 
Tr.4 
I address the supporters and the opponents to look after Egypt and the revolution that we 
gained with our sweat, blood, and two years and a half of struggle. 
 
Tr.5 
I say to the supporters and the opponents keep Egypt and the revolution that we gained with 
our sweat, blood, and two years and a half of work. 
 
Although maintaining the positivity of the propositions, the use of the word coup in example 4 
aligns the public rebellion with a sense of violence and an illegal seizer of power from the 
government. The neutral word change, on the other hand, reduces the sense of the wide popular 
demand to overthrow Mobarak’s regime in favour of a new system and a better future. 
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Collocates of revolution in the original Arabic speeches (as presented in Table 4.14) reveal 
how Morsi’s rhetoric emphasised characteristics such as its greatness and peacefulness. This 
encompasses references to victory, democracy and legitimacy evoked by the employment of 
the collocates ملاعلا ترهبا/dazzled the world, ةيومد نكت مل/not bloody, ةيملس/peaceful and  بعوتست
ةضراعملا /accommodates opposition. Collocation analysis of the node marks areas of other 
shifts. There are instances in which Tr.1 opts to omit positive collocation such as great (2 
omissions), peaceful (2 omissions), unique (1 omission) and glorious (1 omission), as in 
example 6:  
 
Example: 6 
 اهيف تضرعتو ةيلاغ ةيرصم ءامد اهيف تلاس ةجرح اتاقوأ ةيضاملا مايلأا يف رصم تشاع ميظعلا يرصملا بعشلا ءانبأ"
 مهيأر نع نيربعم رصم ءانبأ ضعب اهيف جرخ يتلا ةليبنلا تارهاظتلا ءارو ترتست ةمثآ تاءادتعلا ةصاخو ةماع تآشنم
ةيملسب  ةروثل ةيناثلا ىركذلا يف25  ريانيملاةديج." 
                                                    Morsi's speech at the Canal Events 
Tr.1 
Dear Egyptian people, Egypt went in the last few days through a critical time in which precious 
blood was shed, and public and private institutions were targets to wicked aggressions that 
hide behind the noble demonstrations by which our countrymen took to the streets to express 
their opinions (omitted) on the second anniversary of the January 25th, Revolution. 
Tr.2 
Great Egyptian people, in the last few days Egypt undergone a critical time. Precious bloods 
were shed, and public and private institutions fell victims to evil violence, which was covered 
up behind the people’s demonstrations in which they took to the streets to peacefully express 
their opinions on the second anniversary of the glorious January 25th, Revolution.  
Tr.3 
Great people of Egypt, in the last few days, our country went through a severe situation. 
Invaluable Egyptian blood was shed and public and private institutions were subject to terrible 
aggressions that hide behind the noble demonstrations of our people who, in which they 
peacefully express their demands on the second anniversary of the glorious revolution of 
January 25th. 
Tr.4 
Great Egyptians, our country experienced a hard time in the last few days. Precious Egyptian 
bloods were shed, and institutions, public and private, fell victim to violent aggressions that 
hide behind the noble demonstrations of our people, who took to the streets to express their 
opinions peacefully on the second anniversary of the glorious January 25th, revolution. 
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Tr.5 
Great Egyptian people, in the last few days we faced a very hard situation in which precious 
bloods were spilled. Public and private institutions were subject to wicked aggressions, which 
hide behind the noble demonstrations of our fellow citizens took to the streets to express their 
opinions peacefully on the second anniversary of the glorious January 25th, revolution. 
The omission of the collocate ةديجملا/the glorious seems to remove or at least weaken the 
mystical connotation of the message of the ST. This is further emphasized by the omission of 
the word ةيملسب/peacefully.  
With respect to other translations, it was found that the comparable frequencies of Tr.2 and the 
relatively comparable frequencies of Tr.4 and the inspection of concordance lines and semantic 
prosody of the word revolution in both corpora suggest a clear parallel between these 
translations and the original with regard to the concept of revolution.  
 
Analysis results of Tr.3 appear to demonstrate a political stance supporting the revolution. This 
finding is supported by no negative description/description of pressure associated with the 
word revolution. A follow-up concordance scan further supports this finding. Tr.3 adds the 
adjectives historical and blessed to collocate with revolution in sentences in which they were 
not originally used. 
 
The results of the negative description by the five translators indicate that none of them tend to 
reflect an anti-revolution attitude, or to present the revolution in Egypt in a negative way. 
 
5.2.7 The node ميظع/great and its related forms 
Table 5.7 displays frequencies of ميظع/great and its related forms in the original Arabic corpus 
and its five translations. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 81 Lower 76 Higher 89 Higher 94 Higher 90 81 
Type of 
change 
- 5 omissions  8 language 
variations 
3 additions  
10 
language 
variations  
8 language 
variations 
- 
    Table 5.7: Frequencies and frequency variations of ميظع/great and its related forms in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
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By comparing lexical frequencies of the node in the original Arabic corpus and its five English 
translations, it is found that there are discrepancies in the distribution of the node. The lowest 
rate of frequencies is produced by Tr.1 (76 compared to 81 occurrences in the original Arabic).  
 
The highest rate of frequencies, on the other hand, is produced by Tr.3 (94). Frequencies vary 
among Tr.2, Tr.4 and Tr.5. The concordance analysis is conducted to investigate such 
discrepancies. The increase in frequencies produced by Tr.2 and Tr.4 (89 occurrences by each 
translator) is attributed to instances in which the English word great is used in the translation 
of the Arabic word ريبك/big and its derivatives. It could be said that almost all these instances 
serve semantic equivalence and do not seem to carry any ideological intent. 
 
The instances that could carry a potential ideological meaning are found in the translations of 
Tr.1, Tr.3 and Tr.5. as illustrated with examples in 5.2.8. 
 
5.2.8 Coding scheme for concordance lines of ميظع/great and its related forms 
Table 5.8 presents the coding scheme of the node ميظع/great and its related forms in the original 
Arabic corpus and corpora of English translations. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  81 
100% 
76 
100% 
89 
100% 
93 
98.9% 
90 
100% 
81 
100% 
Neutral  None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
Negative/ 
Pressure 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
1 
1.1% 
None 
- 
None 
- 
Table 5.8: Description analysis results of ميظع/great and its related forms in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations 
 
As presented in Table 4.13, the word great is employed in the speeches to identify particular 
concepts such as revolution, constitution, Egyptians, army. The concordance analysis reveals 
that Tr.1 and Tr.5 omit the word great in instances in which the word is used to identify 
revolution, constitution, our responsibility, and the days we are now living, as in examples 7, 
8 and 9: 
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Example: 7 
تافرصتلا هذه"  تمت لاةميظعلا ةيرصملا ةروثلل  يه لب ةروثلا ىلعو نوناقلا ىلع اجورخ لاإ اهفينصت نكمي لاو ةلص يأب
."حيبقلا اههجوب ةداضملا ةروثلا 
                                                                            Morsi’s Speech on the Canal events 
Tr.1 
These acts bear no relation whatsoever to the Egyptian Revolution and not only should be 
classified as being against the law and the revolution, but also they represent a counter-
revolution in the ugliest form it may assume. 
 
Tr.2 
Such behaviours have no grounds in the great Egyptian Revolution and should not only be 
viewed as against the law and the revolution, but as a counter-revolution in its ugliest face.  
 
Tr.3 
Such acts are not connected in any way to the great Egyptian Revolution and must not only be 
seen as crimes against the law and the revolution, but also as the counter-revolution in its 
ugliest form. 
 
Tr.4 
These behaviours are not related to the great Egyptian Revolution and can not be classified as 
being against the law and the revolution only, but as the counter-revolution in the ugliest face 
as well. 
 
Tr.5 
There is no relation between these acts and the Egyptian Revolution. They should not be only 
classified as being against the law and the revolution, but also as a counter-revolution in the 
ugliest form. 
 
 
Example: 8 
 انلمعو" ًادج ميظع روتسد  موي هيلع بعشلا ىتفتساو روتسدلا لجأ نم ةليوط نينس دخاتب سانلاو ريبك يدحتو25  ربمسيد
."يضاملا 
                                                                                    Morsi’s last speech before being overthrown 
Tr.1 
We formulated our Constitution, and other nations usually take long years to formulate a 
Constitution. It was polled over on the 25th last December. 
 
Tr.2 
We … wrote a great and a challenging constitution, which took other people too long to do. 
Our people polled over the constitution on the 25th of last December. 
 
Tr.3 
We formulated a very great challenging Constitution, which takes nations long years to 
formulate. We had a referendum on the Constitution on the 25th last December. 
 
Tr.4 
We made a great and a challenging constitution that takes other nations long years to 
formulate. Egyptian people polled over this constitution on the 25th of last December. 
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Tr.5 
We formulated a constitution that takes other nations long to do. The constitution was polled 
over on the 25th of last December. 
 
 
Example: 9 
 ةلحرمب رمن اننأ كش لاو ،اندلاب رابخأ مامتهاب نوعباتت مكنأ ًاديج ملعأ يننإو"ميظع لاقتنا." 
           Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
 
Tr.1 
I am well aware that you follow the events at our country. There is no doubt we are going 
through a transitional period. 
 
Tr.2 
I know very well that you are attentively watching the events in our country. There is no doubt 
we are going through a great transitional period. 
 
Tr.3 
I am fully aware that you watch what is going on in our country. We are definitely going 
through a great transitional period. 
 
Tr.4 
I am well aware that you are following the news of our country. There is no doubt we are going 
along a great transitional period.  
 
Tr.5  
I know that you follow the events in our country. There is no doubt that we are undergoing a 
difficult transitional period. 
 
It is worth highlighting in this context that in example 9, Tr.5 substitutes the positive adjective 
great by difficult, giving the statement a distinctively negative sense. Besides, although Tr.5 
produces the exact frequencies (i.e. 81), the collocational pattern does not evenly match the 
original texts; this frequency of the node is attributed to its employment as a synonym of words 
such as big. 
 
With regard to Tr.3, the concordance analysis uncovers three instances in which the translator 
adds the word great in the translation of sentences that do not originally include it. Of note is 
that, as discussed earlier in 3.4.3, the addition of the word great to the phrase political 
controversy associates it with a negative connotation.  
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Suffice it here to mention that the collocational pattern of great and Egyptian people, Egyptian 
nation, the army and the sacrifices of the martyrs is kept and evenly distributed across the five 
translations.   
 
5.2.9 The Nodes ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime  
In Section 4.7, the salience of the former regime, as constituting the concept of Counter 
Revolutionaries in the original speeches, is established, and the main themes relating to this 
concept are identified. This section is concerned with the construction of the image of the 
Counter Revolutionaries in the translations.  
 
Table 5.9 demonstrates the frequencies and frequency variations of ماظن/regime21 and  ماظنلا
قباسلا/the former regime in the original Arabic corpus and corpora of English translations. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 12 Lower 9  12 Higher 16 Higher 13 Lower 9 
Type of 
change 
- 2 language 
variation 
1 omission  
- 3 language 
variation 
1 addition  
1 language 
variation 
2 language 
variation 
1 omission 
Table 5.9: Frequencies and frequency variations of ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime 
in the original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
As can be seen, Tr.2 produces the same number of references. Tr.3 and Tr.4 have produced 
more references to the concept than the original Arabic one. This increase in frequency can 
take different guises and it can vary in terms of ideological bias and explicitness.22 For example, 
by explicitness, Tr.2, Tr.3, Tr.4 and Tr.5 associate the word لولفلا, which means tails or 
remnants, with the term the former regime, without it being present in the ST, although 
denoting it implicitly:  
 
Example: 10 
"لولفلا ."طقف هوراتخي يذلا تقولا يفو لقلاقلا ةراثلإ بغش ريثت 
             Morsi’s last speech before being overthrown 
 
                                                          
21 Instances in which the word ماظن/regime is only used to denote the former regime are included in the analysis 
(see 4.7). 
22 To use the explicit term instead of connotation or the implied pronoun. 
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Tr.1 
Some people provoke riots to foment unrest when they want. 
 
Tr.2 
Tails of the former regime provoke riots on the time they choose.    
    
Tr.3 
Supporters of the former regime provoke riots to foment unrest when they want. 
 
Tr.4 
Supporters of the former regime raise riots to motivate the minorities only on the time they 
choose. 
 
Tr.5 
Remnants of the former regime try to raise riots on the time they choose. 
 
The addition of the term the former regime in the translation does not seem to reflect an 
ideological bias on the part of the translators, as it is common knowledge in Arabic that the 
word لولفلا refers to the supporters of former regimes. The only indicator of ideology is the 
addition of the verb try by Tr.5, which has a notable change in the level of certainty. It is also 
noted that Tr.2 has omitted a direct reference using the exact word the former regime in 
example 11: 
 
Example: 11 
سنب ،ةدوجوم تلظ يضاملا تايدحت نأ ملعت ايندلاو ً اضيأ نوملعت امك نكل" ةريبك بقباسلا ماظنلا اياقبا ةلودلاو ، ةقيمعل
."لترهتملا يداصتقلاا عضولاو داسفلا ىلع رارصلااو ،داسفلاو 
                                Morsi’s last speech before being overthrown 
 
Tr.1 
You and the world are aware of the past challenges, related to the corruption, flaccidity of the 
economic situation and supporters of the former regime. 
 
Tr.2 
However, as you know, there remained tails and claws, and there remained the deep state, the 
vandals, corruption and the bad economic situation and many challenges remained. 
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Tr.3 
You are also aware as all the world does of the challenges inherited from the former regime, 
which are related, largely to the supporters of the former regime, the corruption, flaccidity of 
the economic situation. 
 
Tr.4 
But, as you and the world also know that the challenges of the past are still present because of 
the supporters of the former regime, corruption and the bad economic situation. 
 
Tr.5 
But, as you and the world are all aware that we are still facing the same challenges of the past 
due to corruption and the bad economic situation.  
 
This omission made by Tr.2 and Tr.5 seems to be attributed to stylistic preferences, as the 
concept of the former regime is explicit in the translations of the whole sentence. The addition 
of the former regime in the previous example helps Tr.2 to maintain the exact frequency found 
in the original speeches.  
 
Conversely, example 11 presents an instance of addition, in which Tr.3 substitutes the phrase 
the past by the former regime. According to Schäffner (2009, p.100), repetition of lexical items 
is a cohesive device that can impact on the viewpoint conveyed in the text. Therefore, the 
addition of the former regime by Tr.3 is interpreted as strengthening the point of view conveyed 
in the ST that holds the former regime and its supporters responsible for many economic and 
social problems in Egypt. 
 
On the other hand, Tr.1 and Tr.5 seem to make less reference to the concept of former regime. 
The concordance lines, in which the references occur in the ST, show that there are instances 
in which the concept is omitted and the TT produced serves a purely informative purpose, i.e. 
the situation in Egypt prior to and after the revolution, without holding the former regime 
responsible for any negative connotations.  
 
5.2.10 Coding scheme for concordance lines of ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former 
regime 
 
The coding scheme of ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations is found in Table 5.10.  
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Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
Neutral  None 
- 
2 
22.2% 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
2 
22.2% 
Negative/ 
Pressure 
12 
100% 
7 
77.8% 
12 
100% 
16 
100% 
13 
100% 
7 
77.8% 
Table 5.10: Description analysis results of ماظن/regime and قباسلا ماظنلا/the former regime in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
 
Not surprisingly, no instances of positive or even neutral reference to the former regime in the 
original speeches are found, and, as analysed in Section 4.7. Morsi uses certain qualifications 
to construct his counter revolutionary discourse. These references are often made with a 
dismissive tone, and are associated with negative collocations. The main themes identified and 
discussed as associated with the former regime are corruption, tyranny, crime and the non-
return with the help of people. 
 
As becomes clear from the investigation of the description analysis results, Tr.1 and Tr.5 have 
produced a lower percentage of the concept with a negative description (77.8% made by both 
translators), with an increase in the neutral description (22.2% made by both). The concordance 
lines of each English translation show that both Tr.1 and Tr.5 appear to use a less dismissive 
tone by using collocations and lexical selections that reduce the negative connotation 
associated with the former regime. 
 
Example: 12 
  ماظنب تحاطأ ةديرف ةيملس ةروث يف اهققح يتلا انبعش تازجنم"دبتسم  هبرغ ىلإ ملاعلا قرش نم لوقعلاو نويعلا ترهبو
."هسيئر راتخي نأب بعشلل تحمس يتلا ةيطارقميدلا ةسرامملل باوبلأا تحتفو 
                        Morsi’s speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
Tr.1 
The achievements accomplished by our people in a unique peaceful revolution that thrown the 
former regime, impressed eyes and minds of the whole world, and opened the door for new 
practices that allowed the people to choose its president. 
 
Tr.2 
The achievements accomplished by our people in a unique peaceful revolution that overthrew 
a totalitarian regime, fascinated, eyes and minds all over the world, and open doors for the 
democratic practices that allowed the people to choose its president.  
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Tr.3 
The achievements that our people have realized through a unique peaceful revolution that 
toppled a despotic regime dazzled the eyes and minds of the world from east to west and opened 
the doors to democracy that allowed the people to choose their president. 
Tr.4 
The achievements that the people achieved by its peaceful revolution has ousted an 
authoritarian regime and impressed the eyes and minds from the east to the west; furthermore, 
it opened the doors to practice democracy that allows the people to choose its president.  
Tr.5 
The achievements of our people gained in their revolution that omitted impressed the eyes and 
minds of the whole world. 
 
 
Clearly, for Tr.1 and Tr.5, the tone is far from aggressive; in fact, the original excerpt describes 
the former regime as دبتسم/tyrannical. This collocation is omitted by Tr.1 and the whole concept 
of the former regime is omitted by Tr.5, which results in a considerable shift from a negative 
to neutral description. Thus, due to such modifications, readers of the TT receive a skewed 
message that implies a less negative portrayal of the former regime than that suggested in the 
ST. 
With regard to Tr.3, there are instances in which collocations and lexical selection have resulted 
in the TT appearing more critical than the ST. The following instance illustrates this point:  
 
Example: 13 
 نم نينطاوملا دض ةجطلبلا عاونا لك مادختسا" ماظن."ةيناث ةرم رصم ضرا ىلا ماظنلا اذه دوعي نل دوعي نلو هزومرب طقس 
   Morsi’s Speech on the events of Al-Etihadiyah Palace 
Tr.1 
The regime, which was toppled with its symbols and will never come back to the Egyptian land 
again. 
 
Tr.2 
Using all kinds of bullying against the citizens by a regime that has been toppled with all of its 
symbols, and it will never, never, return. 
 
Tr.3 
All sorts of bullying against the people at the criminal hands of the former regime whose 
symbols have been deposed to no return. 
 
Tr.4 
Using all types of bullying by a regime that was deposed and will not return to Egypt any more. 
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Tr.5 
The use of all types of bullying against citizens by a regime that has fallen with its symbols and 
will never come back to the Egyptian land again. 
 
The lexical selection of Tr.3 strengthened the negative connotations associated with the text. 
The addition of the criminal hands foregrounds this quality as associated with the former 
regime in the original corpus. This impression is reinforced by using the expression the former 
regime to substitute the word regime. 
  
Example: 14 
 ةسام ةجاحب اننا"ىضوفلا راثا ةلازلإ ،يداصتقلاا لاجملا يف ةصاخو تلااجملا لك يف  هذهىضوفلا  ماظنلا اهيف مهسأ يتلا
."قباسلا 
                                                                               Morsi's speech at the University of Cairo 
 
Tr.1 
We urgently need to remove the chaos of the past prevailed in all fields, especially in the 
economic one. 
 
Tr.2 
We are in a critical need to correct the mess in all fields, especially the economic one. The 
chaos the former regime has created. 
 
Tr.3 
We are in a critical need to construct our country in all sides, especially the economic one, 
after all the deconstruction caused by the former regime. 
 
Tr.4 
We are in a critical need to overcome the difficulties caused by the former regime in all fields, 
particularly in economy. 
 
Tr.5 
Correcting the mistakes of the past in all fields is a bad need, especially in economy. 
 
Tr.3 opts for to construct our country instead of to remove the mess in the original text, which 
clearly implies a more powerful negative meaning than the mess, and strengthens the negative 
representation of the former regime in the corpus. This is further supported by the repetition of 
the noun the deconstruction to replace the same word, i.e. the mess in the second clause; 
deconstruction denotes a more systematic approach, a mixture of callousness, calculated action 
and unaccountability with respect to safeguarding the common good, whereas mess implies 
irresponsible actions and chaos.  
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Although both Tr.1 and Tr.5 omit the phrase the former regime, the sense of the responsibility 
of the former regime with regard to the mess is reproduced in the TTs using the past. Also, the 
use of the term “chaos” by Tr.1 is somewhat negative.    
 
5.2.11 The node اوعد /I call and its inflections 
Table 5.11 displays frequencies of the verb وعدا/I call and its inflections in the original Arabic 
corpus and in corpora of English translations. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 27 27 27 27 27 Lower 26 
Type of 
change 
- - - - - 1 
Language 
variation   
Table 5.11: Frequencies and frequency variations of وعدا/I call and its inflections in the original 
Arabic corpus and corpora of English translations 
 
 
As can be seen, the verb وعدا/I call and its related forms occurred 27 times in the original Arabic 
corpus. The frequencies of the node in the TTs indicate the same number of occurrences 
throughout the five translations. A follow-up concordance analysis is necessary to highlight 
patterns of similarities and differences in the use of the word in the translations. 
 
5.2.12 Coding scheme for concordance lines of وعدأ/I call and its inflections 
Table 5.12 presents the coding scheme of وعدأ/I call and its inflections across different corpora. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  25 
92.6% 
25 
92.6% 
25 
92.6% 
25 
92.6% 
25 
92.6% 
23 
88.5% 
Neutral  2 
7.4% 
2 
7.4% 
2 
7.4% 
2 
7.4% 
2 
7.4% 
2 
7.7% 
Negative/ 
Pressure 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
1 
3.8% 
Table 5.12: Description analysis results of وعدأ/I call and its inflections in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations 
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The comparative analysis of the original Arabic corpus and corpora of English translations 
reveal that they share many commonalities in the frequency of وعدأ/I call and its inflections. 
Differences seem to exist only in the translation produced by Tr.5. A concordance analysis 
shows one example in which the image deviates from the original: 
 
Example: 15 
"أوعد ."هميلست ىلإ حلاس مهيدل نمم ءانيس ءانبأ 
                                Morsi's speech to the leaders and soldiers of the armed forces 
Tr.1 
I ask people of Sinai who have a weapon to hand it over. 
 
Tr.2 
I invite people of Sinai to hand weapons over. 
 
Tr.3 
I call upon people of Sinai who have weapons to hand it over. 
 
Tr.4 
I ask our people in Sinai to hand weapons over. 
 
Tr.5 
I warn people of Sinai from having weapons.  
 
This example illustrates a change in lexical selection. The use of وعدأ/I call and its inflections 
in the ST implies a sense of request and invokes feelings of modesty in addressing people. This 
selection then softens what is an otherwise bold, face-threatening act and modifies the request. 
Tr.5, on the other hand, opts to use a negatively charged concept represented by the verb 
“warn”, which has connotations of prohibition and possible danger, and points at negative 
attitudes towards the addressees. It also serves the purpose of constructing a negative image on 
the TT readers, and thus shifts a positive categorization of the proposition into a negative one.  
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5.2.13 The node لمعن/we work and its inflections 
Concordance lines of لمعن/we work and its inflections were generated to examine frequencies 
and seek explanations for any divergences in the occurrences of the node in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations. These are summarised in Table 5.13.  
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 16 Lower 15 16 16 16 Lower 13 
Type of change - 1 language 
variation 
- - - 3 language 
variations 
Table 5.13: Frequencies and frequency variations of لمعن/we work and its inflections in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
It can be noticed in Table 5.13, that there are slight differences in the frequencies of لمعن/we 
work and its inflections in the translations of both Tr.1 and Tr.5 (15 and 13 respectively in 
comparison to 16 occurrences of the word in the original Arabic corpus). On the other hand, 
the exact frequency of the word appears to be reproduced by Tr.2, Tr.3 and Tr.4.  
 
Contexts of occurrences of the verb لمعن/we work and its inflections are coded into positive, 
negative and neutral categories as can be seen in Table 5.14. 
 
5.2.14 Coding scheme for concordance lines of لمعن/we work and its inflections 
Instances of لمعن/we work and its inflections in the original Arabic corpus and the corpora of 
English translations are further coded into positive, neutral and negative categories in Table 
5.14. 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  14 
87.5% 
13 
86.7% 
14 
87.5% 
14 
87.5% 
14 
87.5% 
12 
92.3% 
Neutral  2 
12.5% 
2 
13.3% 
2 
12.5% 
2 
12.5% 
2 
12.5%  
1 
7.7% 
Negative/ 
Pressure 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
Table 5.14: Description analysis results of لمعن/we work and its inflections in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations 
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Although maintaining comparable results with regard to the distribution of positive/neutral 
descriptions, a concordance analysis of Tr.1 and Tr.5 parallel corpora shows that there are some 
shifts encountered in these translations. In example 16: 
 
Example: 16 
"لمعن اننإ  نطاوملا ةحار ىلعراهن ليل." 
                                                   Morsi speech at the prophet’s birthday  
 Tr.1 
We are trying to ensure citizens’ comfort (omitted). 
 
Tr.2 
We are working day and night to ensure the citizens’ comfort.   
 
Tr.3 
We are exerting all efforts to ensure our citizens’ welfare. 
 
Tr.4 
We are working hard to guarantee our citizens’ comfort. 
 
Tr.5 
We are working to guarantee the prosperity of our people (omitted). 
 
It is clear that the use of the verb “try” alters the sense intended by the original message. 
Substituting a hyperbolic positive phrase “working day and night” by “trying to” implies 
attempts or plans rather than actual work. Also, the evaluative element of the phrase and, 
consequently, the speaker’s stance are toned down. 
 
The following extract is another example from the Tr.1 English corpus that illustrates a shift in 
the level of modality: 
 
Example: 17 
"لمعنس  قوسلاو ةيبرعلا ةعماجلا راطإ يف ريوطت نم كلذ همزلتسي امو ،كرتشملا يبرعلا لمعلا ةموظنم ليعفتل ةيدج لكب
."كرتشملا يبرعلا عافدلاو ةكرتشملا ةيبرعلا 
                                                     Morsi's speech at the University of Cairo 
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Tr.1 
 
We need to activate the joint Arab action system and all that it requires to develop the Arab 
League, the Arab Joint Defence Agreement and the Arab common market. 
 
 
Tr.2 
We shall earnestly work towards activating the joint Arabic action system, and towards all the 
ensuing development within the frameworks of the Arab League, the Arab Common Market 
and the Arab Common Defence. 
 
Tr.3 
We will work with all seriousness to activate the Joint Arab Action System, and the development 
it requires within the framework of the Arab League, the Arab Common Market and the Arab 
Joint Defence Agreement. 
 
Tr.4 
We are working hard to activate the joint Arabic action system, and to ensure the necessary 
development within the frameworks of the Arab League, the Arab Common Market and the 
agreement of Arab Common Defence. 
 
Tr.5 
We will work (omitted) towards activating the joint Arabic action system, and ensure the 
development within the frameworks of the Arab League, the Arab Common Market and the 
agreement of Arab Common Defence. 
 
 
The substitution of “we will work”, which implies certainty, by “we need”, marks a shift within 
the level of modality. This shift is further strengthened by the omission of “ةيدج لكب/with all 
seriousness” and results in an alteration in the message conveyed.  
 
Regarding Tr.5, examples 16 and 17 show two instances of omitting highly positive 
collocations ( ليل راهن /day and night and ةيدج لكب/very seriously). This recurrence of removing 
highly positive collocations has its effect on the TTs recipients. According to de Beaugrande 
and Dressler (1981), recurrence of a particular textual strategy is “used to assert and reaffirm 
one’s viewpoint” (de Beaugrande and Dressler, 1981, p.55). Thus, any modification of a 
cohesive chain of this type is bound to result in changes in the point of view conveyed. 
 
5.2.15 The node دكؤأ/I affirm and its inflections 
Frequencies and frequency variations of the verb دكؤأ/I affirm and its inflections in the original 
Arabic corpus and corpora of English translations are illustrated in Table 5.15. 
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Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 31 31 31 31 31 31 
   Table 5.15: Frequencies and frequency variations of دكؤأ/I affirm and its inflections in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
Clearly, the 31 frequencies of the verb دكؤأ/I affirm and its inflections found in the STs are all 
retained in the translations. Context of occurrences of the node are analysed to detect 
divergences in the employment of the IKW. 
 
5.2.16 Coding scheme for concordance lines of دكؤأ/I affirm and its inflections 
  
Table 5.16 shows the coding scheme of دكؤأ/I affirm and its inflections in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations.  
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  28 
90.3% 
28 
90.3% 
28 
90.3% 
28 
90.3% 
28 
90.3% 
28 
90.3% 
Neutral  1 
3.2% 
1 
3.2% 
1 
3.2% 
1 
3.2% 
1 
3.2% 
1 
3.2% 
Negative/ 
Pressure 
2 
6.5% 
2 
6.5% 
2 
6.5% 
2 
6.5% 
2 
6.5% 
2 
6.5% 
 
Table 5.16: Description analysis results of دكؤأ/I affirm and its inflections in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations 
 
 
Despite the fact that frequencies and description percentages of the word are kept in the five 
translations, a concordance analysis reveals one instance in which Tr.5 shifts an active sentence 
into an agentless passive one: 
Example: 18 
 قايسلا اذه يفو"اننإف  ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا تابوعصلاو تايدحتلا مغرو تلاواحملا هذه لك مغر رصم يفيننإف  دكؤأ
 هلك ملاعللو مكلضفرن اننأ  نييرصملا نينطاوملا ةيرحل ضرعت يأ اتاب ًاضفرضفرنو  ًامامت ةيئانثتسلاا تاءارجلاا." 
  Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
Tr.1 
In this context, despite all these attempts and despite the economic and social difficulties and 
challenges Egypt is facing, I assert to you and for the entire world that we utterly refuse any 
interference with the freedom of the Egyptian people, and that we refuse extraordinary 
measures completely. 
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Tr.2 
In this context, I confirm to you and to the whole world that despite all attempts and despite 
economic challenges and social difficulties, we totally reject seizing the freedom of Egyptian 
citizens as we completely reject all exceptional measures. 
Tr.3 
In this regard, we in Egypt, in spite of all these attempts and the economic and social 
challenges, I assert to you and to the entire world that we totally reject any abuse to our 
people’s freedom as we refuse extraordinary measures completely.  
Tr.4 
In this regard, I assert to you and to the entire world that, despite all these attempts and despite 
the economic and social difficulties, we completely refuse any interference with people’s 
freedom, as well as any use of extraordinary measures. 
Tr.5 
In this context, it is asserted, despite all these attempts and despite the economic and social 
difficulties and challenges, interference with the freedom is rejected. 
 
The agent “I” and “we” in the ST are clearly hidden in the translation of Tr.5. which seems to 
underestimate one of the major themes in the schemata of the speeches, i.e. Morsi’s veneration 
of himself and his regime as well as seeking unique competence. It could be said that glossing 
over the agent, particularly when associated with acts such as the rejection of seizing people’s 
freedom, is interpreted as an attempt to negate their existence, or at least their involvement in 
the proposed acts.      
 
5.2.17 The analysis of negation in the translations: the node نل/not  
Instances of negation, as realised in the original speeches and the devices through which 
negation is realised in Arabic discourse, have been discussed in Section 4.5. It was found that 
concordance lines carrying the negative statements reveal that such statements are not 
employed to admit negative qualities, but are rather used to emphasize positive qualities by 
denying negative aspects. 
 
In the present chapter, parallel concordances of negation are inspected to assess frequencies 
and ideological matches between the original statements and their English translations.  
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Table 5.17 demonstrates frequency rates among the different corpora. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 52 Lower 51 52 52       52 52 
Type of 
change 
- 1 language 
variation 
- - - - 
Table 5.17: Frequencies and frequency variations of نل/not in the original Arabic corpus and 
corpora of English translations 
 
The frequencies of negation (52) found in the original Arabic corpus seem to be reproduced in 
the translations of Tr.2, Tr.3, Tr.4 and Tr.5. The only difference concerns Tr.1 who produces a 
lower frequency at 51 instances of negation.  
 
5.2.18 Coding scheme for concordance lines of نل/not  
Instances of negation in the original Arabic corpus and corpora of English translations are 
further coded into positive, neutral and negative categories. The coding results are given Table 
5.18. 
 
Description Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Positive  50 
96.2% 
49 
96.1% 
50 
96.2% 
50 
96.2% 
50 
96.2% 
50 
96.2% 
Neutral  2 
3.8% 
2 
3.9% 
2 
3.8% 
2 
3.8% 
2 
3.8% 
2 
3.8% 
Negative/ 
Pressure 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
None 
- 
Table 5.18: Description analysis results of نل/not in the original Arabic corpus and corpora of 
English translations 
 
 
In Table 5.18, it can be noticed that the translators have generally produced comparable results 
to the original Arabic corpus. A follow-up concordance analysis reveals, however, that there 
are instances of translation shifts. The most common shifts are related to alterations in 
transitivity choices. Tr.1, for instance, has altered an active sentence into a passive one, as in 
example 19: 
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Example: 19 
 نلنواهتأ .هيف نواهتأ نل يتبقر يف نيد مهل صاصقلا ىحرجلاو اهئادهش قوقح نم قح يف 
                          Morsi's speech on assuming power 
 
Tr.1 
 
The rights of our martyrs and the injured are all preserved. Punishment for them should never 
be neglected. 
 
Tr.2 
I will not forget the blood of the martyrs and the injured. Punishment is a debt on my neck that 
I will not neglect. 
 
Tr.3 
I will not relent the rights of the martyrs and the wounded. Retribution for them is a 
responsibility that I will not tolerate.   
 
 
Tr.4 
I will not abandon any of the rights of our martyrs and the injured. Punishment for them is a 
duty that I will never tolerate. 
 
Tr.5 
 
I will not tolerate any of our martyrs' and wounded’s rights, as I will never abandon 
punishment of the criminals.  
 
In this example, the ST is an active sentence in which the subject is I, and by changing the 
sentence into passive, the agent is backgrounded or becomes somewhat vague. Although the 
positive connotations of the sentence are preserved, they are no longer attributed to the speaker 
(Morsi) as intended by the ST, and could rather be interpreted as associated with different 
agents such as the law or constitution. 
 
Conversely, the translators opt to alter transitivity patterns by changing a passive sentence into 
an active one in other instances: 
 
Example: 20 
 ةرقتسملا دوقعلا نإ"اهخسف متي نل  يلاوح اهب رصم نأ ،نوناقلل ةقباطم تناك املاط6  فظومو لماع نويلم فصنو نييلام
و ،ماعلا لامعلأا عاطقو ةموكحلا يف نولمعي17  ىلع ظفاحتو دوقعلا مرتحت ةموكحلا نأو ،صاخلا عاطقلا يف انويلم
 بعشلا ءامد نم هذخأ مت امو ،نلأا عفديس بئارض عفدي مل يذلا نكل ،تاكرشلا متي نلهنع لزانتلا." 
    Morsi’s Speech in Cairo Stadium 
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Tr.1 
Stable contracts will not be terminated as they comply with the law. There are 6 million and a 
half of workers and employees in Egypt working for the Government and the public sector; and 
17 million working in the private sector. The Government respects contracts and preserves 
companies. However, those who have not paid taxes will now pay, and what was taken from 
the people’s sustenance is not to be wasted. 
 
Tr.2 
We will not terminate stable contracts as long as they are in compliance with the law. There 
are in Egypt 6 million and a half worker and employee working for the Government and the 
public business sector; and 17 million working in the private sector. The Government respects 
contracts and preserves companies. However, those who have not paid taxes will now pay, and 
we will not waive what was taken from the people’s livelihood. 
 
Tr.3 
We will not cut out established contracts as they comply with the law. There are in Egypt 6 
million and a half worker and employee working for the Government and the public business 
sector, and 17 million working in the private sector. The Government respects contracts and 
preserves companies. However, those who have not paid taxes should pay now, and we will 
not relinquish what was taken from people’s sustenance. 
 
Tr.4 
Existing contracts will not be terminated as long as they comply with the law. There are in 
Egypt 6 million and a half worker and employee working for the Government and the public 
business, and 17 million working in the private sector. The Government respects contracts and 
preserves companies, but, those who have not paid taxes will now pay, and what was taken 
from the people’s bread will not be wasted. 
 
Tr.5 
Stable contracts will not be cut as they comply with the law. In Egypt, there are 6 million and 
a half worker and employee working for the Government and the public sector, and 17 million 
working in the private sector. The Government adheres to contracts and protects companies. 
However, those who have not paid taxes will now pay, and what was taken from people’s 
sustenance will not be waived.   
 
In this example, the disambiguation of the agent in the translations of Tr.2 and Tr.3 seems to 
depict Morsi’s government as the actor of the processes. It could be said that such alterations 
add to a reverence for Morsi and his regime. The point of view presented in the TT appears to 
be more supportive than that of the ST. 
 
5.3 The analysis of the IKWs with only positive senses and references 
As previously mentioned, some IKWs derived from the STs, carry only a positive sense and 
references. As these words have apparently not changed their meaning on an ideological basis, 
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frequencies of occurrences of the node in the original Arabic corpus and corpora of English 
translations were first calculated and displayed in figures. This was followed by an analysis of 
statistical variations to detect instances of ideological bias.   
 
5.3.1 The node اعيمج/altogether  
As mentioned in 4.3.1, the word اعيمج/altogether serves as a powerful unification construction 
tool which Morsi frequently uses in his Unity discourse. The analysis of this word in the 
translation considers whether the translators maintain all instances of the theme of Unity as 
they occurred in the original speeches. As the translations are produced by different translators, 
who differ in their choices of equivalents, the analysis was carried out by generating parallel 
concordances of the Arabic word اعيمج/altogether to account for various equivalents (i.e. 
altogether, all, the whole country). Concordance lines were analysed first, then frequencies of 
all instances containing words representing Unity discourse were calculated and displayed in 
Table 5.19.  
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 109 Lower 104 109 109  109  Lower 104 
Type of 
change 
- 5 language 
variations 
- - - 5 language 
variations 
Table 5.19: Frequency variations of اعيمج/altogether in the original Arabic corpus and corpora of 
English translations 
 
 
Table 5.19 reveals that the theme of Unity as represented by the Arabic IKW (اعيمج) is 
reproduced differently in the English translations. Tr.2, Tr.3 and Tr.4 tend to produce the exact 
frequency of the theme in the original Arabic corpus i.e. 109 occurrences. On the other hand, 
Tr.1 and Tr.5 produce fewer instances, 104 times each. A detailed analysis of concordance 
lines of each sub-corpus shows that this reduction in frequencies is attributed to the 
employment of particular translation strategies including lexical choice and the change of 
transitivity patterns. The five shifts in the translation produced by Tr.1 are attributed to choice 
of lexis, whereas, with regard to Tr.5, four instances of shifts are related to lexical choice, and 
1 to a change in the transitivity patterns. Below are sample examples of these shifts:   
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a. Lexical Choice 
Example: 21 
 مويلا مكعم فقأ"اعيمج مكييحلأ  ."رصم نيدايم لك يف راوثلا لك ييحأو 
                                Morsi's speech on assuming power 
Tr.1 
I stand with you today to greet the revolutionaries. 
Tr.2 
I stand with you today to greet all of you, to greet all revolutionaries in all squares of Egypt. 
Tr.3 
I stand with you today to greet you all and greet all revolutionaries in all fields of Egypt.     
Tr.4 
Today, I stand with you to greet you all and to greet the revolutionaries all over Egypt. 
Tr.5 
I am standing here today to greet you and greet all the revolutionaries.  
 
In this example, the ST literally includes a greeting to all Egyptians as well as the 
revolutionaries. Tr.1’s omission of the phrase to greet you all, by simply juxtaposing the verb 
“greet” with “the revolutionaries”, changes the semantic prosody of the utterance. 
In example 22, Tr.5 tends to show a similar stance: 
Example: 22 
 انبر ةسارح يف تناك ،ىمظع ةريسمو ،ةحضاو فادهأب دحاو قيرط يف ةروثلا هذه تضم نأ دعب بابحلأا اهيأ مث"دارإبو ة
اعيمج رصم ءانبأ."ةبعص ةلحرم انربع ، 
                                                                   Morsi’s Speech in Cairo Stadium 
Tr.1 
My people, this Revolution has continued its way with obvious goals, and a great march, and 
by your will, we passed a difficult phase. 
Tr.2 
Then, O beloved ones, this revolution went on in clear goals, and a great march, and it was in 
the custody of our Lord and the will of all Egyptians, we crossed a difficult stage. 
Tr.3 
My beloved people, this Revolution has moved in its way with obvious goals, and a great march, 
protected by God and by the will of all Egyptians, we passed a hard period. 
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Tr.4 
Brothers and sisters, this Revolution has progressed in its way with clear goals, and a great 
march, protected by God and by the collective Egyptian will, thus passing a difficult phase. 
Tr.5 
Then this Revolution has moved on in its way with obvious goals, a great path (omitted), and 
a passing of a difficult period.  
 
The omission of “the will of all Egyptians” reduces or even removes the sense of unity intended 
by the ST. This is further reinforced by the omission of the address term بابحلاا اهيأ/beloved 
ones by Tr.5. which affects the prosody of the original text. As can be seen, Tr.5 also deemed 
it necessary to neutralize terms of address. 
b. Transitivity Patterns 
Example 23 exhibits an instance of ideological manipulation formed by shifting transitivity 
patterns: 
Example: 23 
 عنصنس"اعم  ."ةيجراخلا تاقلاعلل اديدج اموهفم بابحلأا اهيأ 
                                                Morsi's speech on assuming power 
Tr.1 
We will shape a new frame for our foreign relationships. 
Tr.2 
We shall create together - O you loved ones - a new concept for foreign relations with all the 
world powers. 
Tr.3 
We will make a new concept for our foreign relationships. 
Tr.4 
Dear ones, together we will form a new shape of foreign relations. 
Tr.5 
A new concept of foreign relations is to be shaped. 
 
This example shows how the theme of unity and integration is altered in the translation. Hiding 
the agent “we together” clearly changes the semantic prosody of the sentence, manipulating 
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the sense of unity between the people and the leadership, and gives it a distinct sense of 
domination and imposition of the will. 
 
5.3.2 The node ةيملس/peaceful and its related forms  
Frequencies of ةيملس/peaceful and its related forms in the original Arabic corpus and corpora of 
English translations and variations in frequency are in Table 5.20. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 18 Lower 15 18 18 18 Lower 16 
Type of 
change 
- 3 omissions  - - - 2 omissions 
Table 5.20: Frequency variations of ةيملس/peaceful and its related forms in the original Arabic 
corpus and corpora of English translations 
 
Table 5.20 shows the 18 instances of the word that are reflected in the translation produced by 
Tr.2, Tr.3 and Tr.4. It can also be noticed that Tr.5 has reproduced the node 16 times. The 
fewest frequencies are produced by Tr.1, reaching only15 occurrences. A concordance analysis 
reveals this word is omitted three times, each belonging to the adjectival form of the node and 
collocating with the word ةروث/revolution.  
 
As can be noticed from Table 5.20 above, the (18) instances of the word seem to be reflected 
in the translation produced by Tr.2, Tr.3 and Tr.4. It can also be noticed that Tr.5 has 
reproduced  the node 16 times. The fewest frequencies are produced by Tr.1 reaching only to 
(15) occurrences. Concordance analysis reveals this word omitted three times, all belonging to 
the adjectival form of the node and collocating with the word ةروث/revolution.  
 
A comparable finding is also to be observed in the translation of Tr.5, in which the word 
peaceful occurred 16 times. Concordance analysis shows 2 instances of omitting the word 
ةيملس/peaceful when it collocated with revolution: 
 
Example: 24 
 
"  يف اهققح يتلا انبعش تازجنم ىلإ اوئيسي يكل نيبرخملل ةصرفلا كرتن نلو ةيملس ةروثسم ماظنب تحاطأ ةديرف ترهبو دبت
."هبرغ ىلإ ملاعلا قرش نم لوقعلاو نويعلا 
               Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
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Tr.1 
We shall not give the vandals the chance to destruct the achievements accomplished by our 
people in the revolution that thrown the former regime, impressed eyes and minds of the entire 
world. 
 
Tr.2 
We shall not let gangsters damage the achievements of our people in our unique peaceful 
revolution that overthrew a totalitarian regime, fascinated people all over the world. 
 
Tr.3 
We shall not give the opportunity for vandals to abuse the achievements of our people achieved 
in a unique peaceful revolution, which toppled the autocratic regime and impressed the eyes 
and minds of the world east to west. 
 
Tr.4 
We shall not give the vandals the chance to damage the achievements that the people achieved 
through a unique peaceful revolution, which ousted an authoritarian regime, dazzled the eyes 
and minds from the east to the west. 
 
Tr.5 
We shall not give the vandals the chance to damage the achievements of our people gained in 
their revolution that impressed the eyes and minds of the whole world. 
 
 
The word ةيملس/peaceful is one of the adjectives employed in Morsi’s discoursal schemata to 
revere the Revolution of 25 January. Although the positivity of the sentence is kept throughout 
the translation, the omission of this word by Tr.1 and Tr.5 overshadows the peacefulness of the 
revolution as indicated in the TT. This seems to be further emphasised by omitting the other 
collocating adjective unique. Of note is that all three omissions occur in instances where the 
word ةيملس/peaceful is used to describe revolution. As a result, the TTs featuring these omissions 
tone down the positive qualification ascribed to revolution in the STs. 
 
5.3.3 The node ةضهن/renaissance and its related forms  
Frequencies of ةضهن/renaissance and its related forms are given in Table 5.21. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 27 27 27 27 27 27 
Type of 
change 
- - - - - - 
Table 5.21: Frequencies and frequency variations of ةضهن/renaissance and its related forms in 
the original Arabic corpus and corpora of English translations 
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As shown in Table 5.21, there are 27 references in the original Arabic speeches which reflect 
Morsi’s vision of constructing Egypt (see 4.3.3). All these references appear across the five 
translations. Identical frequencies can generally indicate a parallel between the STs and the 
translations with regard to the concept of Renaissance. However, a concordance analysis 
provided further information and revealed two shifts that may indicate an ideological stance.  
 
Example 25 illustrates an instance of alteration in the transitivity pattern: 
 
Example: 25 
"ةضهن ىلع لمعأس ."ةميرك ةايح لجأ نم نييرصملا نييلام نع ةاناعملا عفرو داصتقلاا 
                    Morsi’s Speech on Assuming Power 
Tr.1 
Attempts are being made to rise the economy and remove the suffering of millions of Egyptians 
in order to live a better life. 
Tr.2 
I will work with you to revive the Egyptian economy and put an end to the suffering of millions 
of Egyptians.  
 
Tr.3 
I will work to rise the economy and remove the suffering of millions of Egyptians seeking for a 
better life. 
 
Tr.4 
I will strive for economy's revival and remove the suffering of millions of Egyptians in order to 
live a better life. 
 
Tr.5 
I will work on economy's welfare to relieve Egyptians’ suffering and to provide them with a 
decent life.  
 
 
This example brings agency to the surface, the ST is pointing directly to the actor of the process 
(i.e. Morsi). Whereas Tr.2, Tr.3, Tr.4 and Tr.2 reveal agency by producing active sentences, 
Tr.1 seems to conceal agency. It could be said that concealing the agent denotes advocating the 
persecution of the productive member of a process. By negating the agency (Morsi) in the 
process of working for renaissance and improving the economy, the translator is  minimizing 
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the role of Morsi, which indicates, in the context of other shifts found, an ideological stance 
opposing, or at least not supporting, Morsi’s involvement in striving for renaissance.   
The following example from another speech provides another instance of translational shifts: 
 
Example: 26 
."جاتنإو ءانب ةمحلم ًاعم اهيف أدبن ةديدج ةلحرم ىلإ هـب لاقتنلااو يدلب ةضهن وه هانمتأ ام لك" 
                    Morsi’s Speech on the Approval of the constitution 
Tr.1 
My hope is the renaissance of my country and to move it to a new stage, where we start an epic 
of building and production. 
 
Tr.2 
All I am aiming at is the rising of my country and to move to a new stage, where we can start 
together an epic of building and production.  
 
Tr.3 
I certainly aim to develop my country and to move it to a new stage, where we start together 
an epic of building and production. 
 
Tr.4 
All I hope is the renaissance of my country, and lead it to a new phase where we can move 
together to construction and production. 
 
Tr.5 
All I aim to is the development of my country and to start together a new chapter of building 
and production.  
 
In example 26, the addition of the emphatic marker of cohesion certainly by Tr.3 (although not 
employed in the ST) appears to add further emphasis and assign the sentence a status of 
commitment. The analysis of this example, in the context of other shifts introduced in the TT, 
makes it clear that it could attest to the translator’s confidence in the truth of the proposition 
expressed or possibly, his/her intention to create such an impression on the target audience. In 
addition, it seems to communicate a message consistent with the other lexical and syntactic 
shifts produced by Tr.3. 
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5.3.5 The node ظفاحأ/I keep and its inflections 
Table 5.22 displays frequencies and frequency variations of the positive verbal node ظفاحأ/I 
keep and its inflections. 
 
Corpus Original Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
Frequency 26 26 26 Higher 28 26 26 
Type of 
change 
- - - 1 
language 
variation 
1 addition 
- - 
Table 5.22: Frequencies and frequency variations of ظفاحأ/I keep and its inflections in the 
original Arabic corpus and corpora of English translations 
 
Table 5.22 shows that the original Arabic corpus contains 26 instances of ظفاحأ/I keep and its 
inflections. With the exception of Tr.3, the same frequency is reproduced exactly in the corpora 
of English translations. The only difference is the frequency of use of this particular node in 
the Tr.3 English corpus where the frequency of the verb ظفاحأ/I keep and its inflections appears 
to be 28. Concordance analysis shows that the difference in frequency is attributed to lexical 
choice and to addition. 
 
In the following example, Tr.3 opts for a lexical choice that seems to load the meaning with 
positive associations: 
 
Example: 27 
و روتسدلا مرتحا نأو يروهمجلا ماظنلا ىلع اصلخم ظفاحأ نأ ميظعلا للهاب مسقأ ،مكدهاعأو الله دهاعأ" نوناقلاىعرا نأو 
."هيضارأ ةملاسو نطولا رارقتسا ىلع ظفاحأ نأو ،ةلماك ةياعر بعشلا حلاصم 
              Morsi’s Speech on Assuming Power 
Tr.1 
I promise you to preserve the republican system, respect the constitution and law, to take care 
of your interests, preserve the stability of the country and the security of its lands. 
 
Tr.2 
I pledge to Allah, and to you, I swear by Allah the Great to protect with loyalty the republican 
system, to respect the constitution and the law, to take full care of our people’s interests, and 
to maintain our country’s stability and integrity. 
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Tr.3 
I swear to God and I swear to you to preserve the republican system honestly, respect the 
Constitution and the law, safeguard the interests of people fully, and to safeguard the stability 
of the homeland and the integrity of its land. 
 
Tr.4 
I promise God and promise you, I swear to save the republican regime, to respect the 
constitution and law, take care of the people's interests, and maintain the stability of the 
country and the safety of its lands.  
 
Tr.5 
I promise to uphold the Republican system, look after Egyptians' interests, and keep the 
country's safety and the integrity of its land. 
 
 
Clearly, the positive sense of the original Arabic phrase (  حلاصم ىعراسانلا ) manifested by the 
use of the verb ىعرأ (literally, look after/take care of) is reproduced in all translations. The use 
of the verb safeguard by Tr.3, however, seems to add a further positive dimension to the TT, 
as it implies a protection from harm and indicates a higher degree of involvement than take 
care, and look after.  
 
Another feature found in the translation produced by Tr.3, and appears to be consistent with 
previously discussed shifts, includes the repetition of the concept in the following example: 
 
Example: 28 
 ةسسؤملا هذه ىلع ظفاحأ نأ الله دهاعأ"اهئانبأ ىلعو بابسلأاو لئاسولا لك ذختأو ،اهمعدأو اهنأش نم ىلعأو ،تادايقو ًادنج ،
."تناك امم ىوقأ نوكتل 
                                                                           Morsi's speech at the University of Cairo 
Tr.1 
I will preserve this institution and its members, recruits and commanders, enhance and elevate 
its status, and provide it with all support so as to be stronger than before. 
 
Tr.2 
I pledge to Allah to keep this institution and all its members, promote it and take every measure 
to make it stronger than before. 
 
Tr.3 
I swear to God to safeguard this institution from harm, to safeguard its sons and leaders, and 
to work for its progress and support it with all means to be stronger than ever.  
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Tr.4 
I promise God and promise you to maintain this institution and its people, solders and leaders, 
to raise its status and to support with all means that make it more powerful than before. 
 
Tr.5 
I promise you to keep this institution and its members, recruits and commanders, safe and to 
enhance it by all possible means to be stronger than before. 
 
 
By reemploying the verb safeguard in example 28, Tr.3 seems to provide further emphasis to 
the information conveyed in the ST.  
 
 
5.4 Identifying the distribution of linguistic markers of ideology across the English 
translations  
The results of the fine-grained analysis of IKWs in the translations in the previous sections 
reveal instances of translation shifts between the STs and the translations. Such shifts are 
particularly evident in the translations produced by Tr.1 and Tr.5. The most common shifts 
include alterations in collocation and lexical choice, transitivity patterns, modality, as well as 
cohesion patterns. Examples from the five corpora of English translations were selected to 
demonstrate the alterations in these patterns. The results of the analysis of the examples clearly 
showed that Tr.1 and Tr.5 adopt particular lexical and syntactic choices that resulted in shifts 
and differences of the STs ideology. As all the translators were chosen according to certain 
criteria (see Chapter 3) to ensure their competence in translating the texts as flawlessly as 
possible, it could be the case that instances of variance from the STs ideology cannot be attested 
to their linguistic incompetence, but rather to their ideological bias. Indeed, the analysis of the 
IKWs in the translation by Tr.3 appears to advance a somewhat supporting stance of Morsi and 
his regime and a notably negative view of the former regime. The ideological shifts and 
manipulations noticed between the original texts and the translations produced by Tr.1, Tr.5 
and Tr.3, manifested in their lexical and syntactic selections, can definitely affect the projected 
point of view of the STs, and consequently shape the worldviews of their receivers. 
Despite the shifts and variations detected in the translations of IKWs analysed, the findings 
indicate that there seems to be more manipulation with regard to keywords denoting certain 
concepts relating to Morsi and his regime’s unique competence. These manipulations range 
from mitigating or even omitting the positive associations of the related concepts by Tr.1 and 
Tr.5 to intensifying them by Tr.3. However, none of the translations are strikingly dissimilar 
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in the ideological position they convey with regard to concepts of the revolution and the former 
regime; nor did the translators attempt to strongly position the reader to take a negative view 
of the revolution and the revolutionaries and/or to sympathise with the former regime.  
At the other end of the spectrum, the analysis also illustrated instances in which Tr.2 and Tr.4 
adhere to the contents of the original message in a communicative way; the TTs produced by 
these two translators make the STs easily readable for the target readership, without shifting 
the focus of the original speeches or manipulating their ideological intent. In the whole 
rendition, few alterations (if any) occur; above all, none of them causes any shift in meaning. 
Figurative language is also tackled successfully.   
 
 
 
 
 
 
Based on the procedure described in Chapter 3, research question 3 is addressed quantitatively 
by counting the respective representations of the strategies adopted by the translators to 
manipulate the ST ideology which is represented in Table 5.23. It should be mentioned that 
categories with no ideological manipulation are marked with /.  
 
 Ideological Markers Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 Total 
Collocation and lexical 
choice 
33 / 9 / 24 66 
Transitivity 8 1 5 / 1 15 
Modality 3 / / / / 3 
Lexical cohesion / / 2 / / 2 
Total 44 1 16 none 25 86 
Table 5.23: Distribution of translational shifts across the analysed corpora of English 
translation 
 
In Table 5.23 it can be seen that the category collocation and lexical choice topped the list of 
shifts in the translations by 66 instances found across the different corpora. Shifts in the 
Research Question 3: To what extent does the distribution of possible instances 
of ideological manipulation vary across English translations? 
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transitivity patterns came next at 15 instances, followed by shifts in the level of modality in 
third position at 3 instances. The marker least used was lexical cohesion at 2 instances. 
 
 
 
 
 
 
An investigation of the overall occurrences of translational shifts across the five corpora of 
English translations revealed that the use of the linguistic markers of ideology vary rather 
among the five translations. The highest incidence of ideological manipulation is in the 
translation produced by Tr.1 (44 instances in 20 speeches). The prevalence of instances of 
manipulation is relatively high in the translation produced by Tr.5 (24 instances in 20 
speeches). Table 5.23 also showed a high frequency of manipulation (16 in 20 speeches). Tr.2 
produced only one instance of shift, which may not be an ideological manipulation given that 
there no tendency is perceived regarding the distribution of linguistic markers of ideology in 
the translation. As can be noticed from the analysis and from Table 5.23, it is suggested that 
Tr.4 did not present any occurrence of manipulation captured by the analysis.  
 
The analysis of the examples given in relation to individual translators reveal that although 
they expose a relatively high level of manipulation, they differ in the point of view they suggest. 
Tr.1 and Tr.5 tend to use linguistic markers of ideology in relation to topics concerning the 
image of Egypt after the revolution, the unique competence Morsi tries to attribute to himself 
and his regime and to issues related to the former regime in Egypt. In some examples, there is 
a notable downplaying of some positive aspects related to the achievements of Morsi’s regime. 
Other examples, however, imply a devaluing of some negative aspects associated with the 
former regime. This leads to suggest that the translations of both Tr.1 and Tr.5 advocate a 
particular point of view opposing Morsi’s claims, and consequently, oppose the point of view 
underlying the structure of the speeches.  
 
With regard to manipulation detected in the Tr.3 translation, the analysis of examples revealed 
instances of stressing some negative references associated with the former regime, which a 
wider audience may regard as offensive. The translation is also loaded with examples showing 
support for Morsi and his regime. The analysed examples from the translations of Tr.2 and Tr.4 
Research Question 4: How can each English translation be evaluated from the 
perspective of ideological manipulation?   
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showed close adherence to the original text meanings and messages and a close reproduction 
of the exact themes.   
  
 5.5 Discussion of the results  
This chapter examined and analysed particular translation strategies on lexical and grammatical 
levels to reveal the translators’ hidden ideological trends in employing such strategies in the 
process of translating political discourse. The chapter also answered the following research 
questions: 
 
 
 
 
 
By juxtaposing the original Arabic speeches with five English translations, the results of the 
analysis reveal that three of the five TTs analysed seem to exhibit different degrees of 
ideological manipulation. One of these translations, produced by Tr.3, is found to be supportive 
of the original ideology underpinning the STs. Lexical and grammatical divergences adopted 
by the translator are all in favour of Morsi and his regime’s own interests, and tend to reflect, 
and, in certain instances, further strengthen the original ideologies and world-views. 
 
Tr.1 and Tr.5, on the other hand, appear to communicate different points of view from the 
original texts. Despite the fact that neither Tr.1 nor Tr.5 project a fundamentally different 
ideology, the pattern of the translational manipulation seems to legitimize a conclusion of an 
altered viewpoint. 
 
The analysis of the translations produced by Tr.2 and Tr.4 revealed that their ideological stance 
aimed to be as loyal as possible to their corresponding original texts: in their translations, the 
occurrence of lexical and grammatical alterations is less than those made by the other 
translators. 
 
As illustrated by the examples extracted from the analysed texts, it is suggested that the 
translations did not display a consistent pattern of ideologically-loaded translational shifts. 
Despite these shifts, it can be concluded that throughout the individual corpora none of the 
Research Question 2: Are there any consistent or recurrent shifts in the English 
translations with regard to their ideological intent in relation to the Arabic STs?   
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translations tend to reflect an anti-revolution attitude or clear support for the former regime . It 
can be suggested, rather, that such shifts may be reflecting the translators’ personal opinions 
and attitudes. Clearly, it would be tempting to assume that they are fully conscious choices of 
the TT producer.  
 
With regard to research question 3: 
 
 
 
 
Table 5.23 reveals that the linguistic markers of ideology are not evenly distributed across the 
five corpora of English translations. Collocation and lexical choice had the highest number of 
occurrences, followed by changes of transitivity patterns. Shifts in the level of modality 
occupied the third level with three instances made by Tr.1, and finally two shifts in cohesion 
patterns were found in the translation produced by Tr.3. 
 
Figures 5.1 to 5.4 display the distribution of linguistic markers of ideology in individual 
English corpora. 
 
 
Figure 5.1: The distribution of linguistic markers of ideology in Tr.1 English corpus 
Collocation 
and lexical 
choice
75%
Transitivity
18%
Modality
7%
THE DISTRIBUTION OF LINGUISTIC MARKERS OF 
IDEOLOGY IN TR.1 ENGLISH CORPUS
Research Question 3: To what extent does the distribution of possible instances 
of ideological manipulation vary across English translations? 
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It is noticeable in the distribution of linguistic markers of ideology that Tr.1 relies heavily on 
collocation and lexical choice (75%) to manipulate ideology. There are many fewer instances 
of shifts in transitivity patterns (18%), and, finally, shifts attributed to changes in the level of 
modality (7%).  
 
Table 5.24 displays the total number of shifts for each node in the translation produced by Tr.1. 
 
Node Number 
of shifts 
Description 
روتسد/constitution (and its related 
forms) 
2 1 
 
1 
Shift in the transitivity patterns 
 
Collocation and lexical choice 
ةيلوئسم/responsibility (and its related 
forms) 
1 1 Shift in the level of modality 
ةروث/revolution (and its related forms) 8 8     Collocation and lexical choice 
ميظع/great (and its related forms) 15 15 Collocation and lexical choice 
ماظنلا/ the regime and قباسلا ماظنلا / the 
former regime 
3 2 
 
1 
Collocation and lexical choice 
 
Shift in the transitivity patterns 
 
وعدا/I call (and its inflections) / / / 
لمعن/we work (and its inflections) 4 2 
 
2 
Collocation and lexical choice 
 
Shift in the level of modality 
دكؤا/I affirm (and its inflections) / / / 
The negation (نل/not) 4 4 Shift in the transitivity patterns 
اعيمج/altogether 5 4 
 
1 
Collocation and lexical choice 
 
Shift in the transitivity patterns 
ةيملس/peaceful (and its related forms) 3 3 Collocation and lexical choice 
ةضهن/renaissance (and its related 
forms) 
1 1 Shift in the transitivity patterns 
 
ظفاحأ/ I keep (and its inflections) / / / 
Table 5.24: The total number of shifts for each node Tr.1 
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With regard to the Tr.2 English corpus, the distribution of linguistic markers of ideology is 
presented in Figure 5.2.   
 
 
Figure 5.2: The distribution of linguistic markers of ideology in Tr.2 English corpus 
 
As mentioned earlier, the only instance of shift found in the Tr.2 translation is in the transitivity 
pattern. The analysis of the proposition in which this occurred indicates that it was void of 
ideological intent, but was to communicate more clearly to TT receivers. The description of 
this shift is in Table 5.25. 
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Node Number 
of shifts 
Description 
روتسد/constitution (and its related forms) / / / 
ةيلوئسم/responsibility (and its related 
forms) 
/ / / 
ةروث/revolution (and its related forms) / / / 
ميظع/great (and its related forms) / / / 
ماظنلا/the regime and قباسلا ماظنلا /the 
former regime 
/ / / 
وعدا/I call (and its inflections) / / / 
لمعن/we work (and its inflections) / / / 
دكؤا/I affirm (and its inflections) / / / 
the negation (نل/not) 1 1 Shift in the transitivity patterns 
اعيمج/altogether / / / 
ةيملس/peaceful (and its related forms) / / /  
ةضهن/renaissance (and its related forms) / / / 
ظفاحأ/I keep (and its inflections) / / / 
Table 5.25: The total number of shifts for each node Tr.2 
The distribution of linguistic markers of ideology in the Tr.3 English corpus is shown in Figure 
5.3. The figure also demonstrates the percentages and distributions of these shifts across the 
whole corpus. 
 
 
Figure 5.3: The distribution of linguistic markers of ideology in Tr.3 English corpus  
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For Tr.3, Figure 5.3 indicates that collocation and lexical choice converge at the highest level 
of the strategies used to manipulate ideology (56% occurrences), followed by occurrences of 
shifts in the transitivity patterns (31%) and last is lexical cohesion (13%).  
 
Table 5.26 demonstrates the description of these shifts along Tr.3 English corpus. 
 
Node Number 
of shifts 
Description 
روتسد/constitution (and its related 
forms) 
1 1 Collocation and lexical choice 
ةيلوئسم/responsibility (and its related 
forms) 
/ / / 
ةروث/revolution (and its related forms) 2 2 Collocation and lexical choice 
ميظع/great (and its related forms) 3 3 Collocation and lexical choice 
ماظنلا/ the regime، and قباسلا ماظنلا / the 
former regime 
2 2 Collocation and lexical choice 
وعدا/I call (and its inflections) / / / 
لمعن/we work (and its inflections) / / / 
دكؤا/I affirm (and its inflections) / / / 
the negation (نل/not) 5 5 Shift in the transitivity patterns 
اعيمج/altogether / / / 
ةيملس/peaceful (and its related forms) / / / 
ةضهن/renaissance (and its related 
forms) 
1 1 Shift in cohesion patterns 
ظفاحأ/I keep (and its inflections) 2 1 
 
1 
Collocation and lexical choice 
 
Shift in cohesion patterns 
Table 5.26: The total number of shifts for each node Tr.3 
 
For Tr.4, the results did not display instances of ideological manipulation (see Table 5.23) so 
the discussion moves directly to Tr.5. 
 
Figure 5.4 presents the distribution of the linguistic markers of ideology in the Tr.5 English 
corpus. 
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Figure 5.4: The distribution of linguistic markers of ideology in Tr.5 English corpus 
 
A far higher percentage of occurrences of linguistic markers of ideology manipulation is for 
collocation and lexical choice (96%) followed by shifts in the transitivity patterns (4%). The 
distribution of these markers is presented in Table 5.27. 
 
Node Number 
of shifts 
Description 
روتسد/constitution (and its related 
forms) 
2 2 Collocation and lexical choice 
ةيلوئسم/responsibility (and its related 
forms) 
/ / / 
ةروث/revolution (and its related forms) 2 2 Collocation and lexical choice 
ميظع/great (and its related forms) 10 10 Collocation and lexical choice 
ماظنلا/the regime and قباسلا ماظنلا /the 
former regime 
1 1 Collocation and lexical choice 
وعدا/I call (and its inflections) 1 1 Collocation and lexical choice 
لمعن/we work (and its inflections) 3 3 Collocation and lexical choice 
دكؤا/I affirm (and its inflections) 1 1 Collocation and lexical choice 
the negation (نل/not) /  / 
اعيمج/altogether 5 4 
1 
Collocation and lexical choice 
Shift in the transitivity patterns 
ةيملس/peaceful (and its related forms) / / / 
ةضهن/renaissance (and its related 
forms) 
/ / / 
ظفاحأ/I keep (and its inflections) / / / 
Table 5.27: The total number of shifts for each node Tr.5 
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and lexical 
choice
96%
Transitivity
4%
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To summarise, it was found that the Tr.1, Tr.3 and Tr.5 corpora of English translation exhibit 
different degrees of ideological manipulation, with Tr.1 and Tr.5 as violating the ideology 
underlying the original speeches and Tr.3 as promoting and supporting the original ideology. 
Instances of manipulation draw heavily on collocation and lexical choice, followed by a 
heterogeneous of the other markers (i.e. transitivity, modality and lexical cohesion). 
 
The analysis also showed that the themes manipulated are not evenly distributed and the 
analysis of nodes showed variations in the distribution of manipulations in the corpora found 
to present ideological manipulations. 
 
 
 
 
 
 
As pointed out above, a comparative analysis of the frequencies of linguistic markers of 
ideology in translations and in their STs was the starting point in the search for an answer for 
the fourth research question. It was first decided to adopt Hatim and Mason (1997) three-scale 
model of the degree of mediation, in which the degrees of manipulation are classified into 
Maximal, Partial and Minimal. The first refers to a situation when the translator’s manipulation 
“issues from and constructs a different ideology” (Hatim and Mason, 1997, p.158) and when 
significant discoursal shifts occur between ST and TT. Thus, different degrees of the 
translator’s mediation can be said to reflect “the extent to which translators intervene in the 
transfer process, feeding their own knowledge and beliefs into their processing of a text” 
(Hatim and Mason, 1997, p.147). The major shortcoming of applying this model in empirical 
quantitative research, however, was the lack of clear-cut quantifiable boundaries between 
individual categories. Thus, in the search for numerical quantifications, and in order not to 
impoverish the results, it was decided to manually quantify the shifts occurring in each 
translation. Therefore, the more shifts there are in the corpus, the more manipulation of the 
original ideology is perceived, and vice versa.  
 
The results of the analysis showed a clear difference in the degree of manipulation across the 
five different English corpora. One of the more tangible differences in ideological manipulation 
among the corpora is that whereas Tr.1 and Tr.5 made manipulations that violated the original 
Research Question 4: How can each English translation be evaluated from the 
perspective of ideological manipulation?   
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ideology, especially in areas where Morsi claims unique competence, Tr.3 appeared to 
manipulate in favour of the original ideology. Instances of both cases have been discussed in 
detail with examples. 
 
However, it should be noted that not only the number of ideological manipulations add to the 
final effect of the TT, but also the force of the impact individual modifications have on the 
target audience.  
 
5.6 Concluding remarks  
In this chapter, the analysis of the five English translations is performed to answer three 
research questions. The first research question (Research Question 2) examined whether there 
is a variance between the original speeches and their five translations with regard to the 
ideological design. The analysis results answered this in the affirmative. They illustrated that 
the translations manifest different degrees of shifts and mediation ranging from high to zero. 
Shifts are indicators of ideological stances and given that they are more frequent and contradict 
the ideology of the original speeches in the translations of Tr.1 and Tr.5 more than in the other 
translations, it is therefore suggested that these two translations involve higher degrees of 
ideological manipulation than the other translations. Despite the fact that the results displayed 
a number of instances of ideological manipulation in the translation produced by Tr.3, 
subsequent analysis of the examples revealed that this translation is advocating a supportive 
ideological posture to the original speeches.  
 
The findings conducted in the present chapter demonstrate also that the distribution of linguistic 
markers of ideology differ across the corpora of English translations; this was in answer to 
Research Question 3. Regarding translators’ preferences for the form of linguistic markers used 
to realise ideological manipulation, no conclusive results were extracted due to the limited data 
analysed. 
 
The findings from Research Question 4, the evaluation of each English corpus from the 
perspective of ideological manipulation, pointed to differences in the degree of manipulation 
each corpus demonstrates. Generally, the numbers of ideological markers presented in Table 
5.23 indicate that Tr.1, Tr.5 and Tr.3 revealed a higher prevalence of linguistic markers of 
ideology than others. With the exception of Tr.3, which illustrated a promotion of the original 
ideology, the translations of Tr.1 and Tr.5 appear to demonstrate an altered ideological design. 
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The analysis did not demonstrate incidences of ideological manipulation in the translations 
produced by Tr.2 and Tr.4. 
 
In summary, the research questions addressed in this chapter and the methodology adopted 
enabled an exploration into the degree and nature of occurrence of linguistic markers as 
evidence of ideological manipulation over the five corpora of English translations. It seems 
necessary to mention that the shifts observed were minor details that can be detected via corpus 
tools, but would not be easily recognisable by simply reading the translations. 
 
The next chapter is devoted for a critical analysis which examines further strategies employed 
by the translators with regard to the reproduction/concealment of the STs ideology. Van Dijk’s 
ideological model (1998) is used to identify instances of shifts that may be attributable to the 
ideology of the translator and result in ideological manipulation. 
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Chapter Six 
Critical Discourse Analysis  
 
The present chapter is devoted to identifying instances of ideological keywords adopted by 
former President Morsi to reflect his own vision about the post-revolution socio-political 
change in Egypt and the way these markers were rendered in the translations. The chapter also 
aims to identify whether translators’ own ideologies are reflected in their linguistic selections. 
It should be stated that, in the present study, the findings of the two methods of analysis, the 
CDA and CL, are combined to reach the conclusions. The chapter then assesses the usefulness 
of combining methods associated with CL and CDA to investigate ideology in the STs and 
ideological manipulation in the translations. 
 
6.1 Introduction 
A critical analysis of the original Arabic speeches and their five translations is performed to 
answer the following research question:  
 
 
 
 
 
The analysis is conducted using tools provided by CDA and political discourse structures. Van 
Dijk’s ideological model (1998) is adopted to account for patterns of ideological representation 
observed amongst different sets of texts, especially those constituting positive in-group 
representation and negative out-group representation.  
 
The in-group/out-group ideological polarization (van Dijk, 1998) is a characteristic 
phenomenon in the composition of the STs.  In his speeches, Morsi adopts rhetorical elements 
that glorify himself, his regime and the Revolution of 25th of January as a turning point for 
democracy and freedom in Egypt. His rhetoric also glorifies the revolutionaries and supporters 
of his regime. By doing so, Morsi appears to create polarisation against Them; this word will 
be used in the study to refer to the former regime, its adherents and any other person and group 
who claim that “the revolution continues”, and who are trying to subvert the country. These 
Research Question 5: Do translations follow the same ideological postulates 
of the positive in-group/negative out-group representations?           
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identities are constructed as one group of people who are counter revolutionary and incite 
violence to hamper the development of Egypt and its newly born democracy.  
 
Fairclough (1989) maintains that ideology in discourse is encoded in the lexical, grammatical 
and textual patterning; change in one or more of these dimensions is a potential vehicle of 
ideologically loaded views. In this chapter, the texts are critically analysed,  the unit of analysis 
is variable (i.e. vocabulary and syntactic structures) in order to investigate the main discoursal 
features that have a direct influence on the formation of the ideological polarization in the 
speeches, i.e., positive in-group representation and negative out-group representation, and the 
strategies the translators adopt throughout the process of translation. These are:  
 
1. Texts that reflect Morsi’s ideology. 
2. Texts that capture the Us vs. Them divide. 
 
In the analysis, different ideological patterns are grouped according to what defines each 
pattern as positive or negative (see Table 6.1). Concepts23 used in a positive sense to serve the 
regime’s goals, and words venerating Morsi and his regime and portraying them as saviours of 
the nation, are categorized as a positive ideological representation. Conversely, concepts 
criticizing, attacking and criminalizing the foreign regime and its adherents are categorized 
under the negative ideological representation.  
Table 6.1 includes examples of the concepts employed in the original speeches as ideological 
ploys, i.e. the discursive strategy of positive/negative representation and those which seem to 
be either altered or emphasized in the TTs. 
 
 
 
 
 
                                                          
23 In the sense of ideas that help a speech bring forward the main message rhetorically.   
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Concepts 
denoting 
positive self-
representation 
 
LT 
Concepts denoting 
negative other-
representation 
 
LT 
ةيمنت Development فلخت Retardation 
رارقتسا Stability ىضوف Chaos 
لدع Justice ملظ Injustice 
ةيطارقميد Democracy دادبتسا Tyranny 
ةيرح Freedom داهطضا Oppression 
ةلادع Equality زييمت Discrimination 
ةدحو Unity ماسقنا Division 
ءانب Construction مده Destruction 
ءاخر Prosperity رقف Poverty 
نمأ Safety فنع Violence 
Table 6.1: Concepts employed for the positive/negative representation 
 
As discussed in Section 3.5, the analysis first highlights how political, social, economic and 
political aspects are embedded in discourse. It also describes the ideological polarization 
underlining the formation of the original speeches, i.e. how these speeches are produced in a 
way that can influence and manipulate people’s opinions. The next step in the analysis concerns 
examining how these texts are translated, to detect whether translators mitigate, transfer, or 
reinforce the influence intended by the speeches through the employment of particular 
discursive practices or translation strategies. Finally, the interpretation of results is based on 
the presence and/or the absence of particular linguistic items and the way particular translation 
strategies contribute to ideological manipulation as presented by positive self-representation or 
negative other-representation. 
 
6.2 A description of the ideological polarization in the original speeches  
As mentioned in 3.4.2, there is a specific pattern underlining the production of the speeches. 
The principle axis around which most statements revolved was patently ideological. In 
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Appendix III, elements reflecting Morsi’s ideology in the original speeches in Arabic are 
highlighted24 employing van Dijk’s model (see Section 3.5). 
 
Van Dijk (1998) argues that the ideological communication forming the “ideological square” 
comprises four dimensions: emphasis of positive representation about Us and negative about 
Them and de-emphasis of positive representation about Them and negative about Us. Van Dijk 
also maintains that in an ideologically polarized discourse, normally positive in-group 
representation is prioritized, whereas negative out-group representation tends not to be 
prioritized, and that these dimensions are directed toward participants representing a political 
group, as ideologies are group-based. In the present STs, and in the light of the critical analysis 
conducted on the speeches (see Appendix III), it was found that such discursive polarization is 
practiced, in the first place, on the in-group level, then, on the personal level (i.e. the speaker). 
It is also found that the positive in-group representation appears to be the basic discursive 
strategy, whereas the negative out-group representation appears to be subsidiary.  
 
An analytic reading of the speeches revealed a number of themes that shape the coherence of 
the speeches in terms of positively representing Morsi’s regime and its allies and negatively 
representing its opponents. Furthermore, with regard to the positive in-group representation, 
four sub-categories have been identified as contributing to this strategy. These are:   
 
1) Veneration of President Morsi as a political figure25 
 
Table 6.2 presents sample examples of semantic macrostructures worded with a view to 
venerate Morsi as a political figure.26 
 
 
                                                          
24 As mentioned in Section 3.5, instances of positive representation were highlighted in blue [ ], instances of 
negative representation were highlighted in yellow [ ], instances of mitigating the regime’s bad actions were 
highlighted in green [ ], whereas no instances of mitigating the former regime’s bad actions were found along all 
speeches.    
25 The translation provided is the researcher’s. It is more literal than it is idiomatic, so as not to affect the meaning 
by the researcher’s ideology. 
26 Tables 6.2-6.5, contain only sample examples of positive in-group representation. The whole set of examples 
can be found in Appendix III highlighted by []. 
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يل اولاق نم قوقح نم قح صقتني نلو ةدحاو ةفاسم ىلعو دحاو ناكم يف اعيمج مكل انأ  نم قوقح نم قح صقتني لا امك ،)لا(
يه هذه )معن( يل اولاق .ءانبلا ىلإ يضمن نحن ةيطارقميدلا 
 
I will treat all Egyptians equally. All of the rights of those who voted against, as of those who voted 
for me, are preserved. This is the democracy of the revolution. We are moving towards an upturn.                                                  
                                                      Morsi’s speech on the occasion of assuming power 
.ةيسائرلا يتيلاو نم ةظحل لك يف مكعم لمعأس  ةيرحلا ئدابم ءاسرإ ىلع مزعلا ادقاع ،ايلعلا نطولا حلاصم كلذ يف بلغأس
اسفلاو ملظلا لاكشأ لك ةلازإو ةيعامتجلاا ةلادعلاوزييمتلاو د. 
 
I will work with you in all my time in presidency. I will advance the higher interests of the nation. 
I am determined to fix the principles of freedom and social justice, and to remove all the forms of 
injustice, corruption and discrimination. 
                                                                  
Morsi’s speech on the occasion of assuming power 
 تضمو رصم خيرات يف ةرم لولأ بختنم يرصم يندم سيئرل اضربو ةحرفب ةطلسلا ملستو ميظعلا اهدهج جوتت ةحلسملا تاوقلاو
لك هيف تلذبو ،ماعلا للاخ مايلأا .دهج نم عيطتسأ ام 
 
The armed forces, have handed over the power peacefully and with great pleasure to the first elected 
president in the history of Egypt. The year has passed, and I exerted all efforts for the sake of our 
country. 
                                                         Morsi’s last speech before being overthrown 
 يلأ يضفر دكؤا ،تابقعلا لك يطخت لواحأس يننأ اهمرتحاو اهردقأ يتلا ةينوناقلا تاءارجلاا دعبو نييرصملل سيئرك ينأ دكؤا
لاجم لا مكتدارإب رارقلا بحاص يننلأ ةلواحم .بعشلا ةوق عازتنلا 
 
As your president, I restate that I will try to overcome all the obstacles after taking all the legal 
procedures, which I evaluate and respect. I restate my refusal to any attempt because I am the 
decision maker according to your volition. There is no way for seizing the power of people. 
                                                             
Morsi’s speech on the occasion of assuming power 
.اهيماحو ةروثلا عناص بعشلل نوكتس ةيئاهنلا ةملكلا نأو ماعلا نأشلا يف ةدرفنم ةطلس مدختسا نل 
 
I will not monopolize power, and the final decision is for the people, the makers and protectors of 
the revolution. 
                                                   Morsi's speech after the events of Al-Etihadyyah Palace 
Table 6.2: Sample examples venerating Morsi as a political figure 
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2) Veneration of Morsi’s regime’s positive deeds  
 
Examples 
 
اندوهجو انحاتفناو انلوقعب ىربك ةضهن ققحنل انثعبنا ،نطولا اذه ءانبأ اهءارو نمو ةميظعلا تادايقلا هذهب ديدج نم انثعبنا مويلا نحن. 
 
Today we revived again with this great leadership supported by our people, we revived to achieve 
renaissance with our minds, our keenness to development, and our efforts. 
                                               
Morsi’s speech to the leaders and soldiers of the armed forces 
 كرحتنو مويب موي ءارزولا بساحن نحنف ،ناملأا رب ىلإ نوبهاذ نحنو اننيعأ يف انتضراعمو زيمتملا انئادأ يف نورمتسم نحنو
.برح ةاعد انسل اننكلو انضرأ يمحن نحنو ،نطولا اذه ةضهن قيقحتل ًابرغو ًاقرش 
 
We are continuing our outstanding performance and our respect to our opponents, we are moving to 
safety and prosperity. Ministers are monitored daily and we are moving in every direction to develop 
this country, and protect our land, but we are not warmongers. 
                                        
Morsi’s speech to the leaders and soldiers of the armed forces 
 تاقلاعلل اديدج اموهفم بابحلأا اهيأ اعم عنصنس تناك ةهج يأ نم انيلع ناودع يأ عنمن نأ اعيمج نورداق اننكلو دحأ ىلع يدتعن نل
ةيجراخلا. 
 
We will not attack anyone but we are able to defend ourselves against any attack. We will make a 
new concept for our foreign relationships. 
  
                                        Morsi’s speech on the occasion of assuming power 
صلا تاسسؤملا ءانبب حمسو ،سيئرلا تايحلاص صلق اروتسدو دودح لاب ةيرح انققح دقلويرشتلا تايحلاصلا ريرمتو ةيفح اننإ ،ةيع
يحصلا نيمأتلا ةلظم رشنو ةلاطبلا ىلع ءاضقلاو قرطلا ثداوح فيزن فقوو راهن ليل نطاوملا ةحار ىلع لمعن. 
We have achieved a limitless freedom and made a constitution that cut down the president’s 
authorities, and allowed the construction of the press institutions and pass the legislative powers. 
We are working day and night for the benefit of our citizens and stop the bleeding of road accidents, 
the elimination of unemployment and the government’s support of health insurance.  
       
Morsi's speech on the anniversary of the Revolution of January and the Birthday of prophet Mohammed 
 نحن عيمج مكبو ةموكحلابو يب ةصاخلاو تايلولاا ةمدقم يف نوكتس ةمداقلا ةرتفلا يف ةموكحلا اهتلذب يتلا دوهجلا نالا يضمن نا ديرن ثيح ي
.جاتنلإاو لمعلا يلع رداق ةما نوكن نا يغبني ام 
 
The government’s efforts to be exerted in the coming period will be at the forefront of my priorities 
and of the government’s. We should be heading forward as a nation able to work and produce. 
                                            Morsi's speech to the Shura Council 
Table 6.3: Sample examples of venerating Morsi’s regime positive deeds 
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3) Veneration of the Revolution of 25 January 2011 and the post revolution achievements 
 
Examples 
 
 ةروث حور نع اًربعم ءاج بعشلا هرقأ يذلا روتسدلا نأ25  ةقرفت ريغب عيمجلا يوتسي ثيح ةنطاوملا قح ىلع ماق دقف ،ةديجملا رياني
.زييمت لاو 
 
The constitution, which is approved by the people, came to express the spirit of the glorious 
Revolution of 25 January; it gives the right to citizens as equal, everyone without distinction or 
discrimination. 
                                             
Morsi's speech on the approval of the Constitution 
 تافلاتخلااو ،معن اهيلع صرحن ةروثلا ميق نم ةميق تايرحلا قلاطإ ةيطارقميد يف ةيحص ةرهاظ ىؤرلا نيابتو ةيسايسلا
.ةديلو 
Granting freedoms is one of the values of the revolution that we are keen to, and political differences 
and the varying visions is a positive phenomenon in a newly born democracy. 
                                       
Morsi's speech at the conference of ensuring Egypt's water security 
ل رابكإو للاجإ ةيحتف ،ناكملا اذه يف عمتجنل انك ام رياني نم نيرشعلاو سماخلا ةروث لاولوةروثلا ءادهش زعإ ةيحتو اهيباصمو زا
 .ةقارعلاو ةراضحلا رصم ةانبب رخفو 
Were it not for the 25 January Revolution we would not be gathering in this place. A tribute to the 
revolution’s martyrs and injured and a salute of honour to the builders of Egypt, the country of 
civilization and tradition. 
                                                           Morsi's speech at the workers’ day 
 اهتناكم يف رصم عضتو لايجلاا اهب رخافتت رصمل ةضهن ءانب ىلع نورصم ميظعلا يرصملا بعشلاو ةداقلاو ءانبلاا اهيا نحن
.خيراتلاو ةراضحلا ةرود يف ةحيحصلا 
 
Dear sons, leaders and the great Egyptian people, we are determined to build a renaissance for Egypt 
that the coming generations are proud of, and put Egypt in its right place in the course of civilization 
and history. 
                      
Morsi's speech during the graduation ceremony of a new class of the Military Academy 
 تازجنم تحتفو هبرغ ىلإ ملاعلا قرش نم لوقعلاو نويعلا ترهبو دبتسم ماظنب تحاطأ ةديرف ةيملس ةروث يف اهققح يتلا انبعش
 مل يتلا ريبعتلا ةيرح خانمو ةيددعتلا لظ يف هلوق لوقي نأو ،هسيئر راتخي نأب بعشلل تحمس يتلا ةيطارقميدلا ةسرامملل باوبلأا
.لبق نم اهلثم دهشن 
 
The achievements of our people in a unique peaceful revolution that toppled the autocratic regime 
and impressed the eyes and minds of the world in the east and in the west. It also opened the doors to 
democracy that allowed people to choose their president, and say their word in climate of pluralism 
and freedom of expression that we have not seen before. 
                               
Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
Table 6.4: Sample examples venerating the Revolution of 25 January 2011 and the post 
revolution achievements 
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4) Understanding that Morsi’s supporters are the vast majority of Egyptians 
 
Examples 
 
ةحلسملا مهتاوق لوح اوفتلا نطولا ءانبأ عيمج نأو ،راصتنلاا اذه يف اومهاس اعيمج رصم ءانبأ نأ دكؤأ  اذه نوكيل نملأا ةزهجاو
.ذيفنتلاو طيطختلاو نواعتلاو لماكتلا ةيفيكل اجذومن رملأا 
 
I stress that all people of Egypt contributed to this victory, and that all people  of the nation rallied 
around their armed forces and security services to have this as an example of how integration and 
cooperation, planning and implementation is being performed. 
                                        
Morsi’s speech to the leaders and soldiers of the armed forces 
 اهبرغو دلابلا قرش ىلع اهندم لك يفو ناكم لك يف رصم ءانبأ لك قرفأ لاو عيمجلا عم لصاوتأسو ةدحاو دي انلك .اهبونج اهلامشو
.رصم بعش ءانبأ لك نمو الله نم نوعلاو مكنم ةحيصنلا بلطأ ،نيضراعم لاو نيديؤم نيب 
 
All People of Egypt; in all the cities in the east, west, north and south, we are all one hand. I will 
contact all of you. I will not differentiate between the advocates and the oppositionists. I ask for your 
advice and I need support from God and from you. 
 
                                       Morsi’s speech on the occasion of assuming power 
 ًامايأ ًاعيمج انشع دقل ةرتف ىهنن نأو ،ناملأا رب ىلإ نطولا لقتني نأ يتيلوئسم مكحب اهيف تصرح قلقلاو بقرتلا نم عيباسأو
.ريثكلا هنمأو نطولا داصتقا اهيف فلكت ،نيتنس نم برقي ام ةدمل تلاط ةيلاقتنا 
 
We all spent days and weeks of anticipation and anxiety in which I pursuant to virtue of my 
responsibility to move the country to safety, and to finish the long transition period, which 
continued for nearly two years, country's economy and security suffered a lot. 
                                            
Morsi's speech on the approval of the Constitution 
.ذيفنتلاو طيطختلا يف نواعتلل لاثم تناك يتلاو ،ةزهجلأا لك يفو ،رصم ءانبأ لك يف ةلثمتم اهتبيه ةلودلا نإ 
 
All of the people and in all authorities represent the dignity of the State, which was an ideal of 
cooperation in planning, and implementation. 
 
 
                                       Morsi’s speech to the leaders and soldiers of the armed forces 
.خيراتلا مامأو الله مامأ ةيلوئسملا ينلمحو ،هتقث ىنحنم يذلا يرصملا بعشلا فئاوط عيمج نع ربعأ يننإف 
 
I represent all sects of the Egyptian people who put their confidence in me, and whom I am 
responsible for before God and before history. 
                                    
 
Morsi's speech before the Board of Trustees of the Bibliotheca of Alexandrina 
Table 6.5: Sample examples of the view that Morsi’s supporters are the vast majority of 
Egyptians 
 
 
These sample examples and the whole set of analysed speeches can be regarded as replete with 
ideological messages that attempt to influence, and manipulate people’s minds. Ideological 
words, phrases and sentences are injected with messages which depend, to a certain extent, on 
the background knowledge of this particular discourse in the Arab world. 
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With regard to another element in the ideological square, it could be concluded from the 
analysis of the examples of stressing the bad properties of the Them, that the phrases used send 
a blatant ideological message that is creating a negative image of the Them in the audience. 
 
Examples27 
دلاو داسفلاو دادبتسلاا نم تاونس دعب.ةقلطملا ةطلسلاو ةيروتاتكي 
  After years of tyranny, corruption, dictatorship, and absolute power. 
                                                    Morsi's speech to the Shura Council              
 ةروث لبق ناك ام نيفراع انلك25  رياني2011  ريوزت داسف ترخأتو ،ناسنلإا ةماركو ناسنلإا ىلع ناودعو ،ملظو ،تاقرسو ،تاباختنا
.نطولا قح يف مرجأ يذلا دئابلا ماظنلا ببسب رصم 
We are all aware about the situation in the past; corruption, election fraud, theft, injustice, assaults on 
the rights and dignity of the human. Egypt is not up to what developed countries have achieved because 
of the crimes of the former regime against the country's right. 
                                                             Morsi’s last speech before being overthrown 
 دعب رصم فقت يكلو.اهلهأو رصم قح يف مرجأ يذلا ماظنلا ببسب ةليوط ةوبك 
In order to help Egypt stands after a long setback due to the crimes of the former regime. 
                                                         Morsi’s last speech before being overthrown 
 نم نينس ربع هزومرب طقس ماظن نم نينطاوملا دض ةجطلبلا عاونأ لك مادختساو تاباختنلاا ريوزتو داسفلاو ملظلاو رهقلاو شيمهتلا
ةيناث ةرم رصم ضرأ ىلإ ماظنلا اذه دوعي نل دوعي نلو. 
During years of marginalization, oppression, injustice, corruption, electoral fraud and the use of all 
types of bullying against citizens by a regime that has fallen with its symbols and will never come back 
to the Egyptian land again. 
                                                 Morsi's speech after the events of Al-Etihadyyah Palace 
 نوقفني نيذلا مدهو نطولا قرحل ءلاؤه هعم مرجأو مرجأ يذلا قباسلا ماظنلا عم مهلامعأ ءارج نم مهداسفب اهوعمج يتلا ةدسافلا مهلاومأ
هناينب. 
Who spend their money, which they gathered through corruption from their business with the former 
regime, which committed crimes with them, they spend to burn these Country and destroy its 
establishments. 
                                                 Morsi's speech after the events of Al-Etihadyyah Palace 
Table 6.6: Examples of instances of negative out-group representation 
 
Ideologies conveyed in these extracts attempt to affirm the negative and horrific image of the 
other, so as to attract people’s empathy and stir up emotions such as anger. Semantic 
macrostructures that emphasize supporters of the former regime’s negative properties or 
actions contributing to dictatorship, tyranny and a totalitarian regime in the pre-revolution 
Egypt are achieved through using linguistic features that have a deep psychological influence 
on the audience. This outline of the ideological aspects of the STs is followed by an analysis 
of the disparities among the TTs.   
 
As discussed in Section 3.5, following van Dijk’s (1998) ideological square model, the critical 
analysis of the speeches demonstrates how discourse structures that contributed to the 
                                                          
27 Table 6.6 presents only sample examples, and the whole set of semantic macrostructures implying a negative 
representation of Them can be found in Appendix III highlighted with []. 
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ideological strategy of positive in-group representation and negative out-group representation 
were rendered in the translation. It also aims to highlight whether there are instances in which 
translations reinforce or mitigate those structures. 
 
The CDA of the five translations identifies a number of discrepancies between the STs and 
some of the English versions. Such discrepancies and manipulations, as shown by the analysis 
of the examples, signal an intervention of a different ideology.   
 
As Figure 2.2 demonstrates, the positive in-group representation involves Emphasising the 
Positive Representation of Supporters and Mitigating the Regime and Its Supporters’ Negative 
Actions. The negative out-group representation, on the other hand, involves Emphasising the 
Negative Representation of Others and Mitigating the Good Properties of Opponents. 
 
Section 6.3 analyses instances of ideological manipulation on the in-group level, whereas 
ideological manipulation on the out-group level are identified in Section 6.4.  
 
6.3 The analysis of the in-group representation in the translations 
As mentioned in Section 6.1, information shaping the coherence of the STs are expressed in 
semantic macrostructures that imply ideological opinions to positively representing Morsi and 
his regime and mitigate their negative actions. Instances of manipulation of these two 
categories in the translation are discussed as follows. 
 
6.3.1 Emphasis of Morsi and his regime’s positive properties 
The analysis of the translation revealed that some information, which contributes to the 
political strategy of positive self-representation of Morsi and his regime/supporters, 
emphasised in the original speeches, appears to be omitted in some translations, resulting in a 
distortion of the ST.  
 
The first instances of omission are found in the translation of sentences that denote a positive 
representation of Morsi and his regime intended by the original speeches: 
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Example: 29 
 مويلا مكيلإ ثدحتأ"بنذ ريغب تلاس يتلا ءامدلاو اهبر تيقل يتلا حاورلأا ىلع ىسلأا اهفلي سفنو مللأا هرصتعي بلقب ف ي
 مهوحن يبجاوو يلع نطاوم لك قحب رعشأ يننأ .نييضاملا نيمويلا يف ةيروهمجلا ةسائر رقم مامأ ترج يتلا ثادحلأا
."ةدحاو ةدحو يدنع هءانبأو نطولا نلأ اضراعم مأ ناك اديؤم 
Morsi’s Speech on the events of Al-Etihadiyah Palace 
 
Tr.1 
I address you today, and feel the sorrow for the lives that passed away and the bloodshed 
without any sin, during the event that took place in front of presidential headquarter in the last 
couple of days. I acknowledge the right of every citizen and my commitments towards them, 
whether they are supporters or opponents, because, for me, the country and its people are one 
unit.  
 
Tr.2  
I address you today with a heart full of pain, and a soul deeply grieved for the people killed 
and the blood spilled with no guilt in the events that took place in front of the Presidency 
headquarter in the last two days. I acknowledge my duty to protect the right of every citizen, 
be a supporter or an opponent, because Egypt and Egyptians are one unit for me. 
 
Tr.3 
I talk to you today with a heart full of pain, and a soul filled with sorrow for the lives that 
departed to heaven and the blood spilled of innocent victims of the events that took place in 
front of the Presidency Headquarters in the last couple of days. I am conscious of the 
responsibility laid on my shoulders toward each citizen and conscious of my duty toward all 
citizens, be those supporters or opposition since the nation and all its peoples are one unite for 
me.  
 
Tr.4 
Today, I am talking to you with a heart full of pain and sorrow for the spirits that met its Lord 
and bloods, spilled with no guilt, during the events, which has taken place in front of the 
building of the Presidency of the Republic in the last two days. I feel the right of every citizen 
upon me as well as my duty toward them whether they are supporters or opponents because 
this country with its people are one unit for me.  
 
Tr.5 
I address you today and regret the souls that went to their lord and bloodshed without any sin 
during the events in front of the presidential headquarter in the last two days. I acknowledge 
the right of everyone and my commitments towards them, being supporters or opponents, to 
protect them because the country and its people is one unit for me. 
 
 
Clearly, Morse’s prelude to this speech is loaded with expressions of pain. He aims to convey 
a sense of a deep grief for the people killed in the street clashes nearby the presidency palace. 
However, Tr.1 skips this phrase and to reflect a sense of sorrow that is less forceful than the 
sense of pain and can indicate Morse’s indifference to the killing of Egyptian people. Indeed, 
this has social implications, and can result in more hatred towards Morsi and his regime. The 
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same sense of mitigation of Morsi’s empathy and feeling of pain for what has happened to his 
people seems to be echoed by Tr.5. 
 
Example: 30 
 مامأ بابلا حتفيو تاسسؤملا هيلع موقتو عاضولأا هب رقتست روتسد رصمل نوكي نأ يف بعشلا ةدارإ ذافنإ ىلع تممص دقلو"
 ةرورضب ىنم اناميإ ،ةبعصلا تارارقلا نم ريثكلا ذاختا ةيلوئسم تلمحت كلذ ليبس ىفو ةيعامتجلاا ةلادعلاو مدقتلاو ةيمنتلا
 ًاتباث ً اقاثيم روتسدلا اذه نوكي نأ  ،هيلإ مكتحنو ً اعيمج هيلإ عجرن ددحم بعشلل ً امداخ ةيروهمجلا سيئر لعجي روتسد وهو
 ًادبتسم اًمكاح لاو ،ًاقلطم ًاديس سيلو تايحلاصلا ." 
Morsi’s Speech on the Approval of the Constitution 
Tr.1 
It is decided to enforce the will of the people to have a constitution for Egypt to stabilize the 
situation, establish institutions, and open the door for development, progress, and social 
justice. And in order to do so, I bear the responsibility of making a lot of tough decisions, 
believing in the importance that this constitution will be a fixed charter, which we all are 
governed by. A Constitution that limits the authorities and powers of the president. 
Tr.2 
I am determined to enforce people’s will of having a constitution by which conditions are 
stabilized and institutions are upheld, and doors are opened before development, progress, and 
social justice. For that purpose, I have shouldered the responsibility of taking many tough 
decisions, believing that this constitution should be an enduring charter referred to by all of 
us. A constitution that makes the president a servant of the people with limited authorities, 
rather than an absolute master or a despot ruler. 
Tr.3 
I insisted on enforcing people's will to have their own constitution as a corner stone in stability. 
This constitution lays the foundation for institutions and opens the door to development, 
progress and social justice. To this end, I took the responsibility for many difficult decisions I 
made out of my belief of the necessity for this constitution to be an everlasting charter to which 
we all refer and appeal. This constitution makes the president a servant to the people with 
limited powers rather than an absolute master nor a despotic ruler. 
Tr.4 
I was keen to enforce the will of Egyptian people to have a Constitution. A constitution that 
helps stabilizing the country and establishing institutions. A constitution, which opens the door 
to development, progress and social justice. To achieve that, and believing in the necessity to 
have a constant charter to refer to and invoke to, I shouldered the responsibility of making 
many hard decisions. A Constitution that makes the president a servant of his people, with 
limited authorities and not an absolute master or despotic ruler. 
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Tr.5 
I decided to have a constitution in order to restore the stability of the country, build the 
institutions, and lends itself to development, progress, and social justice. For that, and 
confident in the importance of this constitution to be a reference to resort to, I endured hard 
decisions. A Constitution that reduces the president’s powers and not to make him a despotic 
ruler. 
 
In example 30, Morsi attempts to influence his audience by drawing a bright image of the 
political atmosphere in Egypt after endorsing the new constitution, particularly following the 
confusion and controversy related to its drafting. He portrays the president according to this 
constitution, as a servant of his people, with limited authority, not an absolute master or 
despotic ruler. His words serve to win people’s sympathy. Translators 1 and 5, however, 
eliminate the phrase “servant of the people”, which is definitely positive and favourable to 
people. Again, translators 1 and 5 appear to be manipulating the ST and, consequently, 
reducing its emotional effect on TT receivers. 
 
Example: 31 
"نم نوكي راوحلا اذه ةيسايسلا ىوقلاو بازحلاا ةفاك عم راوحلاو ةموكحلا عم نواعتلاو داجلا لمعلل مكوعدأ  رادصا لجا
ا ةلحرملل ةمزلالا تاعيرشتلاةماهل  ةلحرملامكلا وحن يعسلاو ةضهنلاو ءانبلا." 
 
Morsi’s Speech to the Shura Council 
Tr.1 
I am now calling you to work and cooperate with the government and to talk to all parties and 
political forces to issue the necessary legislations necessary at this stage of building our 
country. 
Tr.2 
I call on you to work diligently and cooperate with the government and to have dialogues with 
all parties and political powers for issuing the legislation needed for the critical stage, the 
stage of construction, progress, and pursuit of perfection. 
 
Tr.3 
I call on you to make serious efforts and cooperate with the government. I call on you to open 
dialogue with all political parties and forces. This dialogue is essential for enacting necessary 
legislations for the critical stage of rebuilding, revival and striving for perfection. 
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Tr.4 
I am calling you for the serious work and cooperation with the government, making dialogues 
with all parties and political powers; this dialogue shall be for the issuance of necessary 
legislations for the important phase, the phase of construction, development and seeking for 
perfection. 
 
Tr.5 
I am now calling you to work hard and cooperate with the government and to talk to all parties 
and political forces to issue the necessary legislations necessary to this crucial stage of 
building, renaissance and striving towards perfection. 
 
In example 31, ideological opinions that positively envisage post-revolution Egypt using words 
such as “ءانبلا/construction”, “ةضهنلا/renaissance” and “لامكلا وحن يعسلا/the pursuit of perfection”. 
By analysing the translations, it appears that the affirmative democratic transformation of 
Egypt intended by the use of these expressions is not communicated in the translation produced 
by Tr.1. Such an omission appears to mitigate the clear positive representations to less 
positive/neutral ones. Further, when Tr.2 and Tr.5 reformulate by merging sentences and 
editing down, they do keep the last expanded part which Tr.1 does not. 
Example 32 shows that positive self-representation cannot always be disentangled from the 
negative other-representation. Morsi uses words with positive senses and references to describe 
post-revolution achievements, while words with negative associations portray the situation in 
Egypt before the revolution.  
Example: 32 
 ،ةملأا هذهب بعشلا ضهنيل ثلاثلا روبعلا وه اذه ،وينوي نم نيثلاثلا موي دعبو بابحلأا اهيأ"يوق ةدارإو اهب يضمن ةيرح ة
دحأ ىلع ىفخي لا داسفو ةاناعم دعب ةيعامتجا ةلادعو ،لدعو انل ةلادع ،ةلماك ةيطارقميد ،اهب يضمن." 
 
Morsi’s Speech in Cairo Stadium 
 
 
Tr.1 
The 30th of June is the third transit to let people in the history of this nation and an undeniable 
change (Omitted). 
 
Tr.2 
My beloved ones, after 30 June, this is the third crossing in which the people raise this nation. 
Progressing with freedom and strong will towards complete democracy, justice for us, fairness, 
and social justice, having been through – as all of you know – so much sufferance and 
corruption. 
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Tr.3 
My beloved ones, the 30th of June is the third passage for the people to rise with this nation.  
With freedom, we move forward and with strong will we go. It is democracy in full bloom, and 
a justice for us all after the suffering and corruption that we are all aware of. 
 
Tr.4 
Dear loved ones, after 30 June, the third transit to let people develop this nation. Freedom and 
a strong will to go forward with. Full democracy, equality and social justice after suffering 
and corruption that nobody can deny. 
 
Tr.5 
My beloved people, after the 30 of June, this is the third crossing, the third time the people 
raises this nation. We carry on with freedom. We carry on with will, full democracy, justice 
and equality and social justice, after enduring a life of suffering and corruption known to 
everyone. 
 
In this example Morsi positively presents the situation in post revolution Egypt by using the 
expressions “democracy”, “equality” and “social justice”. On the other hand, the use of the 
expressions “suffering” and “corruption” that evoke negative feelings in the audience are 
employed in his discursive strategy of negatively presenting Them. Both categories are 
noticeably manipulated in the translation.  
It can be stated that translation shifts found in all the above examples are maintained by 
omitting all or part of the positive associations of the proposition intended by the original 
speaker. Such omissions simply contradict the fundamental principle of the original speeches, 
which shapes and disseminates Morsi’s and his regime’s values as well as preserving and 
increasing their power. 
It can be noticed that Tr.2, Tr.3 and Tr.4 try to maintain as much of the STs as possible. Tr.1, 
however, appears to omit some of the supposedly effective parts of the messages in all the 
analysed examples above. Lexical items that positively denote the abstract ideological themes 
on which Morsi tried to ground the in-group representation, such as freedom, democracy, 
equality and justice are omitted by Tr.1, which results in neutralising a notably positive 
representation. On the other hand, words carrying negative connotations that most frequently 
collocate with the former regime, such as suffering and corruption, are omitted, resulting in 
reducing the number of instances of negative out-group representation. By detecting these 
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omissions, a counter ideological stance on the part of the translator to that of the ST can 
reasonably be assumed. 
 
A further rhetorical feature that characterises the composition of the speeches is in Morsi’s 
attempts to influence the varied fabric of the Egyptian political landscape, manifested in the 
wide range of his allusions to Qur’anic verses and other expressions of a religious nature. 
Clearly, the STs abound with such examples. For a native Arab audience, Morsi’s employment 
of such expressions to couch his ideas, and support the positive in-group/negative out-group 
representation throughout the corpus is one of the most notable features of the STs. In the 
analysis of the disparities between the STs and the translations, it is found that the discursive 
strategy of employing religious texts and expressions appears altered, manipulated, and in some 
speeches even omitted by Tr.1 and Tr.5, depriving the extracted examples of the religious 
impact intended by the original speaker. 
Example: 33 
ىلا مكيلإ مويلا تئج كلذ لجلأ"  نئمطم انأ ،صاصرلا نم ايقاو اصيمق يدترأ لا يرصملا بعشلاالله لضفب كب مث انأف ،م لا
الله لاإ فاخأ  مكعم دهعلا ددجلأ ةيلوئسملاو ةناملأا ينلمح نأ دعب ريرحتلا ناديم يلإ مويلا تيتأ يننإ .باسح فلأ مكل لمعأ مث
و ،اهنم أدبأس امئاد امئاد يتلا ةهجلا مكدحو مكنأ مكركذاو هلك يرصملا بعشلا نم ابلاطالله نوع دعب  لهف ،مهدييأتو مهمعد
 هذه تماد ام مهقوقح نم ائيش ناك نم انئاك دحأ صقتني نل ،انقوقح لماك يلع لصحنل يعم نوفقاو متنأ له ،نودعتسم متنأ
 مكتدارإالله ةدارإ دعب." 
Morsi's speech on assuming power 
Tr.1 
For the sake of that, I came to you today not wearing a bulletproof jacket. I am reassured 
(Omitted) because of you and because I have (Omitted) a great consideration for you. I came 
here to Al Tahrir square to renew my promise to you and to remind you that I will always start 
from you. I (Omitted) ask your help and support, are you ready? Will you stand with me to get 
all our rights? No one can deprive us from our rights as long as this is your will. 
Tr.2 
For that, I came to you Egyptians wearing no bulletproof vest. I feel safe, praise be to Allah 
first and then to you. I fear no one but Allah, and then I have you in mind all the time. Having 
been given this responsibility by Allah, I come today to Al-Tahreer Square to renew my vows 
and remind you that you and you only, will always be my starting point. After asking Allah for 
assistance, I ask the Egyptian people for support and backing; are you ready? Will you stand 
by me to get our full rights? No one will be able to take any of your rights away as long as you 
show your will, next to Allah’s will of course. 
Tr.3 
For this, I came to you people of Egypt. I do not wear a bulletproof shirt. I feel secure with the 
blessing of God and then with your presence. I fear none but God, and then I am definitely 
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accountable to you. I came today to the Tahreer Square after I was given the trust and 
responsibility to renew my vows towards you and remind you that you are the only place from 
which I will always start. I ask all the Egyptian people, after the support and assistance, I have 
from God, to give me their support and assistance. Are you ready? Do you stand by me to get 
all of our rights? No one will ever take any right from you as long as this is you will, after the 
willing of God. 
 
Tr.4 
For that, I came to you today not wearing a bulletproof jacket. I am tranquil by the grace of 
God and because of you. I do not fear but God, and I have a consideration for you. I came to 
Al Tahrir square with honesty and responsibility to renew my pledge and to remind you that 
you will always be my starting point. I ask your support and advocacy after God’s support. Are 
you ready? Are you standing by my side to get all our rights? No one can strip our rights as 
long as this is your will, after God’s will.      
Tr.5 
For that, I came to you today not wearing a bulletproof jacket. I am tranquil because (Omitted) 
I am among you. I do not fear (Omitted) but you. I came to Al Tahrir square driven by honesty 
and responsibility to renew my promise and to remind you that you will always be my starting 
point. I ask (Omitted) your support and help. Are you ready? Are you standing by my side to 
get all our rights? No one can take our rights as long as this is your will. 
 
The employment of religious expressions in the STs is a revealing characteristic of the STs; it 
shows the high confidence and morale of the revolutionaries. It also contributes to the certainty 
that victory and a better future for Egypt after the revolution are imminent. The analysis of the 
translations, however, draws attention to a strategy explained earlier, which is omission. Tr.1 
and Tr.5 did not translate the religious discourse used in the ST. For instance, it can be noted 
that Morsi alludes to religious expressions to venerate himself as a political figure. This can be 
interpreted as an attempt to touch on the core values and beliefs of Egyptians and Muslims 
around the world. Stecker (2011), who examined the employment of religious expressions in 
the rhetoric of American presidential speeches after the events of September 11, found that 
there is penchant among politicians to use religious references strategically; specifically, such 
references allow them to affect the nation, change people’s minds and to appear as God's 
candidate for office (Stecker, 2011, p.49).  
Since manipulation in translation is perceived as the manifestation of a number of strategies 
translators’ adopt to express and/or hide true intentions, translators’ opinions and attitudes can 
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also reflected in their varying lexical choices of the same STs. The following examples 
demonstrate the way personal ideology influences translator’s own lexical selection: 
Example: 34 
 فقاوم ةيسايسلا ىوقلا تذختاو ،ةفلتخملا اهلحارم يف روتسدلا ةغايص ةيلمع لوح ًاريبك ايسايس لادج ةلحرملا كلت تدهش"
 وحن كرحتي عمتجم لظ يف يعيبط رمأ وهو ةفلتخميأرلا يف عونتلاو ةيطارقميدلا." 
Morsi's speech on the approval of the Constitution 
Tr.1 
That stage witnessed great political controversy about the constitution-drafting process in its 
various stages. Different political powers reflected different attitudes, and this is normal in a 
society witnessing political change. 
 
Tr.2 
That stage witnessed considerable controversy over the drafting of the constitution in its 
various stages. Political powers took different stands, which is something normal in a society 
moving towards democracy and diversity of opinions. 
 
Tr.3 
That period witnessed a wide political debate regarding the various stages of the process of 
drafting this great constitution. Political powers have taken different attitudes and this is 
natural in a society moving toward democracy and diversity of views. 
 
Tr.4 
The past period witnessed a great controversy about drafting the constitution in all its phases. 
Different stances have been taken by political powers, which is normal in a society that is 
moving towards democracy, and diversity of opinion. 
 
Tr.5 
That period witnessed huge political controversy about the constitution-drafting process in its 
various stages, in which different political powers reacted differently, which a normal matter 
in a community that moves toward democracy and diversity of opinion.  
 
Evidently, the lexical choice of Tr.1 did not echo the positive sense intended by the ST, 
suggested by the employment of the words democracy and diversity of opinion, but rather the 
translation reflected a neutral and also vaguer sense by using the concept “political change”.   
 
In the following example, a discursive strategy is employed to create a positive in-group 
representation that is  manipulated by Tr.5:  
 
Example: 35 
 تممص دقلو"بعشلا ةدارإ ذافنإ ىلع تاسسؤملا هيلع موقتو عاضولأا هب رقتست روتسد رصمل نوكي نأ يف تفيو مامأ بابلا ح
 ةيعامتجلاا ةلادعلاو مدقتلاو ةيمنتلا." 
Morsi's speech on the approval of the Constitution 
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Tr.1 
It is decided to enforce the will of the people to have a constitution for Egypt to stabilize the 
situation, establish institutions and open the door for development, progress and social justice. 
 
Tr.2 
I determined to enforce people’s will of having a constitution by which conditions are stabilized 
and institutions are upheld, and doors are opened before development, progress and social 
justice. 
 
Tr.3 
I insisted on enforcing people’s will to have their own constitution as a corner stone in stability. 
This constitution lays the foundation for institutions and opens the door to development, 
progress and social justice. 
 
Tr.4 
I was keen to enforce the will of Egyptian people to have a Constitution. A constitution that 
helps stabilize the country and establish institutions. A constitution, which opens the door to 
development, progress and social justice. 
 
Tr.5 
I insisted on approving the constitution so that we can move towards stabilization, development 
and social justice.  
 
 
In order to fully comprehend the ideological manipulation of this example, it should be placed 
in its original context. As mentioned in Chapter 4, Egypt had witnessed much political dispute, 
division and even rejection over the drafting of the Constitution proposed by the regime at that 
time on the part of some political forces and sections of society. There was also a suspicion of 
rigging the positive results of the referendum. By using the will of people, Morsi attempts to 
pacify society while developing the positive idea that the people are the most important players 
in post-revolution Egypt. Tr.5, however, uses “I insisted on approving the constitution”, which 
clearly marks a hegemonic discourse and stresses the idea that Morsi has unilaterally snatched 
power to protect the Islamist dominated constitution drafting process and hence, a negative or 
at least less collective and less democratic sense in the readers’ minds.   
 
On the other hand, Tr.1 seems to manipulate the translation by making changes to the 
transitivity pattern. As elaborated in Chapter 2, the ideological charge of a text can also be 
reflected in the transitivity patterns. In the above example, Tr.1 manipulated the meaning of 
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the proposition by hiding the agent “I”. The use of an agentless sentence is further device to 
conceal the positive sense intended by the original speaker. 
 
Examples 36 and 37 are similar in that they mitigate the positive self-reference Morsi tries to 
create on hearers/receivers by assigning direct positive properties to himself and his regime.  
 
Example: 36 
" يدهج لك لذبأس يننإو  انلك ،اعيمج نييرصملل رصم ،اعيمج مكمامأ يسفن ىلع اهتعطق يتلا تادهعتلاو تامازتللااب ءافولل
 ،نطولا اذهل تابجاو انيلع انلكو ،قوقحلا يف نوواستمتابجاو يلع امنإو قوقح يل سيل يننأف يسفن نع امأو." 
Morsi's speech to the Egyptian Nation 
 
Tr.1 
 
We will work to fulfil our obligations and commitments. Egypt is for all Egyptians; all have 
equal rights, and all have obligations to this country.  
 
Tr.2 
And, I say to you that I shall exert every effort to meet the commitments and pledges I have 
made before all of you. Egypt is for all Egyptians, we all have equal rights, and we all have 
equal duties towards this homeland. As for me, I do not have any rights; I only have duties. 
 
Tr.3 
I say that I will exert all efforts to achieve my commitments and vows I took on myself in front 
of you all. Egypt is for all Egyptians. We are all equal in rights and in duties towards our 
country. As for myself, I have no rights, but only duties. 
 
Tr.4 
And I say to you that I will exert all possible efforts to fulfil the commitments and pledges that 
I made before you. Egypt is for all Egyptians, we all have equal rights, and we all have equal 
duties towards this country. And for me, I do not have any rights, but duties. 
 
Tr.5 
And I say to you that I will put all my effort in fulfilling the commitments and pledges I have 
taken in front of all of you. Egypt is for all Egyptians, we all have equal rights, and we all have 
equal duties towards this homeland. As for me, I do not have any rights; I only have duties. 
 
In example 36, Morsi adopts a discursive strategy that creates a positive self-representation on 
his audience as being a president who denies his own rights for the sake of fulfilling his 
obligations. Tr.1 omits this sense in the TT, and constructs an image of Morsi as claiming his 
rights besides admitting his obligations.    
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Example: 37 
 ميظعلا رصم بعش تدهاع امك ً امئاد نوكأسو"بعشلا اذهل ً امداخ  رصم حلاصل هئانبأ لك عم لمعلا يف ًادهج رخدأ لا
."نييرصملاو 
Morsi’s Speech on the Approval of the Constitution  
Tr.1 
And, as I promised the great Egyptian people (Omitted), I will work with all people for the 
benefit of Egypt and the Egyptians. 
Tr.2 
As I pledged to the great people of Egypt, I shall always be a servant of this people, saving no 
effort working alongside all Egyptians to serve Egypt and its people. 
Tr.3 
I will always be, as I promised the great people of Egypt, a servant to the people who spares 
no effort to work with all of them for the interest of Egypt and Egyptians. 
Tr.4 
I covenant the great people of Egypt, to be a servant of the people and to spare no effort to 
work with all of them for the benefit of Egypt and the Egyptians.                
Tr.5 
As I promised the great people of Egypt (Omitted), I will save no effort to work with all people 
for the benefit of Egypt and the Egyptians. 
 
The image of Morsi’s positive self-representation is revealed by investigating the qualities he 
attributes to himself. The previous example contains an attempt by the president to appear 
approachable to his people, constructed by the use of “be a servant to the people”. By 
examining the translations, it can be noticed that Tr.1 and Tr.5, although maintaining the 
general positivity of the sentence, have omitted this particular phrase. This omission appears 
to mitigate the original message and therefore reveals an instance of ideological manipulation.  
 
6.3.2 Mitigating Morsi and his regime’s negative actions 
Critical analysis of the original speeches displays examples in which the original speaker 
mitigates negative aspects associated either with him or with his regime. An analysis of their 
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corresponding translations reveals instances where such representations are manipulated or 
omitted:28  
Example: 38 
ل"ريصقتلا ضعب ينم عقو دقلو ءاطخأ ينم تعقو دق  يف تكرحتو ةيلوئسملا نم ماع دعب ًاحوضو رثكأ روملأا تيأر دقلو
 ةليوط ةوبك دعب رصم فقت يكلو رصمب ضهنن يكل نيصلخملا لك عمو نيدايملا لكصم قح يف مرجأ يذلا ماظنلا ببسب ر
اهلهأو    ." 
Morsi’s last speech before being overthrown 
 
Tr.1 
I admit my mistakes and neglect, but a year after taking responsibility I saw things more 
clearly. I moved in all fields with all faithful people to promote Egypt after a long stumble 
during the rule of the former regime. 
 
Tr.2 
I have made some mistakes and dereliction. After one year in responsibility, I see things clearer 
now. I have acted in all fields, with all the dedicated people, to raise Egypt, to help Egypt stand 
up after a long setback occasioned by a regime that committed crimes against Egypt and its 
people. 
 
Tr.3 
I made mistakes and shortcomings and after a year of taking responsibility, I started to see 
things more clearly. I moved in all fields, worked with all loyal people to develop Egypt, and 
help it stand on its feet after a long stumble due to the practices of the former regime who 
abused Egypt and its people. 
 
Tr.4 
I clearly admitted that I have made faults as well as negligence; but I saw the matters more 
clearly after a year from bearing this responsibility. I worked on different fields with all the 
faithful people to develop Egypt and lead it to evolvement after a very long set back due to the 
regime that committed crimes against Egypt and its people. 
 
Tr.5 
 
I did mistakes and abandonment, but I saw things more clearly a year after taking 
responsibility. I move in all directions with faithful people to develop Egypt after its long 
setback in the past.  
 
The example shows that positive self-representation and negative other-representation are also 
entangled within the same example. The first part of the example ( ضعبو ءاطخلأا ضعب ينم تعقو دقل
ريصقتلا/I have made some mistakes and negligence) represents the second category of the 
                                                          
28 Full examples of the mitigation of Morsi and his regime’s negative actions are listed in Appendix III. 
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ideological square model, i.e. mitigating Morsi’s regime and its supporters’ negative action. In 
this part of the above example, Morsi depicts his mistakes as less important and crucial for 
himself and his regime. However, the translators’ involvement in highlighting or even 
emphasising these mistakes results in enlarging the gap between the regime and the people. 
Conversely, in the second part (اهلهاو رصم قح يف مرجأ يذلا ماظنلا ببسب/Due to the crimes of the 
former regime against Egypt and its people), Morsi appears to emphasise the former regime’s 
crimes, whereas both Tr.1 and Tr.5 mitigate the assertion intended by the ST. 
 
Example: 39 
مـعن"  ،كانهو انه نم تارثعو ءاطخأ ةتقؤملا ةرتفلا هذه للاخ كانه ناك لمحتأو مكعم ." ةيلوؤسملا 
Morsi’s Speech on the approval of the Constitution 
 
Tr.1 
We bear the responsibility for the mistakes made during this period.  
 
Tr.2 
During that period, some mistakes and pitfalls were made here and there. I assume 
responsibility, with you. 
 
Tr.3 
Yes, there were mistakes and stumbles made here and there during this transitional period, and 
I share the responsibility with you. 
 
Tr.4 
Yes, during this temporary period, there were many mistakes and missteps here and there, and 
I bear this responsibility with you. 
Tr.5 
Yes, we made mistakes and missteps during this period, and we are all responsible.   
 
In this example, the speaker is admitting mistakes and missteps during his rule. It is evident 
that in the ST, the discursive polarization is predominantly at the self-level, exposed by the 
employment of the pronoun “I”, while Tr.1 and Tr.5 shifted this polarization to the in-group 
level by using the pronoun “we”. Such a shift seems to expose the translators’ ideological 
stance as opposing Morsi’s regime. In the original texts Morsi states that “we are all in this 
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together/equally responsible”, so defusing the personal burden of responsibility, whereas the 
translation appears to blame him and his regime for the negative period Egypt is experiencing. 
 
6.4 The analysis of the out-group representation in the translations 
As described earlier, van Dijk (1998) maintains that ideological communication comprises four 
dimensions that form an “ideological square”: emphasizing positive representation about Us 
and negative about Them and mitigating positive information about Them and negative about 
Us. Having considered the first two, emphasis of positive in-group representation and the 
mitigation of their negative actions, the other two dimensions will be discussed, the emphasis 
of negative out-group representation and the mitigation of their good actions.  
In Chapter 5, the nodes اظنم /regime and قباسلا ماظنلا/the former regime were examined to 
understand how they were rendered in the translations in concordances that literally contain 
both nodes. The present section continues the analysis by examining further references 
emphasizing the former regime’s negative actions in sentences that contain an indirect 
reference to the former regime as in the following set of examples:  
Example: 40 
 حمسأ نلو ،مايلأا هذه يف هوناعي امب سحأو يرصملا عمتجملا يف ًلاخد لقلأا نينطاوملاب رعشأ يننإ"تلا تايدحتلا مغر ــ ي
 حمسأ نل لوقأ ــ ةقباسلا دوقعلا نم ًاعيمج اهانثرو يتلاو اههجاون ةفاكو ةموكحلا عم لمعأسو ،ةاناعملا نم ًاديزم اولمحتي نأب
."مهل معد نم يرصملا داصتقلاا هلمحتي ام لضفأ ميدقت ىلع ةلودلا تاسسؤم 
Morsi’s Speech on the Approval of the Constitution 
Tr.1 
I can sense the suffering of people with the lowest income in the Egyptian society, and I will 
not leave them (Omitted) to bear more suffering. I will work with the government and all State 
institutions to help them with the best of what the Egyptian Economy can provide. 
Tr.2 
I understand the suffering of the citizens with the least income in the current period, and I will 
not allow -despite the challenges we inherited from the past decades-, I say I will not allow 
further suffering. I will work with the government and all state institutions to provide the best 
of what the Egyptian economy endures to support them. 
Tr.3 
I share the feeling of citizens with the least income in the Egyptian society. I share their 
suffering these days. Despite the challenges we face that we inherited from the previous 
regimes, I say I will not accept their suffering to continue, and I will work with all governmental 
institutions to provide the best support that the Egyptian economy can afford. 
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Tr.4 
I could sense the feeling of the low-income Egyptian citizens and what they feel nowadays. In 
spite of the challenges inherited from the past decades, I will not allow them to suffer anymore. 
I will work with the government and all state departments to do the best of what the Egyptian 
economy could bear as support to them. 
Tr.5 
(Omitted) I will not allow (Omitted) the suffering of people with low income to continue. I will 
work with the government and all State institutions to provide them with the best support. 
 
In this example, although Tr.1 and Tr.5 reproduced the gloomy picture of the economic 
situation and the suffering low income citizens as it appeared in the ST both of them omitted 
the possibly most effective part of Morsi’s message, i.e. the phrase denoting the former 
regime’s responsibility for that negative situation. The reader cannot infer clearly and easily 
whether this is the former regime’s direct responsibility, or the result of adverse social, 
economic and political circumstances. The translator making such a shift appears to deny the 
former regime’s crimes and abuse of power, and thus could be interpreted as supporting it; this 
is a distortion and also such shifts have a cumulative effect. 
On the other hand, Tr.3 makes a direct reference to the former regime by adding the phrase 
“the previous regimes” to the translation. This addition, as a translation strategy, involves 
introducing new information to the translation (Schäffner and Wissemann, 2001). Although the 
strategy of omission of some information appearing in the ST might signify a covert operation 
of ideology, the strategy of addition can have several justifications. Here it can be interpreted 
as an attempt to create a strong ideological impact on the readers’ opinions. 
 
Referring back to Morsi’s employment of religious discourse, a critical analysis of the speeches 
demonstrates that Morsi employs religious discourse to support another element of the 
ideological square, i.e. the emphasis of the former regime’s negative actions. This example 
conveys a strong discourse consisting of dismissive statements and criticism. The former 
regime, though not explicitly mentioned, is portrayed as ‘unfair’, ‘corrupt’ and an ‘oppressor’. 
Example: 41 
 ئدابم ءاسرإ ىلع مزعلا ادقاع ،ايلعلا نطولا حلاصم كلذ يف بلغأس .ةيسائرلا يتيلاو نم ةظحل لك يف مكعم لمعأس"
 .زييمتلاو داسفلاو ملظلا لاكشأ لك ةلازإو ةيعامتجلاا ةلادعلاو ةيرحلا تاملظ ملظلا نأ اوملعاو يلميل الله نأو ةمايقلا موي
نيملاظلل الله ذخأ ىرن نحن اهو .هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ملاظلل." 
Morsi's speech on assuming power 
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Tr.1 
We will work together during my mandate to prevail the interests of the nation. I am determined 
to set up the principles of freedom and social justice, and rub corruption (Omitted).  
 
Tr.2 
I will be working with you at every moment of my presidential term. I will put the country’s 
interest first, determined to establish the principles of freedom and social justice and to remove 
all types of injustice, corruption, and discrimination. Be aware that those who commit injustice 
will be punished on the Judgment Day, and that Allah delays such punishment but it surely will 
come. We have just seen the end he prepared for the tyrants. 
 
Tr.3 
I will work with you each moment of my presidential term. I will put the high interests of the 
nation above all, with full resolve to establish the principles of freedom and social justice, and 
to get rid of all forms of injustice, corruption and discrimination. You have to know that your 
injustices in this life will be rewarded with hellfire in the afterlife. God will inevitably punish 
the wrong doer. And here we are witnessing the punishment of the wrong doers. 
 
Tr.4 
I will work with you in every moment of my mandate. I will predominate the supreme interests 
of the nation, establish the principles of freedom and social justice, and remove all forms of 
injustice, corruption and discrimination. Should you know that injustice is darkness on the Day 
of Resurrection and God dictate the wrongdoer with no mercy. 
 
Tr.5 
I will work with you in every moment of my presidency, prioritize the best interests of the 
Country, and always keen to establish the principles of freedom, social justice and the 
elimination of all forms of injustice, corruption and discrimination (Omitted). 
 
It can be noticed that the dominant feature in the translations of Tr.2, Tr.3 and Tr.4 is that the 
translators attempt to reproduce the entire ST including the religious allusion. Tr.1 and Tr.5, 
however, omit the translation of religious discourse. Taking into account the significance of 
such allusion and its sensitivity to the recipients and that such omission might dilute the original 
message and attenuate the persuasive force of the ST, that the ousting of the former regime is 
a punishment by God, it is probable that such treatment is an ideologically charged 
modification. 
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Lexical choice is also employed in the portrayal of the negative out-group representation. 
Instances mitigating/emphasising the former regime’s negative properties in the translations 
are as follows: 
Example: 42 
"  ،ةريثك انيلع الله معنو ،الله دمحلاو ةريثك اندراوماهترادإ تئيساو تردهأ نوملعت امكو اهنكلوةرادإ ددصب مويلا نحنو ،  هذه
الله ءاش نأ انل اعيمج انل ةحلصملا ققحي امب ،دراوملا."  
Morsi's speech to the Egyptian Nation 
Tr.1 
Our resources are immense, but as you know they were squandered and mismanaged, and 
today we are going to manage these resources, to achieve the best interest for all of us. 
 
Tr.2 
Our resources are abundant, but, as you know, they were wasted and mismanaged. Today, 
however, we are working on managing the resources in a manner serving our collective 
interests, God willing. 
 
Tr.3 
Our resources are abundant. However, as you know they were spent unwisely and abused in 
the past. Today, we are resolved to manage these resources for the interest of us all in a way 
that ensures best interest to us all, God willing. 
 
Tr.4 
Our resources are lots and as you know, they were wasted and mismanaged; today, we are 
going to manage these resources in the way that achieves the interest for us all, God willing. 
 
Tr.5 
Egypt’s resources are great, but they were not fully exploited. Today, these resources will be 
managed to achieve our interest. 
 
The above examples highlight Morsi’s discursive strategy to repeatedly assert the positive 
sense of hope in the future to the Egyptians through promises of excellent management of 
Egypt’s resources. The ST also contains an implicit reference to the mismanagement of these 
resources prior to the revolution. A critical analysis of the translation demonstrates that Tr.3 
appears to create social antagonism, referring directly to the former regime as abusers of the 
country’s own resources. This translation emphasises the negative sense embedded in the STs, 
and attempts to manipulate this discursive tactic and directly envisage the former regime as 
responsible for this abuse and, consequently, the hard economic situation Egypt was going 
through. 
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6.5 The integration of CL and CDA in the analysis 
This section discusses and evaluates the usefulness of combining methods traditionally used 
by CL and CDA to investigate the ideological salient words in the original Arabic speeches 
and the possible occurrence of instances of ideological manipulation in the English translations 
and is devoted to answer the following research question: 
 
 
 
 
 
As demonstrated by the analysis conducted in Chapter 4, CL has proven useful in providing a 
general map of the data, especially in relation to keywords and frequencies. However, there is 
still a need to analyse context in order to isolate IKWs from the list of keywords extracted.  
Extended concordance lines should be analysed in order to determine words with ideological 
charge. Moreover, as shown by the analysis conducted in Chapter 5, corpus-based analysis 
alone is not sufficient to decide whether a particular IKW is used in a positive, neutral, or 
negative situation and it does not normally count for the political, social and cultural context 
of the resulted keywords list. The CDA analysis helps to overcome this limitation by facilitating 
a detailed analysis that considers extended textual context. For example, the verb وعدأ/I call is 
displayed by corpus-based analysis as an IKW, but cannot be considered positive or neutral 
unless the extended concordances are critically analysed. In this way, the CDA can provide 
illustrative power to the descriptive findings obtained by CL analysis.  
Moreover, the corpus-based analysis focuses on what is explicitly written in the texts of the 
speeches, rather than what might be implied or inferred by the particular use of linguistic 
structures. For instance, the corpus-based analysis is able to identify words denoting counter 
revolutionaries, but the significance of this concept is only understandable if other sources 
outside the corpus are considered. These sources can provide examples of other possible ways 
that convey the concept, for example, the Arabic word  لولفلا (i.e. supporters or remnants of the 
former regime) in example 10 that did not appear in the keywords list as it is not be frequent 
enough to be included in IKWs list. Therefore, the CDA facilitated a detailed analysis that 
considers larger amount of textual context as well as the political, social and cultural 
dimensions of the speeches and is useful with regard to the identification of strategies based 
around language usage that might be overlooked by frequency-based analysis CL offers. 
Research Question 6: What are the advantages of combining methods associated 
with CL and CDA in detecting ideology in the original speeches and possible 
ideological manipulation in their translations? 
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Similarly, CDA can benefit from the quantitative analysis as represented by the generated 
keywords list so as to base the interpretations made on a particular linguistic evidence as an 
indicator of ideology on a more systematic and empirically demonstrable data chosen 
according to objective criteria and extracted using statistical procedures.   
Overall, the integration of methods associated with both CL and CDA that carries out tests of 
statistical significance and examines specific linguistic patterns is therefore able to detect 
ideology and ideological manipulation in the speeches and their English translations. 
 
6.6 Discussion of the results 
The present section discusses the results extracted from the analysis within the framework of 
van Dijk‘s (1998) Ideological Square Model. The data extracted from the original Arabic 
speeches demonstrate high occurrences of instances denoting the in-group/out-group 
representation (see Appendix III). The analysis of the translations highlight differences in the 
representation of the Revolution of 25th of January, Morsi and his regime’s unique competence, 
and the Counter Revolutionaries and the former regime. The following section offers a 
discussion of how data from each English translation source fit van Dijk‘s (1998) ideological 
square model is conducted. As shown in Figure 2.2, a positive representation of the in-group 
members and/or their supporters involved emphasizing their good properties/actions and 
mitigating their bad properties/actions. As summarised in Table 6.7, Tr.1 and Tr.5 reflect a 
counter ideological position to the original speaker by mitigating the positive in-group and 
negative out-group representation. Conversely, instances of emphasis of the in-group/out-
group representation is easily detected in the translation of Tr.3, whose ideology is in line with 
that of Morsi. 
 
Translator Description of ideological polarization 
Tr.1 Counter ideological position to the STs 
Tr.2 Comparable ideological position to the STs 
Tr.3 Promoting the ideological representations of the STs 
Tr.4 Comparable ideological position to the STs 
Tr.5 Counter ideological position to the STs 
Table 6.7: Ideological representation of the translations 
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The analysis of the original speeches reveal that the basic discursive strategy is positive self-
representation. The divergences captured by the analysis of the translations produced by Tr.1 
and Tr.5 reflect different ideologies and points of view that mitigate this sense. It is worth 
noting, from the examples analysed, that these two translators make a larger number of shifts 
and alterations, and more omissions of many linguistic items and phrases than the other 
translators. Tr.1 and Tr.5 generally adopt translation techniques that attempt to diminish the 
labels of reform, democracy and reconstruction of Morsi and his regime ruling plans. 
Furthermore, both translators generally embrace a defensive ideological stance over allegations 
of corruption and injustice against the former regime found in the original speeches whether 
explicitly or implicitly.   
 
With regard to the STs, the pattern of the in-group positive representation (by emphasizing 
their positive properties and mitigating their negative properties) applies to representing Morsi 
and his regime and the post-revolution achievements. One strategy adopted by both Tr.1 and 
Tr.5 to lessen this positive representation was to leave some instances of the positive sense 
untranslated (omission). Their translations also mitigate the negative sense directed against the 
former regime. The other strategy was to dedicate much space to emphasizing the negative 
actions admitted by Morsi against himself and his regime. With regard to minimising the good 
actions/properties of the in-group, a good example here was the frequent denial of personal 
commitments to future plans of reconstruction. 
 
Yet the representation of the out-group by Tr.3 typically fitted that of a negative representation 
of the out-group (by emphasizing their bad actions and mitigating their good actions). The most 
obvious example of emphasizing the former regime’s negative actions was the entire attribution 
of the deteriorating socio-political situation to the former regime. Deterioration in the economy 
was also highlighted by rarely providing any justification for it. The direct reference to the 
former regime by Tr.3 was revealing as a typical illustration of the outsider as corrupt and 
criminal.  
 
The data from the translations of both Tr.2 and Tr.4, on the other hand, showed that both 
translated the texts as closely as possible. Instances of alterations were fewer than those 
illustrated in the analysis of the translations produced by Tr.1, Tr.3 and Tr.5. 
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Regarding the results obtained from the corpus-based analysis and CDA, it seems plausible to 
suggest that findings of both quantitative and qualitative analysis are compatible and support 
each other. Instances of ideological manipulation detected in the translations produced by Tr.1 
and Tr.5 and captured by the corpus-based analysis are broadly consistent with those displayed 
by CDA. Similarly, the two methods of analysis show the findings of the ideological stance of 
Tr.3 are in close agreement. Finally, instances of ideological variation between the translations 
produced by Tr.2 and Tr.4 and the original speeches are not apparent.  
 
Based on the findings of the present analysis, it is evident that the effects of the translations are 
not the same and that future quality-related studies may shed light on suitable practice or 
political implications as perceived by translator(s) or audience. By providing prefaces and 
relevant notes, the translators can express their attitudes and ideas about the content of the STs 
while producing a faithful translation of the original. The findings also reveal that ideologically 
manipulative shifts seem to be a common strategy used by Tr.1, Tr.3 and Tr.5. It could be 
argued that transformations and differences found in these translations are not arbitrary, but 
rather are ideologically motivated; they mirror underlying ideologies regarding themselves and 
the STs. 
 
6.7 Concluding remarks   
This chapter aimed to detect and analyse some linguistic strategies that reveal the translators’ 
ideological direction in the process of translation. Gambier, et al. (2007) argue that 
“(M)anipulation of opinions is related to the extensive concept of ideology reflected in 
language use, i.e. the various explicit and implicit ways in which attitudes, beliefs and values 
shared by a particular group or society are linguistically realized” (Gambier, et al., 2007, 
p.215). Juxtaposing the Arabic STs with the translations revealed some disparities between 
what Morsi intended to convey and what was rendered in the TTs.  
Ideology is practiced heavily to support inherent ideas, which can trigger notable actions by 
the recipients. According to van Dijk (2005), “(we) also have assumed that such control is first 
of all a control of the mind, that is, of the beliefs of recipients, and indirectly a control of the 
actions of recipients based on such manipulated beliefs”. Political discourse is a powerful tool 
that can sway public opinion to serve ideologies and agendas. 
 
The findings of this chapter also reinforce the findings of Chapter 5: translators make use of 
particular discursive strategies as an ideological ploy. The movement of texts from the context 
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of Self to the context of Other is an undeniable change of ideological positioning. The 
justification for this is that the interests of Self are different from those of Other. Moreover, as 
the results presented by this chapter illustrate, translators can achieve some ideological ends 
via the employment of discursive strategies. 
Finally, it could also be concluded that CDA related methods can be a useful tool in the 
detection of manipulative language. In the case of translating political texts, polarization (in-
group favouritism vs. out-group derogation) in van Dijk's model introduces an effective 
discursive strategy, particularly at the disposal of the original speaker.  On the other hand, 
translators should be aware that changes of meaning might occur due to changes in those 
aspects of texts which include ideological ramifications, for instance, choice or avoidance of a 
specific lexical item. 
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Chapter Seven 
Conclusions and Suggestions for Future Studies 
 
7.1 Conclusions  
The present study set out to investigate whether the influence of the translator’s ideology is 
prevalent in the translation of a specific type of text. Inspired by the studies of Baker (2004; 
2006), Baker, et al. (2008), Koller and Mautner (2004), Prentice and Hardie (2009), and Salama 
(2011), among others, the present study advocates a synergy between methods associated with 
Corpus Linguistics (CL) and Critical Discourse Analysis (CDA) to uncover patterns of 
ideological usage. People’s ideologies inescapably affect the words they use, the concepts they 
believe, and those they may attempt to hide, or consider as matter of fact. CDA (as reviewed 
in Chapter 2) enables the study of ideological issues from a linguistic perspective, whether this 
ideology is boldly expressed or concealed. Corpora and corpus tools now enable CDA 
researchers to systematically examine texts in considerable detail, and in doing so to detect the 
most subtle ideological patterns. The synergy between CL and CDA has several key 
advantages, including the reduction of research subjectivity, which might not be expressed 
plainly but implied by the authors’ patterns of thought. 
 
Using a mixed methods approach of corpus-based and critical analysis, the study entailed an 
in-depth analysis of 20 speeches of the former Egyptian President Morsi and their translations 
into English by five different translators. The analysis was conducted to find answers to the 
following research questions: 
 
1. What are the ideologically salient words in Morsi’s speeches?  
2. Are there any consistent or recurrent shifts in the English translations with regard to their 
ideological intent in relation to the Arabic STs?    
3. To what extent does the distribution of possible instances of ideological manipulation vary 
across English translations? 
4. How can each English translation be evaluated from the perspective of ideological 
manipulation? 
5. Do translations follow the same ideological postulates of the positive in-group/negative out-
group representations?  
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6. What are the advantages of combining methods associated with CL and CDA in detecting 
ideology in the original speeches and possible ideological manipulation in their translations?          
 
Research questions 1-4 were addressed in relation to the IKWs, or the nodes, in the original 
Arabic corpus, then in the corpora of English translations. The starting point in the 
identification of ideological manipulation was to detect and then analyse the ideological 
keywords (IKWs) extracted from the original speeches as systematically as possible. In this 
regard, an explanation of the methods used in this research is given (in Chapter 3): a reference 
corpus to extract a keyword list and then scrutinize the results in order to focus on keywords 
with ideological potential. The analysis of a selection of IKWs in the original Arabic corpus 
speeches is presented in Chapter 4.  
The focus of Chapter 5 is to analyse how IKWs were translated, and whether any translations 
displayed instances of ideological manipulation. For this purpose, the five different translations 
were aligned with the original Arabic corpus, forming five parallel corpora, one for each 
translator. The first step in the analysis of IKWs in the translations was to compare their 
frequencies in each English translation with their Arabic equivalents in the STs. Frequency 
lists indicate the scale of shifts in translation. As occurrences can be revealing, it is useful to 
know the frequency of these shifts, and whether there are patterns worth exploring in depth. 
This step was followed by a thorough inspection of parallel concordances and extended 
contexts whenever this proved necessary. Instances of ideological manipulation found in each 
English translation were counted in order to investigate the degree of manipulation each 
translation exhibits.   
Chapter 6 focused on the critical analysis of the STs and the TTS and answers research question 
5 (on whether translations follow the same ideological postulates of the original texts as 
outlined by van Dijk’s ideological square model 1998). The analysis was conducted using CDA 
tools to compare, political discourse structures in the original speeches semantic 
macrostructures, linguistic devices and local meanings, namely those employed in positive self-
representation and negative other-representation. The next step was to examine how such 
discourse structures were rendered in the translations. Finally, the chapter evaluates the 
usefulness of combining methods related to CL and CDA in the investigation of ideology and 
ideological manipulation.   
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A comparative analysis of the IKWs in the original Arabic corpus, and the way these words 
are rendered in the translations revealed instances of ideological manipulation. These instances 
are higher in the translations produced by Tr.1 and Tr.5, and are interpreted as downplaying 
the original ideology. The analysis of the translation produced by Tr.3 suggests a political 
stance promoting the original ideology, whereas no indication of ideological manipulation in 
the translations produced by Tr.2 and Tr.4 were evidenced in the analysis.  
The observation of the salient variances between the original speeches and the translations with 
regard to their ideological charge required an inspection of the potential reasons behind them. 
The starting point was to explore whether ideological manipulation was realised in all five 
translations, and, consequently, could be viewed as inescapable in the process of translation. 
The distribution of linguistic markers of ideology across the five translations and their 
frequency were therefore analysed. It was assumed that if the frequencies and the distribution 
of linguistic markers of ideology, such as transitivity patterns and modality, were related to the 
limitation of the process of translation rather than any other causes, no striking patterns would 
be noticed regarding the manipulation of ideology across the translations. The analysis carried 
out in this regard revealed a prevalence of linguistic markers of ideology in some translations 
in comparison to others, indeed, some translations revealed different ideological stances from 
the original speeches. Therefore, other causes might have conditioned this manipulation other 
than the limitation of the translation process. The major cause for these differences could be 
attributed to the varying ideological backgrounds of the translators, as observed in the data 
analysis. For instance, examples of ideological manipulation produced by Tr.3 supporting the 
original ideology can be attributed to his support of the idea of political Islam (see Table 3.2). 
On the other hand, Tr.2 and Tr.4, whose translations did not display instances of ideological 
manipulation, were the only participants in the present study holding a PhD degree, and with 
the most professional experience as deduced from their years of experience (see Table 3.2). It 
may also be noted that Tr.2 and Tr.4 were the only female participants in the study. And, 
although the issue of gender in translation has been investigated by a number of researchers 
such as Simon (1996), Chamberlain (1998), von Flotow (1997), Leonardi (2007), their studies 
examined how different texts are translated by female and male translators. The present study 
has offered an addition to the concept of gender in translation; the originality is that this study 
examined how the same STs were translated by female and male translators.   
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The next step to be investigated was the distribution of linguistic markers of ideology across 
the corpora of English translations. Where translations exhibit instances of ideological 
manipulation, the results are shown in Table 5.22, it was found that the category collocation 
and lexical choice topped the list of shifts in the translations produced by Tr.1 (37 out of 46). 
Next, shifts in transitivity patterns showed 6 out of 46  instances, and 3 out of 46 shifts in the 
level of modality, produced by Tr.1. 
 
Only one shift in transitivity patterns was observed in the translation produced by Tr.2. By 
analysing this shift, I was found that it is attributed to the translator’s stylistic preference and 
their way of communicating information clearly to the reader rather than to ideological bias.  
 
The category collocation and lexical choice as a linguistic tool for manipulating ideology is 
most used in the translation produced by Tr.3. where 9 out of 16 instances were detected in 
which the translation was at ideological variance  from the STs. This is followed by 5 out of 
16 instances of shifts in transitivity patterns made by Tr.3, while the minimum number of shifts 
made were in cohesion patterns, with only 2 out of 16 instances.  
 
The highest number of shifts found in Tr.5’s translation is in the category collocation and 
lexical choice (24 out of 25 instances), followed by shifts in transitivity patterns (1 out of 25).    
 
To assess whether TTs follow the same ideological postulate of the TTs (research question 6), 
the findings of the critical analysis demonstrated that there are dissimilarities between the 
original speeches and their different translations as regards the linguistic devices employed to 
convey the ideological beliefs. It was found that Tr.1 and Tr.5, adopted certain translation 
strategies such as omission, and/or a contextualisation of the original speaker’s expressions not 
only to transfer meaning, but also to communicate a state of criticism or objection, or to contrast 
the original ideology either directly or indirectly. For example, the deliberate omission of the 
positive description of Morsi and his regime (such as the use of commissives to express promise 
which are meant to present him as successful and to create a positive influence on the audience) 
can mislead TTs receivers and provide untrue or incomplete information. Moreover, the 
negative portrayal of the former regime that characterises the original speeches is rendered by 
Tr.1 and Tr.5 with some indirectness and indefiniteness. Examples from the translations of 
both translators presented a possibility of presuppositions and implicatures, and resulted in an 
ideological mismatch between the original speeches and these two translations.  
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Tr.3, however, adopted translation strategies of addition and used lexical choices that appear 
to endorse the original ideology by reinforcing the positive description of Morsi and his regime. 
Tr.3 also aimed to present Morsi as a unifier of the nation, adding specific positive emotions 
such as those of hope, confidence and comfort, while highlighting the negative description of 
the former regime by strengthening their dubious political moves, lack of political consistency 
and their responsibility for the social and economic problems in Egypt prior to the revolution.  
It is also noted that Tr.2 and Tr.4 attempted to remain faithful to the STs. Unlike the other 
translators, no variance from the original ideology was found in the critical analysis. These 
findings seem to support those resulting from the corpus-based analysis presented in Chapter 
5.   
In summary, the findings indicate that the ideological governance of the translators on their 
translations becomes more discernible through various types of translation shifts which have 
been identified in the five translations. In addition, the CDA framework proved successful in 
offering a means to recognise the strategies translators often use to polarize, transfer and 
manipulate ideologies in their translations.  
The findings demonstrate that combining both CL and CDA strengthens the findings of 
ideological manipulation in the translations. Corpus-based analysis, in general, and 
concordance analysis, in particular, can benefit positively by subjecting its findings to CDA 
analytical techniques. Also, corpus-based analysis needs to be supported by the detailed 
analysis of selected texts using CDA theory and methodology. CDA, in turn, can benefit from 
employing more systematic and more objective quantitative CL analysis, as quantification can 
reveal the degree of generality of the study findings and conclusions. 
This study cannot claim to be exhaustive in the analysis of ideological manipulation in the 
translation of the speeches, given that the linguistic markers that constitute the toolbox for the 
corpus-based analysis, namely, collocation and lexical choice, transitivity, modality and lexical 
cohesion, are not the only tools to perceive manipulation. Ideology can also be realised through 
other tools, for example, in intonation and prioritizing (i.e. how a speaker prioritizes or 
downplays part of the utterance content). This can be examined when investigating ideology 
in spoken discourse which would require the creation of a different corpus (spoken) and the 
use of multi-modal transcriptions.  
 
It is should also be mentioned that research in humanities depends on a number of factors that 
can involve subjectivity. In this study, the translators and their respective level of competence 
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may result in a subjective interpretation of the STs. Also, the researcher’s personal ideology 
can increase subjectivity in evaluating the translations. Although CL can minimize subjectivity 
of the results, much of qualitative findings are based on the researcher’s individual judgment.  
 
Moreover, the fact that translators are working into their second language can constitute a 
further limitations. The underlying reason for this is that there is a possibility of the lack of 
practical knowledge in certain linguistic choices such as lexicography and syntax particularly 
when these linguistic structures embrace an ideology. Also, the translators might overlook 
some cultural elements such as collocations and metaphors due to the possible lack of the 
cultural background crucial to recognize such elements.  
What the present study has achieved is a systematic analysis of ideological manipulation as 
realised through collocation and lexical choice, transitivity, modality and lexical cohesion and 
other strategies highlighted by CDA. The triangulation of the results demonstrate that both CL 
and CDA methods are effective tools in capturing the individual ideological stances of the 
translators manifested in their translations.  
The study has also contributed to the promotion of corpus tools in the analysis of political 
discourse. The literature on CL (Chapter 2) reveals that despite its advantage in processing a 
large quantity of texts quickly, little corpus-based and corpus-assisted research has been 
undertaken on Arabic texts. In other words, although many English corpora have been designed 
since the 1960s, there are few available for the Arabic language. 
 
Research on ideology in translation can benefit from corpus studies as the use of corpora can 
lead to more varied results about the ideological load in discourse especially with the use of 
corpus software tools in running semi-automatic searches. Concordancers, such as the Sketch 
Engine used in this study, can be employed to identify linguistic markers of ideology in large 
electronic corpora, previously manually identified.  
This research has implications for both translators and receivers of translation. For translators, 
understanding the vital role of ideology, when working on political translation, will assist in 
being able to discern mistranslation of this nature as disinformation and interference motivated 
by certain ideological stances, rather than the mistranslation being caused by the incompetence 
of the translator or the limitations of the process itself. The present study aims to emphasise 
that although shifts are inevitable in translation due to the differences between languages, it is 
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not the same as ideological manipulation, which reflects the attitudes and opinions of 
translators on the issues being translated. It is equally important for receivers of translated 
political discourse to view and analyse in depth how world events can be manipulated through 
translation practices and to understand the role of ideology in the reproduction of Arabic 
political speeches.  
The complex dimension of ideology and its impact on and implications for clear 
communication call for further research to be conducted in order to better understand this 
critical phenomenon and to further enhance the present findings. 
 
7.2 Suggestions for future studies 
The present study, although limited in scope, offers an example of how the use of corpora and 
the study of ideological manipulation can contribute to the interpretation of meaning. The 
analysis is a baseline that can lead to further development and research. 
Perhaps the most obvious avenue for future research involves the expansion of the data set used 
in the present study. This could be carried out through the inclusion of all the speeches Morsi 
made but not used in the present study. This could be further increased by including a larger 
number of translators with diversified demographic criteria.  
Moreover, using the data and methodology put forward in the present study, the analysis can 
be broadened in exploring the translation process without necessarily comparing the TTs with 
their STs; rather, the variation of the degree of ideological manipulation across translations and 
individual translators can be examined. Such a comparable analysis could reveal new data 
about the translation behaviour of individual translators.  
A further question that could be addressed is whether the extent of ideological manipulation as 
realised through the number of linguistic markers of ideology changes in relation to the theme 
of each individual speech; some speeches, such as the speech in Al-Tahrir Square on assuming 
power on 29-6-2012 and the speech on the approval of the Constitution on 27-12-2012 have 
higher instances of manipulation compared with others. The variation from abundance to 
scarcity of instances of ideological manipulation can be studied and counted in relation to 
individual speeches.  
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Further research into other markers of ideology is desirable to extend the knowledge of the 
various linguistic tools of ideological manipulation, for instance by following the method of 
critical stylistics of Fowler, et al. (1979), Simpson (1993), Jeffries (2010). Other textual 
features such as equating29 and contrasting30 can be studied to analyse whether ideologies are 
transferred, strengthened, or manipulated in the translation. 
Finally, based on the findings presented in the present study, continued research using parallel 
corpora set out in this study can be conducted to examine other dimensions of political 
communication such as ideological persuasion. The speeches include complex persuasive 
techniques that employ lexis, syntactic structures and rhetorical style – as in the use of figures 
of speech - to create a persuasive impact on the receivers. The employment of these techniques 
in the original speeches, and the response of the translators is expected to display interesting 
results.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
29 How texts establish new synonyms, thus provoking a number of semantic equivalence relations between 
concepts typically not taken as synonyms.  
30 How texts establish new opposites, thus provoking a set of semantic opposition relations between concepts 
typically not taken as opposites.  
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Appendix I 
This Appendix presents all publically available speeches that Morsi has made during his one-
year tenor including those excluded from the analysis conducted in the present study.  
 Event Date 
Delivered 
Link to Speech Retrieved 
on 
Morsi's speech after announcing of his party’s winning 
of the elections 
17-6-2012 www.youtube.com/watch?v=uNB
BtABapMU  
4-4-2014 
Morsi's speech in Al-Tahrir Square on the occasion of 
assuming power 
29-6-2012 www.france24.com/.../20120630- 15-4-2013 
Morsi's speech to the Egyptian Nation 24-6-2012 alaam250.blogspot.com/2012/06/
blog-spot-3673.html 
14-3-2014 
Morsi's speech at the University of Cairo 30-6-2012 gate.ahram.org.eg 11-4-2014 
Morsi's speech in the African Union's summit 19 15-7-2012 www.akhbarak.net/news/2012/07/
15/.../8691991 
16-3-2014 
Morsi's speech during the graduation ceremony of a 
new class of the Military Academy 
17-7-2012 www.masress.com/tahrirnews/24
2415 
5-4-2014 
Morsi's speech on the celebration of the Revolution of 
23 of July 
22-7-2012 www.nmisr.com 19-4-2014 
Morsi's speech in Eid AlFitr 16-8-2012 www.onaeg.com/?p=249002  5-4-2014 
Morsi's speech in the Summit of the Non-Aligned 
countries in Tehran 
30-8-2012 www.youtube.com/watch?v=jOB
ncmce8KU  
1-4-2014 
Morsi's speech at the opening session of the of  Arab 
League- round 138 
5-9-2012 www.aa.com.tr/ar/news/78672  1-4-2014 
Morsi's speech Before the General Assembly of the 
United Nations 
26-9-2012 www.kfrelshikh.com/news_Detail
s.aspx?Kind=1... 
20-10-2013 
Morsi's speech before the mini-summit on Somalia 27-9-2012 Maktoob.news.yahoo.com 20-3-2014 
Morsi's speech in the Ninth Conference of the Justice 
and Development Party in Turkey 
30-9-2012 www.ikwanonline.com/news/.../A
rticle.aspx?ArtID  
1-4-2014 
Morsi's speech at Cairo Stadium in commemoration of 
October victories 
6-10-2012 www.akhbarak.net/news/2012/10/
06/.../9768548 
3-4-2014 
Morsi's speech in Pakistan before the Group of Eight 
Developing Countries 
22-11-2012 www.elsaba7.com/NewsPrint.asp
x?Id=44682 
25-2-2014 
Morsi's speech after receiving the draft of the 
constitution 
1-12-2012 www.rassd.com/1-50487.htm 5-4-2013 
Morsi's speech after the events of Al-Etihadyyah Palace 6-12-2012 www.masreat.com 27-10-2013 
Morsi's speech on the occasion of the approval of the 
Constitution 
27-12-2012 www.akhbarak.net/.../10685585  25-10-2013 
Morsi's speech to the Shura Council 29-12-2012 www.ikhwanonline.com/new/.../
Article.aspx?ArtID  
27-5-2013 
Morsi's speech on the anniversary of the Revolution of 
January and the Birthday of prophet Mohammed 
24-1-2013 www.horytna.net/Articles/Details.
aspx?AID=67263 
19-4-2014 
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Morsi's speech on the Canal events 27-1-2013 www.nakshaat.com/xf/threads/26
084 
27-4-2014 
Morsi's speech to the Islamic summit 6-2-2013 www.el-balad.com/390417 22-4-2014 
Morsi's speech at the joint conference with Turkish 
President Abdullah Gul 
8-2-2013 www.akhbarak.net/news/2013/02/
08/2068999 
1-4-2014 
Morsi's speech in Doha summit 26-3-2013 www.ikhwanonline.com/Article.a
spx?ArtID...SecID... 
28-2-2014 
Morsi's speech at the engineer’s day 30-3-2013 www.trakhes.com/tra/showthread.
php?t=74758 
14-3-2014 
Morsi's speech at the workers’ day 3-4-2013 www.ikwanonline.net/Arabic.asp
x?ArtID=147943 
31-3-2014 
Morsi's speech the joint conference with the Russian 
President Vladimir Putin 
19-4-2013 www.ansarportsaid.net/News/169
68/Default.aspx 
5-4-2014 
Morsi's speech before the Board of Trustees of the 
Bibliotheca of Alexandrina 
31-4-2013 www.elsaba7.com/NewsDtl.aspx?
id=120675 
12-3-2014 
Morsi's speech to the leaders and soldiers of the armed 
forces 
22-5-2013 gate.ahram.org.eg › رابخأ ›  عراشلا
 يسايسلا> 
22-5-2013 
Morsi's speech at the conference of ensuring Egypt's 
water security 
10-6-2013 www.akhbarak.net/news/2013/06/
10/2728960 
7-4-2014 
Morsi's speech at the conference of supporting Syria 16-6-2013 www.ikhwanonline.com/Article.a
spx?ArtID...SecID... 
23-9-2013 
Morsi’s last speech before being overthrown 3-7-2013 www.masrawy.com/news/egypt/..
./5665014.aspx?ref... 
25-10-2013 
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Appendix II 
This appendix displays all instances of ideological manipulation evident in the corpus-based 
analysis and in the translations exhibits manipulation. The literal translations provided are the 
researcher’s. Texts are translated according to the researcher’s comprehension of the STs, and 
sticking as closely as possible to the meaning of the STs. 
 
Tr.1 
IKW Original LT Translation 
(Manipulation 
marked in red) 
روتسد/constitution (and 
its related forms) 
.1  روتسدلا نأبعشلا هرقأ يذلا 
 ةروث حور نع اًربعم ءاج25 
،ةديجملا رياني 
Morsi's speech on the approval 
of the Constitution 
 
1. The constitution, 
which is approved by 
people, represents the 
spirit of January 25th 
Revolution. 
1. The constitution 
omitted came to 
express the spirit of 
January 25th 
revolution. 
ةروث/revolution (and its 
related forms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.1   نم ميظعلا مويلا اذه يف هنإ
 اذه يفو رصم ريبكلا نطولا اذه
 انرصم عقاو نم رغلأا مويلا
 بعشلا هيف رطسي ةبيبحلا
 ةعصان ةحفص ميظعلا يرصملا
 باتكو هتراضح خيرات يف ةديدج
 هتروث دعب هدجمةريبكلا  ةروث25 
رياني. 
Morsi's speech after receiving 
the draft of the constitution 
 
 
 
2 . تاظحللا كلت مهأ تناك امود
 تاروث قايس يف يتأت ةيروتسدلا
 مامأ نحنو ةيحومو ةمهلم ةيبعش
 دعب ىربكلا ةديدجلا ةظحللا هذه
 رياني ةروث لا يتلا ةديجملا
 رصم ىلع اهتمظع رصتقت
 اهتبرجت دتمت نكلو اهبعشو
 عمجأ ملاعلا بوعش نيب ةديرفلا
ايراضحو ايخيراتو ايفارغج. 
Morsi's speech after receiving 
the draft of the constitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. It is in this great day 
of this great nation, 
Egypt. In this glorious 
day of our beloved 
Egypt, where the great 
Egyptian people are 
creating a new chapter 
in the history of his 
glorious civilization 
the great Revolution 
of January 25.   
 
 
2.  All inspiring 
popular revolutions 
are followed by crucial 
constitutional 
moments. We are 
currently experiencing 
this great new moment 
after the glorious 
Revolution of 25 
January, whose 
greatness and unique 
experience are not 
limited to Egypt and 
its people, but rather 
extends to influence 
peoples of the whole 
world 
geographically, 
historically and 
culturally. 
 
 
1.  In this day of the 
Egyptian nation, the 
great Egyptian people 
are creating a new 
chapter in the history 
of his glorious 
civilization after his 
omitted revolution, the 
revolution of January 
25. 
 
 
 
2. Discipline is always 
the fruit of inspiring 
popular revolutions 
omitted. 
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ةروث/revolution (and its 
related forms) 
3 . قفوو انقفو يذلا الله دمحلا
 ةروثلا هذهب اعيمج رصم لها
ةكرابملا  ىده يذلا الله دمحلاو
 ،ميلسلا قيرطلا ىلا رصم لها
ةيطارقميدلاو ةيرحلا قيرط  
Morsi's speech after 
announcing his party’s 
winning of the elections 
 
 
 
.4   يف رظنن ءادهشلا ركذن امدنع
 ةرجش نأ فرعنل اضيأ خيراتلا
 لاجر اهروذج سرغ دق ةيرحلا
 ذنم نينسلا تارشع ذنم مارك
 ماد ملظ دعبو يضاملا نرقلا ةيادب
 يلإ لايوط ماد ليلو لايوط25 
 رياني2011  هذه ءادهش ناكف
ةروثلا 
Morsi's speech in Al-Tahrir 
Square on assuming power 
 
 
 
 
5 . بعشلا هرقأ يذلا روتسدلا نأ
 ةروث حور نع اًربعم ءاج25 
 ريانيةديجملا، 
Morsi's speech on the approval 
of the Constitution 
 
3.  Praise be to God, 
who help us all in this 
blessed revolution, 
and praise be to God, 
who guided the people 
of Egypt to the right 
path of freedom and 
democracy.  
 
 
4. When we mention 
the martyrs we look 
back into the history to 
know that the tree of 
liberty has been 
planted by honourable 
men decades ago after 
a long-standing 
injustice that lasted too 
long till January 25 
Revolution and its 
martyrs.   
 
 
5.  The constitution 
which was approved 
by the people, came to 
express the spirit of 
January 25th  glorious 
Revolution 
3. Thanks to God for 
the success of our 
revolution and Thanks 
to God for the freedom 
and democracy. 
 
 
 
 
 
4.  When we mention 
the martyrs we would 
look through history to 
know that the tree of 
freedom has been 
implanted by our 
honourable men tens 
of years ago since the 
onset of the last 
decade and after a 
long time of injustice 
till the 25th of January 
omitted.  
 
5.  The constitution 
came to express the 
spirit of January 25th 
omitted revolution, 
ماظنلا/the regime and 
قباسلا ماظنلا /the former 
regime 
1 . ةدسافلا مهلاومأ نوقفني نيذلا
 ءارج نم مهداسفب اهوعمج يتلا
 قباسلا ماظنلا عم مهلامعأ يذلا
 ءلاؤه هعم مرجأو مرجأ قرحل
هناينب مدهو نطولا.   
Morsi's speech after the events 
of Al-Etihadyyah Palace 
 
 
 
.2   ،ميظعلا يرصملا بعشلا اهيأ
 قباسلا ماظنلا نإ اننمأ يف طرف
 ةلودلا ميزقت ىلإ ىدأو يموقلا
ةيوقلا رصم ينبنسو. 
Morsi's speech at the 
University of Cairo 
1.  Those who spend 
their ill-gotten money 
collected through 
corrupt associations 
with the former 
regime. They share the 
crimes to burn and 
bring the country 
down. 
 
2.  Great Egyptian 
people, the former 
regime neglected our 
national security and 
weakened the State. 
We shall build a 
strong Egypt. 
1.  Those who spend 
their money, which 
they gathered through 
their business with the 
former regime 
omitted. 
 
 
 
 
2. O great Egyptian 
people, the national 
security of Egypt were 
neglected, and, today 
we undertake to build 
a strong Egypt. 
لمعن/we work (and its  
inflections)  
 
 
 
 
 
 
.1   لا نأ ىلع ةوقب لمعنسو
،دوعت  ىلا دوعت نل رصمف
ءارولا. 
Morsi's speech at the 
University of Cairo 
 
2.   ةقباسلا يتادهعت ىلع دكؤأ
 تاهجوت لك يف ماتلا مازتللااب
1. We will work hard 
not to go backward. 
Egypt will not go 
backward. 
 
 
2.  I reaffirm my full 
commitment to 
1. Omitted Egypt will 
go forward. 
 
 
 
 
2.  I assert my 
previous undertakings 
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لمعن/we work (and its  
inflections) 
 ةنايصو قحلاو لدعلا ،ةلودلا
 ةيمنتلاو ناسنلإا ةمارك ةيامحو
 وأ زييمت نود ريبعتلا ةيرحو
 اهفرعن لا يتلا كلت نم ةيرصنع
 نييرصملا نحن ريياعمب لمعن لاو
ةجودزم. 
Morsi's speech on the 
anniversary of the Revolution 
of January and the Birthday of 
Prophet Mohammed 
maintain justice, 
protecting human 
rights and dignity, 
development and 
freedom of expression 
without discrimination 
or racism which are 
not known to us as 
Egyptians. We do not 
adopt a double-
standard policy. 
of total adherence in 
all of the State’s 
orientations, justice, 
maintaining and 
protecting human 
dignity, development, 
and freedom of speech 
without discrimination 
or racism, because we 
Egyptians are not 
familiar with such 
attitudes omitted. 
The negation (نل/not) .1 دحأ ىلع يدتعن نل  اننكلو
 ناودع يأ عنمن نأ اعيمج نورداق
تناك ةهج يأ نم انيلع 
Morsi's speech in Al-Tahrir 
Square on assuming power 
 
 
.2   نل ،اًدبأ ينطو نوخأ نل
،اًدبأ يلهأ نوخأ  دنع نوكأس
مكتدارإو مكنظ. 
Morsi’s speech at the 
University of Cairo 
(2 instances) 
1. We will not attack 
anyone, but we are 
able to defend 
ourselves from any 
attack.  
 
 
2. I will never betray 
my country, and I 
will never betray my 
family. I will meet 
your expectations and 
your will 
1.  Omitted We are 
able to defend 
ourselves against any 
attack. 
 
 
 
2.   2 instances omitted 
I will meet your 
expectations, your 
demands, wishes and 
your will. 
 
اعيمج/altogether .1   ةبحملا حور ًاعيمج انعمجتو
 ةيساوس لكلاو ،ةنطاوملا ةفاقثو
روتسدلا مامأو نوناقلا مامأ. 
 
Morsi’s speech before the 
Board of Trustees of the 
Bibliotheca of Alexandrina 
 
 
.2   اننكلو دحأ ىلع يدتعن نل
 يأ عنمن نأ اعيمج نورداق
 ةهج يأ نم انيلع ناودعتناك 
Morsi's speech in Al-Tahrir 
Square on assuming power 
 
 
.3   رصم ىلإ نوضام نحن
 ةديدجلا دعب اعيمج بعشلا ةدارإب
الله قيفوت. 
Morsi’s speech at Cairo 
Stadium 
 
 
.4   ةبجاو ءاضقلا ماكحأ نإ
 انم مارتحلاااعيمج. 
Morsi's speech at the canal 
events 
1. We are all united 
by love and 
citizenship. Everyone 
is equal before the 
law and the 
Constitution. 
 
 
2.  We will not attack 
anyone, but we are 
able to defend 
ourselves from any 
attack. 
 
 
3. We are moving to a 
new Egypt by the will 
of all or people after 
the will of God.  
 
 
4. The provisions of 
judiciary rulings must 
be respected by all of 
us.  
 
1. Omitted 
 
 
 
 
 
 
 
2. Omitted. We are 
omitted able to defend 
ourselves against any 
attack. 
 
 
 
3.  We are heading 
towards a new Egypt 
omitted. 
 
 
 
4. The provisions of 
judiciary rulings must 
be respected by you. 
ميظع/great (and its  
related forms) 
 
.1  مويلا اذه يف هنإميظعلا  نم
 اذه يفو رصم ريبكلا نطولا اذه
 انرصم عقاو نم رغلأا مويلا
1.  It is in this great 
day of the Egyptian 
nation, the great 
1. In this omitted day 
of the Egyptian nation, 
the great Egyptian 
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ميظع/great (and its 
related forms) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعشلا هيف رطسي ةبيبحلا
 ةعصان ةحفص ميظعلا يرصملا
 باتكو هتراضح خيرات يف ةديدج
 ةروث ةريبكلا هتروث دعب هدجم25 
رياني. 
Morsi's speech after receiving 
the draft of the constitution 
 
 
.2   ادبأ ىسنن نأ انل نكمي لا
 كلذكو راربلأا انئادهش تايحضت
ا ةروثلا هذه يباصمةميظعل 
اضيأ مهيوذو. 
Morsi's speech after receiving 
the draft of the constitution 
 
 
 
.3   ءانبأ هتاذ تقولا يف وعدأو
 لبقتسمب لؤافتلا ىلإ اعيمج رصم
 ميظعرصمل. 
Morsi’s speech at Cairo 
Stadium 
 
 
.4   يدلب ةضهن وه هانمتأ ام لك
 ةديدج ةلحرم ىلإ هـب لاقتنلااو
 ،جاتنإو ءانب ةمحلم ًاعم اهيف أدبن
 لبق تلق امك يه ةديدج ةلحرم
 هجاتحت يذلا ثلاثلا روبعلا كلذ
 ةروثلا دعب رصمةميظعلا ةروث ،
 رياني نم نيرشعلاو سماخلا
2011. 
Morsi’s speech on the approval 
of the Constitution 
 
 
 
 
 
 
.5   اهشيعيو اهشيعن يتلا مايلاا نا
 رصم بيبحلا نطولامايأ يه 
ةميظع  خيراتلا اهمامأ فقيس
لايوط 
Morsi's speech during the 
graduation ceremony of a new 
class of the Military Academy 
 
.6  ةيملس ةروثب انمق دقلةميظع 
 يلاغ مهمدو ءادهش اهيف ناكو
 ًادج انيلع ةروث نكت مل اهنكل
،ةيومد  نيباصم اهب ناكو
اهاسنن لا مهتباصإو مهحورجو   
The last speech of Morsi 
before being overthrown 
 
Egyptian people are 
creating a new chapter 
in the history of his 
glorious civilization 
after his revolution, 
the Revolution of 
January 25. 
 
 
2. We can never forget 
the sacrifices of our 
faithful martyrs and 
the injured in this 
great revolution as 
well as their families. 
 
 
3.  At the same time, I 
call upon all Egyptians 
to feel optimistic of a 
great future for Egypt. 
 
 
 
4. All I hope is the 
renaissance of my 
country and to push it 
forward to a new 
stage, where we start 
an epic of construction 
and production. A new 
stage is, as I said 
before that the third 
crossing, which Egypt 
needs after the great 
revolution, the 
Revolution of 25 of 
January 2011. 
 
5.  The days we and 
our beloved Egypt are 
living are great and 
will remain in the  
memory of history for 
a long time. 
 
 
6. We have had a 
peaceful great 
revolution in which 
there were martyrs 
whose blood is so 
precious, but it was 
not a bloody 
revolution. There 
people are creating a 
new chapter in the 
history of his glorious 
civilization after his 
revolution, the 
revolution of January 
25. 
 
 
2.  We can never 
forget the sacrifices of 
our faithful martyrs of 
this omitted revolution 
as well as the injured 
and their families. 
 
 
3. At the same time, I 
call upon people of 
Egypt to feel 
optimistic about the 
omitted future for 
Egypt. 
 
4.  My hope is the 
renaissance of my 
country and to move it 
to a new stage, where 
we start an epic of 
building and 
production, a new 
stage is, as I said 
before that the third 
crossing, which Egypt 
needs after our 
revolution, the 
revolution twenty-fifth 
of January 2011. 
 
5.  The days we and 
our beloved Egypt are 
living omitted will 
remain for long in the 
memory of history.  
 
 
 
6.  We have had a 
peaceful omitted coup 
and there were martyrs 
whose blood is too 
precious omitted. 
Some people were 
injured, and their 
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ميظع/great (and its 
related forms) 
 
 
 
 
.7   امك ةطلسلا ردصم متنأ مويلاو
 ةمحلملا هذه يف هلك ملاعلا ىري
ةميظعلا ةموظنملاو  اهب رمن يتلا
 دغلاو ريخلا ىلإ انرصمبمظعلأا 
لضفلأاو. 
Morsi’s speech to the Egyptian 
Nation 
(2 instances) 
 
.8   انيلع ةيلاغ ةبسانم يف نحنو
 ةيناثلا ىركذلا نييرصملا نحن
 ةروثلابو ةدتمملا ىركذلا ةروثلل
ةميظعلا رصم يف 
Morsi's speech on the 
anniversary of the Revolution 
of January and the Birthday of 
Prophet Mohammed 
 
9 .  لك ييحلأ مويلا مكعم فقأ
 انءادهش مهلبق ييحأو راوثلا
 اذه تابنج قطنت نيذلا راربلأا
 مهتايحضتب ناكملاةميظعلا 
Morsi’s speech in Al-Tahrir 
Square on assuming power 
 
were injured and we 
will not forget their 
wounds.  
 
7. Today you are the 
source of power and as 
the whole world sees 
in this epic and this 
great transition, Egypt 
and ourselves are 
moving towards the 
best and great future. 
 
8. We are celebrating a 
dear occasion of the 
second anniversary of 
the great revolution in 
Egypt.    
 
 
 
9.  I stand with you 
today to greet all the 
revolutionaries, and to 
greet our glorious 
martyrs whose great 
sacrifices are 
resonated in this place. 
wounds will not be 
forgotten 
 
 
7.  Today you are the 
source of power and as 
the whole world sees 
in this saga omitted we 
are going through and 
our Egypt towards the 
best omitted future. 
 
 
8. This coincides with 
a dear occasion for us 
Egyptians: the second 
anniversary of the 
omitted revolution.   
 
 
 
9. I stand with you 
today to greet the 
revolutionaries, and to 
greet our glorious 
martyrs whose omitted 
sacrifices are 
resonated in this place. 
ةيملس/peaceful (and its 
related forms) 
.1  تناك ةروثلا نا دكؤأوةيملس 
 عيمجلل ةيرحلا ديرت تناك اهنأو
 ةلادعلاو ةماركلاو لدعلا ديرتو
 نويرصملا ناكو ،ةيعامتجلاا
ىرخأ ةرم دحاو لجر بلق ىلع. 
Morsi’s speech at Cairo 
Stadium 
 
 
 
2.  هيعوب يرصملا بعشلا
 قامعأ يف ةبراضلا هتراضحو
 دادبتسلااو ملظلا دض راث خيراتلا
 نأ نود يسايسلا هراسم ححصو
 عم ةيومد ةكرعم يف طروتي
 ظفاح لب نيدبتسملاو نيدسافلا
 ىلع تادايقلا هذهب ظفاحيسو
 ةيملس مغر اهبوث ءاقنو هتروث
هيباصمو هئادهش ملاآو هحارج. 
1.  I confirm that the 
revolution was 
peaceful and aimed 
for freedom, equality, 
dignity and social 
justice and in which 
the Egyptians were 
united again. 
 
 
2. The Egyptians with 
their consciousness 
and deeply rooted 
civilization have 
revolted against 
injustice, tyranny and 
corrected the political 
trajectory peacefully. 
With this leadership, 
this nation maintained 
and will maintain the 
peacefulness and 
purity of the 
revolution despite the 
wounds and the pain 
of its martyrs and the 
injured.  
1. I assert that the 
revolution omitted 
aimed for freedom, 
equality, dignity and 
social justice for us. 
 
 
 
 
 
2. The Egyptian 
people, with its 
awareness and steeped 
civilization have 
rectified its political 
course. Despite its 
wounds and the pains 
of its martyrs and 
injured persons, will 
preserve the name of 
the revolution.  
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 III xidneppA
 etartsnomed secnatsni hcihw ni sehceeps cibarA eht fo tes elohw eht stneserp xidneppa sihT
 erew noitatneserper evitisop fo secnatsnI .dethgilhgih era erauqs lacigoloedi s’kjiD nav
 ,]   [ wolley ni dethgilhgih erew noitatneserper evitagen fo secnatsni ,]   [ eulb ni dethgilhgih
 on saerehw ,]   [ neerg ni dethgilhgih erew snoitca dab s’emiger eht gnitagitim fo secnatsni
    .sehceeps lla gnola dnuof erew snoitca dab s’emiger remrof eht gnitagitim fo secnatsni
 
 2102-6-71 no snoitcele eht fo gninniw s’ytrap sih gnicnuonna retfa hceeps s’isroM .1
الحمد الله الذي وفقنا ووفق اهل مصر جميعا بهذه الثورة المباركة والحمد الله الذي هدى اهل مصر الى الطريق السليم، طريق 
والى كل اهل مصر والى الشعب المصري الاصيل أتوجه الى أحبائي وعشيرتي بالشكر والتقدير  الحرية والديمقراطية
والامتنان والتقدير والعرفان. وكل الشكر الى من قالوا لي نعم ومن قالوا لا الجميع لهم مكانة غاية في قلبي والشكر لكل من 
واتعهد معكم ان اكون الاخ زهر والكنائس تحية واجبة ساعد في اخراج هذا الحدث الكبير وبعد شكر الجميع الى مصر الا
 والاب والمواطن الذي يعمل على مصالحكم وشكرا لكم.
 
 2102-6-92 no rewop gnimussa no erauqS rirhaT-lA ni hceeps s’isroM .2
بذلك الله وبرحمته ف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، "قل بفضل
 فليفرحوا هو خير مما يجمعون" (صدق الله العظيم).
أيها الشعب المصري العظيم، أيها الاحباب الكرام، يا شعب مصر العظيم، أيها الواقفون في ميدان الثورة في ميدان الحرية 
 ن تشاهدوننا في البيوت، يا منفي ميدان التحرير الواقفون في كل ميادين مصر، في كل قرى ومدن ومحافظات مصر، يا م
تنظروا إلي هذا الموقف، أيها العالم الحر، أيها العرب، الأخوة والاخوات الأبناء والبنات، المسلمون في مصر المسيحيون 
في مصر، أيها المواطنون الكرام أينما كنتم، أيها المصريون في داخل مصر وفي خارج مصر، أهلي وأحبابي، أعزتي ها 
 نقول للعالم أجمع هؤلاء هم المصريون هؤلاء هم الثوار هؤلاء الذين صنعوا هذه الملحمة، هذه الثورة .نحن اليوم 
 هذا هو ميدان الشهداء، ها هي أرواحهم ترفرف حولنا في ميدان التحرير ميدان الثورة ميدان الشهداء.
كلمات ستخرج من قلبي اليكم في يوم الأحد  أيها الشعب المصري العظيم في البداية وقبل أن أقولأيها الأحباب جميعا، 
الماضي في المساء عندما أعلنت نتيجة الانتخابات وكان قرار اللجنة العليا بفضل الله ثم بإرادتكم كان قرارها بتكليفي بأن 
 أكون رئيسا لجمهورية مصر العربية هذا شرف عظيم وهذا تكليف اعتز به واحمله على ظهري.
إلى الشعب المصري كله في المساء وذكرت محافظات مصر وفئات كثيرة من أبناء مصر جميعا ظهر هذا اليوم تحدثت 
 ولكني نسيت ولم أقصد بعض محافظات مصر وبعض الفئات المهمة التي أحترمها.
 وأؤكد التحية إلى كل أبناء مصر، إلى كل الشعب المصري وإلى من انساني الشيطان ذكرهم في المحافظات دمياط والبحيرة
والقاهرة والجيزة هؤلاء هم أهلي واحبابي كباقي من ذكرت من المحافظات. وأتوجه بالتحية إلى كل فئات الشعب المصري، 
 وأؤكد احترامي وحبي لأهل الفن والابداع والثقافة ولرجال الاعلام المخلصين لمصر ولمتحدي الاعاقة.
إنني أقف اليوم في ميدان الحرية والثورة وفي كل ميادين  أخص وأكرر وأؤكد اهتمامي بالعاملين في مجال السياحة. كما
مصر وعلي وجه الخصوص ميدان التحرير الذي شهد ميلادا جديدا لمصر، مصر الحرية والكرامة، مصر النهضة والحقوق 
 التي لا تضيع.
شهداءنا  الثوار وأحيي قبلهم أقف معكم اليوم لأحييكم جميعا وأحيي كل الثوار في كل ميادين مصر، أقف معكم اليوم لأحيي كل
 الأبرار الذين تنطق جنبات هذا المكان بتضحياتهم العظيمة وتبرهن أن دماءهم الذكية هي التي روت شجرة الحرية.
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عندما نذكر الشهداء ننظر في التاريخ أيضا لنعرف أن شجرة الحرية قد غرس جذورها رجال كرام منذ عشرات السنين منذ 
 فكان شهداء هذه الثورة. 1102يناير  52إلى  وبعد ظلم دام طويلا وليل دام طويلا بداية القرن الماضي
وأحيي كل مصابي الثورة وأسرهم وكل من قدم لبلده وأعطي لوطنه وضحي في سبيل نهضته وتقدمه. يا رجال الثورة 
رة في هذا المكان نقول إن أهداف الثورة زلت وسأبقي دائما، كنا أثناء الثو الصامدين، الأولاد والبنات، أنا منكم كذلك كنت وما
تقودها أهدافها والثورة مستمرة بأهدافها وتتبلور علي شكل إرادة واضحة وهي إرادة الشعب المصري برئيس منتخب للبلاد 
 .يقود سفينة الوطن، يقود هذه الثورة ويقف أمام الثوار ويقود مسيرتهم أمام الله وأمامكم عاملا على تحقيق كل أهدافها
أيها الشعب العظيم جئت امامكم لأنكم مصدر السلطة والشرعية التي لا تعلو عليها شرعية، أنتم أهل الشرعية ومصدرها 
 وأقوى مكان فيها، من يحتمي بغيركم يخسر ومن يسر مع إرادتكم ينجح.
 حد ولا مؤسسة ولا هيئة ولاجئت اليكم لأنني مؤمن تماما أنكم مصدر السلطة والشرعية التي تعلو على الجميع، لا مكان لأ
جهة فوق هذه الإرادة، الأمة هي مصدر السلطات جميعها، وهي التي تعقد وتعزل من أجل ذلك اتيت اليوم إلى هنا، الكل 
يسمعني الآن ، الشعب كله يسمعني، والوزارة والحكومة والجيش والشرطة ورجال مصر نسائها ورجالها في الداخل 
وة (لا سلطة فوق هذه السلطة) أنتم أصحاب السلطة، أنتم اصحاب الإرادة أنتم مصدر هذه السلطة والخارج، أقولها وبكل ق
تمنحوها لمن تشاؤوا وتمنعوها عمن تشاؤوا، من أجل ذلك اتيت اليوم إليكم الى الشعب المصري لا أرتدي قميصا واقيا من 
 م أعمل لكم ألف حساب.الرصاص، أنا مطمئن بفضل الله ثم بكم ، فأنا لا أخاف إلا الله ث
إنني أتيت اليوم إلى ميدان التحرير بعد أن حملني الأمانة والمسئولية لأجدد العهد معكم واذكركم أنكم وحدكم الجهة التي دائما 
دائما سأبدأ منها، وطالبا من الشعب المصري كله بعد عون الله دعمهم وتأييدهم، فهل أنتم مستعدون، هل أنتم واقفون معي 
 علي كامل حقوقنا، لن ينتقص أحد كائنا من كان شيئا من حقوقهم ما دامت هذه إرادتكم بعد إرادة الله. لنحصل
ها أنا أقف أمامكم أيها الشعب المصري العظيم قبل أي إجراءات أخرى، وأقول أيها الشعب المصري العظيم يا من انتخبتموني 
سافة واحدة ولن ينتقص حق من حقوق من قالوا لي (لا)، كما لا ويامن عارضتموني أنا لكم جميعا في مكان واحد وعلى م
 ينتقص حق من حقوق من قالوا لي (نعم) هذه هي الديمقراطية نحن نمضي إلى البناء.
إنني أقف أمامكم أقول بأعلى صوت في كل مدينة وقرية أنتم الأصل وغيركم عنكم وكيل، فإذا غاب الوكيل أو النواب أعود 
 الأصل.اليكم هكذا إلى 
أعاهد الله وأعاهدكم، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى 
 مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقرار الوطن وسلامة أراضيه.
هدكم أن أعمل معكم من أجل تأكيد وحدتنا أعاهد الله وأعاهدكم يا شعب مصر على ذلك، واتعهد أمامكم بالوفاء، بذلك اعا
وعظيم قوتنا، اؤكد على رفضي لأي محاولة لابتزاز قوة الشعب، اؤكد أني كرئيس للمصريين وبعد الاجراءات القانونية التي 
 عاقدرها واحترمها أنني سأحاول تخطي كل العقبات، اؤكد رفضي لأي محاولة لأنني صاحب القرار بإرادتكم لا مجال لانتزا
قوة الشعب، لن أتهاون في انتزاع أي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية ، وليس من حقي أن أفرط في الصلاحيات 
 والمهام التي اخترتموني على أساسها، هذا عقد بيني وبينكم على ذلك، وهذا هو مفهوم الدولة الحديثة.
 تعارض بين هذا أو ذاك، لن أتهاون في حق من حقوق شهدائها لا يعني ذلك أننا لا نحترم القانون أو الدستور أو المؤسسات لا
 والجرحى القصاص لهم دين في رقبتي لن أتهاون فيه.
سأعمل معكم في كل لحظة من ولايتي الرئاسية، سأغلب في ذلك مصالح الوطن العليا، عاقدا العزم على إرساء مبادئ الحرية 
واعلموا أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأن الله ليملي للظالم حتى  الفساد والتمييز،والعدالة الاجتماعية وإزالة كل أشكال الظلم و
 إذا أخذه لم يفلته، وها نحن نرى أخذ الله للظالمين.
سأعمل على نهضة الاقتصاد ورفع المعاناة عن ملايين المصريين من أجل حياة كريمة، سأتواصل مع الجميع وستظل أبوابي 
  إنني أرحب بكم دائما وسأظل على اتصال دائم بكم. مفتوحة غير موصده. كما
" ثوار أحرار هنكمل المشوار"، سنكمل المشوار في دولة مدنية وطنية دستورية حديثة، لا نعطل الانتاج ولا نعطل المرور 
 ولا نعتدي على الحريات الخاصة أو العامة، لا مجال للصدام ولا مجال للتخوين.
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في كل مدنها على شرق البلاد وغربها وشمالها جنوبها، كلنا يد واحدة وسأتواصل مع الجميع كل أبناء مصر في كل مكان و
 ولا أفرق بين مؤيدين ولا معارضين، أطلب النصيحة منكم والعون من الله ومن كل أبناء شعب مصر.
لزراعة بكل أنواع العمل وسأعمل معكم على عودة مصر رائدة في إبداعها وثقافتها وتعليمها والصناعة فيها والإنتاج وا
 والاتقان والله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وسنتقن العمل معا لنصل إلى بر الأمان.
يجب أن نكون شركاء في العمل الوطني، وسأعمل على أن تعود مصر حرة في إرادتها في علاقاتها الخارجية وسأحذف أي 
 كل تحركاتها.معنى للتبيعة لأية قوى مهما كانت، فمصر حرة في 
لن نعتدي على أحد ولكننا قادرون جميعا أن نمنع أي عدوان علينا من أي جهة كانت سنصنع معا أيها الأحباب مفهوما جديدا 
للعلاقات الخارجية، وأحذر من أن ينال أحد كائن من كان من كرامة مصر أو كبريائها أو يفكر أن ينال كرامة شعبها أو 
 رئيسها.
الأمن القومي في العمق الأفريقي والعالم العربي والعالم الإسلامي وباقي دول العالم، فلن نفرط في حقوقنا وأؤكد على مفهوم 
 ولن نفرط في حق أي مصري في الخارج، وسيكون نظامنا هو المحرك لأي موقف في علاقاتنا الخارجية.
ريد لهذه الحناجر أن تستمر لتعلن دائما أننا أحرار سأكون دائما أول الداعمين للثورة لتستمر في كل مكان من زوايا الوطن. أ
وأننا ثوار وأننا سنكمل على ذلك المشوار. لنستمر جميعا ننشد نشيد وطننا بالحب فحب مصر فرض علينا، نستمر جميعا 
 ننشد نشيد الحرية والكرامة.
ذل قصارى جهدي لتحرير جميع أيها الشعب المصري العظيم أؤكد لكم وأحب أن أبقى معكم ولا أحب أن أترككم وسأب
 المعتقلين، ومن بينهم الدكتور عمر عبد الرحمن، فهذا حقهم علي وواجبي يحتم ذلك.
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  بسم الله الرحمن الرحيم
لك ليه وسلم". قل بفضل الله وبرحمته فبذالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله "صلى الله ع
  فليفرحوا هو خيرا مما يجمعون.
شعب مصر العظيم أيها الفرحون اليوم والمحتفلون بعيد الديمقراطية والواقفون في كل ميادين مصر اتوجه اليكم بحمد الله 
المصريين وارادتهم ودموعهم  سبحانه وتعالى على بلوغنا هذه اللحظة التاريخية التي تشكل ملمحا مضيئا مسطرة بيد
  وتضحياتهم هذه اللحظة التي نسطرها جميعا بهذه التضحيات.
يناير ما  52فما كنت لاقف بين ايديكم اليوم كأول رئيس منتخب بإرادة المصريين الحرة في اول انتخابات رئاسية بعد ثورة 
ربوع وطن مصر الحبيب لولا توفيق الله سبحانه وتعالى كنت لاقف هذا الموقف معكم الان بهذه الفرحة العارمة التي تعم كل 
  ثم هذه التضحيات وتلك الدماء الذكية لشهدائنا الابرار ومصابينا العظام.
أقدم الشكر لكل من فقدوا العزيز عليهم وضحوا به من اجل مصر وأقدم خالص الدعاء للشهداء والمصابين الذين رووا بدمائهم 
لنا الطريق لنصل إلى هذه اللحظة. التقدير والشكر لأسر هؤلاء الشهداء الذين علموا اولادهم  شجرة الحرية والذين فتحوا
معنى الشهادة والوطنية الحقة والذين صبروا على فقد أبنائهم ثمنا للحرية، وأجدد معهم ولهم العهد أن هذه الدماء الذكية لن 
  تضيع هدرا.
ناد الارض والقوات المسلحة بكل ابنائها اينما وجدوا تحية خالصة من كل التحية لشعب مصر العظيم وجيش مصر خير اج
قلبي لهم وحب لا يعلمه في قلبي إلا الله سبحانه وتعالى وأنا أحب هؤلاء وأقدر دورهم واحرص على تقويتهم والحفاظ عليهم 
خطأ  فاء، أن الذين يتصور بعضهموعلى المؤسسة العريقة التي نحبها ونقدرها جميعا وقدم ايضا التحية لرجال الشرطة الشر
  انني قد أحمل لبعضهم تقديرا اقل من غيرهم وهذا ظنا غير صحيح وان من يرتكب الجريمة يعاقب عليها بالقانون.
وأما رجال الشرطة الشرفاء وهم الأغلبية الغالية من أبنائي وإخواني من رجال الشرطة في مصر هؤلاء لهم علي حق التحية 
  يهم دورا كبير في المستقبل لحفظ أمن وسلامة هذا الوطن من داخله.الواجبة لان عل
وتحية واجبة ايضا لجميع قضاة مصر الذين أشرفوا على انتخابات مصر الثورة وحتى الذين لم يشرفوا فقضاة مصر جميعا 
ل عن متلك ارادتها وتنفصمحل تقدير واحترام وحب وهم السلطة الثالثة التي يجب أن تبقى دائما كما كانت شامخة مستقلة ت
  وهذه مسؤوليتي في المستقبل أن يكون قضاة مصر مستقلين عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.السلطة التنفيذية 
واقول لجميع فئات الشعب المصري في هذا اليوم المشهود انني اليوم باختياركم وارادتكم انتم بعد فضل الله عز وجل انني 
في الداخل والخارج وكل محافظات وقرى مصر وعلى حدودها الشرقية او الغربية  لكل المصريين اينما وجدوااليوم رئيسا 
او الجنوبية او الشمالية أو في وسطها ارضنا مصر الواسعة وشعبها الكريم الاهل والعشيرة والاحبة أهل النوبة ورفح 
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ت الدلتا وبورسعيد ومدن القناة الاسماعيلية والسويس والعريش وجنوب سيناء ومرسى مطروح والغرب والشمال ومحافظا
والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والاسكندرية والواحات والبحر الاحمر وجنوب سيناء وجنوب 
ن لمسلميالصعيد بني سويف والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان اهلي جميعا المصريون جميعا ا
والمسيحيين الرجال والنساء الكبار والشيوخ والشباب الاباء والامهات فلاحين وعمال والموظفين والمعلمين واساتذة 
الجامعات ورجال الاعمال العاملين في القطاع العام والحكومة وقطاع الاعمال والعاملين في القطاع الخاص والعاملين في 
توبيس والقطارات التاكسي و"التوك توك" والحرفيين واصحاب المهن والدكاكين كل مؤسسات الدولة تجاء سواقين الا
  الصغيرة انهم هؤلاء جميعا أهلي .
اتوجه إليكم جميعا في هذا اليوم المشهود الذي اصبحت فيه بعد فضل الله بإرادتكم رئيسا لكل المصريين وسأكون لكل 
  ميزون إلا بقدر عطائهم لوطنهم واحترامهم للدستور والقانون.المصريين على مسافة واحدة لكل قدره ومكانته لا يت
مصر التي أبهرت العالم بثورتها وتضحيات شبابها والتي ابهرت العالم بطوابير ناخبيها وحرص ابناء الوطن على الوقوف 
 1102ب في نهاية أو انتخابات مجلس الشع 1102في طوابير أمام لجان الانتخابات سواء في الاعلان الدستوري في مارس 
ونحتفل اليوم  2102\6\71او انتخابات الرئاسة في جولتيها والتي انتهت يوم  2102أو انتخابات مجلس الشورى في اوائل 
  بنتائجها ونحترم هذه النتائج.
 شإن مصر في حاجة الآن إلى توحيد الصفوف وجمع الكلمة حتى يجنى هذا الشعب العظيم الصابر ثمار تضحياته في العي
الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية وهي الشعارات الاساسية والاهداف الاساسية التي انطلقت بها حناجر 
والتي لا تزال هذه الحناجر تعلنها قوية في كل مشاهد الثورة المستمرة حتى  1102يناير  52الثوار في كل ميادين مصر في 
  هذه المسيرة. تتحقق كل اهدافها معا نستكمل
 لقد صبر الشعب المصري كثيرا من قبل وعانى من المرض والجوع والظلم والقهر والتهميش وتزوير الإرادة والانتخابات
حيث كنا ننظر حولنا في العالم ونقول متى يصبح شعب مصر هو مصدر السلطة واليوم أنتم مصدر السلطة كما يرى العالم 
  العظيمة التي نمر بها بمصرنا إلى الخير والغد الأعظم والأفضل إن شاء الله.كله في هذه الملحمة والمنظومة 
بفضل الله ثم بإرادتكم وليت عليكم ولست بخيركم، وإنني سأبذل كل جهدي للوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قطعتها على 
نا واجبات لهذا الوطن، وأما عن نفسي نفسي أمامكم جميعا. مصر للمصريين جميعا، كلنا متساوون في الحقوق، وكلنا علي
فأنني ليس لي حقوق وإنما علي واجبات، فاعينوني أهلي وعشرتي ما أقمت العدل والحق فيكم. أعينوني ما أطعت الله فيكم. 
  فأن عصيته ولم التزم بما تعهدت لكم به، فلا طاعة لي عليكم.
العظيم، أهلي وعشيرتي، لتقوية وحدتنا الوطنية الشاملة ولتمكين  إنني في هذه اللحظة التاريخية أدعوكم أيها الشعب المصري
الأواصر بيننا، فنحن جميعا مصريون وأن اختلفت اجتهاداتنا، ونحن جميعا وطنيون وأن اختلفت احزابنا وتياراتنا، ونحن 
  جميعا وأوفياء للثورة ولدماء الشهداء. لا مجال للغة التصادم ولا مجال للتخوين بيننا.
هذه الوحدة الوطنية هي السبيل الأن للخروج بمصر من هذه المرحلة الصعبة والانطلاق نحو مشروع شامل نحمله جميعا، أن 
ولكنها وكما مواردنا كثيرة والحمد لله، ونعم الله علينا كثيرة،  لنهضة وتنمية مصرية حقيقة ولتوظيف حقيقي لكل مواردنا.
  وم بصدد إدارة هذه الموارد، بما يحقق المصلحة لنا جميعا لنا أن شاء الله.ونحن الي، تعلمون أهدرت واسيئت إدارتها
 
أدعوكم إلى الانطلاق نحو مشروع شامل لنهضة مصرية بسواعد كل المصريين. اننا كمصريين مسلمين ومسيحيين دعاة 
ية تهدف النيل من وحدتنا الوطنحضارة وبناء كذلك كنا، وسنبقى إن شاء الله كذلك. سنواجه معا الفتن والمؤامرات التي تس
فأنني أصر معكم وبكم على إبهار العالم مجددا بنهضة مصرية إن  وتماسكنا الاجتماعي، كما صنعنا معا ثورة يناير المجيدة،
شاء الله تحقق الكرامة والاستقرار والرخاء والعيش الكريم لكل مصري حر آبي على أرض مصر، انني عازم معكم وبكم 
ر الجديدة الدولة الدستورية الوطنية الحديثة، وسيكون كل وقتي في العمل لهذا المشروع الكبير وفق هويتنا على بناء مص
  ومرجعتينا.
سأعمل جاهدا معكم وبكم للحفاظ على أمن مصر القومي في كل أبعاده العربية والإفريقية والإقليمية والدولية، وسنحافظ على 
والالتزامات والاتفاقيات المصرية مع العالم كله، وسنعمل على أن -جئنا للعالم برسالة سلام لقد-المعاهدات والمواثيق الدولية 
تكون منظومة القيم المصرية وهويتها الحضارية إضافة إلى القيم الإنسانية خصوصا في مجال الحريات واحترام حقوق 
  التمييز.الإنسان والمحافظة على حقوق المرأة والأسرة والطفل، وإلغاء كل أشكال 
وسنؤسس لعلاقات متوازنة بين كل القوى العالمية، ولعلاقات متوازنة بيننا وبين كل دول العالم تقوم على المصالح المشتركة 
والاحترام المتبادل والمنافع المتساوية المتكافئة بين كل الأطراف، ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، 
تدخل في شئوننا، ونحافظ بالضرورة على السيادة الوطنية وعلى حدود الدولة المصرية، ليعلم الجميع أن كما لن نسمح بأي 
قرار مصر من داخلها بإرادة أبنائها، ليعلم الجميع أن مصر بدعوتنا للسلام مع العالم كله، وأن مصر مع ذلك قادرة بأهلها 
مصر بذلك كله قادرة على أن تدافع عن نفسها وأن تمنع أي عدوان أو برجالها بشعبها بقواتها المسلحة وبتاريخها العظيم، 
  تفكير حتى في عدوان عليها أو على أبنائها أينما وجدوا في هذا العالم.
انني أدرك تحديات الوضع الراهن ولكنني متأكد أننا بتوفيق الله ثم بتعاوننا ايها الشعب المصري العظيم. أهلي وعشيرتي 
حباب سنتمكن من عبور هذه المرحلة سريعا لتصبح مصر قوية وقائدة لأمتها، رائدة في عالمها، فهذا هو وبدعمكم أيها الأ
  .قدر مصر، وهذا هو ما ينتظرها في المستقبل أن شاء الله
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تحتفلون وونحن نفرح ونحتفل بهذه الديمقراطية العظيمة بهذه الانتخابات بفوز إرادة الأمة بالشكل التي تفرحون -وأردد مؤكدًا 
ما أعلنته من قبل أنني لن أخون الله فيكم ولن اعصيه في وطني، واضع نصب عيني قول الله سبحانه وتعالى " واتقوا -به الآن
  يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ".
رى البعض نصنع المستقبل الكريم لنا جميعا قد لا ي رددوا معي أيها الأحباب بإرادتنا ووحدتنا بحبنا لبعضنا البعض نستطيع أن
ذلك من خارج هذا الوطن أو يستصعبه علينا شفقة بنا ربما أو غير ذلك ولكننا إن شاء الله قادرون على المضي بهذه المسيرة 
  والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل.إلى غد أفضل 
شاء الله قريبا وإن غدا لناظره قريب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا أحبابي البعض يرى ذلك بعيدا ونراه إن 
  يعلمون.
 والسلام عليكم ورحمه الله ورحمة الله وبركاته.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 .قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الحمد لله رب العالمين، الله أكبر فوق الجميع،
 
الشعب المصري العظيم، الحفل الكريم، الحضور الكرام، السيدات والسادة، أحييكم جميعا بالتحية الخالدة، السلام عليكم 
 .ورحمة الله وبركاته
 
م، اليوم، وهم فقط في كلية الحقوق والآداب، وسوف أوجه حديثا خاصا إلى أبنائي طلاب جامعة القاهرة، الذين أُجلت امتحاناته
وعلمت بذلك، فأرجوا أن يتقبلوا  7/11يؤدون الامتحان في الفترة المسائية وأُجل الامتحان الذي كان في الصباح ليوم الخميس 
 .مني اعتذاري عن تأجيل الامتحان
 
لى خطواتي في التعليم العالي في رحابها، والتي أتشرف أرحب بكم جميعا ونحن في جامعة القاهرة الجامعة الأم التي كانت أو
بالانتماء لها، طالبا ومدرسا مساعدا، ثم بعد ذلك رحلة الدراسات العليا، فأنا أشرف بهذا الانتماء لجامعة القاهرة التي هي 
نمية علمي الذي هو قاطرة التمعهد العلم العريق، حيث التعليم والبحث العلمي والعلماء الأجلاء في كافة المجالات، والبحث ال
نستفتح و نطوي بها صفحة بغيضة، إن شاء الله نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ مصر،والبناء ومحرك المستقبل المشرق لمصر، 
تاريخا يتصل بتاريخنا الشامخ منذ آلاف السنين، حيث عاشت  بها صفحة مضيئة إن شاء الله، نسطر معا بسواعد المصريين
ازدهار، يفخر بها ملايين العرب والمسلمين كما عانت أحيانا لحظات انكسار، وسنعمل بقوة على أن لا  أمتنا مصر عصور
 .تعود، فمصر لن تعود الى الوراء
 
ظ عليها، إنجازات عظيمة سنحاف-بفضل الله تعالى، ثم بتضحيات شهدائه الأبرار  -السيدات والسادة لقد أنجز الشعب المصري
لأنها ولدت من رحم المعاناة، وتكبد الشعب فيها مئات الأرواح وآلاف الجرحى والمصابين، لقد فرض  ولن نفرط فيها أبدا؛
الشعب المصري إرادته وسيادته، ومارس لأول مرة في تاريخه الحديث سلطته الكاملة، فانتخب مجلسا للشعب ومجلسا 
ة مجتمع المصري، واختار البرلمان المنتخب جمعيللشورى في انتخابات حرة نزيهة، عكست تمثيلا حقيقيا لكافة مكونات ال
جاهات؛ بكافة الخبراء في كل الات -وأنا على يقين من ذلك  -تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، بدأت عملها، وستستعين 
مة ليعبر الدستور عن التوافق الوطني ويرسخ للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، ومحافظا على هوية الأ
وهو دستور يقوم على العدل والحق والقانون ويحمي  .والمقومات الأساسية للمجتمع، وحارسا للحريات العامة والخاصة
استقلال القضاء، ومطلقًا لحرية الفكر والتعبير والتنظيم والإبداع، ويحقق العدل الاجتماعي وينقل مصر لمصاف الدول 
 .أجيًرا للشعبالحديثة، التي يكون الحاكم فيها خادًما و
 
 
سيكون في مصر الجديدة الحاكم فيها أجير وخادم للشعب، وهذه من أولى مهماتي معكم، أن أكون حكما بين السلطات، راعيا 
للدستور والقانون، وبعد أن أولاني الشعب ثقته في الانتخابات، وأشرف عليها القضاة وحرستها القوات المسلحة ورجال 
وخ القضاء المصري نتيجتها النزيهة التي جاءت بها صناديق الانتخاب، ها أنا ذا أبدأ معكم ولايتي الشرطة الأمناء، وأعلن شي
الرئاسية، أعاهد الله وأعاهدكم وأقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلًصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، 
ومن تمام المحافظة على استقلال  .قلال الوطن وسلامة أراضيهوأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على است
الوطن وسلامة أراضيه بالضرورة أن أحافظ على القوات المسلحة، وأن أحافظ على الشرطة والقضاء وعلى كل أبناء مصر 
 .وشعبها
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وات المسلحة درع الوطن سوف أبذل كل جهدي للحفاظ على أمننا القومي وحماية حدود هذا الوطن مع القالسيدات والسادة، 
  وسيفه، الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر أو تهديد أمنها القومي.
 
أعاهد الله أن أحافظ على هذه المؤسسة وعلى أبنائها، جندًا وقيادات، وأعلى من شأنها وأدعمها، وأتخذ كل الوسائل والأسباب 
  معها في كل ما تعمل إن شاء الله.لتكون أقوى مما كانت، وتستمر راسخة ويكون الشعب 
 
أن يكون أمن البلاد واستقرارها نصب عيني،  -والله فوق الجميع يسمع ويرى -أعاهد الله وأعاهدكم والعالم يسمع ويرى 
ومسئوليتي مع رجال الشرطة الأوفياء الذين نذروا أنفسهم لحماية المنشآت والأرواح وأن نستكمل معا استقلال القضاء، وأن 
لقد وفى المجلس  ون حكم القانون هو الفيصل، وأن يحصل كل مصري ومصرية على حقه أمام منصة العدالة العالية،يك
الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي أخذه على نفسه، أن لا يكون بديًلا عن الإرادة الشعبية، وستعود المؤسسات 
ليتفرغ لمهمته لحماية أمن وحدود الوطن، والحفاظ على قواتنا المسلحة المنتخبة لأداء دورها، ويعود الجيش المصري العظيم 
قوية عزيزة متماسكة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون، فتحية لهم على ما بذلوه من جهد وما تحملوه 
 .من عنت وما تكبدوه من مشاق
 
جميعًا، فلا مجال للانتظار، فمصر بحاجة لكل يد تبني. إن الأمم لا  إن النهوض بهذا البلد هو مسئوليتناالسيدات والسادة، 
يمكن أن تحقق نهضتها إلا بمشاركة كل أبنائها والتعاون المثمر بين المجتمع ومؤسسات الدولة وتطوير المجتمع الأهلي 
 .للمساهمة بجدية في كل قضايا الوطن والمدني،
 
تقوم الدولة بكامل مسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه أبناء مصر، وتسهر على ما  إنني من موقعي هذا أتعهد أمام المصريين أن
 .يخص أمنه واستقراره وسلامته وترعى كل فئات المجتمع
 
 .سأبذل كل وسعي لدعم وشائج المحبة بين أبناء المجتمع وتفعيل المواطنة بين المواطنين
 
هذه الفوضى التي أسهم فيها النظام  وخاصة في المجال الاقتصادي،إننا بحاجة ماسة لإزالة آثار الفوضى في كل المجالات 
 .لابد أن نحقق عدالة اجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار والأمن للمجتمع المصري السابق.
 
 را فيإن الأمة المصرية هي الحارس الأمين على مسار الدولة، وهذا الشعب قادر على التقويم، وهذا الشعب الذي خرج ثائ
قوم السلطة و بل أسقط هذه السلطة الظالمة، أسقط النظام السابق بسلطته،ميادين العزة والكرامة استطاع تقويم مسار السلطة، 
 .بنظام سلمي ضاربًا أفضل النماذج
 
لا وإن الشعب اختارني من أجل استكمال حضارة الدولة المصرية، ولن يقبل الشعب الخروج عن تلك المسيرة، أقول لهم: 
 .أريده أن يقبل الخروج عن تلك المسيرة
 
إنني أعاهد الله أن أبذل غاية الوسع والطاقة، وأن أحافظ على الدولة وإصلاحها، بما يجعل المؤسسات أكثر تعبيرا عن 
المصريين، وأن تعمل أجهزة الدولة على رعاية مصالح المواطنين، باعتبار أن المواطن المصري هو محور اهتمامها وهو 
 .العمود الفقري في التنمية
 
 .وسنبني مصر القوية إن النظام السابق فرط في أمننا القومي وأدى إلى تقزيم الدولةأيها الشعب المصري العظيم، 
 
. نؤكد على احترام الدولة للمعاهدات والاتفاقيات، إننا نحمل رسالة سلام للعالم ونحمل رسالة حق وعدل، كما تعاهدنا دوًما
صر الشعب والأمة والحكومة ومؤسسة الرئاسة تقف مع الشعب الفلسطيني، حتى يحصل على كافة حقوقه، وأعلن أن م
 .وسنعمل على إكمال المصالحة الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا
 
نبني  ي مصرالمصريون لا يصدرون الثورة ولا نتدخل في شئون أحد ولا نسمح لأحد أن يتدخل في شئوننا، إذا كنا الآن ف
مصرنا الجديدة، فإننا لا ننفك عن أمتنا العربية والإسلامية، ولا نعادي أحدًا في هذا العالم، ونعلن تأييدنا للشعوب لأن تحكم 
ويجب أن  ستكون داعمة للشعب الفلسطيني وأيضا الشعب السوري، نفسها بنفسها، هذه المبادئ العامة التي تؤمن بها مصر،
 .شعب السوري الشقيق، وسنبذل كل جهد من أجل ذلك في المستقبل القريبيتوقف نزيف الدم لل
 
سنعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك، وما يستلزمه ذلك من تطوير في إطار الجامعة العربية والسوق 
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العرب  ة، فإذا نهضت ينهضالعربية المشتركة والدفاع العربي المشترك، كل الدول العربية حريصة على ذلك، ومصر الرائد
 .جميعًا إن شاء الله
 
مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك للأمن القومي العربي، وستكون دائًما في صف السلام الشامل العادل، وستقف 
 .قوية صلبة في وجه التحديات والأخطار التي تهددها
 
ا أن أكون جزًءا منهم، ودليلا لهم إلى مصر الجديدة، كان قدر السيدات والسادة الذين أحبهم وأقدرهم جميعًا، وأسعى دائم ً
 .مصر منذ الأبد أن تكون رائدة وستصبح بسواعد أبنائها في ميادين العمل والانتاج قادرة على التقدم
 
 .سنعمل على تشجيع الاستثمار واستعادة السياحة لدورها، بما يعود بالخير على الاقتصاد وكل مواطن في مصر
 
م مستقبلا زاهرا لأولادنا وأحفادنا، مسلمين ومسيحيين، لتعود مصر عزيزة قوية، ولتستكمل أهداف ثورتها ولنستكمل سنرس
معًا أهداف ثورتنا ولنحقق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. أرسل لكم جميعا أحبائي في كل مكان تحية إلى 
  .القلب، وأعاهدكم أن لا أخون الله فيكم
 
 .لن أخون وطني أبدًا، لن أخون أهلي أبدًا، سأكون عند ظنكم وإرادتكم
 
 .إن دماء الشهداء وأنات الجرحى والمصابين، حق في رقبتي، حتى يؤخذ القصاص العادل لهم
 
وإن غدًا لناظره قريب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم  ننظر إلى الأمام ولا ننظر إلى الخلف، ونمضي الى العمل والإنتاج،
 ورسوله والمؤمنون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 2102-7-71
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى، السادة قادة القوات المسلحة، السيد المشير حسين طنطاوي 
أبنائي خريجي المعاهد والكليات العسكرية جميعا، كذلك أكاديمية الشرطة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
 .ترهبون به عدو الله وعدوكم
 
ور، السادة الحضور، تعلمون أيها الحضور جميعا أن الإعداد الذي تذكره الآية الكريمة من القوة السادة والسيدات أولياء الأم
ومن رباط الخيل إنما يعني إعداد الرجال، ونحن اليوم نشهد ملحمة عظيمة في إعداد الرجال، هؤلاء الشباب بعد أن درسوا 
للعالم أنهم ينضمون بكل فخر الى صفوف القوات المسلحة وتعلموا وتدربوا وتأهلوا اليوم. نعلن للشعب المصري كله بل و
والى جهاز الشرطة من أكاديمية الشرطة. أهنئ جميع الطلبة الخريجين وجميع الأسر ومصر كلها بتخرجكم وانضمامكم الى 
انوية ب الثجيش مصر العظيم والى شرطة مصر التي نقدرها جميعا، ولعلها فرصة أراد الله لها ان تكون لنهنئ الأبناء طلا
 .العامة الناجحين منهم، ونتمنى التوفيق لمن لم يحالفه الحظ هذا العام في مرات قادمة
 
من شهر شعبان، وشهر رمضان يدخل علينا برحمات الله الواسعة. أتقدم اليكم جميعا  72أيضا يظللنا شهر كريم مبارك، اليوم 
بالتهنئة القلبية الواجبة للجميع بقدوم شهر رمضان المعظم، داعيا  ايها الحضور والى شعب مصر بل الى كل الأمة الاسلامية
 .الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر الخير والبركة والنماء والمغفرة
 
الابناء الاعزاء. الحضور الكريم، ان الايام التي نعيشها ويعيشها الوطن الحبيب مصر هي أيام عظيمة سيقف أمامها التاريخ 
ياسي وصحح مساره الس الظلم والاستبدادالمصري بوعيه وحضارته الضاربة في أعماق التاريخ ثار ضد  طويلا لأن الشعب
بل حافظ وسيحافظ بهذه القيادات على سلمية ثورته ونقاء ثوبها  الفاسدين والمستبديندون أن يتورط في معركة دموية مع 
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 .رغم جراحه وآلام شهدائه ومصابيه
 
ة بحق الى إرادة الأمة وأعلت هذه الارادة الشعبية فوق هاماتها المرفوعة، لقد رأينا جميعنا في يوم لقد انحازت قواتنا المسلح
كيف قدمت القوات المسلحة التحية للشعب المصري، وهذا لا يكون إلا ممن يقدر قيمة الشعب وأنه جزء  1102فبراير  11
 .منه ولا يكون إلا لمن يستحق، والشعب المصري يستحق
 
بتت القوات المسلحة بقياداتها وجنودها بحق أن الجيش ملك الشعب وانه درعه الحصين وعقله الواعي وسيفه القاطع لقد اث
 على الأعداء.
 
ان لكم ان تفخروا اليوم بتخرجكم من معاهد العلوم العسكرية وخاصة  :الحضور الكرام، أبنائي الخريجين، الطلاب جميعا
هذا الصرح العلمي العسكري الكبير، وهذا المعهد الحاضن للوطنية المصرية الذي يمتد  تخرجكم اليوم من الكلية الحربية،
عمره لأكثر من قرن ونصف وقد أعطى للوطن مع باقي مؤسسات ومعاهد وكليات القوات المسلحة وفروعها وجيوشها 
 .اهى بهاأعطوا للوطن ومازالوا يعطون دروسا في العسكرية والفداء يحق لكل مصري ان يفاخر ويتب
 
ان ريادة مصر ودورها الإقليمي والدولي لن يبنيه الا عمل دؤوب وهمة متوقدة وعزم متواصل لكل أبناء مصر وأنتم في 
قلب منهم، نحن ايها الابناء والقادة والشعب المصري العظيم مصرون على بناء نهضة لمصر تتفاخر بها الاجيال وتضع 
قادة المستقبل أنتم عماد هذه النهضة أنتم  ارة والتاريخ وأنتم يا شباب مصر يامصر في مكانتها الصحيحة في دورة الحض
 .عمادها وحرسها وسواعدها التي ستبنى مصر هذا الصرح العظيم من النهضة وتحقق الغايات وتضئ المستقبل
 
يماني العميق والمطلق ان وجودي اليوم بينكم ومع قادة القوات المسلحة ومع قادة الشرطة وقيادات مصر هو تأكيد على إ
بدوركم في مشروع مستقبل مصر الذي تحلم به ونعمل له ليل نهار وإيماني أيضا بان دور القوات المسلحة كأحد أهم مؤسسات 
السلطة التنفيذية في الدولة المصرية العريقة هو دور محوري وأساسي في تأسيس حاضر جديد ومستقبل واعد لبلادنا بإذن 
 .الله
عملا دؤوبا واستعدادا قتاليا كاملا وعلميا متخصصا  كما عاهدناها دومار منكم جميعا ومن قواتها المسلحة إن مصر تنتظ
وواعيا وكفاءة فنية متميزة تردع كل من تسول له نفسه ان يطأ على حبة رمل من أرضنا لم يجرؤ أحد بفضل الله ثم باستعدادكم 
 .رمل من وطننا العزيزولن يجرؤ أحد أن يطأ بقدمه حبة ووحدتنا جميعا 
 
ندافع عن مصر جميعا وندفع كل من يتوهم شر بها انني كرئيس للجمهورية ومسئول أمام الله والشعب المصري مسئول عن 
هذا الوطن وعن هذا الشعب وعن القوات المسلحة وأعاهدكم أن أقوم على هذه المسئولية وان اسعى معكم لكي تكونوا درعا 
الوطن وأنتم كذلك عند ظن الشعب الكريم بكم وسأعمل ليل نهار على أن يكون رجال القوات المسلحة قادة واقيا حقيقا لهذا 
 .وجنود ان يكون الكل فيها فخور بانتمائه لهذه المؤسسة وان يضحي كل مصري من هذا الشعب من أجل قوة جيشه ورفعته
 
هي الايام اثبتت ان قواتنا  الغبار هنا وهناك ولا بأس لكن هاان الشهور الماضية بعد أحداث ثورتنا الخالدة قد أثارت بعض 
المسلحة كانت على عهدها ووعدها وأشهد على ذلك كانت على عهدها ووعدها بعد أن تحملت المسئولية في أيام صعبة 
عيد لنا جميعا  هذا يوم 2102يونيو  03وزادت إلى اعباءها الكبيرة عبء إدارة الدولة المصرية فقد سلمت السلطة بحق يوم 
 .لان فيه اثبت المصريون شعبا وجيشا وشرطة وقضاء وبكل فئاته انهم فعلا على قلب رجل واحد
 
لتعود بعد ذلك لدورها الكبير ومسئوليتها العظيمة لحماية امنها القومي  2102يونيو  03لقد سلمت القوات المسلحة السلطة يوم 
مستمرة بالتعاون مع رجال الشرطة لحماية الأمن الداخلي أيضا الى ان سيأتي وحدود مصر المقدسة، طبعا القوات المسلحة 
اليوم لعله قريب ان نحتفل بها ونشكرها بما تستحق ليكون كل دورها حماية حدود الوطن وامنه ضد كل من تسول له نفسه 
 .ان يعتدى عليه
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 رت اليوم هذا الاحتفال تستحق مني التحية والتهنئةالحضور الكرام. ابنائي الطلاب الخريجين، ان الاسر المصرية التي حض
على ما قدموه لمصر من شباب نفخر به جميعا وقد رأينا البعض من ذلك اليوم ورأيناه قبل ذلك في كل الكليات العسكرية التي 
 .احتفلنا بالخريجين فيها هذا العام ومن أكاديمية الشرطة أيضا
 
ني التحية والتهنئة على ما قدموه لمصر من شباب نفخر به جميعا وجيلا يملك العلم ان هذه الاسر المصرية جميعها تستحق م
والمعرفة والارادة وحب الوطن جيلا امينا مع باقي شباب مصر على مستقبل مصر الواعد لنا جميعا انشاء الله ولكل مصري 
 .على أرض مصر
 
اتابع بنفسي الاوضاع الامنية في كل ربوع مصر في المناطق  بأننيأؤكد لكم جميعا ايها الشعب الكريم ايها الحضور الكرام 
الشعبية والقرى والمدن والمحافظات وأرصد كل انجاز او قصور وستزيد الدوريات المتحركة المشتركة بين الشرطة والقوات 
ال الخروج على القانون وزارة الداخلية لمواجهة كل أشك المسلحة في هذه المناطق خلال الفترات القادمة وسنزيد من إمكانيات
 .ليتحقق أمننا الداخلي ولنخفف العبء تدريجيا عن القوات المسلحة في هذا الجانب في المستقبل
 
أنني أؤكد مرة أخرى ضرورة بقاء القوات المسلحة للمشاركة في حفظ هذا الأمن الداخلي الذي نريده مع اخوانهم ابناء الشرطة 
كل التيارات السياسية والرموز الوطنية لوضع تصور كامل لإدارة المرحلة القادمة  وقد اجريت العديد من المشاورات مع
 .دستوريا وقانونيا وسياسيا
في  الجديدة ومازالت المشاورات مستمرة لاختيار أفضل البدائل التي تحقق مصلحة المواطن والوطن وسوف تكون الحكومة
أقرب وقت ممكن مع كل احترامي وتقديري للحكومة الحالية برئيسها وكل أعضاءها والتي تؤدي دورها بكفاءة وإخلاص 
 .الجديدة ووطنية حتى يتم الانتهاء من الحكومة
 
الشعب المصري واقول له كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان، ومن هنا في هذا الجمع فإنني اتوجه الى كل 
اقول للذين يتطاولون او يجرحون الناس وهم عدد قليل جدا وهم من أبناء مصر ولهم كل الحقوق أقول لهم لا يغرنكم حلم 
دة ذلك الحب والالفة والعوالحليم اننا يمكن بالقانون وبالقانون وحده ان نردع ولكنني وبكل الحب أفضل على ذلك وقبل 
 .الكريمة الى الحق
الحضور الكرام جميعا، كل عام وأنتم بخير، تحياتي لكم أشكركم على هذه الوقفة التي رأيت فيها كل المروءة والرجولة 
  .الله وبركاتهوفقكم الله وسدد خطاكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة  .والعزم والارادة. فإلى غد أفضل بإذن الله
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الشعوب لتستلهم منها دروسا لحياتها  يا أبناء شعب مصر العظيم. في حياة الأمم وفي دورات التاريخ أيام هامة تقف أمامها
اع وفي التقدم والرقي وتحتاج الأمم الواعية إلى إعادة قراءة هذه والإبد ومسارها في السياسة والاجتماع وفي النهضة
 .لتصوب فيها ما قد يطرأ عليها من ضعف أو انحراف أو تغيير أو تبديل الأحداث
 
الأولى التي دعمها  كانت لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر وأسست الثورة الجمهورية 2591يوليو  32ثورة  إن
الشعب المصري في تأسيس حياة ديمقراطية سليمة  ا وحول أهدافها الستة والتي لخصت رغبةالشعب والتف حول قادته
العدالة الاجتماعية للخروج من الفقر والجهل والمرض ومن استغلال رأس المال  وفي استقلال القرار الوطني ودعم
 . والإقطاع
 
لتمكين الشعب المصري من تقرير مصيره ودعم  بدايةيوليو بأهدافها الوطنية  32يا أبناء شعب مصر العظيم، كانت ثورة 
الشرعية. وخاضت الثورة المصرية معركة الجلاء والاستقلال وحاولت أن  تحرره وليكون بحق مصدر السلطة وصاحب
  .لدعم حركات التحرر في العالم العربي والإسلامي تقدم نموذجا
 
ية والتنمية المخططة وحشد الموارد من أجل مشروع وطني مفهوما للعدالة الاجتماع يوليو أن ترسي 32حاولت ثورة 
الديمقراطية والحريات  ونجحت الثورة في بعض هذه الأهداف وتعثرت في أهداف أخرى وخصوصا في ملف .متكامل
 .والتي تضاءلت مساحتها عبر الأنظمة المختلفة
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وفشلت لتكون مصدر السلطات.  وتمكين الأمة تراجعت خطواتها لإقامة حياة ديمقراطية حقيقية قائمة على سيادة الشعب
التزوير والاستبداد الذي أنتج في نهاية المطاف فسادا استنزف كثيرا  التجربة الديمقراطية في الثلاثين سنة الأخيرة بفعل
 . وامكانيات مصر من موارد
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وجل، في هذه الليلة  بيت من بيوت الله عز والأخوات الفضليات، السيدات والسادة الحضور فيأيها الأخوة الأحباب الكرام 
من شهر رمضان المعظم وهي أيضا ليلة الجمعة وفي هذا التوقيت وبعد صلاة  المباركة الطيبة في ليلة التاسع والعشرين
الطيبة وفي هذا المقام أحيكم  من في هذه الأجواءوبعد ختام القران وبعد دعاء ختم القران ونحن ضيوف على الرح التراويح
 .وبركاته وكل عام وأنتم بخير جميعا بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله
هذا هو شهر الخير يمضي وبقيت ساعات قليلة وهذا هو عيد الفطر يظلنا والمناسبة مناسبة عيد وفرح وسرور فرحا بالصوم 
يع في ختم القران وفي القيام والصيام وبلوغ الجميع رمضان هذه مناسبة تفرحنا جميعا ثم يختتم وبتوفيق الله أن شاء الله للجم
هذا الشهر الكريم بعيد الفطر ولا تنسوا أيها الأحباب الفقراء في هذه الأيام وزكاة الفطر كما هو مقرر وأن نغني الفقراء عن 
 .السؤال في هذا اليوم
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ثوار أحرار ها نكمل المشوار. إن اليوم هو ذكرى ملحمة السادس من أكتوبر العاشر من رمضان والتي نحتفل ونفاخر الأمم 
لقادة والجنود ومن ورائهم عاما وا 93بأن مصر شعبا وجيشا قيادة وجندا بكل أبنائها كانت في سعادة غامرة في ذاك اليوم منذ 
 كل أبناء مصر يعبرون قناة السويس ويحطمون خط بارليف ويعبرون إلى سيناء.
وأشيد بالقيادة الواعية التي خططت وأعدت وقررت لحرب أكتوبر والضباط والجنود وأبناء مصر، فالكل توجه إلى معركة 
بل واؤكد أن أمامنا مستقللمصريين جميعا العزة والكرامة، حاسمة كانت بفضل الله بين كل معارك التاريخ متميزة وأعادت 
 عظيم كما كان لنا ماض عظيم.
يناير وأراد الله أن يكون  52إن الإرادة انبعثت من جديد في ثورة وأوجه التحية لرجال أكتوبر وشهداء الحرب المجيدة.  
 لظلملحيث تحرك الشعب والجيش ليقول  كانوا جسدا واحدا،يناير أيضا للشعب والجيش معا، يدا واحدة،  52العبور الثاني في 
لا وألف لا، وقفت القوات المسلحة برجالها مع  من حاول أن يوظف روح أكتوبر لصالح قلة قليلةلا، ليقول ل وللتزويرلا، 
 . لتزوير الانتخاباتولا  لتزوير للإرادةالشعب لتقول لا 
يناير وحمتهم القوات المسلحة من أي أذى فكانت  52طيافهم بمصر في ثورة وأحيي وقوف الشعب رجالا ونساء بكل ألوان أ
ملحمة ثانية وكانت الملايين في الميادين لتعيد الكرامة لأصحابها، واؤكد سلمية الثورة وأنها كانت تريد الحرية للجميع وتريد 
 أخرى.العدل والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكان المصريون على قلب رجل واحد مرة 
إن يد الغدر امتدت فقتلت، فاستشهد أبناؤنا وأصيبوا فكانت دماؤهم الذكية غذاء لنجاح ثورتنا. أن القوات المسلحة وفت  
يونيو  03، وقد حدث هذا في إدارة منتخبةبعهدها في الانتخابات بأن حرست الثورة والشعب إلى أن سلمت هذه المسئولية إلى 
لشعب الحر وبإرادة القوات المسلحة. وأحيي من عبروا وضحوا ونقبل رؤوسهم ونقر لهم الماضي بإرادة حرة باختيار ا
ورة المضي وأؤكد ضربالجميل، ونعيش معهم على مدار السنين ذكرى أكتوبر التي ستبقى خالدة في نفوسنا ونفوس أحفادنا. 
 ة الاجتماعية.قدما بخطوات ثابتة نحو المزيد من الاستقرار والنهضة والعدل والأمن والعدال
إن هذا الوطن والشعب والجيش يناير وفي مسيرة النهضة والوطن.  52أن الشباب كان مكونا أساسيا وجوهريا في ثورة   
والقيادة والرئيس يتوجهون نحو هدف واحد وهو مصر الجديدة. نحن ماضون إلى مصر الجديدة بإرادة الشعب جميعا بعد 
أغسطس الماضي أي منذ شهرين تقريبا بعد أن سلمت القوات المسلحة السلطة  2الجديدة في توفيق الله. لقد تم تكون الحكومة 
لرئيس منتخب بإرادة المصريين وبإرادة هذا الشعب وبرضاء تام وبما أعلنته القوات المسلحة مرارا وتكرار خلال المرحلة 
 الانتقالية تحقيقا لهذه الإرادة.
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إن أمامنا مشوار كبير ولدينا رؤية واضحة وإرادة وعزيمة ستكون نحو  رت بالفساد.وأؤكد أن مصر لديها موارد كثيرة أهد
غد أفضل فكان إعلاني عن حاجتنا إلى حل المشاكل الضرورية في المائة يوم التي تحدثت عنها وأنا أقول لكم بكل وضوح 
ما هو أبعد من المائة يوم. بالنسبة لتحقيق يوم و 001إنني أتحمل المسئولية كاملة معكم وأمامكم لكي نمضي بهذه المسيرة في 
إن نصر أكتوبر هو العبور الذي يعبر عن عبور أمة وشعب  مما استهدفنا في هذه المائة يوم. % 07الأمن، ما تحقق حوالي 
 ووطن إلى آفاق جديدة رحبة، ونحن اليوم حينما نقف لنحتفل بذكرى النصر، نذكر جميعا من بقي من أبطال النصر العظام
الذين عبروا وضحوا وقدموا أغلى ما عندهم وأنفس ما يملكون بنفوسهم وأرواحهم، بكل خير. نقف لنحتفي بهم وبالوطن الذي 
هذه مصر وطننا ونحن رب، فإننا عبيدك لا نحسن التدبير.  نحبه جميعا، فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ودبر لنا يا
رجالنا البواسل وأسرهم والشهداء أو المصابين والجرحى ولن ننسى أيضا كل من  نقف سويا هنا حرصا على عدم نسيان
  ساهم في نصر أكتوبر وستلتزم كل مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها بضمان كافة حقوقهم وحل جميع مشاكلهم بشكل تام.
ى، كانت في حراسة ربنا وبإرادة بعد أن مضت هذه الثورة في طريق واحد بأهداف واضحة، ومسيرة عظمثم أيها الأحباب 
لقد كانت انتخابات البرلمان بغرفتيه. ثم توج هذا بانتخابات رئاسية شهد لها القاصي  أبناء مصر جميعا، عبرنا مرحلة صعبة.
 يونيو الماضي 03والداني، عبرت عن إرادة الشعب، ووقفت القوات المسلحة إلى أن تم تسليم المسئولية إلى إرادة منتخبة في 
عم كما تقول اليوم جيش يحرس المسيرة وشعب ينهض لينمو نحو غد أفضل. أيها الأحباب وبعد يوم بإدارة حرة للجميع. ن
الثلاثين من يونيو، هذا هو العبور الثالث لينهض الشعب بهذه الأمة، حرية نمضي بها وإرادة قوية نمضي بها، ديمقراطية 
  هذا هو العبور الثالث لهذه الأمة ومصر. بعد معاناة وفساد لا يخفى على أحد، كاملة، عدالة لنا وعدل، وعدالة اجتماعية
وأؤكد أن مصر تمضي بخطوات واثقة نحو الاستقرار ونحو المزيد من الأمن والنهضة والعدل والعدالة الاجتماعية، الكل 
رات، والشباب الذي كان مكونا أساسيا يساهم ويناقش، القوى السياسية أبناء مصر وأحزابها، وإعلام مصر ومؤسساتها والوزا
  في الثورة ومسيرة النهضة والوطن والجيش والشرطة.
نحن أيها  .نمضي إلى الأمامأكتوبر العظيم وملحمة النصر هي التي مكنت لنا هذه الفرصة لكي نقف لنحتفل ولكي  6أن نصر 
يه وكلنا في حاجة إلى توفيق الله وعونه وهذا نراه في الأحباب أمام مسئوليات عظيمة، وطن يحتاج إلينا ونحن أيضا نحتاج إل
  مصر التي بها نمضي معها وبها وفي أحضانها إلى غد أفضل.عيون الجميع، 
من  % 701الأخرى نسعى لتحقيقها. وتم توفير  % 51، وأن ال % 58تم توفير الاحتياجات من البوتاجاز بنسبة حوالي 
والجهود القوية مستمرة لمنع هذا الفساد والتهريب، وفي شهري أغسطس وسبتمبر تم  الوقود بكل أنواعه، ولكن هناك فساد،
مليون لتر سولار وبنزين، إضافة الى قضيتين لكبار المسئولين في وزارة البترول. أن عجز الميزانية العام  32مصادرة 
ة أن يذهب الدعم لمن يستحقه بعدالة مليار جنيه. وأؤكد ضرور 031مليار جنيه، وهذا العام تقلص إلى  071الماضي بلغ 
تم دعم يوإن ارتباط هذا الكلام بموضوع القرض الميسر لصندوق النقد الدولي (تخفيض الدعم) كلام غير صحيح.  توزيع،
جنيها، والحكومة تبذل كل جهدها  46مليار جنيه، كما يتم دعم اسطوانة البوتاجاز الواحدة من الدولة ب  001الوقود بأكثر من 
لضمان وصول اسطوانة البوتاجاز لكل أسرة مصرية. اؤكد ضرورة تطبيق إجراءات عادلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. 
مما استهدفناه في المئة يوم من حكمنا  % 57قضية تهريب للبوتاجاز تم تحريرها خلال الشهرين الماضيين، وأن  445أن 
ألف وحدة قبل  057لال الشهرين الماضيين، وأنه سيتم التوصيل إلى ألف وحدة سكنية خ 57حققناه. تم توصيل الغاز إلى 
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ألف طن قمامة تم رفعها من القاهرة  006مما وعدنا به في هذا الملف، وأضاف أن  % 04وبالنسبة لملف النظافة، تم تنفيذ 
ت خلال الشهرين الماضيين. أن الحل الجذري ألف طن من باقي المحافظا 053ألف طن من الاسكندرية و 002والجيزة و
  هو معالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وأؤكد ضرورة استمرار حملة "وطن نظيف".
مما استهدفناه في تحسين رغيف الخبز تحقق. اؤكد أنه جاري القضاء على ظواهر التسيب أو الغش فيما يتعلق  % 08إن 
في ملف المرور تم تحقيقه ونلاحظ انتشار رجال المرور في الشارع لتحقيق الانسياب مما استهدفناه  % 06برغيف الخبز. أن 
المروري. وأؤكد الالتزام بعقود الدولة مع الشركات في الاستثمارات المختلفة. واتحمل المسئولية كاملة مع الشعب وأمامه 
ف الخبز والمرور هم الموضوعات الخمسة لكي تمضي مصر في مسيرة التنمية، واشير إلى الأمن والوقود والنظافة ورغي
التي تم الإعلان عنهم خلال المائة يوم، ولكنها لم تكن وحدها كافية لتحقيق نهضة هذه الأمة ولكن هناك منظومة من الأهداف 
 والمطالب لابد من تحقيقها لتحقيق النهضة الشاملة.
كن ما تحقق من أمن واستقرار تحقق عبر آليات مهنية قد تحقق قدر معقول من الأمن ولكنه ليس بالكافي والمطلوب، ول 
من المستهدف خلال المائة يوم، وأقدم التحية لرجال وزارة الداخلية لما قاموا به من جهد لتحقيق  %07ووصل إلى حوالي 
. وأشير دهذه النسبة، وأشير إلى أن رجال الشرطة ماضون في طريقهم لتحقيق باقي النسبة ليكون الأمن المصري سليم وجي
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إلى الحملة الكبيرة التي قادتها الداخلية على بحيرة المنزلة وتم القبض على عناصر إجرامية خطيرة، وهناك مساهمة كبيرة 
في الحملة التي يقودها رجال القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن في سيناء بالتعاون مع 
أجل تحقيق الأمن هناك. تم القبض على عصابات لتهريب الوقود تعمل في وزارة البترول، وهذه أهل سيناء الشرفاء من 
 العناصر معروضة حاليا أمام النيابة العامة لمحاسبتهم بالقانون. إننا نسير بالاتجاه السليم ولا نبني على أساس غير سليم.
ر نفسه من العام الماضي، وأن الاقتصاد المصري استبعد مقارنة بالشه % 11إن السياحة زادت خلال الشهر الماضي بنحو  
من قوائم الترقب الشهر الماضي. يوجد حديث عن القروض ويطرح بعض الناس تساؤلا عن كون القرض ربا من عدمه، 
حينما نحصل على قرض من أية جهة ونحصل على فترة سماح تصل إلى  وأؤكد أنني لن أقبل أن يأكل المصريون من الربا.
) أهذا ربا؟ % 1،1الي ثلاث سنوات ونصف السنة، ثم يعقب ذلك البدء في عملية السداد ومن ثم تطبيق نسبة خدمة الدين (حو
يناير أن يملى أحد  52هل يوجد فيما عرضته الآن أي نوع من السيطرة أو إملاء الإرادة، وأؤكد أن من المستحيل بعد ثورة 
ر سواء من الأشقاء العرب أو غيرهم، تضع وديعة في البنك المركزي المصري علينا إرادته. بعض الدول القريبة من مص
رة الثانية أؤكد للمبنسبة نصف في المائة أو أقل من ذلك وتبدأ بعد خمس سنوات على سبيل المثال، فهل يعد هذا ربا، ولذلك 
  لن نقبل الربا ونفضل الجوع عنه.
فقط، وتم خلال الشهرين الماضيين تحرير أكثر من  % 06إن ما تم انجازه فيما يتعلق بالمرور حتى الأن بمعايير محددة هو 
ألف مخالفة سير في عكس الاتجاه، وستة آلاف مخالفة قيادة بدون رخصة وثلاثة  34ألف مخالفة مرورية، منها  005مليون و
حظ أن المرور في طريقه إلى أن يصبح أحسن. ممكن أن تكون هذه المخالفات آلاف مخالفة سير بدون ترخيص، والكل يل
لفساد اغير صحيحة، ولكن هذا لا يعطي الحق في إيقاف الطريق وتعطيل حركة الإنتاج. أن مصر تسعى حاليا للقضاء على 
 الذي كان يوجد في الفترة السابقة.
ملايين ونصف مليون عامل وموظف  6للقانون، أن مصر بها حوالي  إن العقود المستقرة لن يتم فسخها طالما كانت مطابقة 
وأن الحكومة تحترم العقود وتحافظ على مليونا في القطاع الخاص،  71يعملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام، و
ارات لال هذه الزيوقع خ الشركات، لكن الذي لم يدفع ضرائب سيدفع الأن، وما تم أخذه من دماء الشعب لن يتم التنازل عنه.
العديد من الاتفاقيات لتوفير فرص عمل في الداخل وتنمية الاقتصاد المصري. ولم أحصل على أي بدلات للسفر للخارج، ولا 
لأنني رجل خرج من طين هذه الدولة واتحمل مسئولياتها. اعلم عن موضوع البدلات شيئا، ولكنه لم ولن يأخذ هذه البدلات 
لطة وذلك عبر استخدام سيارة الدولة في خدمة للوطن واقيم في شقة بالإيجار وسأترك السيارة حينما أريد إرساء قواعد الس
وأننا ملتزمون بدعم القيادة الفلسطينية وأهل غزة دون أن يحدث أي خلل بالأمن  يتم تداول للسلطة ويأتي رئيس بعدي.
ه أهل غزة عبر المعابر وتحقيق الأمن بين الجانبين. المصري القومي، واشدد على ضرورة أن تتحمل مصر مسئوليتها اتجا
واوجه كلمتي لأقباط رفح، واقول إن العدوان عليهم يمثل عدوانا عليه شخصيا، واطالب بتوفير الأمن لهم كونهم مصريين. 
ج الانتالابد من عدم تعطيل وعن مسألة الاعتصامات وخصوصا الأطباء والمعلمين، إن مطالبهم مشروعة ولهم حقوق ولكن 
من أجل تحقيق أهداف مصر الجديدة والمستقبل الأفضل لأبناء الوطن. وأناشد جميع العاملين بالدولة وأصحاب الحرف 
والمهن بالتعاون من أجل تحقيق الإرادة المنشودة التي تحقق الاكتفاء والاعتماد على النفس من خلال التوحد حول خطة شاملة 
 ته أبناء مصر جميعا إلى التفاؤل بمستقبل عظيم لمصر.ورؤية واضحة، وأدعو في الوقت ذا
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 بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
اليوم الأغر من واقع مصرنا الحبيبة يسطر فيه الشعب المصري إنه في هذا اليوم العظيم من هذا الوطن الكبير مصر وفي هذا 
 يناير. 52العظيم صفحة ناصعة جديدة في تاريخ حضارته وكتاب ومجده بعد ثورته الكبيرة ثورة 
عاما منذ أن أصدر محمد على أول وثيقة شبه  571إن المتتبع لمسار مصر الدستوري العريق الذي بدأ منذ ما يزيد عن 
جد أن كفاح المصريين استمر من أجل الوصول إلى نظام دستوري مستقر يحقق الديمقراطية والعدل والكرامة دستورية، ي
 الإنسانية.
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دوما كانت أهم تلك اللحظات الدستورية تأتي في سياق ثورات شعبية ملهمة وموحية ونحن أمام هذه اللحظة الجديدة الكبرى 
تها على مصر وشعبها ولكن تمتد تجربتها الفريدة بين شعوب العالم أجمع جغرافيا بعد ثورة يناير المجيدة التي لا تقتصر عظم
 وتاريخيا وحضاريا.
فلا يمكن لنا أن ننسى أبدا تضحيات شهدائنا الأبرار وكذلك إذا كنا نخطو اليوم خطوة جديدة أخرى في مجال استكمال الثورة، 
ء الذين لولا دماؤهم الزكية ما كنا لنصل إلى هذا المشهد المهيب مصابي هذه الثورة العظيمة وذويهم أيضا. هؤلاء الشهدا
 الذي نحياه الآن.
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تحدث إليكم أبسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أيها الشعب المصري الكريم السيدات والسادة، 
اليوم بقلب يعتصره الألم ونفس يلفها الأسى على الأرواح التي لقيت ربها والدماء التي سالت بغير ذنب في الأحداث التي 
جرت أمام مقر رئاسة الجمهورية في اليومين الماضيين أنني أشعر بحق كل مواطن علي وواجبي نحوهم مؤيدا كان أم 
حدة واحدة لا يفرق بين بعضهم وبعض في حق الأمن والسلامة من العدوان أقول لا معارضا لأن الوطن وأبناءه عندي و
 لقد جرت هذه الأحداث الأليمة تحت يفرق بينهم جميعا في ذلك دين ولا انتماء سياسي ولا موقف وقتي في هذا الصف أو ذاك
 واء تحقق مصلحة الوطن بالنزول علىستار من خلاف سياسي الأصل فيه أن يحل بالحوار وأن يتم الوصول فيه إلى كلمة س
عبر سنين من التهميش والقهر والظلم والفساد وتزوير الانتخابات إرادة شعبه، إرادة هذا الشعب التي كنا نحلم طويلا جميعا 
 .واستخدام كل أنواع البلطجة ضد المواطنين من نظام سقط برموزه ولن يعود لن يعود هذا النظام إلى أرض مصر مرة ثانية
أقول لابد أن ننزل جميعا على إرادة هذا الشعب وهذه المصلحة لا يحققها العنف وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة 
إنما يتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تنزل فيها الأقلية على رأي 
 قراطية؟الأغلبية أليست هذه هي الديم
 
ويتعاونوا جميعا على تحقيق المصلحة الوطنية العليا متجاوزين المصلحة الخاصة والتعصب للرأي أو الحزب أو الطائفة 
لكن الرياح جرت بأشياء أخرى أرجو الله أن  كان هذا ما أتمنى أن يكون في مصر الوطن الغالي علينا جميعا مصر العزيزة
 .ك التعثر فيهايقي الوطن والمواطنين من شرور تل
 
ويعرف ما يحدث في الدنيا ويعيش هذا العالم وهذا  الشعب المصري الكريم الواعي الذي يعرف قيمته وحضارته ومعتقداته
 .تكون التحديات النهوض من كبوة طالتالعصر وبقدر عظمة هذا الشعب وبقدر إمكانياته وقدراته على 
 
جاء يدافع عن الشرعية وبذل في ذلك ثمنا غاليا وأي شيء أغلى من  أوجه حديثي إلى من عارضني ويعارضني بشرف ومن
الحياة أقولها صريحة وواضحة أننا وإن كنا نحترم حق التعبير السلمي الذي هو حق أصيل للجميع فلن أسمح أبدا بأن يعمد 
لقائمة لانقلاب على الشرعية اأحد إلى القتل والتخريب أو تدبير بليل وترويع الأمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة ل
 .على الخيار الحر لشعب مصر العظيم
 
ديسمبر بعض المتظاهرين اعتدى على سيارات رئاسة الجمهورية فوقع هذا الاعتداء على العديد من هذه  4يوم الثلاثاء 
تداء على لمي يعني الاعالس السيارات وأصيب سائق إحداها إصابات جسيمة لا يزال نزيل المستشفى بسببه لماذا هل التظاهر
المنشآت العامة والخاصة أو الاعتداء علي طريق يمر منه المارة أو تعطيل الإنتاج أو تشويه الصورة عن مصر؟ هذا لا 
يمكن أن يكون أبدا تظاهرا سليما مقبولا ولكن ذلك مشوب بما نرى من عنف من البعض اندس وسط أهل الرأي ولن يفلت 
 .هذا من العقاب
 
وم أسوء من اليوم السابق حيث اعتدى على المتظاهرين السلميين من المندسين اعتدى عليهم اعتداء صارخا باستخدام كان الي
السلاح وهذا هو الجديد في الأمر أن يستخدم سلاح الخرطوش والأسلحة النارية وقنابل الغاز لقد لقي ربه في أحداث يوم 
أصيبوا بطلقات نارية  91رجل وامرأة منهم  007ر وأصيب أكثر من من شباب مصر الأطها 6ديسمبر،  5أمس الأربعاء 
بطلقات خرطوش واستمرت أعمال التحريض على العنف وممارسة الإرهاب على المواطنين العزل حتى صباح اليوم  26و
العامة مع متورط في أعمال العنف وحامل للسلاح ومستعمل له وحققت النيابة  08وألقت قوات الأمن القبض على أكثر من 
ببعض  روابط عمل واتصال بعضهم والباقون محتجزون قيد التحقيق بمعرفتها ومن المؤسف أن بعض المقبوض عليهم لديهم
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من ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى القوى السياسية وبعض هؤلاء المستخدمين للسلاح والممارسين للعنف من المستأجرين 
يقات واعترافاتهم فيها من أعطى لهم المال ومن هيأ لهم السلاح ومن وقف يدعمه مقابل مال دفع لهم كشفت عن ذلك التحق
وذلك حدث منذ فترة طويلة في المرحلة الانتقالية لقد رأينا قبل ذلك حديثا مجهلا عن الطرف الثالث في أحداث ماسبيرو 
 .ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد أيضا المؤسفة
 
للطرف الثالث إن هؤلاء المقبوض عليهم تكلموا عنهم وعن ارتباطاتهم بهم وأن اعترافات هؤلاء ولم يتمكن أحد من التوصل 
سوف تعلن النيابة العامة من جانبها نتائجها التي تجري الآن في هذه الوقائع المؤسفة مع مرتكبيها والمحرضين عليها ومموليها 
 .في الداخل كانوا أو في الخارج
 
يزا شديدا بالقانون بين سياسيين والرموز الوطنية المعترضة على بعض المواقف والتصرفات إنني بكل وضوح أميز تمي
 لنص مشروع الدستور لأن هذا أمر طبيعي ومتفق عليه ومقبول هكذا تكون المعارضة بكل أنواعها السياسية والمعارضة
جراء أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرم الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أميز بين هذا وبين 
 .معه هؤلاء لحرق الوطن وهدم بنيانه
 
ولذلك فإنني اتواصل بكل رحابة صدر وسعة أفق مع النوع الأول ونطبق القانون بكل حسم على النحو الذي يحقق العدالة 
 .ويحفظ أمن الوطن
 
ات السياسية والقانونية وهذا أمر مقبول أما من استغلوا هذا لقد كان إصدار الاعلان الدستوري محركا لبعض الاعتراض
وحركوا لهذا العنف بيأجروا بلطجية ويجيبوا سلاح ويدفعوا مال لقد أن الأوان الأن لكي يحاسب ويعاقب بالقانون هؤلاء واود 
 .الوطن وأمنه الأن أن اؤكد أن الوقائع التي دفعتني لإصدار الإعلان كانت ولا تزال تمثل خطورة هائلة على
 
ومثلا في مكتب أحد المتهمين في موقعة الجمل الذي حصل على حكم بالبراءة تعقد اجتماعات سببا كافيا لإصدار هذا الإعلان 
 والقوانين والقرارات لم يقصد به أصلا الدستوري وقد أعلنت من قبل وأكرر اليوم لأؤكد أن تحصين الإعلانات الدستورية
 ارسة حقه أو نمنع المواطنين من الطعن على قرارات أو قوانين إذا كانت محلا للطعنأن نمنع القضاء من مم
 
لن يتم اللجوء إليه فعلا إلا فقط كما قلت قبل ذلك فيما يتصل بأعمال السيادة التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة حكم والذي 
 .المصري العادل المستقل يحدد هذه الأعمال ويكيفها ويقضي في شأنها هو ما استقر عليه القضاء
 
لقد حمى القضاء وهو بعيد عن السياسة وتعصباتها الحقوق والحريات وهو اليوم مدعو بكل احترام وتقدير للاستمرار هذا 
أن والدور وتأكيد حماية الدولة ومؤسساتها وأنا واثق كل الثقة أن هذا هو الدور الذي يقوم به القضاة بغير زيادة ولا نقصان 
في حماية الوطن والسهر على أمن المواطنين هو الذي دعاني لإصدار هذا الإعلان وواجبي هو الذي حددته من واجبي 
صيانة أعمال السيادة التي تحمي مؤسسات الدولة من أن يعبث بها أو تفرغ من مضمونها وسأقوم بهذا الواجب مهما كانت 
 وتحت جميع الظروف الضغوط
عن المادة السادسة لم تكن هذه المادة سوي ضمان لحماية الوطن وأمنه وأبناءه وممتلكاتهم والحديث أيضا في هذا الإعلان 
 من التصرفات غير المحسوبة التي تمارسها مجموعات غير مسؤولة من دون ضمير ولا رادع من قانون.
 
د أنه إن كانت المادة تمثل قلقا وإن كان البعض قدر رأى لما في هذه المادة تكرارا لما هو مستقر قبل ذلك لكني أريد أن اؤك
 لأحد فإني لست مصرا عليها لأن معناها وما فيها مستقر قبل ذلك
 إنني لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية لذلك.
 
يقة أن لان حقأردت بهذا الإع وعلى أي حال فإن الإعلان الدستوري سينتهي بمجرد انتهاء الاستفتاء سواء كانت بنعم أو بلا
أصل إلى مرحلة إنجاز الدستور وإجراء الاستفتاء عليه والسماح وتهيئة الفرصة للشعب لكي يقول كلمته وبعدها لا معقب 
  .والكل يخضع لهذه الإرادة
 
لقد أنفقت وأنفق عدد من المخلصين للوطن أوقات طويلة على مدار الأسبوعين الماضيين على الرغم من كل هذه الأحداث 
وصول إلى صيغ توافقية في المسائل التي تشغل بال المصريين كافة فتم التواصل مع عدد من الرموز الوطنية والكنيسة لل
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المصرية وبعض رؤساء الأحزاب وأخرين يهتمون بأمر هذا الوطن ويشغلون انفسهم بالنظر في مصلحته ومستقبل أبناءه 
ة ورؤساء الأحزاب وشباب الثورة وفقهاء القانون لنجتمع معا يوم وأسفر ذلك كله عن دعوة لكل الرموز والقوى السياسي
للتوصل إلى اتفاق جامع للكلمة وموحد للأمة نخرج به جميعا  ونصف بعد الظهر بمقر الرئاسة 21السبت القدام في الساعة 
ة منها استكمال مجلس والاقتراحات في ذلك كثير من ضيق الفرقة والنزاع إلى رحابة الاختلاف. إن لم نصل إلى الإجماع
الشورى، قانون الانتخابات القادمة وكيف ستكون وأيضا كيف ستكون خارطة الطريق بعد الاستفتاء سواء كانت كلمة الشعب 
 .نعم أم لا
 
إن الدماء الزكية التي سالت في الأحداث في اليومين السابقين لن تذهب هدرا والذين زودوا السلاح بالمال وحرضوا على 
دأوا ينزلون إلى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معهم في اتهامات ولا يسعني في ذلك إلا أن أتقدم بخالص العزاء لأسر العنف ب
 هؤلاء الشهداء
 
سهر الأن وأيضا هؤلاء المصابين أداعين الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم ويتقبلهم ويجعل شهادتهم في سبيله وابتغاء مرضاته 
 إذا وافق الشعب على لهم كل وسائل العلاج وأتمنى لهم العافية والمعافاة مما اصابهم في هذه الأحداثعلى رعايتهم وأكفل 
الدستور سيبدأ الشعب في استكمال بناء مؤسساته وإذا رفض سأبدأ في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة سواء بالتوافق أو 
 بالانتخاب المباشر لوضع مشروع دستور جديد.
 
 منفردة في الشأن العام وأن الكلمة النهائية ستكون للشعب صانع الثورة وحاميهالن استخدم سلطة 
وفي ختام الكلمة أتوجه إلى الجميع إلى كل أهل مصر ومن يحب هذا الوطن ويتمنى الخير والاستقرار له بأن نترك أي عنف 
 المنشآت أو مقرات الأحزاب هذا مرفوض.ما علاقة التظاهر السلمي بالاعتداء على المباني أو  ولا نسمح لأحد أن يمارسه
 
أدعو الشعب المصري أن يتصدى لكل هذه الأعمال العنيفة، وإلى الذين يتظاهرون فالتظاهر حق مكفول ولكن كما أكدت قبل 
ت اذلك التظاهر السلمي بعيدا عن تعطيل العمل أو المرور أو تهديد الأمنين أو العدوان على الشركات أو المؤسسات أو الوزار
الإطلاق نحن نسير إلى الأمام على الحوار وأدعو الجميع إليه الآن وبالحب والقانون وبالحزم  أو السفارات لا مجال لذلك على
وتتعافى مصرنا وتنهض من كبوتها التي طالت في ظل نظام فاسد جثم على صدر الأمة  والحسم مع من يخرج عن القانون
 لعدة عقود.
 
والتعاون والتواصل والمحبة حفظ الله مصرنا من كل سوء والله سبحانه وتعالى من وراء القصد  أتمنى لكم جميعا التوفيق
 .وهو يهدي السبيل
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"وإن  الكثيرة علينا، على مصر وأهلها،بسم الله الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا"، الحمد لله على نعمه 
 تعدوا نعمة الله لا تحصوها". أيها المصريون جميعا ًالسـيدات والسادة.
نقف اليوم لنحتفي ونحتفل بدستورنا الجديد، إنه يوم تاريخي مشهود، لقد أصبح لمصر وللمصريين دستور حر ليس منحة، 
ولكنه دستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية ومنحه لنفسه، من ملك ولا فرضا ًمن رئيس ولا إملاًء من مستعمر، 
 واستطاع هذا الشعب العظيم أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ مازالت حية في واقعه.
إقبال  ، وفى ظلفقد تم الاستفتاء في شفافية كاملة وبإشراف قضائي كامل ومراقبة من الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
المواطنين وتعاونهم وحماية من جيش الشعب وشرطته، فتحية للشعب الذي خرج ليقول كلمته وتحية للجنة العليا للانتخابات 
وهي لجنة قضائية، ولرجال القضاء الشرفاء الذين كانوا حريصين على أن يعبر الشعب عن إرادته، وتحية لقواتنا المسلحة 
ود ولا تتخلف عن داعي الوطن والشعب إذا دعاها، وتحية للشرطة المصرية التي ستظل أمينة على الباسلة التي تحمي الحد
 واجبها، تحمى الأمن وتصون الحقوق وتلتزم بالقانون.
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ومن هنا فإنني أتوجه بالشكر والتقدير إلى هؤلاء وإلى كل من شارك في إدارة هذا العمل الوطني الكبير من الرجال والنساء 
المدنيين أمناء اللجان ومعاونيهم من أجل أن ننهي هذه المرحلة إلى مرحلة جديدة من عمر الوطن، مرحلة أكثر أمنا ً العاملين
 لأبنائه وبناته.
لقد عشنا جميعا ًأياما ًوأسابيع من الترقب والقلق حرصت فيها بحكم مسئوليتي أن ينتقل الوطن إلى بر الأمان، وأن ننهي فترة 
 ة ما يقرب من سنتين، تكلف فيها اقتصاد الوطن وأمنه الكثير.انتقالية طالت لمد
شهدت تلك المرحلة جدلا سياسيا كبيرا ًحول عملية صياغة الدستور في مراحلها المختلفة، واتخذت القوى السياسية مواقف 
 تستفيد منهامختلفة وهو أمر طبيعي في ظل مجتمع يتحرك نحو الديمقراطية والتنوع في الرأي، وهذه ظاهرة صحية، 
المجتمعات الحرة، حيث تتعدد الأفكار والآراء ويختار الشعب منها ما يراه معبرا عن طموحاته ومصالحه وللأسف فان 
البعض لم يدرك الفارق بين حق التعبير السلمي عن الرأي وهو حق أصيل أكدته ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، 
 الرأي عن طريق تعطيل المؤسسات العامة وترويع المواطنين.وبين اللجوء للعنف ومحاولة فرض 
ونؤكد بان ثورة الخامس  وإذا كنا جميعا نرحب بالاختلاف في الرأي، فإننا جمعيا ً نرفض العنف والخروج عن القانون،
 خلق والتحضر.لوالعشرين من يناير ضربت مثلا للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي والتزامه بمستوى رفيع من ا
ومهما كانت مصاعب المرحلة السابقة فإنني أراها بمثابة آلام ولادة فجر جديد، فقد اثبت الشعب المصري مرة أخرى قدرته 
 على تجاوز الصعاب والتقدم إلى الإمام، على طريق استكمال بناء مؤسساته الديمقراطية.
 ويعلم الله من هنا وهناك، وأتحمل معكم المسئولية في هذه الفترة.نعـم كان هناك خلال هذه الفترة المؤقتة أخطاء وعثرات 
أنني لا أتخذ قرارا ًولا أمضي في إجراء إلا لوجه الله ومن أجل مصلحة الوطن فلست من عشاق السلطة ولا من الحريصين 
معا ًملحمة بناء وإنتاج، مرحلة  على الاستحواذ عليها، كل ما أتمناه هو نهضة بلدي والانتقال بـه إلى مرحلة جديدة نبدأ فيها
 .1102جديدة هي كما قلت قبل ذلك العبور الثالث الذي تحتاجه مصر بعد الثورة العظيمة، ثورة الخامس والعشرين من يناير 
ولقد صممت على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع وتقوم عليه المؤسسات ويفتح الباب أمام 
ة والتقدم والعدالة الاجتماعية وفى سبيل ذلك تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانا منى بضرورة التنمي
وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادما ً للشعب محدد  أن يكون هذا الدستور ميثاقا ً ثابتاً نرجع إليه جميعا ً ونحتكم إليه،
 كًما مستبدا.ًالصلاحيات وليس سيدًا مطلقا،ً ولا حا
والحمد لله بإقرار هذا الدستور انتقل التشريع الى ممثلي الشعب في مجلس الشورى حتى إتمام بناء السلطة التشريعية بانتخاب 
وبذا يكتمل نظامنا الديمقراطي رئيس منتخب وبرلمان قوي يشرع ويراقب وسلطة قضائية مستقلة، وحكومة مجلس للنواب، 
 الشعب في البرلمان. لا تعين إلا برضا ممثلي
ل قوة أدى دوره بكوأود هنا أن أنوه بالموقف الوطني النبيل للمستشار محمود مكي ابن القضاء، نائب رئيس الجمهورية الذي 
 قرار دستور مصر الثورة وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على وجود نائب للرئيس.اوإخلاص من أجل 
يناير المجيدة، فقد قام على حق المواطنة حيث يستوي الجميع  52ًرا عن روح ثورة أن الدستور الذي أقره الشعب جاء معب
بغير تفرقة ولا تمييز، دستور يعلي كرامة الإنسان ويصون حرياته، ويؤكد أن كرامة الفرد من كرامة الوطن، وانه لا كرامة 
لة السكن والتعليم والصحة حقوقا ًتكفلها الدولوطن لا تكرم فيه المرأة، دستور يضمن لقمة العيش للكادحين ويجعل العمل و
ويضمنها القانون، دستور يكفل حرية الفكر والرأي والإبداع ويرسخ لقيم الاعتدال والوسطية ويجعل من سيادة القانون أساسا 
 لحرية الفرد ولمشروعية السلطة.
 ق العمال والفلاحين ويحافظ على الملكيةدستور يجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة لبناء الدولة، دستور يحمى حقو
فلا مصادرة لحقوق أحد، دستور يسمح بتكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، دستور يحافظ على هوية مصر 
 العربية والإسلامية ويؤكد ريادتها الفكرية والثقافية ويؤسس لدورها الحضاري الانساني في العالم كله.
بأغلبية قاربت الثلثين، ولكني أقرر أن قطاعا ًمحترما ًمن شعبنا قد اختار أن يقول لا، وهذا حقهم لأن  لقد أقر الشعب الدستور
مصر الثورة لن تضيق أبدا ًبالمعارضة الوطنية الفاعلة. فلمن قال لا ولمن قال نعم، أتوجه بالشكر، لأننا لا نريد أن نعود الى 
صنوعة، نتيجة الاستفتاء تدل على نضج ثقافي وديمقراطي حقيقي، يبشر بان عصر الرأي الواحد أو الاغلبيات الزائفة الم
 مصر قد مضت في طريق الديمقراطية بغير عودة إلى الوراء.
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من أجل بناء الوطن لابد أن تتكاتف الجهود، ولذا أصبح الحوار ضرورة لا بديل عنها، نسعى جميعا ًفي إطاره إلى التكامل 
ة القادمة. ومن هنا فإنني أجدد الدعوة لكل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في جلسات والتوافق حول قضايا المرحل
الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي والذي تبدأ جولته الخامسة برئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء من أجل استكمال خريطة 
ا ًلهذا الشعب لا أدخر جهدا ًفي العمل مع كل أبنائه الطريق لهذه المرحلة، وسأكون دائما ًكما عاهدت شعب مصر العظيم خادم
 لصالح مصر والمصريين.
وسوف أبذل كل جهدي معكم من أجل دفع الاقتصاد المصري السيدات والسادة، إن الأيام القادمة أيام عمل وجهد من الجميع. 
المهمة  رات الضرورية التي تحتاجها هذهالذي يواجه تحديات ضخمة وأيضا ًيمتلك فرصا ًكبيرة للنمو. وسوف أقوم بكل التغيي
من أجل نجاح مصر ووضع مسار التنمية الشاملة في بؤرة اهتمام الجميع، وفي هذا الإطار أود أن أوضح أن الحكومة الحالية 
التي بدأت عملها منذ الثاني من أغسطس الماضي تؤدي دورها قدر المستطاع في ظروف صعبة، نعم هناك مشاكل ونحتاج 
لمزيد من الجهد والعمل. وقد كلفت الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة وأتشاور معه لعمل التعديلات الوزارية اللازمة إلى ا
التي تناسب هذه المرحلة لمواجهة كل المشاكل الصغيرة والكبيرة والمسئوليات وذلك حتى تكوين مجلس النواب الجديد طبقا ً
 للدستور.
 ــ رغم التحديات التي خلاً في المجتمع المصري وأحس بما يعانوه في هذه الأيام، ولن أسمحإنني أشعر بالمواطنين الأقل د
أقول لن أسمح بأن يتحملوا مزيدا ًمن المعاناة، وسأعمل مع الحكومة وكافة  نواجهها والتي ورثناها جميعا ًمن العقود السابقة ــ
ي من دعم لهم. وستشهد الأيام القادمة انطلاق مشاريع جديدة مؤسسات الدولة على تقديم أفضل ما يتحمله الاقتصاد المصر
 في مجال الخدمات والانتاج وحزمة من التسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المصري واقتصاده.
 السيدات والسادة. 
 نرسي أساسها التيونحن نبدأ هذه المرحلة من التحول والانتقال من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثانية، الجمهورية 
القوي بهذا الدستور الذي منحتموه لأنفسكم، أُجدد العهد والقسم أمامكم بأن أحترم القانون والدستور، وأن أرعى مصالح الشعب 
 رعاية كاملة، وأحافظ على الوطن وسلامة أراضيه.
 حمى الله وطننا الغالي مصر، ووقى الله الشعب من كل مكروه وسوء.
  وبركاته.والسلام عليكم ورحمة الله
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الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول الله نعمت كبيرة من الله ان نجتمع في هذا المكان وان نتوجه بجلستنا وأقوالنا وافعالنا 
  .الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار الي شعبي مصر العظيم هذه نعمة من الله علينا نرجو ان تدوم وان تعدو نعمة
السيد رئيس مجلس الشوي السيدات والسادة اعضاء المجلس السادة الحضور جميعا احمد اليكم الله جميعا وأحييكم بتحية من 
 عنده مباركة طيبة، السلام علكم ورحمة الله وبركاته.
 
فجر التاريخ نحن امة تصنع الحضارة وتقدم شواهد مهمة في تاريخ أيها السيدات والسادة الأخوة الكرام المصريون جميعا منذ 
 . الانسانية كلها امة توحد لالله منذ نشاءتها وتفجر طاقات الانسان في كل مناحي الابداع
 
لقد عرفت مصر منذ قدمها عصور الشهداء منذ الالاف السنين واستمرت المسيرة على اختلاف مراحلها حتى كانت ثورة 
لعشرين من يناير حيث سقط الشهداء الابرار في هذه الثورة فنحن امة الحضارة والشهداء وامة العطاء والنهضة الخامس وا
وانبعاث المفاهيم الانسانية الراقية فتحية لأرواح الشهداء الاطهار الاحرار، وتحية ايضا الى ذويهم واهليهم والى المصابين 
 . من ابنائنا ورجالنا
 
حدث اليكم اليوم في مرحلة هامة من تاريخ وطنا مصر فهذ الايام بلا شك لحظات تاريخية من عمر السيدات والسادة ات
ل والانتاج لقد ان اوان العمالمجتمع والدولة ان اقرار الدستور المصري الجديدة يعني انهاء فترة انتقالية طالت اكثر مما ينبغي 
الدولة والمجتمع اظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان او التمييز من اجل النهوض بمصرنا الحبيبة وبالشعب كله. ان مصر 
او غياب العدالة الاجتماعية. ان جميع المواطنين على اختلاف معتقدتهم ومواقفهم السياسية جميهم متساوون امام القانون في 
 .ظل الدستور
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ية لكل ابنا الشعب بلا استثناء الديمقراط ان مصر لن يبنيها بعض ابنائها دون البعض الاخر مصر لكل المصريين الحرية
  .ثمرة جهد الجميع بعد نجاح الثورة العظيمة
 
القيام  و بناء الدولة بعد ذلك لا يمكن بعد سنوات من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقةان بناء دولة عصرية 
اء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من اجل تطبيق اعمق لحكم واننا ننطلق جميعا لبنبه الا بتكاتف جمع قوى المجتمع الحر 
  .مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطئ او مقصر ويعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل اشكاله
 
ان الدولة الديمقراطية الحديثة لا يمكن ان التوصل اليها بدون بسط القانون علي الشعب المصري كله وتعزيز سلطان القضاء 
استقلاله ولذلك فان الدولة العربية لا يمكن ان تقوم باي اعلام حر بعيد عن سطوة السلطة والتمويل الفاسد لا يمكن  وضمان
 . ابد ان تقوم الدولة العصرية بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل ومراقب
 
ستور لا منة من حد بإرادة الشعب المصري ايها السيدات والسادة اعضاء الشورى انكم وبإتمام تشكل مجلسكم اصبحت بالد
 .اصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة ذلك حتى انعقاد مجلس النواب الجديد
 
ادعوكم للعمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع كافة الاحزاب والقوي السياسية هذا الحوار يكون من اجل اصدر 
 . ناء و النهضة والسعي نحو الكمالالتشريعات اللازمة للمرحلة الهامة مرحلة الب
 
ان مجلسكم اصبح لأول مرة يشارك في سلطة التشريع هو الان يقوم بالتشريع كاملا وبعد ان يتم انتخاب مجلس النواب الجديد 
يشارك مجلس الشورى في سلطة التشيع ويختار رؤساء الاجهزة الرقابية ويضع التصور القانوني لتلك الاجهزة تحملا 
 . كبيرة للرقابة ومحاربة الفساد والرقابة على السلطة التنفيذية مسئولية
ادعو كافة الاحزاب للحوار الوطني الذي ارعاه بنفسي ليتسع الحوار حول علينا التوجه قدما لانتخاب مجلس الشعب القادم 
طبق جد عن ارادة الشعب وماتفاق على قانون الانتخابات ليعبر عن كل الاطياف والاحزاب وحتى يأتي مجلس النواب معبر ب
  .للمادة الخامسة من الدستور التي تنص على ان السيادة للشعب يمارسها ويصون وحدة الوطنية الشعب مصدر السلطات
 
انني علي ثقة تامة من قدرة المصريين على انجاز السلطة بالإقبال على الترشح والتنافس على مقاعد مجلس الشعب الترشح 
 .مرة شريك في اختيار الحكومة ورقيب عليهاوالذي سيكون ولأول 
 
وسط حالة اقتصادية صعبة نتجت عن زمن طويل سادة الفساد السيدات والسادة ان الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد اركانها 
افحة ككانت توجهاتي بوضع خطة انقاذ عادلة لملذا فانه منذ اول انعقاد للحكومة ببداية اغسطس الماضي  وغياب المحاسبة
 .الفقر وسد منابع الفساد وتطبيق التوازن العادل في توزيع الضرائب
 
وعلي الرغم من تحديات الاقتصاد الا ان المؤشرات العامة للأوضاع الاقتصادية للبلاد سجل بعضها تقدم ملحوظ في مجالات 
قيمة الاستثمارات المنفذة ما يقارب  وبدأت 1102مقارنة من العام المالي  6.2عدة. استطاع الاقتصاد المصري ان يحق نمو 
   .وصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة %11مليار جنية بمعدل استثمار  05
في قطاع البنوك على الرغم مما يترد من شائعات ان البنوك ينتابها خطر داهم وعرضة لعدم الايفاء فإنني اقول للجميع في 
 .لجهاز المصرفي ليس كما حاول البعض تصويرهاالداخل والخارج ان اوضاع ا
 نطمئن الجميع سنعمل بأقصى ما نستطيع على الحكومة لمضاعفته في المستقبل.
 
 . مليار جنية لنفس الفترة من العام الماضي 729مليار جنية مقارنة بـ 003حققت ودائع البنوك زيادة لتصبح الف و
 
 .اكتوبر زاد عن ملياري دولار اكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام حققت قناة السويس ارتفاع في عوائدها حتي 
 
اشهر من العام  6ملايين سائح وهي ضعف العداد التي سجلها قطاع السياحة في  4اشهر الماضية مسجلة  4السياحة زات في 
 . الماضي
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ادية ر من ذلك ندرك حجم التحديات الاقتصولولا الاحداث التي خرج فيها البعض غن سلمية العمل السياسي لكانت النسبة اكب
 . التي تواجهها مصر ولكنن نعرف ان هناك فرص كبيرة للتنقل بالعبور الثالث لتنمية واستقرار حقيقي
 
من يتحدثون عن الافلاس هو المفلسون مصر لن تفلس ابدا ان شاء الله ولن تركع بفضل الله ما دام الشعب المصري منتج جاد 
ماذا يفعل هما كانت دعاوي المفسدين كيف لدولة مثل مصر ان يقال عنها انها ستفلس ولمن لا يعلم فان يقظ واعي يعرف 
من اجمالي الناتج المحلي لم نصل  % 74اعباء الدين العام درج بميزانية العام الجاري وتسدد بمواعيدها كاملة دين مصر 
 . من اجمالي الناتج %061لبعض الدول يزيد دينها عن 
دعونا نتحدث عن تحديات ومشاكل نحتاج لمواجهتها بدلا من اثارة حالة من الارتباك للمواطنين. نحن المصريون نعرف 
لا نقلق على  " معني الايمان مسلمين ومسيحين نحن جميعا نؤمن بالله ونعرف ما قاله الله وفي السماء رزقكم وما توعدون
 وا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.الرزق وخذ بالأسباب ". لو ان اهل القرى امن
 
 من تمام الايمان العمل ها نحن ماضون ان شاء الله الى ذلك.
 
السيدات والسادة يجب ان نعرف ليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها تخفيض الانتماء لمصر السبب عدم استقرار الوضع 
ير المؤسسات التي قامت بتخفيض يجب ان ندرك متطلبات المرحلة الالتفات السياسي في المرحلة السابقة حسب ما ورد بتقار
 . للإنتاج والمؤسسية
 
ان الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة القادمة ستكون في مقدمة الاوليات والخاصة بي وبالحكومة وبكم جميع نحن نريد 
تاج هذا هو التحدي نمر وسنمضي وبإرادة وعزيمة قوية ان نمضي الي حيث ما ينبغي ان نكون امة قادر علي العمل والان
هل  .جميعا كلنا اغلبية معارضة قوية مؤسسات جيش شرطة احزاب كلنا محبين لبعضنا البعض نعرف مصلحة الأوطان
 يسعد احدنا ان يكون هناك افلاس للوطن من يقول ذلك انا لا اشك في نوايا احد وكن هل يمكن ان يسعد احد منا بأن يكون
الوطن عرضة لخطر اقتصادي فلما اذا هذه الحالة لننطلق على هدى وهدي نعرف غايته مصر القوية المنتجة لمستقرة 
 .الناهضة
 
من هذه الاهتمامات سيستمر العمل بمشروع تنمية قناة السويس لإعمار سيناء ونستغل الميزة لموقع مصر وقناة السويس وفي 
افدنة بوادي الريان وتوشكي وشرق العوينات للاستثمار وجاري  5لاستزراع بمساحة الف فدان ل 063المجال الزراعي طرح 
 .الف فدان للاستثمار الداجن ببني سويف 023الف فدان خلال الاشهر القادمة كما تم طرح  003الإعداد لطرح
 . ن الف فدانمليو 3الف فدان تصبح المساحة  402شهد العام هذه الايام زيادة المساحة المزروعة من القمح 
 
 05مناطق صناعية تتيح  5مليون متر مربع ل 5رخصة لمصانع وتم ادخال ل 021الف فرصة عمل منح  023تم توفير 
 . الف فرصة عمل
 
السيدات والسادة ان مسئوليتنا جميعا رئاسة وحكومة وشعب مسئولية كبيرة واننا بعد مصادقة الشعب علي الدستور لابد ان 
  .نحو افاق واسعة للعمل القائم على العلم ونقل التكنولوجيا والصناعات الحديثة بإرادتنا جميعا نطلق انطلاقة جديدة
 
ان توجهاتي وواضحة لتطبيق سياسات لمنظومة سياسيات لمكافحة الغلاء والفقر كان الزاما علينا اجراء تعديلات حكومية 
ورفع الجهاز الحكومي وقدرة اجهزة الدولة لتنفيذ خطط  ومعالجة البطالة وجهت لحكومة للعمل الدؤوب للتحسين وضع مصر
  .التنمية والارتقاء بكفاءة سوق العمل
 
ان بناء مصر وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي الي ان تعود مصر فيما تستحقه من مكانة اقليمية ودولية وان تقوم بدورها 
م على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح مع عدم التدخل في على المستوي العربي والدولي ان منظومة علاقتنا الدولية تقو
ثقافة الدولة مع التزام الدولة المصرية للاتفاقيات والمواثيق الدولية انا نتحرك وبكل قوة وبإرادة نحو الاشقاء العرب واتخذنا 
لمصري لسنا اعداء لاحد نحن الشعب اخطوات لتوثيق علاقتنا بدول الشرق وسنعزز علاقتنا بالدولة الرائدة بأمريكا الجنوبية 
 . جئنا برسالة وواضحة لا نسمح ان يتدخل في شئوننا ولا نسمح لأنفسنا بالتعدي علي احد او نتدخل في شئون احد
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ان القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا ولن ندخر وسعا لدعم الحق الفلسطينيين بإرادته هو وليحصل على حقه بتقرير مصيره 
دولته ذات السيادة الكاملة. ان امن الخليج العربي مسئولية قومية وسيقف العرب جميع صفا واحد لحماية امنة القومي واقامة 
 العربي.
ان الثورة السورية ستمضي بإذن الله ونحن نعدهما ستمضي لتحقيق اهدافها للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. سوريا 
 . حرة مستقلة كل ابنائها لا يتحدث باسم شعبيها الا الممثلون الشرعيون جنحنا في الشرق ستكون سوريا موحد
 
اعلن اماكم ان اولوياتنا في سوريا في هذه المرحلة تقوم على وقف نزيف الدم السوري ودعم عودة اللاجئين السوريين لوطنهم 
 .وتقديم كافة صور الدعم ليعودوا لوطنهم الام
 
ل سياسي بدعم وتوافق عربي يضمن فتح الطريق امام الشعب السوري وانتخاب الوقوف ضد تدخل عسكري والسعي لح
 .قيادته التي تعبر عنه لا مجال لنظام حالي في مستقبل سوريا مع الحفاظ على وحدة الارض السورية
 
ع مستقبلنا بأيدينا نصنالسيدات والسادة شعب مصر العظيم اننا اليوم مبادرتكم جميعا بادرتنا بفعلنا بعرقنا باعتمادنا علي الله 
مستقبل مشرق لتكون مصر كعهدها صانعة للحضارة ملهة للإنسانية حفظ الله الوطن ووقي الله الشعب المصري من مكروه 
 وسوء احيكم جميعا والشعب المصري جميعا السلام عليكم ورحمة الله
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 وزير الاوقاف الإخوة والأخوات الأبناء والبنات السادة الكرام الحضور
أحييكم بتحية الإسلام وكل عام وأنتم بخير وهذه مناسبة غالية عزيزة أساسية محورية في حياتنا بل في حياة البشرية إلى أن 
كرى مولد النبي، ونحن نؤمن به بعد أن نوحد ربنا سبحانه وتعالى ونؤمن بمن سبقوه من الرسل يرث الله الأرض ومن عليها ذ
 ولا نفرق بين أحد منهم.
نحن نجتمع على ذكرى مولد عزيز علينا الذي بمولده أنارت البشرية وتحولت من الظلام إلى الهدى إلى النور والحق، 
 فسلامات الله عليه وعلى آله.
غالية علينا نحن المصريين الذكرى الثانية للثورة الذكرى الممتدة وبالثورة العظيمة في مصر، فالأمة عظيمة ونحن في مناسبة 
والتاريخ والحضارة ممتد، ونجلس هذه الجلسة لنذكر ذلك لأنفسنا ونأخذ الدروس والعبر، ونتقدم للأمام بتوفيق الله وننتج 
 ونجني الثمار.
ا تحية، نحتفل اليوم بأعظم لحظات تعرفها البشرية ذكرى مولد الرسول الكريم الذي المصريون جميعا داخل مصر وخارجه
بعثه ربه ليتمم مكارم الأخلاق وضرب المثل الأعلى فينا، حتى مدحه الله وقال عنه إنك لعلى خلق عظيم، جاء ليعلم الناس أن 
كلها، تتصف بالواقعية والشمولية، وجاءت رسالته  الله لا ينظر إلى الصور والأجسام ولكن النية، جاء بشريعة تنظم الحياة
جامعة شاملة للجميع فأطلقت العنان لطاقات الإنسان ليسعي في الأرض وينميها، وأقام وأصحابه المجتمع النموذج الباذل 
 المضحي المتكامل.
 البشرية أعظم منه ولن السيدات والسادة إن الرسول الكريم تحرك بتوجيه ربه برسالته مع ربه وتحرك معه من لم تشهد
تشهد، كان سياسيا بارعا، وأبا حنونا وزوجا طيبا كريما ودودا، حقق دعوة إبراهيم من قبله "ربنا وأبعث فيهم رسولا" واحتفى 
 بسيرته شعراء وأدباء الدنيا.
لم رسالة ت حيث يحمل المسإننا ونحن نحتفي بمولده نتذكر المسلمين الأوائل والخلفاء الراشدين والدولة الإسلامية التي امتد
الإسلام قولا وعملا ورسالة الرسول ويحمل معه حب الوطن الذي يعيش فيه بالفعل، أن نعود سويا لرسولنا الكريم نقتفي أثره 
 ونسير على هديه.
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نزيف للدماء الإن احتفالنا بالمولد النبوي يأتي والمسلمون يعانون في كثير من الأراضي من مذابح في ميانمار ويؤسفنا هذا 
الطاهرة وأنا وأتابعه ادعو رؤساء الدول لبحث قضية مسلمي ميانمار لإنقاذ هؤلاء الاشقاء وأناشد العالم الإسلامي شعوبا 
 ودولا وحكومات والضمير العالمي بالتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة.
 لشأن الداخلي لسوريا وأرفض معكم العدوان علىواذا تحدثنا عن قلوبنا تنخلع لما يحدث لأشقائنا في سوريا ونحن نحترم ا
النفس البشرية نرفض نزيف الدم السوري، والنظام السوري عليه الرضوخ لإرادة الشعب لا مجال للنظام الحالي في مستقبل 
سوريا على الإطلاق، ونرفض التدخل الأجنبي في جمهورية مالي وقد قلت ذلك من قبل وأرفض هذا التدخل، وقلت لدول 
لعالم العربية والأمم المتحدة أن التدخل لا يجب أن يحدث، وأنه لا يحل مثل هذه المشاكل وما كان في آسيا من قبل خسائره ا
مئات الآلاف من الأرواح وهذا ضار بالضرورة لكل أهل إفريقيا وليس أهل مالي فقط، سيكون له تداعيات رهيبة وآثار 
 مة مالي لمحاولة التوصل لحلول وسطية دون التدخل العسكري.كارثية، وسأدعو الدول الأفريقية لبحث أز
إننا نحتفل أيضا بمرور عامين على الثورة العظيمة، ومن الشعب المصري العظيم وانصهار كل أطياف الشعب في بوتقتها 
الكثير  الشعب حقق للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، صارت علامة فارقة في الحياة المصرية، إلى عصر لا مجال فيه للظلم، إن
من أهداف الثورة ويتبقى الكثير وسنحققه معا في الايام القادمة ولقد حققنا حرية بلا حدود ودستورا قلص صلاحيات الرئيس، 
وسمح ببناء المؤسسات الصحفية والأهلية وتمرير الصلاحيات التشريعية، إننا نعمل على راحة المواطن ليل نهار ووقف 
لقضاء على البطالة ونشر مظلة التأمين الصحي والقصاص العادل لشهداء الثورة كما وعدت قبل نزيف حوادث الطرق وا
 ذلك وانتهت لجنة تقصي الحقائق.
وقررت لهم أن ينقلوا التقرير مباشرة للنائب العام بكل ما فيه من جديد تحت إمرة النائب العام لتفعل النيابة ما تشاء وتراه 
هداء، العدل والعدالة، هذا هو القصاص الحقيقي، نحاول معا عمل الإصلاح الهيكلي لمؤسسات تحقيقا للعدالة وقصاصا للش
 الدولة هذا هو ما نسعى إليه، بجدية أبناء مصر.
إننا نبدأ عاما جديدا من عمر أمتنا نتنسم فيه نسائم الحرية ونتحرك لرفعة وطننا الغالي وأدعو كل الابناء للمشاركة في برنامج 
لشامل لمصر لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج، أعمل لإحداث تفاعل جاد بين الحكومة والقطاع الخاص التنمية ا
 ساد،والمشاكل التي خلفتها سنوات من الف ومؤسسات المجتمع المدني، وتقابله تحديات ضخمة تتناسب مع حجم الرؤية لوطننا
 ولكتني واثق من تحقيق النصر.
أكون رئيسا عدم وجودة مسكن للكثير من المواطنين الذين يعيشون في مناطق عشوائية، واعمل مع يؤلمني كمواطن قبل أن 
المؤسسات لتوفير مساكن لهم، ألاحق المغالين في الاسعار والمتاجرين بالمواد البترولية، وقضية الخبز، وادعوا رجال 
 الأعمال المغتربين في الخارج للاستثمار في وطنهم مصر.
وواحد من عشرة بأكثر من مليار دولار زيادة  9أشهر الأخيرة وصلت تحويلاتهم إلى  6ريين بالخارج ففي الـ وأحيي المص
مليار دولار  91عن العام الماضي، ووصلت الزيادة في تحويل مدخرات المصريين بالخارج، إلى أكثر من  21 فقط في شهر
 .2102في عام 
رامة والحق وصيانة وحماية كسابقة بالالتزام التام في كل توجهات الدولة، العدل في ذكرى ثورة الحرية أؤكد على تعهداتي ال
 التي لا نعرفها نحن المصريين ولا نعمل بمعايير مزدوجة.الإنسان والتنمية وحرية التعبير دون تمييز أو عنصرية من تلك 
وكرامتهم وحق الشعوب في اختيار  نعمل لحقوق الجميع والمستضعفين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج
رؤسائها ومحاسبتهم ووقف كافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي التي لا يمكن أن نتسامح معها بأي شكل واعتبار البلاغات 
 الواردة بهذا الخصوص ذات أهمية قصوى.
تقديم  الصحافة والمدنية ومنعدعونا ننفذ ما ورد في باب الحريات في دستورنا العظيم من نصوص تكفل حريات التعبير و
 المدنيين لمحاكمات عسكرية أو استثنائية.
نعمل على إيصال النموذج المصري العصري للجميع، ومحاربة النموذج المعروف بالإسلاموفوبيا، وسنقف مع القضايا 
 ري.ونسعى لكي تنال الشعوب حقوقها المشروعة خاصة الشعبين الفلسطيني والسو العادلة لهذا العالم،
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إن العمل يشمل تحقيق الأمن ودعم مؤسسة الشرطة وتغيير عقيدة الشرطة للولاء للأمن والمواطن والوطن بدلا من النظام 
 الحاكم.
إن الجيش الذي يحمي مؤسسات مصر يستحق كل الدعم والتقدير لتقوم مصر بدورها، في الاستعداد الضروري للدفاع عن 
 النفس وليس الاعتداء.
ن أحيي رجال الصحافة والإعلام الشرفاء لإعلاء مصلحة الوطن وتقديم النقد البناء والرسالة الإعلامية وإعلائها، ولا يفوتني أ
 فالوطن بعد الثورة يستوعب المعارضة البناءة.
أحاول أن أؤدي ما علي من واجبات أؤكد أنه لن يضار صاحب رأي أو رؤية في هذا العصر أبدا وهذا كله بإعمال القانون 
 احترام أحكام القضاء.و
ولذلك أؤكد دعوتي للجميع للحوار الوطني الذي أرعاه دائما ونحن نحتفل اليوم نهدف أن يكون الاحتفال بالفعل لا القول فقط 
بنفسي لوضع تصور كامل لكافة القوة السياسية والاقتصادية، لذلك نريد أن نضع معا التصور الكامل لكل القضايا السياسية 
ة والاجتماعية والدينية لأن هناك قضايا تحتاج مننا التعاون مثل دور العبادة لضمان العدل للجميع. اللي عايز يبني والاقتصادي
 مسجد أو كنيسة بالقانون إذا غير أحد في ذلك أو وقعت مخالفة للقانون فهذه مسؤوليتي لضمان حقه بالقانون.
مناسبة بالقوائم لضمان أن تكون للمرأة مقاعد بالبرلمان فأنا أحرص  أدعو جميع الاحزاب السياسية لإدراج المرأة في مواقع
 على هذا أن تكون لها أماكن في مقدمة القوائم بما يليق بها وبدورها الذي شاركت فيه مع الرجل وقدمت ابناءها شهداء.
خابات ن المشاركة في الانتادعو لنشر الوعي وبكل السبل ونشر الوعي والاحتكاك والعمل على رفع مستوى الايجابية لتكو
 البرلمانية القادمة معبرة عن الجميع ونشر الوعي السياسي واعداد الشباب ووضعه في مقدمة القوائم الانتخابية.
وما زلنا نتطلع للتصدي للثورة المضادة التي تسعي لتأخير حصيلة الاحداث الأخيرة هناك العديد من الأهداف التي لم تتحقق 
هير الدولة من الفساد وإصلاح المرافق العامة وإقامة المشروعات القومية الكبيرة للقضاء على البطالة الوطن ونسعى لتط
 والفقر وهذا يحتاج لوحدة وطنية قبل الاحتياجات الاقتصادية.
ن الرأي، ععلينا أن نشعر أننا في سفينة واحد ونحترم قواعد الديمقراطية الناتجة عن الصناديق وعدم اللجوء للعنف للتعبير 
علينا أن نتخلى عن الأنانية، وأن نتأكد أن يصل الدعم لمستحقه والاستثمار في الوطن، الاشتراك في منظومة العمل والصبر 
 وروح العمل الاجتماعي.
نحتاج لتضافر كل الجهود وأمد يدي للجميع لنصل لمصر التي نحلم بها، لذلك أدعوا الشعب كله أن يحتفل بهذه المناسبة 
يمة التي تواكب ذكرى مولد النبي بطريقة تتفق مع أخلاق النبي وبطريقة سلمية حضارية نحافظ بها على وطننا ومؤسساته العظ
 وشوارعه بطريقة سلمية حضارية تتفق مع جلال هذه الذكرى.
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أبناء الشعب المصري العظيم عاشت مصر في الأيام الماضية أوقاتا حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية وتعرضت فيها 
منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم 
، ولكن للأسف وجدنا انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى يناير المجيدة 52بسلمية في الذكرى الثانية لثورة 
بأيد آثمة تسيء للوطن وتعتدي على أمن المواطنين فعزائي لكل المصريين لمصابنا الحزين في الأرواح التي أزهقت من 
د الباسلة زية أهالي بورسعيأبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة وأدعو الله للمصابين بالمعافاة والشفاء وأخص بالتع
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والسويس الصامدة. هؤلاء الذين قادوا كفاح المصريين في أيام صعبة في سنين سابقة تكسرت على صخرة صمودهم كثير 
 من اعتداءات غاشمة والذين عملوا الدنيا والكثير من الاجيال دروبا من الوطنية والتضحية والفداء.
جميعا فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة  إن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا 
يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب 
 العظيم.
صل عن حقه في الأمن والأمان فحقوق إن حماية حقوق هذا الشعب واجب من واجباتي وحق المواطن في الحرية لا ينف
إن ما شهدناه في الايام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت  الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية.
العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على 
وجا على صنيفها إلا خرالشعب المصري وعلى ثورته. هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية العظيمة بأي صلة ولا يمكن ت
 القانون وعلى الثورة بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح.
إن الشعب المصري يرفض تلك الافعال كما يرفض من يدافعون عنها او يسكتون عن إدانتها، فالمصريون الثائرون الشرفاء 
ديد لأمنه بقوة وحسم في ظل دولة ن حماية الوطن مسئولية الجميع وسنواجه أي تهيدينون ويرفضون تلك التصرفات. إ
 القانون.
وفي هذا السياق فإني أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين وعن مؤسسات 
مساهمة لالدولة ومازالوا يفعلون، كما أحيي القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم من شأنها ا
 الفعالة في حفظ أمن الوطن وتأمين منشآته.
وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، أتابع ذلك ساعة بساعة، وأصدرت تعليماتي 
ت رواحهم ومنشآإلى رجال وزارة الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأ
الدولة والممتلكات العامة والخاصة. َمن يروعون الناس، من يستخدمون السلاح، من يقطعون الطرق، من يقذفون على 
الآمنين الحجارة، من يحاولون العدوان على أمن وأمان هذا الوطن، لابد من التعامل معهم بكل حسم وقوة لا مجال لتردد في 
 الدولة قادرة على حماية الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها. ذلك؛ ليعلم الجميع أن مؤسسات
وقد أكدُت قبل ذلك كما تعلمون جميعا أنني ضد أي إجراءات استثنائية ولكني أكدت أيضا أنني إذا اضطررت سأفعل وها أنا 
على  بعد الاطلاع فقد قررت أفعل حقنا للدماء وحفظا للأمن ضد مثيري الشغب والخارجين على القانون وحماية للمواطنين
 الدستور:
اعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من بعد منتصف هذه -1
 الليلة.
يحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة التاسعة -2
 ى السادسة من صباح اليوم التالي.مساء وحت
وأكرر أنني إذا رأيت الوطن أبناءه أو مؤسساته أو الممتلكات العامة أو الخاصة سأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة 
 مصر وهذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة.
نه هذا الحوار لا بديل ع كثيرا. إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه كما فعلت قبل ذلك ودعوت اليه واستمر
وهو السبيل الوحيد للعبور بمصر الى الاستقرار والأمان؛ ولذلك قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول 
 الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار وسيصدر بيان رئاسي بهذا الشأن.
يناير وكلي  52ة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطن
 ثقة بأن المستقبل سيحمل لمصر كل تقدم وازدهار يستحقه هذا الوطن.
حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا لأهلها وللعالم أجمع والسلام عليكم  وإن شاء الله نحن جميعا ماضون في ذلك وإلى ذلك.
 بركاته.ورحمة الله و
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 ".والمؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله
والســـادة، الســلام عليكــم ورحمـــة الله وبركاتـــه. اسمحوا  زميلاتي وزملائي الأعزاء مهندسو مصر العظيمة، الســـيدات
ُمقدر ورائد لخدمة  كلمتي أن أتوجه إليكم جميعا ًبتحية تقدير وعرفان لما تقومون به كمهندسي مصر من دور في بدايةلي 
  ."المهندس بيوم بذلتم وتبذلون، وتحية تهنئة على احتفالكم مصر الحبيبة. فباسمي وباسم مصر جميعا ًأقول لكم "شكرا ًعلى ما
 
في احتفال عن مشاعري كمهندس  إنني بحضوري بينكم لا أستطيع أن أفصل بين مشاعري كرئيس للجمهورية أتى يشارك
المهنة العظيمة بالإحساس بالمسئولية الوطنية الُملقاة علي عاتقنا  زميل لكم ، وهو شعور يختلط فيه الفخر بالانتماء لهذه
العلم والوعي  عن جميع التخصصات والمهن الأُخرى في بناء منظومة مصر الجديدة على أساس متين من . فضلاً كمهندسين
 .والقوة
أفكار وجهود  وحربا،ً فقد كانتعلى مدار التاريخ هي مسيرة العطاء في كل أحداث الوطن سلما ً المصري المهندس إن مسيرة
حدث  بابا من أبواب النصر في المعارك العسكرية المجيدة، ومعارك التنمية المستمرة، وما المصري، المهندس ومشروعات
 .م خير شاهد على ما أقول3791في نصر أكتوبر المجيد 
 
دفعة قوية  الساحة الأولى لإفراز قيادات نقابية جاءت بانتخابات حرة تعكس إرادة أعضائها، فقدمت مثلت النقابات ولقد
بعد الثورة من مرتكزات الديمقراطية وتمكين  بينما أصبح العمل النقابيللحريات والديمقراطية في مرحلة ما قبل الثورة 
هنا مثلت النقابات وعلى رأسها نقابة المهندسين أولى ساحات انتصار الثورة  ومن المجتمع ومشاركته في إدارة شؤون الوطن،
 مسار الديمقراطية. وبدء
 
دور كبير ومؤثر، إذ أنه يُعد قاطرة التنمية، وبوصلة التطوير،  إن دوركم في قيادة التغيير والتعمير في مصر بعد الثورة،
الُمهندسين التي  جميعا فلن تبني مصر إلا سواعد أبناء مصر إن أعداد تتطلع إليها عقول وقلوب المصريين وشعلة الأمل التي
على خمسمائة ألف مهندس حاليا،ً لتفرض علينا  قفزت خلال سبعة عشر عاما ً من مائة وثمانين ألف مهندس إلى ما يزيد
عات والمؤسسات الحيوي الذي يتواجد في جميع المصالح والوزارات والمشرو جميعاً ضرورة الاهتمام بهذا القطاع
  .والاقتصادية والعسكرية على ثرى مصر الحبيبة الأكاديمية
 
تقوم بدورها كما  إلى أن اليوم الفاعل بعد مرور سبع عشرة سنة من فرض الحراسة يجعلنا نتطلع إن ممارسة النقابة لدورها
كما نتطلع إلى قيامها بأدوار أكبر في خدمة المهنة ،  انونها بأنها الجهة الاستشارية للدولة في تخصصها الهندسينص عليه ق
ونماء وإعلاء  وإعداد القيادات الهندسية في وقت تفتضينا المسئولية الوطنية أن نكون طاقة بناء والارتقاء بمستوى الأعضاء
مصر التي تتحدث عن نفسها: إنما مصر إليكم وبكم،  وكما يقول شاعر النيل / حافظ إبراهيم في لشأن مصر وعزيمة أبنائها،
 وحقوق البر أولى بالقضاء.
ي نصل إلى ما نريد من أن أطرح معكم بعض القضايا التي أحب أن تدرسوها، لك المصري المهندس ويطيب لي في يوم
 للمهندس المصري في كل المجالات وهي:ــ رقي
 
الشعب السبعة المهنية للنقابة "المدني ــ العمارة ــ الميكانيكا ــ الكهرباء هندسيا دقيقا تنظمها  ) تخصصا57أولا:ً إن أكثر من (
النقابة الُمشاركة بحجم حقيقي ودور فاعل  تفرض علىالكيمياء النووية ــ التعدين والبترول والفلزات ــ الغزل والنسيج"،  ــ
 .والخبرة هم الكنز الحقيقي لمصر في مختلف المجالات في نهضة مصر ودفع قاطرة التنمية، والبشر
 
للمهندسين الذين يتواجدون  الثورة أن تشهد مزيدا ًمن الارتقاء بمهنة الهندسة والتدريب والتطوير المستمر تنتظر مصرثانيا ً: 
" الإسكان، والصناعة، والزراعة، والتربية  الوزارات في القطاعات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال وفى ُمختلف
والاتصالات،  والري، والتعليم العالي، والإنتاج، والاستثمار، والقوات الُمسلحة، والشرطة، والتعليم، والبترول، والكهرباء،
 .والنقل والمواصلات
 
 مهندسي مصر فيما يستحقونه من مكانة، وأن يكون لهم التقدير الذي يليق بهم خصوصا ً  الدولة أن تضع يتحتم علىثالثا:ً 
 .الأخرى أولئك العاملين بالحكومة، تراعي الدولة ذلك باهتمام كما يحدث مع باقي المهن
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ن النقابة ــ ذات السبق دائما ــ أسرته، وأنتظر م أتطلع إلى مزيد من العناية الاجتماعية بالمهندس المصري وأفرادرابعا: 
من  الخصوص، وكما أولت الدولة عناية بالعمل النقابي عموما، فإنها ستدعم كل مشروع يزيد مشروعا متكاملا في هذا
 .المصري المهندس قدرات
 
معهداً خاصا ً تحتاج جميعها إلي الارتقاء وحسن  ية من ثلاثة معاهد إلى أربعة و أربعينخامسا ً : زاد عدد المعاهد الهندس
 معامل إلى مكتبات لكي يكون خريجوها على المستوى الذي يبنى مصر ويشرفها في الداخل التجهيز من هيئات تدريس إلى
في الداخل والخارج، وهذا هو الرصيد  المصري المهندس والخارج إن تحقيق الريادة لمصر، لا ينفصل عن الريادة التي حققها
ليكـون لائقـا ًبمهندسي مصــر المصري وتطويـره  المهندس ورسالة وأنا حريص أشد الحرص على دعم دورالحقيقي لمصر. 
 .وبحضارة مصر
 
الحالية علي عدد من القضايا ذات الأهمية وعلى  إنني أدعو مهندسي مصر من خلال نقابتهم إلي التركيز في المرحلةسادسا ً: 
ق" كما ومشروعات التنمية والعشوائيات، والنقل وخصوصا ًالنقل النهري، والطر رأسها "قضية الطاقة بُمختلف أنواعها،
 . العصر النقابة إلي الُمشاركة في إعادة ورسم الهيكلة الجديدة للدولة بما يتناسب مع تطور أدعو
 
 . الزميــلات و الزمــلاء
 على درب استكمال بناء مؤسساتنا الديمقراطية  وإنني أدعوكم إلى النظر إلى المشهد و نحن لا نزال نسيريأتي هذا الحفل 
وندير خلافنا الطبيعي في الرأي  نحرف النظر عن مسار البناء ولكي نتمكن من مواجهة العقباتبكليته وشموله حتى لا 
الإرادة الشعبية و احترام سيادة القانون. وبعيدا عن أي تفصيلات  اعتمادا على مكتسبات الثورة المصرية في الاحتكام إلى
 عليا للوطن، بمقدار تضافرنا جميعا وإعلائنا للمصلحة ال دعوني أؤكد لكم أنه
العظيمة في مرحلة ما  المكاسب الضيقة سنتجاوز حتما هذه المرحلة الانتقالية التي مرت بها جميع الأمم وبمقدار ترفعنا عن
 . بعد الثورات وتمر بها مصر الآن
 
ؤسسات الدولة م جميعا بالحكمة والبعد عن الإثارة والتهييج والبحث عما يجمع ولا يفــرق . وبقدر تحمل وبمقدار تحلينا
باستقلالية ولا تتداخل لتربك المشهد، وإنما  لمسئولياتها وفق دستور يفصل بين السلطات، وسلطات ثلاث تمارس دورها
 سيكون نجاحنا وتقدمنا لآفاق المستقبل الذي لا أشك في أنه سيحمل لنا كل الخير تتكامل لتكمل البناء المؤسسي الديمقراطي
الشعب العظيم الذي أراد أن يتقدم  وتعالى القائل: " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا " ثم ثقة في هذافي الله سبحانه  ثقة
  .ولن يوقف تقدمه إنسان بــإذن اللــه
 
جميعــا. وفقكم  لتي تشارككم هذه المناسبة العزيزة على قلوبنــاوأهنــئ نفسي، وأهنــئ مصر ا اليوم أخرى أهنئكم بهذا مرة
 .وبركاته اللـه وسدد على طريق البناء خطاكم، والسلام عليكم ورحمة اللـه
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بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم كتابه "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" وأصلي وأسلم 
على نبينا محمد الذي مد يده يسلم علي معاذ بن جبل رضي الله عنه فلمس في يده خشونة فسأله عن سببها فأخبره أنها من أثر 
 صلي الله عليه وسلم وقال "هذه يد يحبها الله ورسوله". رسول اللهالعمل فقبلها 
 موبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا يا عمال مصر وبناة حضارتها، أهلا وسهلا بالقيادات العمالية والنقابية، أرحب بكم في بيت ت
ولولا ثورة الخامس والعشرين من يناير ما كنا لنجتمع في هذا  وكان حكرا على قلة قليلة فيما مضى المصريينبناؤه بعرق 
 ومصابيها وتحية إعزاز وفخر ببناة مصر الحضارة والعراقة.  شهداء الثورةالمكان، فتحية إجلال وإكبار ل
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اراتهم لحجر ليتحدث عن مهأهلا وسهلا ومرحبا بقاعدة مصر الصلبة ورصيد عافيتها الممتد في أعماق التاريخ، الذين انطقوا ا
 وفنونهم، يا عمال مصر وبناة حضارتها، إن جهدكم قد حفظ للدولة المصرية بقائها وازدهارها وريادتها فتحية لكم ايها العمال. 
تلك الثورة التي التحم فيها الشعب المصري كله حول  يناير 52ثورة يجيئ عيد العمال اليوم بعد مرور أكثر من عامين على 
في الشوارع والميادين ولكن أيضا والاهم في تدوير عجلة الانتاج  المشاركةوكان للعمال دور كبير ليس فقط في  هدف التغيير
وقد قامت هذه الثورة من أجل رفعة وكرامة الشعب المصري وأنتم في قلبه، معا نحقق أهداف الثورة في ظل ظروف صعبة 
  ة.وننهض بمصرنا الحبيبة بكم ومن اجلكم قامت الثورة وبكم نكمل المسيرة الثورية في البناء والتنمي
أيها الحفل الكريم إن العمال هم عماد الطاقة البشرية وهم ثروة مصر الحقيقية والقدرات التنموية لأي بلد مرتبطة بما تمتلكه 
 من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة، طاقات قادرة على التعامل مع كل جديد بكفاءة عالية. 
ا ما توافرت له الظروف الملائمة ونريد لمناخ الحرية ان إن العامل المصري، من أكفاء وامهر العمال علي وجه الارض إذ
 يعيد شعار صنع في مصر ليكون فخرا لنا جميعا ورمزا للعزة والكرامة الوطنية.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 والســــادةالسيـــدات 
 الإسكندرية. مكتبةأمناء  مجلسأعضاء 
ي مرحبا ًبكم فالإسكندرية.  مكتبةأمناء  مجلسمرحبا ًبكم على أرض مصر، مرحبا ًبأهل الفكر والخبرة والمعرفة، أعضاء 
هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، حيث تنطلق البلاد نحو مستقبل أفضل في ظل نظام ديمقراطي مدني، يرنو إلى بناء 
ع الغد، مجتمع العلم والمعرفة، مجتمع تتحقق فيه العدالة الاجتماعية لكل المواطنين، وتسود فيه الحرية في ظل القانون مجتم
 والدستور.
لقد حرصت على مشاركتكم هذا اللقاء، ونحن في مصر نواجه صعوبات وتحديات كبيرة ساعين لتحقيق نهضة شاملة وسط 
لنؤكد معا ًعلى أهمية الانفتاح على العالم والتواصل مع شعوبه وطوائفه ومؤسسات ظروف محلية وإقليمية ودولية دقيقة، 
 الحكم والعلم والمعرفة في أقطاره المختلفة.
 
ذا العالم ، تتداخل فيها المصالح في هولا شك أننا نمر بمرحلة انتقال عظيموإنني أعلم جيدا ًأنكم تتابعون باهتمام أخبار بلادنا، 
ا وهناك للنيل من ارادة شعوب الربيع العربي وفي مقدمتها الشعب المصري لكي تعوق مسيرة الحرية وتجري محاولات هن
 والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
فإننا في مصر رغم كل هذه المحاولات ورغم التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية فإنني أؤكد لكم وفي هذا السياق 
رفضا ًباتا أي تعرض لحرية المواطنين المصريين ونرفض الاجراءات الاستثنائية تماما ًكما نرفض  وللعالم كله أننا نرفض
على ذلك دستورنا الجديد، وتجمعنا جميعا ًروح المحبة  نصأي نوع من التمييز على أساس الجنس أو اللون أو الدين كما 
وثقافة المواطنة، والكل سواسية أمام القانون وأمام الدستور، ولن نسمح لأحد بالاعتداء على دور العبادة، ولن نترك الفرصة 
للمخربين لكي يسيؤا إلى منجزات شعبنا التي حققها في ثورة سلمية فريدة أطاحت بنظام مستبد وبهرت العيون والعقول من 
ب للممارسة الديمقراطية التي سمحت للشعب بأن يختار رئيسه، وأن يقول قوله في ظل شرق العالم إلى غربه وفتحت الأبوا
 التعددية ومناخ حرية التعبير التي لم نشهد مثلها من قبل .
وإنني إذ أؤكد هذا المعنى فإنني أعبر عن جميع طوائف الشعب المصري الذى منحنى ثقته ، وحملني المسئولية أمام الله وأمام 
 صانع الحضارة منذ آلاف السنين. وأمام كل فرد من أبناء هذا الشعب العريقالتاريخ ، 
كما أنني اتحدت إليكم وبفهم صحيح للإسلام الذي نادى بحرية الإنسان في الفكـــر والاعتقـــاد بلا قهـــر ولا اكراه ، والذى 
قة بين الأمم والشعوب ، وأمر أتباعه بأن جعل الناس سواسيه كأسنان المشط ، وأكد أن التعارف والتسامح هو أساس العلا
 يؤمنوا برسل الله وأنبيائه جميعا ً ، لا يفرقون بين أحد من رسله .
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رغم التركة الثقيلة التي ورثناها بسبب التحالف بين الفساد والاستبداد والاستناد إلى التبعية الأجنبية ، وغياب العدالة أننا 
فإننا ماضون في طريقنا لتحقيق التنمية الشاملة، التي تستند إلى ارادة شعبية حرة، ونمو اقتصادي حقيقي، وعدالة  الاجتماعية،
اجتماعية، والى مشاركة اجتماعية واسعة، ومناخ من حرية الفكر والرأي والتعبير، ليشارك المصريون جميعا ًرجالا ًونساء 
 هم .في بناء مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم من بعد
إن مثل النهضة التي نسعى إليها كمثل شجرة أصلها ثابت في تاريخنا وحضارتنا وعقيدتنا وفرعها في السماء تلفحه شمس 
 المعرفة وتداعب أغصانه نسائم الحرية، ونؤمن أن النهضة ليست مسئولية فرد ولا نخبة ولكنها ارادة شعب حر .
الآخر وتواكب العصر وتعتز بتراثها وجذور هويتها ، فإن رفض الجديـــد نهضة تجمع بين التجديد والتأصيل ، وتنفتح على 
والاكتفاء بالماضــي في عالــــم يسوده التغييـــر مــا هـــو إلا استســلام لانتحــار بطئ، والانفصال عن التراث واقتلاع 
 الجذور، ما هو إلا دعوة للتخبط والضياع. 
 
ينا فخرا ًتاريخ مصر العريق الذي تمتد جذوره لآلاف السنين، حيث تلاقت على أرض مصر أننا نعتز بثقافتنا المصرية، فيكف
رسالات السماء وتعايشت الفرق والجماعات، وازدهر التراث الإنساني علما ًوخلقَّا، فقد لعبت مصر دورا ًمشهودا ًفي التنوير 
 والتحرير، وأسهمت في بناء صرح المعرفة الإنسانية أي إسهام.
 
 الإسكندرية قديما ً وحديثا.ً مكتبةبدأ الحديث عن الثقافة بات لزاما ً علينا ان تتجه أنظارنا وعقولنا إلى  وإذا
 
كندرية، اسم لامع في التاريخ، اقترن بمؤسسة فريدة رسمت إطارا ًجامعا ًللمعرفة الإنسانية الإس مكتبةالسـادة الحضـور، إن 
عبر خمسة قرون، وجسدت التواصل الحضاري بين الشعوب، وأصبحت مركزا ًللتقدم العلمي والإشعاع الثقافي، ونذكر لها 
 الإنسانية في مكان واحد.أنها جسدت حلم العلماء والمثقفين والفنانين والشعراء في جمع المعرفة 
 
 007وكانت بمثابة أكاديمية للعلوم ومركز للأبحاث ومكتبه أدارها أعظم علمـاء ومفكــري العصر وضمــت ما يقرب من 
 ألف كتاب من الكتب الحديثة المطبوعة.  001ألف لفافة أي ما يعادل 
واستقبلت المكتبة العلماء من جميع الثقافات وتوافد عليها الشباب والفتيات للدراسة، كما أنتج فيها أعظم العلماء الكثير من 
كان أول من  الإسكندرية القديمة مكتبةالإنجازات العملية التي أضافت إلى المعرفة الإنسانية وساهمت في تقدم البشرية، ففي 
 قال: 
" بأن الأرض تدور حول الشمس "، وتم حساب محيط الأرض بدقة مذهلة ووضع أول فهرس للكتب . وفى المكتبة أيضا َ
أرسى إقليدس مبادئ علم الهندسة، وتم تحديد أن المخ هو المتحكم في الجسم الإنساني. كما ُسجل تاريخ الفراعنة حسب 
 لسل الزمنى للوقائع وقسم إلى أسر ليظل هذا التقسيم مرجعا ً للعلماء إلى الآن.التس
 
الإسكندرية القديمة منارة للعلم والمعرفة، حيث أنفتح روادها على ثقافات العالم ووضعوا أسسا ًراسخة للحوار  مكتبةوكانت 
لحضارات وعززوا قيم التسامح والعقلانية، والتعاون بين الثقافات، والتقارب بين المعتقدات حيث تمت الترجمة السبعينية بين ا
 وهي أول ترجمة للعهد القديم من العبرية إلى الإغريقية.
 
 أمر الإمبراطور وبقيت المكتبة مركزاً للعلم والمعرفة لمدة تزيد عن ستة قرون ولكنها لم تنج من بطش الرومان، حيث
أوريليون بحرق المكتبة وتدميرها. وبالرغم من ذلك فقد ظلت مصدر إلهام للعلماء والمفكرين ونموذجا ًمتميزا ًللصرح العلمي 
 والثقافي الذي يقوم بإنتاج المعرفة وتجميعها.
 
ومركزا ًللتجارة العالمية، وظهر إن الإسكندرية القديمة كانت أهم مدينة في عصرها، وكانت ملتقى لكل الطوائف والأعراق، 
 فيها العديد من أوائل مفكري المسيحية.
 
لقد أرتبط أسم مصر وأهلها بالأديان السماوية دائما ًحيث حضر إليها الخليل إبراهيم ويوسف الصديق وموسى النبي عليهم 
 جميعاً السلام.
 رض مصر في رحلة مباركة.ومن بعدهم طافت السيدة مريم العذراء وابنها المسيح عليه السلام ا
 لقد عرف أهل مصر المسيحية ودخلوا فيها ومن مصر انتشرت المسيحية الى العالم كله.
 ميلادية. 154وقد كانت كنيسة الإسكندرية هي الكنيسة الكبرى في العالم المسيحي لعدة قرون وحتى مجمع خلقدونية 
 
 للحرية. وجاء الإسلام، معضداً للتسامح مؤكدا للتعددية، حافظا ً 
وقد اتسعت الحضارة الإسلامية لاحتواء كل المعارف والفلسفات السابقة عليه ، إذا كان من المناسب أن نذكر حالة تاريخية 
 واحدة تجلت فيها مظاهر الحرية والتنوير إبان السيادة الإسلامية .
ن قامت في قلب القارة الأوربية واستمرت أكثر موانتهت بانقضائها تماما ً، فإن الدولة الأندلسية نموذج بليغ على ذلك ، فقد 
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م ، وتعايشت فيها الأديان الثلاثة اليهودية 2941م حتى بعد سقوط غرناطة عام  117سبعة قرون منذ فتح الأندلس عام 
 والمسيحية والإسلام بشكل مثالي لا نظير له، وذلك فيما سمَّ اه المؤرخون بالعصور الوسطى، ولقد ازدهرت إبان الحكم
الإسلامي أكبر نهضة فكرية وفلسفية وعلمية جعلت من مدن طليطلة وقرطبة وغرناطة منارات العالم المتحضر قُبَيل عصر 
 النهضة الأوروبية .
 
ان حركات الإصلاح والتجديد والنهضة التي شهدها العالم العربي والإسلامي خلال القرنين الماضيين، كانت تعبيراً عن 
بالتراث الاسلامي، وعن وعي تاريخي بأن أي محاولة للنهضة لا تستند إلى الموروث الحضاري شعور عميق بالاعتزاز 
 للأمة، تظل ظاهرة سطحية، محدودة الأثر، قصيرة الأجل.
 
هذا التراث الإنساني، بكل ما أتسم به من تميز في مجال  الإسكندرية الجديدة لإحياء مكتبةالسيدات والســادة، لقد جاءت 
الآداب والعلوم والفنون، والاهتمام بأعلى مستويات البحث العلمي وتحقيق التواصل بين الحضارات. ولذا شملت مكونات 
، معاملالمكتبة الجديدة المتاحف والمعارض، والمراكز البحثية، والمكتبات التخصصية، وضمت مبانيها القاعات وال
وامتزجت كل هذه المكونات لتنتج عملا ًمتميزا على أرض مصر، إسهاما منها في المسيرة الإنسانية الكبرى، وتأكيدا لأصالة 
 الرؤى المصرية المعاصرة، ووضع لها نظام قانوني وإداري خاص يمكنها من تحقيق رسالتها تحت إشراف مجلسكم الموقر.
 
دراستكم في هــذا الاجتماع، انه من المقترح تطوير عدد من البرامج الدراسية لتصبح وقد تبين لي مــن الأوراق محــل 
مراكز بحثيه بمكتبة الإسكندرية ومنها دراسات الحضارة الإسلامية ودراسات اللغة العربية بالحاسوب، ودراسات البيئة، 
 رى أنه من المناسب أن يتحول هذا البرنامج إلىولكنني لاحظت أنكم أبقيتم على برنامج الدراسات القبطية كبرنامج، وإنني أ
 مركز للدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية نعتز بذاتيته ووجوده.
 
الإسكندرية مؤسسة مصرية الجذور، دولية الأبعاد، عالمية الرسالة، ومن هنا أرى أن لمكتبة  مكتبةالسيدات والسادة، أن 
حيث تبني مصر دولتها الديمقراطية الجديدة، وتدخل في معترك العالم الإسكندرية عدة ادوار باتت ملحة في الفترة القادمة 
 ا ًللتقدم.بناء مجتمع المعرفة ويتبنى العلم والتكنولوجيا أساسالحديث بما فيه من تسابق علمي ومنافسة اقتصادية، والكل يسعى ل
 
 أولاً :
التواصل الدولي، لتكون مؤسستنا هذه نافذة مصر على العالم ونافذة للعالم على مصر، هو ما بدأت فيه، وسعت إليه، ولكننا 
نون، خصيات العالمية في العلوم والآداب والفنريد لها أن تحقق المزيد والمزيد بتواجدها في المحافل الدولية وباستقبالها للش
فإن الثقافة اليوم لا تتحدد بتأصيل جذور الهوية فحسب، بل تتسع آفاقها للتفاعل مع المتغيرات العالمية، فيأتي التجديد من 
 التأصيل .
 ثـانـيــا:ً
تكون ملتقى للحوار بين الحضارات والشعوب، إن هذا الدور الدولي الذى نراه يأتي مكملا ًمؤكدا ًلثاني ادوار المكتبة، وهو أن 
ومكانا ًللتعارف بين الأفراد والجماعات، فإن الأفكار الجديدة لا تقاوم بالعنف، ولا تعالـــج بالمنع والتجريم، بل تظل الوسيلة 
وى مان لذلك سالوحيدة الكفيلة باختبارها هي المناقشة والحوار ومقارعة الفكر بالفكر والرأي بالرأي وليس هناك من ض
 حرية التعبير فهي آلية التمييز والتمحيص والاختبار والاختيار .
 
 ثــالثــا:ً
أن تكون مؤسسة رائدة في ذلك العالم الرقمي الجديد، الذي يغير حياتنا اليومية بشكل مذهل بما لا يدع مجالاً للشك في أن 
 تتغير لتواكب هذا التغيير، بل تتفاعل معه وتتملك ادواته وقدالمؤسسات القائمة على المنظومة المعرفية للمجتمعات يجب أن 
الإسكندرية شوطا ًكبيرا ًفي هذا المجال، وقد سعدت بما قامت به لتطويع قدرات الحاسوب لخدمة اللغة العربية،  مكتبةقطعت 
تراثه بصورة رقمية وللدور الرائد الذي تلعبه في مشروعات دولية كبيرة أخرى. ونريدها أن  ولزيادة تواصل القارئ مع
 تستمر في مقدمة اقرانها من المؤسسات المتقدمة العالمية، والتي جمعتم عدداً من رؤسائها في هذا المجلس.
 
واصل تبة لان تسعى سعيا ًحثيثا ًللمزيد من الترابعـــا:ً أن يكون للمكتبة إشعاع محلي بالإضافة لإشعاعها الدولي فلابد للمك
مع المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى في كل أنحاء مصر وألا تكتفي بوجودها في الإسكندرية وما لها من تواجد في 
امج رالقاهرة وأن يأتي هذا التواصل مع مختلف المحافظات عبر شبكة الإنترنت بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في ب
ثقافية وعلمية بالمكتبة وإنني أؤكد على أن مؤسسات الحكومة المصرية سوف تقدم الدعم والعون لمكتبة الإسكندرية في 
 تحقيق هذا البعد الجوهري من رسالتها السامية.
 
الإسكندرية إننا نعتز بالمكتبة التي أنتم رعاتها والمؤتمنون عليها، ونقدر كل  مكتبةأمناء  مجلسالسيدات والسادة أعضاء 
التقدير رسالة التنوير التي تبعثها هذه المكتبة إلى كل مصري ومصرية، وكل ُمحتف بالثقافة وقيمها، حريص على نشر 
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وع الدنيا كلها، سعيا ً إلى خلق توافق حول قيم العلم والمعرفة، ومن ورائها قيم التعاون على البر والتقوى المعرفة في رب
 والتسامح والرحمة.
 
 مرة أخرى أرحب بكم، وأتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم المقبلة.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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رغم ما في هذه المناسبة من ألم لما لحق بأبنائنا الجنود إلا أنها فرصة جيدة لنثبت للعالم وحدتنا من أجل أمن وتقدم بلادنا، 
 . نحن اليوم انبعثنا من جديد لنحقق نهضة كبرى
 
وأن عمليات الانتشار للقوات المسلحة بدأت ولن تنتهي قبل تحقيق أؤكد أن المجرمين لابد أن يحاسبوا ولا تراجع عن هذا،  
 .الأمن والاستقرار، أن القوات المسلحة تفرض الأمن على ارض الوطن بكل قوة واقتدار
 
مثلما أهنئ الجنود وأهاليهم على سلامة عودتهم فأنا أحيي من حققوا هذا الانتصار وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح 
زير الدفاع والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني السيسي و
الميداني صاحب القيادة الحكيمة الذي كان ولايزال في الميدان وقام بدور كبير في هذه العملية، كما أتوجه بالتحية إلى جميع 
 . تحقيق هذا الانتصار بدون نقطة دم واحدةفي قيادات القوات المسلحة وجنودها الذي شاركوا 
 
أتوجه بالتحية ايضا إلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وجميع قيادات الداخلية الذي تعاونوا تعاونا كبيرا مع إخوانهم 
واء أحمد زي، والللتنفيذ هذه العملية بنجاح، وأخص بالذكر اللواء أشرف عبد الله قائد قوات الأمن المركفي القوات المسلحة 
  .حلمي مدير الأمن العام
 
أوجه التحية أيضا إلى اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، واللواء محمود حجازي، مدير المخابرات العسكرية ، 
  .واللواء خالد ثروت، مدير الأمن الوطني بوزارة الداخلية على تعاونهم جميعا ورجالهم وأجهزتهم في تحرير الجنود
 
أوجه التحية إلى الحكومة كلها كما أؤكد أن أبناء مصر جميعا ساهموا في هذا الانتصار، وأن جميع أبناء الوطن التفوا حول 
  .قواتهم المسلحة واجهزة الأمن ليكون هذا الأمر نموذجا لكيفية التكامل والتعاون والتخطيط والتنفيذ
 
دف وتحقيق أمنهم واستقرارهم هو ما ننشده، وأهلنا في سيناء نحن نحافظ إن الوطن هو الاول والأخير، والمواطنين هم اله
عليهم وعلى أبناءهم ورجالهم ونسائهم وبيوتهم، وهم من تعاونوا مع القوات المسلحة والداخلية لكي تتم هذه العملية بنجاح، 
 . ويخرج أبناءنا الجنود بهذا الشكل الذي يحافظ على كرامة الوطن والمواطنين
 
الدولة هيبتها متمثلة في كل أبناء مصر، وفي كل الأجهزة، والتي كانت مثال للتعاون في التخطيط والتنفيذ، وهذه هي إن 
 . مصر التي لا تضيع فيها الحقوق، ونحن نتحرك الأن نحو الدولة المصرية القوية المتكاملة
 
وات تحافظ على الوطن من هذا الخطر، وأيضا انتشار التحرك الآن نحو سرعة انتشار القوات حتى إذا ما قام خطر ما فإن الق
رجال الداخلية في الجبهة الداخلية وتعاونهم مع إخوانهم في القوات المسلحة لتحقيق أمن الوطن بالداخل. أوجه التحية لجميع 
  .جنودنا المجهولين المعروفين لنا جميعا لما بذلوه من جهد في تحقيق نجاح هذه العملية
لما أصاب ابناءنا الجنود الذين تعرضوا للاختطاف إلا أننا نؤكد أن مصر جسد واحد وقيادة واحدة وأجهزة  تألمنا جميعا
متكاملة ومتعاونة، وبفضل الله ننتج ونتقدم لنمتلك إرادتنا بأيدينا، وقواتنا المسلحة تفرض الحماية على أرض هذا الوطن بكل 
الوطن، كما أن الداخلية تحقق أمن الوطن في الداخل وإذا لزم الأمر تشارك قوة واقتدار وتؤكد على كيفية حماية حدود هذا 
هذه العملية تمثل توطيدا لوحدة الوطن ووحدة القيادة وتكامل الأدوات، فقد تم وضع خطة محكمة لهذه   .في حماية أطرافه
 . سيناء العملية وما زلنا نضع خططا أخرى في مجالات أخرى، والجهود مستمرة لتحقيق الأمن في
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تم تحرير أبنائنا دون نزيف نقطة دم واحدة، وأنا هنا أحب ان اشكر رجال وشيوخ القبائل في سيناء لتعاونهم مع القوات 
المسلحة والداخلية لتحقيق هذا الهدف دون ان تكون هناك إصابات، وهو تعاون على حفظ الامن، ليكون ذلك منطلق لنا جميعا 
 . ئها وعمل تنمية حقيقية متكاملة في كل المجالاتلتنمية سيناء وحل مشاكل أبنا
نحن الان نعمل وننتج لنمتلك إرادتنا وغذائنا وسلاحنا ودوائنا بتخطيط ورجال وعزيمة، والمعارضة هم أبناء هذا الوطن، 
يا هوأنا أدعو جميع أنباء الوطن الحريصين على مصلحته وأحسب أن الجميع حريص على مصلحة الوطن، أدعو الجميع، 
بنا ننطلق في منظومة واحدة، ونحب بعضنا بعضا أكثر، وننطلق للأمام، وللوطن الأن قيادة منتخبة وفي هذا تفاصيل كثيرة، 
هذا الوطن قيادة وشعب ومعارضة الجميع يتكامل بهم الوطن، وافتح ذراعي لكل من يحبون الخير  .والوطن أهم منا جميعا
يناير، ولنجتهد ونحقق هدفنا ونحن  52دعوهم للتعاون لكي نكون بحق أبناء ثورة لهذا الوطن واحسب أن الجميع كذلك، أ
 .امامنا الكثير من الاشواك ولكننا قادرون على تخطيها وتحقيق هدفنا
القوات المسلحة ورجالها حموا الثورة ومازالوا يحمون الوطن وأصبح لدينا قيادة منتخبة لهذا الوطن، ولدينا الان فرصة 
قيق الاستقرار، وأدعو الجميع أغلبية ومعارضة لتغليب مصلحة الوطن، هيا بنا نتحاور ونختلف ونتناقش ولكن في كبيرة لتح
  إطار تحقيق الهدف.
 
نحن اليوم انبعثنا من جديد بهذه القيادات العظيمة ومن وراءها أبناء هذا الوطن، انبعثنا لنحقق نهضة كبرى بعقولنا وانفتاحنا 
فتوح امام من يريد التصالح من رجال الأعمال والمستثمرين، ونقول لمن يريد الاستثمار في سيناء إن وجهودنا، والباب م
 .سيناء أمنة
 
المجرم لابد أن يحاسب ولا تراجع هذا الأمر، ومن له حق سيأخذه ولكن ليس بالسلاح والإجرام، ونحن مستمرون في أدائنا 
ى بر الأمان، فنحن نحاسب الوزراء يوم بيوم ونتحرك شرقًا وغربًا لتحقيق المتميز ومعارضتنا في أعيننا ونحن ذاهبون إل
 نهضة هذا الوطن، ونحن نحمي أرضنا ولكننا لسنا دعاة حرب.
 
هذا الحادث رغم ما به من ألم إلا انه فرصة كبيرة ليرانا الجميع جسدا واحدا، وليرى الجميع كيفية التخطيط والتنفيذ والعمليات 
 . هية الدقة التي نتج عنها تحرير أبنائنا دون نقطة دم واحدةالمحكمة المتنا
 
أدعو أبناء سيناء ممن لديهم سلاح إلى تسليمه، فالسلاح لابد أن يكون مع السلطة فقط متمثلة في القوات المسلحة والداخلية، 
ق أن تسليمه، فالقانون فوونحن مسئولين وقادرين على تحقيق أمن واستقرار ابناء سيناء ولكن من معه سلاح منه عليه 
 .الجميع، والوطن فوقنا جميعا، وقواتنا مرابضه لتحقيق هذا الأمن ولا تعتدي أبدًا على أحد
 
 .نحن نسعى إلى أن نقيم دولة مستقرة وسيناء في القلب منها وعلينا أن نتكاتف جميعًا لتحقيق ذلك
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أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وأشقائي يا شعب مصر العظيم، شعب الحضارة الضاربة في أعماق التاريخ، شعب الأصالة 
 .الذي أضاءت حضارته العالم القديم وتجلت إبداعاته وإنجازاتـه على مر العصور
اليوم عن قضية مصيرية تتجاوز كل الاهتمامات وتعلو فوق كل الخلافات وتتخطى كل المصالح الشخصية  أتحدث إليكم
والرؤى الفردية، إنها قضية نهر النيل العظيم الذي ترتبط به حياة جميع المصريين وتتشابك حوله مصائر أبناء مصر كشعب 
 .منتصرا، وما هو ماء، ولكنه وريد الحياة وشريانهاواحد عظيم، كم واجه من تحديات لكنه يخرج منها دائما أبدا 
إن حضارة الشعب قامت ونمت على ضفاف نهر عظيم مثَّل الحياة وشكل التاريخ وأصبح عنوانا ً لحاضر الأمة المصرية 
ول غاسمحوا لي أن أتحدث إليكم اليوم ــ ليس كرئيس للدولة المصرية فقط ــ وإنما قبل ذلك كمواطن مصري مشومستقبلها. 
ــ كملايين المصريين ــ بالتحديات التي فرضت على بلادنا ولم تسَع إليها يوما ًلكنه الواقع الذي يتوجب علينا مواجهته وليس 
أمامنا من خيار إلا أن نجتازه بنجاح، ولست أشك للحظة أننا سننجح فيه، ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم اعتماداً على تلك 
 .قهر الصعابالإرادة المصرية التي ت
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وفيما يلي أعرض  إن المشكلة التي نواجهها اليوم لم تكن وليدة اللحظة وإنما حصيلة تراكمات سابقة ليس مجال ذكرها الآن
 على حضراتكم عددا ًمن الحقائق ومن ثم أوجه عددا ًمن الرسائل الواضحة الجلية: ــ
مكن أن يتم بمعزل عن استعراض الاتصالات والتحركات أولا: إن التعرض لموضوع سد النهضة وتقييمه بشكل دقيق، لا ي
التي قامت بها مصر مع الجانبين الإثيوبي والسوداني ــ شركائنا في حوض النيل الشرقي ــ على مدار العامين الماضيين، 
اسة در، شاركت مصر في اجتماعات ما يسمى بلجنة الخبراء الدولية، والتي تم تشكيلها خصيصا ً ل1102فمنذ شهر مايو 
 وتقييم الآثار المحتملة لسد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان. 
ثانيا: خلال تلك الفترة: عقدت اللجنة ستة اجتماعات، وأربع زيارات ميدانية إلى موقع المشروع، نجحت اللجنة في تجميع 
المتوفرة لا تتناسب مع مشروع بهذا  كل ما يتوفر لدى الجانب الإثيوبي من دراسات بشأن هذا السد. وتبين أن الدراسات
الحجم، وأنها لا تكفي للوقوف على تقييم دقيق بشأن الآثار المحتملة لهذا السد على حجم ونوعية المياه الواردة إلى مصر، 
 .فضلا ًعن تأثيراته البيئية والاجتماعية الأخرى
بخبراء دوليين متخصصين في مجالات السدود، حيث  ثالثا: قام الجانب المصري بإعداد دراسات فنية موازية، استعان فيها
 برز وجود مؤشرات لآثار سلبية محتملة للسد إذا ما تم تشييده على النحو المقترح من الجانب الإثيوبي.
رابعا: شهد العامان الماضيان تطوراً ملحوظا ًفي علاقات مصر مع دول حوض النيل، وإثيوبيا على وجه الخصوص، تم 
ل زيارات رفيعة المستوى على الجانبين، لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، ترجمتها في شك
مع دول حوض النيل، وحجم استثمارات مصرية كبيرة في  %05وزيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري وصلت إلى 
 .مليار دولار 2إثيوبيا وصلت إلى ما يزيد عن 
صري المشارك في اللجنة الثلاثية من أديس أبابا مباشرة التقيت مطولا بهم ثم عقدت اجتماع خامسا: عقب عودة الوفد الم
يونيو الجاري وتقرر تشكيل لجنة قومية تضم الجهات الرسمية والشعبية  3للقوى الوطنية ثم لقاء لمجلس الوزراء الطارئ يوم 
 شحة لها عبر وسائل الإعلام.والخبراء الُمختصين في هذا المجال طالعتم الرموز الوطنية المر
  :كما أنتهز هذه الفرصة لأوجه عددا من الرسائل
تدفعني مسئوليتي كرئيس للدولة المصرية وأحد مواطني هذا الشعب العظيم أن الرسالة الأولى: إلى الشعب المصري، 
قة لدى كل مصري، لا فرق أصارحكم بكلمات واضحة لا لبس فيها عن أمن مصر المائي الذي يحظى باهتمام وأولوية ُمطل
هنا بين حكومة ومعارضة، ولا رئيس ومواطن، ولا قبطي ومسلم، إن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به وإنني 
إن عظمة الشعب المصري تكمن دائما ًفي  كرئيس للدولة إذ أؤكد على أن جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذا الملف.
يسعدني كثيرا ًما أسمعه وأتلقاه منكم يوميا ًمن ت المحن، والوطن يحتاج ذلك منكم الآن فهل أنتم فاعلون؟ وحدته ولحمته وق
مساهمات بالرأي والنصيحة في هذا الموقف، ورغم اختلافي مع بعض الآراء، إلا أنني أدعو الجميع لعدم البخل أو التباطؤ 
 .نهفي تقديم المشورة التي تعكس مدى حب هذا الشعب لوط
 
إطلاق الحريات قيمة من قيم الثورة نحرص عليها نعم، والاختلافات السياسية الرسالة الثانية: للقوى السياسية والوطنية، 
وتباين الرؤى ظاهرة صحية في ديمقراطية وليدة لازالت تتشكل نعم، لكن إزاء التحديات الكبرى التي تواجه الوطن وعلى 
نتناسى جميعا ًخلافاتنا الحزبية وصراعاتنا السياسية حماية لمصر وشعبها حتى يمكن أن رأسها ملف نهر النيل، أدعوكم أن 
من الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة ننطلق من الرؤية -وقلت لكم أنني لن أيأس -وبما يدفعني مرة أخرى  نتخطى التحديات.
شعارات أو مزايدات وإنني على ثقة بأن هذا النداء  الموحدة لهذا الملف، هدفها الولاء المطلق والصادق لمصرنا الحبيبة دون
سيجد صداه عند قيادات سياسية لا يزايد أحد على انتمائها لهذا الوطن وحبها له، وصولاً لاستراتيجية موحدة بين القيادة 
 والشعب لحماية التاريخ والحاضر والمستقبل.
مصر و ما تزال تسعى إلى تأكيد الاحترام الُمتبادل وتوحيد  الرسالة الثالثة: إلى دول حوض النيل وخصوصا ًأثيوبيا، سعت
العلاقات الأخوية مع الشعوب الأفريقية الصديقة والشقيقة انطلاقا ًمن مسئولية مصر التاريخية والحضارية تجاه قارة أفريقيا 
ك الُمبادرة دهار للجميع، وارتكزت تلالتي نعتز بالانتماء إليها، وتعظيما ًلخيار التعاون والتنمية التي تكفل الاستقرار والاز
على مبدأ أساسي وهو عدم الُممانعة في إقامة أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل على ألا تؤثر تلك المشروعات أو 
تضر بالحقوق القانونية والتاريخية لمصر الحبيبة ولا لأي دولة في مياه النهر في إطار المصالح الُمشتركة ووحدة المصير 
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تي تجمع شعوب تلك الدول في رابطة تأبى الصراعات وتنبذ الخلافات وتخرج عن المصالح الضيقة لكل طرف من ال
 .الأطراف، ولا نزال نأمل أن يلتزم الجميع بذلك
وختاما،ً فأنا على ثقة من أن الله سبحانه وتعالى موفق هذا الشعب المصري الكريم ومؤيده بما يستحق من تأييد، وأن مشروع 
ثورة الُمباركة سيبلغ غايته التي طالما حلمنا بها جميعا ًبرغم ما يواجهه من تحديات خارجية وداخلية لا تزيدنا إلا إصرارا ًال
على أن نسعى مع المصريين جميعا ًقلبا ًواحدا ًويدا ًواحدة، لبناء غٍد أفضل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
 الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة
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أخاطبكم اليوم وأنا أعرف وأرى وأنتم الآن تنتظرون مني  1102يناير  52أيها الشعب المصري العظيم يا صاحب ثورة 
فساد  1102يناير  52كلنا عارفين ما كان قبل ثورة كلمة لتوضيح الموقف ولتعرفوا بلدنا فيها إيه، وإحنا بنعمل إيه دلوقتي، 
تزوير انتخابات، وسرقات، وظلم، وعدوان على الإنسان وكرامة الإنسان، وتأخرت مصر بسبب النظام البائد الذي أجرم في 
 حق الوطن.
 وكان بها مصابين وروحهملقد قمنا بثورة سلمية عظيمة وكان فيها شهداء ودمهم غالي علينا جدا ًلكنها لم تكن ثورة دموية، 
وإصابتهم لا ننساها، لكن الحمد لله مرينا بمرحلة انتقالية واكتسبنا قدرة بإرادة حرة، وأجرينا انتخابات رئاسية حرة نزيهة 
 شهد لها العالم كله أنها أول انتخابات في تاريخ مصر وكان بها إرادة المصريين واضحة.
الماضي أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيسا ًبطريقة حرة وأعلنوا طريقا ًواضحا ً 2102المصريين في الانتخابات مايو / يونيو 
خرجت معاكم في ميدان التحرير وعملت  2102يونيو  92نحبه جميعا ًحرية وديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية، ويوم 
القسم الذي اعتز به ورأيت  2102يونيو  92يوم  لكي يستقر الوطن ونمتلك إرادتنا بجد وأقسمت أمامكم وأمام الله، والعالم
كان القسم الرسمي في المحكمة الدستورية،  03، ويوم السبت 2102يونيو 92عيون الجميع رضا بعرس الديمقراطية يوم  في
 لرئيس مدني مصريوجامعة القاهرة، والهايكستب، والقوات المسلحة تتوج جهدها العظيم وتسلم السلطة بفرحة وبرضا 
وفي خطابي الماضي يوم ، تخب لأول مرة في تاريخ مصر ومضت الأيام خلال العام، وبذلت فيه كل ما استطيع من جهدمن
عد ولقد رأيت الأمور أكثر وضوحا ًب الأربعاء الماضي قلت لكم بوضوح لقد وقعت مني أخطاء ولقد وقع مني بعض التقصير
ة بسبب بعد كبوة طويل لمخلصين لكي ننهض بمصر ولكي تقف مصرعام من المسئولية وتحركت في كل الميادين ومع كل ا
 النظام الذي أجرم في حق مصر وأهلها.
أتحركت في كل اتجاه كما تعلمون وأنا أردت وما زلت أريد أن تمتلك مصر إرادتها فلا يملي عليها أحدٌ أبداً إرادتها ولا 
لك أن مصر تمتلك إرادتها، وتنهض وتنتج غذاءها ودواءها تسيرها قوة رغم عنها أيا ًكان مصدرها، وأصر وأعلنت قبل ذ
 لكن كما تعلمون أيضا ًوالدنيا تعلم وسلاحها، وهذا أمر ليس سهلاً يحتاج لجهد ويحتاج لعمل ويحتاج لتكامل ويحتاج لوقت،
اد والوضع ار على الفسأن تحديات الماضي ظلت موجودة، بنسب كبيرة بقايا النظام السابق، والدولة العميقة والفساد، والأصر
الاقتصادي المتهر تل، والديمقراطية تجربة جديدة وتحدي ومش بيعجب بعض الناس في الخارج ألا تمتلك مصر إرادتها 
 وثورة المصريين لم تكن ثورة جياع ولكنها كانت ثورة امتلاك الإرادة. وأسهل أوي أن نسمع الكلام وخلاص،
عائلة التي سيطرت على البلد ومصوا دم الناس، هذا  23لنظام السابق مثلما يقول العالم أن أن الفساد والدولة العميقة وتابعي ا
ولادي بجد وعندهم مشاكل ولهم حق ولهم العديد من الحقوق الكثيرة والفساد  كله مازلنا نحمل أوزاره ويعوق الشباب العظيم،
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احنا و لكن المشاكل الاقتصادية وحركة هؤلاء في كل اتجاهوالاقتتال من هؤلاء ليبق الحال كما هو عليه والتحديات بتاعة، 
 وبرعايتكم أنتم المصريين لن يعودوا أبدا.ً لكن حجم التحدي كبير فهم يريدون العودة، بنسعي ونمنع ونبعد
وأحنا داخلين في الديمقراطية وعملنا دستور عظيم جدا ً بعض التقصير مني، ومن حركتنا وده أمر طبيعي بعد الثورات
ديسمبر الماضي، وأقر الدستور  52وتحدي كبير والناس بتاخد سنين طويلة من أجل الدستور واستفتى الشعب عليه يوم 
ما يقرب من ثلثي الشعب المصري قال نعم للدستور وأصبح عندنا مرجعية وشرعية  %46بأغلبية بتوازن محترم حوالي 
قا ًلهذه الشرعية وهي الوحيدة التي تضمن لنا جميعا ًإذا احترمناها لا بإرادتنا رئيس منتخب، ودستور بإرادة الأمة بنشتغل طب
 يكون بيننا قتال، ولا يكون بيننا اقتتال واعتراك بالعنف وأي نوع من أنواع سفك الدم.
لغاء إالفلول تثير شغب لإثارة القلاقل وفي الوقت الذي يختاروه فقط وحينما يعلنوا أنهم ذاهبون بالعافية لتغيير النظام و
وأرد عليهم الشرعية هي الضمان الوحيد للحفاظ على بلدنا ونمنع سفك الدماء وننتقل  الديمقراطية، ونحن لا نريد الشرعية
لمرحلة جديدة لذلك أقول لأبناء مصر المعارضين لكن الحقيقة لن أستطيع أن أقول هذا لسفاك الدماء ومرتكب العنف الكلام 
 هم مصر ملك الجميع ومحمد مرسي لم يكن والآن ليس حريصا ًأبدا ًعلى كرسي.ده للمعارضين الشرفاء، أقول ل
أن الحفاظ على الشرعية ثمنها حياتي أنا. أن دماء المصريين غالية جدا،ً وسأقف بكل ما أقف من قوة وإرادة ضد من يحاول 
لة للمعارضين أنني متمسك لهذه بأي شكل أن يريق هذه الدماء أو أن يرتكب عنف أو خطأ يؤدي لهذا العنف لذلك الرسا
الشرعية، وأقول للمؤيدين الذين يحترمون الشرعية وكالمعارضين الشرفاء يريدون الخير لمصر والحرية لأبنائها والعدالة 
صاحبة المساحة الكبيرة والتاريخ العظيم، والصلة بالسماء والرجال الكرام،  الاجتماعية والنمو والتنمية ومصر الحديثة
والظلم الذي وقع ونزوله والإجرام الذي جرى ونقضي عليه، والفساد لنزيحه بإرادتنا. الفضليات، والأعراف والموارد  والنساء
 أقول حافظوا على مصر والثورة التي اكتسبناها بعرقنا ودماء شهداءنا، ومسيرتنا عامين ونصف يا مؤيدين ويا معارضين،
 وأنتم قادرون على الحفاظ. يرين والتحدي كبيروأحذروا من سرقة الثورة بأي حجة فالسحرة كث
اتفقت مع الفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، على تطبيق مبادرة للإصلاح 
 الوطني، دون بديل عن الشرعية الدستورية والحوار الوطني، مع التأكيد على عدم عودة النظام السابق بمساعدة الشعب
 المصري.
أريد القول لكل أبناء مصر في كل العالم، أولا:ً لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية، والانتخابية، التي أفرزت رئيسا ً
منتخبا ًلمصر لأول مرة في تاريخها وشعبها رضى بذلك والبعض معارض لا بأس ويؤيد ماشي، نعمل إيه مع بعض سأقول 
 لكن لا بديل عن الشرعية.
نيا ًفي إطار الحركة الموجودة في الشارع منذ مدة والاحتجاجات والمليونيات لم تنقطع طوال العام، ولكن لما يكون إطارها ثا
والأمر منذ أيام تطور في شكل مبادرة نقلتها  وقلت أنني مستعد أن أذهب لكل واحد وأتحاور وأن ما نصل إليه نطبقه،سلمي، 
وات المسلحة فهذه المبادرة فيها تغيير الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية من الطيف لي بعض الأحزاب وأيضا ً مؤسسة الق
مثل التي اقترحتها على البرلمان لكي تؤهل للتأهيل أو التعبير، الوطني، وتشكيل لجنة متوازنة وطنية لإعداد مواد دستورية 
نزاهة الانتخابات القادمة ونناشد المحكمة الدستورية أو الإضافة، وفي هذه المبادرة لابد اتخاذ في الحوار اجراءات وضمانات 
ان تنتهي بسرعة من قانون الانتخابات ليقره مجلس الشورى ويصدره رئيس الجمهورية مباشرة ثم نمضي بشفافية ونزاهة 
 وضمان كامل.
ا يذه من قبل القضايوأوضح أن المبادرة المقترحة تشمل أن النائب العام أن يتم حل الموضوع في الإطار القانوني وتنف
أشهر لإنهاء الانتخابات، وتمكين الشباب وفيها أيضا ً تكوين  6وأن نتفق جميعاً لإجراء انتخابات وإعطاء مدة المختصة، 
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اللجنة العليا المقترحة للمصالحة من كل الاتجاهات ووضع ميثاق شرف اعلامي لقول الاعلام أن يبني معه، وقد قمت بالموافقة 
 مع عليها معظم الناس من المؤيدين والمعارضين وهذه طلبات كانت موجودة على الساحة.عليها حتى يجت
حافظوا على الجيش لأنه رصيدنا الكبير، لأننا أخذنا وقت طويل حتى يكون بالشكل القوي وسنأخذ وقت أيضا ً لكي يكون 
المصريين لا عنف بينكم وبين بعض  أقوى وأقوى، احذروا من مواجهته أو استخدام عنف معه. أنا رئيس مصر وبقول لكل
ولا عنف أمام القوات المسلحة، أو رجال الداخلية، أو رجال الشرطة لأنهم مسؤولين عن الأمن الداخلي ويحاولون العودة 
ليس كما كانوا ولكن المفروض ان يكونوا عليه أن الوطن في رقابهم، لاستقرار الوطن ومنع البلطجة وتنفيذ القانون، والسهر 
 ى المواطن لأنها مسئولية كبيرة.عل
أقول للجيش أن يحافظ على حدودنا وبلدنا مستقر وهذا أمر هام جداً لندرك جميعا ًأن العنف وإراقة الدماء هذا فخ إذا وقعنا 
 فيه ليس له نهاية ويسعد أعداءنا، ويا فرحة عدونا فينا. ولنصبرن على ما آذيتمونا يبقى شعرنا نصبر على بعضنا البعض.
لن نعلن الجهاد لأن الجهاد والاقتتال لأنه لا يكون إلا أمام العدو. سأبذل دمي مقابل الشرعية ومن أجل استقرار دمي، 
والمعارضة على العين والرأس، والحوار كان ومازال وسيبق موجودا،ً ومبادرة الإصلاح الوطني ستظل في ظل الشرعية 
نعم وألف نعم وأهلا ًوسهلا ًومن الآن وغير ذلك يكون مني تفريط وعدم احترام  واحترام القانون والدستور والإرادة الشعبية،
 للدستور، وعدم القيام كحكم بين السلطات، وأنا لا أرضى لكم ولا لنفسي ذلك.
ليس المهم الشخص ولكن الأهم هو الوطن، وليس المهم بعض الناس أو حتى المؤسسة ولو كنا نحافظ على المؤسسات لكن 
مصر ومستقبل أولادنا وشرطتنا وجيشنا وصناعتنا. أننا أبناء مصر وسنسعى للاستقرار وشرعية وديمقراطية  المهم هو
ودستور وتداول سلطة حقيقي، وهذا أمٌر أردت أن اوضحه لكم جميعا ً يا أبناء مصر الكرام ويا أهلها في كل مكان ويامن 
طني تنفطر وإرادتي مع أهلي ووطني أهل مصر كلهم وإرادتي تقفون في ميادين مصر وشوارعها تستمعون إلي. قلبي على و
 معهم حديدية لا تتزحزح خطوة واحدة إلى الخلف أو سرداب أو نفق ممكن أن يأخذنا إلى الهاوية فهذا مرفوض.
بعد  مأي شيء يخالف الشرعية يخالف إرادة الشعب لأنها لا يمكن أن تنتج إلا بالانتخابات التي ستتم وانتخابات أخرى ستت
فترة يقررها الدستور والرئاسة، تتم لحسم الموقف، وأريد لكم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق جميعا ًوأرى المستقبل أفضل 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله  بكثير وتمرون من هذه المرحلة بأمن وسلام،
أحيكم معكم إلى منتهى الشوق الشرعي، والحفاظ على الشرعية، معكم أمضي ر الناس لا يعلمون، غالب على أمره ولكن أكث
ومعكم أبقى وبكم نغير الواقع لمصر الجديدة، والحبيبة التي نحبها في المستقبل القريب مستقرة منتجة، عظيمة كما كانت 
 اس لا يعلمون.والله غالب على امره ولكن أكثر الن رغم أنف الذين ظلموها. وتبقى
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Appendix IV 
This appendix presents all examples of ideological manipulation in the translations, which have 
been extracted from the Critical Analysis conducted in this study.  
Tr.1 
Ideological 
Representation 
Original LT Translation 
(Manipulation 
marked in red) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positive In-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .الله دمحلا  ملاسلاو ةلاصلاو
 الله لوسر ىلع نم ةريبك ةمعن
الله  ناكملا اذه يف عمتجن نا
 انلاوقاو انتسلجب هجوتن ناو
 رصم بعش ىلا انلاعفاو
 ميظعلا انيلع الله نم ةمعن هذه
 ةمعن ودعت ناو مودت نا وجرن
 ناسنلاا نا اهوصحت لا الله
رافك مولظل سيئر ديسلا .
 تاديسلا ىروشلا سلجم
ا ةداسلاو ةداسلا سلجملا ءاضع
 اعيمج روضحلا الله مكيلا دمحا
 هدنع نم ةيحتب مكييحأو اعيمج
ةبيط ةكرابم.  مكلع ملاسلا
 اهيأ هتاكربو الله ةمحرو
 ماركلا ةوخلأا ةداسلاو تاديسلا
 رجف ذنم اعيمج نويرصملا
 عنصت ةما نحن خيراتلا
 ةمهم دهاوش مدقتو ةراضحلا
 ةما اهلك ةيناسنلاا خيرات يف
دحوت  رجفتو اهتأشن ذنم للهلا
 يحانم لك يف ناسنلاا تاقاط
عادبلاا. 
Morse’s speech to the Shura 
council 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Praise to Allah, and 
may peace and prayers 
be upon Allah’s 
Prophet. It is a great 
blessing from Allah 
that we gather in this 
place, addressing by 
our words and acts the 
great Egyptian people. 
It is a blessing from 
Allah we hope it 
would last. “If you 
should count the 
favours of Allah, you 
could not enumerate 
them. Indeed, man is 
most unjust and 
ungrateful". Mr. 
President of the Privy 
Council, ladies and 
gentlemen members of 
the Council, I praise 
Allah before you and 
solute you with his 
blessed solute. May 
Allah’s peace and 
mercy be upon you. 
Ladies and gentlemen, 
generous Egyptians, 
since the dawn of 
history we have been a 
nation that shapes 
history and provides 
significant landmarks 
in the history of 
humanity, a nation that 
worships no one by 
Allah and drives 
people to reveal their 
energies in all steps of 
life. 
 
Omitted Ladies and 
gentlemen, Omitted 
since early history, 
Egypt is a nation of 
civilization and 
progress. We 
represented good 
examples in the human 
history of a nation that 
worships God and 
exploits human 
energies in every 
aspect of creativity. 
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Positive In-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  الله دمحلا قفوو انقفو يذلا
 ةروثلا هذهب رصم لها
 ةكرابملاالله دمحلاو  ىده يذلا
 ،ميلسلا قيرطلا ىلا رصم لها
ةيطارقميدلاو ةيرحلا قيرط. 
Morsi's speech after 
announcing of his party’s 
winning of the elections 
 
 
 
3 . رظنن لاو ماملأا ىلإ رظنن
 لمعلا ىلا يضمنو ،فلخلا ىلإ
 ،جاتنلإاو هرظانل اًدغ نإو
 الله ىريسف اولمعا لقو ،بيرق
 نونمؤملاو هلوسرو مكلمع
 الله ةمحرو مكيلع ملاسلاو
هتاكربو.  
Morsi's speech at the 
University of Cairo 
 
 
 
 
 
4 . لك مكل ىنمتأو مكل ديرأو
 ىرأو ً اعيمج قيفوتلاو ريخلا
 نورمتو ريثكب لضفأ لبقتسملا
 ،ملاسو نمأب ةلحرملا هذه نم
 انتيده ذإ دعب انبولق غزت لا انبر
 كنإ ةمحر كندل نم انل بهو
 ىلع بلاغ اللهو .باهولا تنأ
 لا سانلا رثكأ نكلو هرمأ
نوملعي . 
Morsi’s last speech before 
being overthrown 
 
 
 
5 .لله دمحلاو اذه رارقإب ،
 ىلا عيرشتلا لقتنا روتسدلا
 سلجم يف بعشلا يلثمم
 ءانب مامتإ ىتح ىروشلا
 باختناب ةيعيرشتلا ةطلسلا
باونلل سلجم . 
Morsi's speech on the 
approval of the Constitution 
 
 
 
 
 
2.  Praise to Allah, 
who guided us and 
guided the people of 
Egypt to this blessed 
revolution. Praise to 
Allah, who guided 
Egyptians to the right 
path, the path of 
freedom and 
democracy. 
 
 
3. We look forward, 
and never look 
backward; we move 
towards work and 
production. Soon we 
shall be reaping fruits. 
“Do deeds. Allah shall 
see them, and so shall 
his Messenger and 
the believers”.  May 
Allah peace and 
mercy be upon you. 
 
4. I wish you the very 
best, all of you. I see a 
much better future 
lying ahead.  You shall 
come out of this stage 
safe and sound. "Our 
Lord! Let not our 
hearts deviate (from 
the truth) after You 
have guided us, and 
grant us mercy from 
You. Truly, You are 
the All-Giver." 
 
5. Praise to Allah; 
with this constitution, 
legislation moved to 
the representatives of 
the people in the Privy 
Council until the 
completion of the 
legislative power 
through election of the 
House of 
Representatives. 
 
2. Thanks to God for 
the success of our 
revolution and Thanks 
to God for the freedom 
and democracy. 
 
 
 
 
 
3. Now, let us look 
forward, and not look 
back. Let us go to work 
and build. Soon, we 
shall make it all a 
reality Omitted. 
 
 
 
 
 
4.  I wish all of you the 
best and I can foresee a 
better future in which 
you pass this stage 
safely Omitted. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Omitted With the 
adoption of this 
Constitution, the 
legislation has been 
moved to the people's 
representatives in the 
Shura Council until the 
completion of the 
legislative power 
through election of the 
House of 
Representatives. 
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Positive In-group 
Representation 
6 .الله دهاعأ  مكدهاعأو- مسقأ
 اصلخم ظفاحأ نأ ميظعلا للهاب
 نأو يروهمجلا ماظنلا ىلع
 نأو نوناقلاو روتسدلا مرتحا
 ةياعر بعشلا حلاصم يعرا
 ىلع ظفاحأ نأو ،ةلماك
 ةملاسو نطولا رارقتسا
 .هيضارأالله دهاعأ  مكدهاعأو
 ،كلذ ىلع رصم بعش اي
 كلذب ،ءافولاب مكمامأ دهعتاو
مكعم لمعأ نأ مكدهاعا  نم
انتوق ميظعو انتدحو ديكأت لجأ.  
 
Morsi's speech on assuming 
power 
 
 
 
 
 
7 . يننإالله دهاعأ  ةياغ لذبأ نأ
 ظفاحأ نأو ،ةقاطلاو عسولا
 امب ،اهحلاصإو ةلودلا ىلع
 اريبعت رثكأ تاسسؤملا لعجي
 لمعت نأو ،نييرصملا نع
 ةياعر ىلع ةلودلا ةزهجأ
نينطاوملا حلاصم. 
 
Morsi's speech at the 
University of Cairo 
 
6. I pledge to Allah, 
and to you, I swear by 
Allah the Great to 
protect with loyalty the 
republican system, to 
respect the constitution 
and the law, to take full 
care of our people’s 
interests, and to 
maintain our country’s 
stability and integrity. I 
pledge to Allah and to 
the people of Egypt. I 
pledge before you to be 
loyal and to work with 
to consolidate our 
unity and strength. 
 
 
7. I pledge to Allah to 
exert my best efforts, 
to protect and reform 
the State, making our 
institutions more 
expressive of 
Egyptians, and to make 
State entities work for 
the benefit of our 
citizens. 
 
6. Omitted I promise 
you Omitted to 
preserve the republican 
system, respect the 
constitution and law, to 
take care of your 
interests, preserve the 
stability of the country 
and the security of its 
lands. I Omitted 
promise you to be 
faithful, and to work 
with you to reinforce 
our unity and strength. 
 
 
 
7. I Omitted promise 
to do my very best to 
maintain and reform 
the Egyptian state, 
making its institutions 
more reflective of the 
Egyptian people, and 
making its various 
State apparatuses work 
to protect and care for 
the interests of citizens 
at home and abroad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Negative Out-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 . زيمأ حوضو لكب يننإ
 نيب نوناقلاب اديدش ازييمت
 ةينطولا زومرلاو نييسايس
 ضعب ىلع ةضرتعملا
 ةيسايسلا تافرصتلاو فقاوملا
 عورشم صنل ةضراعملاو
 يعيبط رمأ اذه نلأ روتسدلا
 اذكه لوبقمو هيلع قفتمو
 اهعاونأ لكب ةضراعملا نوكت
 نوقفني نيذلا نيبو اذه نيب زيمأ
 مهلاومأا ةدسافلا اهوعمج يتل
 مهداسفب عم مهلامعأ ءارج نم
 قباسلا ماظنلا مرجأ يذلا
 قرحل ءلاؤه هعم مرجأو
هناينب مدهو نطولا. 
 
Morsi’s Speech at the events 
of Al-Etihadiyah Palace 
 
 
 
 
8. I clearly distinguish 
between and separate 
by law those 
politicians and national 
symbols objecting 
some political attitudes 
and acts, and the 
opposition to the 
constitution project on 
the one hand, and those 
who spend their ill-
gotten money 
collected through 
corrupt associations 
with the previous 
regime, with which 
they conspired to 
burn and bring the 
country down. 
 
 
 
8. By law, I clearly 
distinguish between 
politicians and national 
symbols rejecting 
some political stances  
and behaviours or 
objecting the draft of 
the constitution 
pursuant to law 
because this is normal, 
agreed upon and that is 
what the opposition 
means. I distinguish 
between this and those 
who spend their 
money, which they 
gathered through their 
business with the 
former regime. 
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Negative Out-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 . لبق ناك ام نيفراع انلك
 ةروث25  رياني2011  داسف
 ،تاقرسو ،تاباختنا ريوزت
سنلإا ىلع ناودعو ،ملظو نا
 ترخأتو ،ناسنلإا ةماركو
رصم  يذلا دئابلا ماظنلا ببسب
 .نطولا قح يف مرجأ 
 
Morsi’s last speech before 
being overthrown 
 
 
10 .ربص دقل  يرصملا بعشلا
 اريثكلبق نم  نم ىناعو
 ملظلاو عوجلاو ضرملا
 ريوزتو شيمهتلاو رهقلاو
.تاباختنلااو ةدارلاا 
Morsi's speech to the 
Egyptian Nation 
 
 
11 . نم تاونس دعب دادبتسلاا
 ةيروتاتكيدلاو داسفلاو
ةقلطملا ةطلسلاو. 
Morsi’s Speech to the Shura 
Council 
9. We are all aware of 
the corruption, election 
rigging, thefts, 
injustice, and 
aggression on men and 
their dignity before the 
January 25th, 2011. 
Egypt lagged behind 
due to the crimes of 
the toppled regime. 
 
 
10. The Egyptian 
people endured a lot in 
the past, and suffered 
from disease, hunger, 
injustice, oppression, 
marginalization, and 
election rigging. 
 
 
11. After years of 
despot, corruption, 
dictatorship, and 
absolute authority.  
 
9. We all know what 
was going on before 
the January 25th, 2011 
revolution. Corruption, 
elections’ fraud, thefts, 
oppression, abuse of 
people and their 
dignity and Egypt 
Omitted.  
 
 
10. Egyptian people 
have suffered Omitted 
from disease, hunger, 
injustice, oppression, 
marginalization, fraud 
of will, and of 
elections. 
 
 
11. After years of a 
totalitarian rule. 
 
 
 
Tr.5 
Ideological 
Representation 
Original LT Translation 
(Manipulation 
marked in red) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positive In-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .الله دمحلا  ملاسلاو ةلاصلاو
 الله لوسر ىلع نم ةريبك ةمعن
الله  ناكملا اذه يف عمتجن نا
 انلاوقاو انتسلجب هجوتن ناو
 رصم بعش ىلا انلاعفاو
 ميظعلا انيلع الله نم ةمعن هذه
 ةمعن ودعت ناو مودت نا وجرن
 ناسنلاا نا اهوصحت لا الله
رافك مولظل سيئر ديسلا .
 تاديسلا ىروشلا سلجم
 ةداسلا سلجملا ءاضعا ةداسلاو
 اعيمج روضحلاالله مكيلا دمحا 
 هدنع نم ةيحتب مكييحأو اعيمج
ةبيط ةكرابم.  مكلع ملاسلا
 اهيأ هتاكربو الله ةمحرو
 ماركلا ةوخلأا ةداسلاو تاديسلا
 رجف ذنم اعيمج نويرصملا
 عنصت ةما نحن خيراتلا
 ةمهم دهاوش مدقتو ةراضحلا
1. Praise to Allah, and 
may peace and prayers 
be upon Allah’s 
Prophet. It is a great 
blessing from Allah 
that we gather in this 
place, addressing by 
our words and acts the 
great Egyptian people. 
It is a blessing from 
Allah we hope it 
would last. “If you 
should count the 
favours of Allah, you 
could not enumerate 
them. Indeed, man is 
most unjust and 
ungrateful". Mr. 
President of the Privy 
1. Omitted Great 
Egyptian people, 
President of Shura 
Council, Ladies and 
gentlemen, members 
and all attendees. Dear 
honourable brothers, 
all Egyptians, Omitted 
since the dawn of 
history Egypt is a 
nation that creates 
civilization and 
progress. We stand as 
evident examples, in 
the human history, as a 
nation that worships 
God and employs 
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Positive In-group 
Representation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةما اهلك ةيناسنلاا خيرات يف
 رجفتو اهتأشن ذنم للهلا دحوت
م لك يف ناسنلاا تاقاط يحان
عادبلاا. 
Morse’s speech to the Shura 
council 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  الله دمحلا قفوو انقفو يذلا
 ةروثلا هذهب رصم لها
 ةكرابملاالله دمحلاو  ىده يذلا
 ،ميلسلا قيرطلا ىلا رصم لها
ةيطارقميدلاو ةيرحلا قيرط.  
Morsi's speech after 
announcing of his party’s 
winning of the elections 
 
 
 
 
3 . رظنن لاو ماملأا ىلإ رظنن
 لمعلا ىلا يضمنو ،فلخلا ىلإ
 ،جاتنلإاو هرظانل اًدغ نإو
 الله ىريسف اولمعا لقو ،بيرق
 نونمؤملاو هلوسرو مكلمع
 الله ةمحرو مكيلع ملاسلاو
هتاكربو.  
the University of Cairo 
Morsi's speech at 
  
 
 
 
 
 
 
4 . لك مكل ىنمتأو مكل ديرأو
 ىرأو ً اعيمج قيفوتلاو ريخلا
Council, ladies and 
gentlemen members of 
the Council, I praise 
Allah before you and 
solute you with his 
blessed solute. May 
Allah’s peace and 
mercy be upon you. 
Ladies and gentlemen, 
generous Egyptians, 
since the dawn of 
history we have been a 
nation that shapes 
history and provides 
significant landmarks 
in the history of 
humanity, a nation that 
worships no one by 
Allah and drives 
people to reveal their 
energies in all steps of 
life.    
  
 
2.  Praise to Allah, 
who guided us and 
guided the people of 
Egypt to this blessed 
revolution. Praise to 
Allah, who guided 
Egyptians to the right 
path, the path of 
freedom and 
democracy. 
 
3. We look forward, 
and never look 
backward; we move 
towards work and 
production. Soon we 
shall be reaping fruits. 
“Do deeds. Allah shall 
see them, and so shall 
his Messenger and 
the believers”.  May 
Allah peace and 
mercy be upon you. 
 
 
4. I wish you the very 
best, all of you. I see a 
human energy in all 
phases of creativity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Thanks be to God for 
the success of our 
revolution and for the 
freedom and 
democracy, we gained. 
 
 
 
 
 
 
3. We are looking 
forward, we are 
moving to work and 
production Omitted. 
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Positive In-group 
Representation 
 
 
 
 نورمتو ريثكب لضفأ لبقتسملا
 ،ملاسو نمأب ةلحرملا هذه نم
 انتيده ذإ دعب انبولق غزت لا انبر
 كنإ ةمحر كندل نم انل بهو
 ىلع بلاغ اللهو .باهولا تنأ
 لا سانلا رثكأ نكلو هرمأ
نوملعي. 
Morsi’s last speech before 
being overthrown 
 
 
5 .لله دمحلاو اذه رارقإب ،
 ىلا عيرشتلا لقتنا روتسدلا
 سلجم يف بعشلا يلثمم
 ءانب مامتإ ىتح ىروشلا
 باختناب ةيعيرشتلا ةطلسلا
باونلل سلجم.  
Morsi's speech on the 
approval of the Constitution 
 
 
 
 
 
6. الله دهاعأ  مكدهاعأو- مسقأ
 اصلخم ظفاحأ نأ ميظعلا للهاب
 نأو يروهمجلا ماظنلا ىلع
 نأو نوناقلاو روتسدلا مرتحا
 ةياعر بعشلا حلاصم يعرا
 ىلع ظفاحأ نأو ،ةلماك
 ةملاسو نطولا رارقتسا
 .هيضارأالله دهاعأ  مكدهاعأو
 ،كلذ ىلع رصم بعش اي
 كلذب ،ءافولاب مكمامأ دهعتاو
 نم مكعم لمعأ نأ مكدهاعا
 ميظعو انتدحو ديكأت لجأتوق.ان 
 
Morsi's speech on assuming 
power 
 
 
 
 
 
 
7 . يننإالله دهاعأ  ةياغ لذبأ نأ
 ظفاحأ نأو ،ةقاطلاو عسولا
 امب ،اهحلاصإو ةلودلا ىلع
 اريبعت رثكأ تاسسؤملا لعجي
 لمعت نأو ،نييرصملا نع
 ةياعر ىلع ةلودلا ةزهجأ
نينطاوملا حلاصم. 
 
much better future 
lying ahead.  You shall 
come out of this stage 
safe and sound. "Our 
Lord! Let not our 
hearts deviate (from 
the truth) after You 
have guided us, and 
grant us mercy from 
You. Truly, You are 
the All-Giver." 
5. Praise to Allah; 
with this constitution, 
legislation moved to 
the representatives of 
the people in the Privy 
Council until the 
completion of the 
legislative power 
through election of the 
House of 
Representatives. 
 
 
 
6. I pledge to Allah, 
and to you, I swear by 
Allah the Great to 
protect with loyalty the 
republican system, to 
respect the constitution 
and the law, to take full 
care of our people’s 
interests, and to 
maintain our country’s 
stability and integrity. I 
pledge to Allah and to 
the people of Egypt. I 
pledge before you to be 
loyal and to work with 
to consolidate our 
unity and strength. 
 
 
7. I pledge to Allah to 
exert my best efforts, 
to protect and reform 
the State, making our 
institutions more 
expressive of 
Egyptians, and to make 
State entities work for 
4. Wish you a better 
future and you pass this 
stage safely Omitted. 
 
 
 
 
 
5. Omitted On 
approving this 
Constitution, the 
legislation has been 
transferred to the 
representatives in the 
Shura Council until the 
completion of the 
legislative power 
through election of the 
House of 
Representatives. 
 
6. I promise Omitted 
to uphold the 
Republican system, 
look after Egyptians' 
interests, and keep the 
country's safety and 
the integrity of its 
land. I Omitted will 
do my best, with your 
support, to bolster our 
unity and our great 
power.  
 
 
 
 
7. I Omitted promise 
to exert all efforts to 
protect, and reform the 
country, and to make 
its institutions more 
reflective of the 
people, and the various 
State apparatuses more 
250 
 
Morsi's speech at the 
University of Cairo 
the benefit of our 
citizens. 
 
defendant of the 
citizens’ interests.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negative Out-group 
Representation 
 
 
8 . زيمأ حوضو لكب يننإ
 نيب نوناقلاب اديدش ازييمت
 ةينطولا زومرلاو نييسايس
 ضعب ىلع ةضرتعملا
 ةيسايسلا تافرصتلاو فقاوملا
 عورشم صنل ةضراعملاو
 يعيبط رمأ اذه نلأ روتسدلا
 اذكه لوبقمو هيلع قفتمو
 اهعاونأ لكب ةضراعملا نوكت
 نوقفني نيذلا نيبو اذه نيب زيمأ
 مهلاومأافلاا ةدس اهوعمج يتل
 مهداسفب عم مهلامعأ ءارج نم
 قباسلا ماظنلا مرجأ يذلا
 قرحل ءلاؤه هعم مرجأو
هناينب مدهو نطولا. 
 
Morsi’s Speech at the events 
of Al-Etihadiyah Palace 
 
 
 
9.  لبق ناك ام نيفراع انلك
 ةروث25  رياني2011  داسف
 ،تاقرسو ،تاباختنا ريوزت
 ناسنلإا ىلع ناودعو ،ملظو
 ترخأتو ،ناسنلإا ةماركو
 رصم يذلا دئابلا ماظنلا ببسب
نطولا قح يف مرجأ . 
 
Morsi’s last speech before 
being overthrown 
 
 
 
 
10.  نم تاونس دعب دادبتسلاا
 داسفلاو ةيروتاتكيدلاو
ةقلطملا ةطلسلاو. 
Morsi’s Speech to the Shura 
Council 
 
8. I clearly distinguish 
between and separate 
by law those 
politicians and national 
symbols objecting 
some political attitudes 
and acts, and the 
opposition to the 
constitution project on 
the one hand, and those 
who spend their ill-
gotten money 
collected through 
corrupt associations 
with the previous 
regime, with which 
they conspired to 
burn and bring the 
country down. 
 
 
9. We are all aware of 
the corruption, election 
rigging, thefts, 
injustice, and 
aggression on men and 
their dignity before the 
January 25th, 2011. 
Egypt lagged behind 
due to the crimes of 
the toppled regime. 
 
 
 
10. After years of 
despot, corruption, 
dictatorship, and 
absolute authority.  
 
8. I clearly distinguish 
between politicians 
and national symbols 
objecting some stances 
and behaviours, or 
opposing the text of the 
draft of the constitution 
pursuant to law. This is 
normal, and agreed 
upon and this is how 
opposition should act. I 
distinguish between 
them and those who 
spend their money, 
which they collected 
from their corrupt 
business and which 
they spend to burn the 
country and destroy its 
establishments. 
9. Omitted Corruption, 
fabricating the 
elections, thefts, 
oppression, attacking 
people and their 
dignity that were 
going on before the 
revolution has resulted 
in the 
underdevelopment of 
Egypt.  
 
 
10. After years of the 
rule of the former 
regime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
